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1t ^ T O  ¥ Y  ^ > r  m m  ? !W T f«r^  j r t f t  «tw=tt 
?rY ♦T^ r m r ^  k  «»^rT ^
%i «B i^WT \  *H w>f, ?2f 3rT5it-
«i% *rrTT??T ¥ ?wt ew pt  ^ t?i q=?t-
erf^oq ♦tXT t ^ T O  =!9T %| « T ^ : ,  3W S T W  ♦?
fwYl %; %TTWT 5» ^  ?IT?qRT %, QTOrr ^
I ^ Y  «Tllre^ ^  *iTT?^>l
t3RTT«ttTTT mr1^  fri m  ^  s^tmrT In
%TT^T % %  Q»?V <^ 5T- *?T=fB ^  f W  W jq Y  ^T=T 
I? 1^ flPft ^ «nfTT  ^ jrflrtBT^ T
>
v ^ Y t  %lr sntr t  «Ts?rr %t ■s^nwrfiF^ wm  # ^it i
3F3^  «rr ^  ^  »Tf5f?PT «n# rr ^ H i  ^ t2 » ai>T=r * Y  -sqTsr-
f r t >  w  ? * ♦ ! J«fr?i If arnr 36^ »iT *?V t^T^a = fft
%i
•^aOT €TW  ^ ^ r ^ ^ r f t  f^T tf ^  ^W*T- 
QTWrr ^  JfTt  ^fWT ^
fl*rrf^  T5zrrfrrft» m ^ r  tt^ ^  «tu^
^  f ?  t l  3 «>  1 ^ T a  f?S?!T ^  IFF H S  ^  *?>
^ Y  < y^ Hfl%  If «n JT T  ^  ¥ Y  w t
2^ 3TR h Y ^  w r h  ^
♦T ^ r  «r^,«rjrr wt ft
"«frTT % 5 T T ^  ’W fH  ^ *TT I il«ITO
cHT^  %> 3t^ %l
^ *iTn>l QTWTT ♦> 
qfro* »T t^Vr?T sgf^ TO TfnTT  ^ 1%? %i 11^  mn  
^  ^ s P r  e n w  %> ^ T M Y , tti«T==?f ?wr « t o t  ^ f n  w t  i^-raq  ^
5 jFf ^  ^*pr ^-rr %, ^ Y  tire f ? Iri jq ^ ^ T i  ^  p a Y
a m  ¥ Y  t W » T T  ?WT f N F T  # r  3cr?f t ^ ^ r  »r t  %i < rft- 
^  ia 2 v fe >  ♦ V ^ r, ^ Y » t ,  * 7 r 1 ^ r f « T ^
^  ^ ' Y  5 T W  -ftr1?}Tc ^i^ttoY ?prr j r ^  ♦> g«Pr
* f r  ^  «fr *niY %i
m ij?  «r1^ % f ^ - « r  <^ Y
^  ^  ?!5S8Y « T W  ^ e * * a r f ^  W T T  W T^IS, ^ ^ Y I^ T  »TtT ^  
^TT ^ «*TOT ■%«rr % 3R^> 1lr«q-qtTTT 5tTT T^T^it-
15i?i ^ r^ n J ^  2 T T f ^  ^  «iY H V J t l R T  h  ^ « Y -  ^ 'm
♦ Y 5 « > r Y  Q W T  S ^ w Y "  ?W2|t ♦> ^ t s r t Y  \> % ?  ^  
?WT j m r S -  » r ^ t ~ t \ ^ -  » * m T O ( ^ 'Y  4 1% t •
»iY  p a T s T ^  ?Fi«TT«)% j f r  ^ t t  ^>1 #1 
% file s T F f -  -  4 ^ Y v » -  % a ,  I  qfV % 4 m
w f ^  t^lJT I
^ Y  «TW ♦? 9^ -  ^ aft^ SfHT
3% I 3RH TliPf*
wmrsff, 1^1=^- iiTTi  ^ ‘7# enfTT- #>
«^IT *RT ti #> jrrrrf^ 5i>rfV
’t ap?T:«n^  mr l^w  ^«irq  ^ mr
T^ 4\  mr^'n  ang?w %i ^  flTrr f«fT
 ^2^  fSpTR f.prr ♦t
«TT*T «Tv ITT^  5f1<S 5iV
¥Y e??rT«nT crf rgm t , ?»» 3=wt 1%t wrfV 
%i 35f?2?? jw=« %T t¥^=r arrrT«T>i «to
f^ %  i^ T»r , 0^ i%o 1^ 0 ^>1  % t^2iT %i m '^m 
TTt^   ^ ^  ^  ^ T  ^  aqij-«qq *tx »i^
«?<TXT^ ^ fit? ^  H ?ITHTfV %| 91«r V> ^  9 ^
n^-m'TO ’TV  ^ 5Tf^  arr5E|RT m«m?T ^  ?it9!%
^  t^ T % m I ^  3^
Qci>  ^ 5Tf^  ny f^T? 5rm n>x^ r Ir 15i^  ifnt li
ai5?(tiT:TTc«» crrftr  ^ fi Ii ^
3=f «H> «?€<»n£it, ^^rmp'^rrff mr apq
!► ;rf^  hY 3nHTTr h tSi^ 'Y m
1^ %i ?i>u- ;pn»u  ^ i^T #T55 J|i 1^<? tiw TiVrr 




t r m  f^TrT?t>r ^  » Y
f*T  « m  fl*F =f t%a»T ^  m r  » t t  % ^
3in ««ft 3«%> m n-  ♦or f  3^  ^ j=# an^>% ^
S®f?n ♦> ♦? fV iiT«^  lW f^
Vi ^ T v s ir f^ ^  1^p«JT ^ y  « * r f ^  w n  f i p r  %i aTw^,
?^9» S FT T i^ T S  % 5IUT7 *TT®PT ^
■f^  -m^ «i*r f? t  ^  ^   ^ ^  i%eV-
^ - t W t  13^  jjfT  %i ii> = f ^  wT*T w r  ** «n*»-
% 1^% B«TV«7T*n^ *r 'W?Vr?«T-!T  ^«•
'^rx ^ wt'^ 7\rm^ ^ rf^ ’, m P^', "-f^fori iwrr 
♦ Y j q a t H i  % 1^ ? n f^ ^ , ? n i W .  ^ n ^ t ,
«lt1*nff, <rTOf^ t, w t  ^ ^
m v i  t i  T O « r  ^  ^  ^
♦toY  ^  t|.i| t  ?WT « ^ T
T T o fV  ^  h Y  t^^iT %i *  9 ^  ^  9 ^ rrm
% ♦ T T ^ , S W Y  W T  1 5 1 ? % ^  ^  TO ^  » T T  ti 
«-ra Y % afirr T=^ ^  I* » Y  ? rM H
W T  J 8% 1W Y  9» )«r » Y  ^  ^ rh T Y  -im- 1' ^ ’ ^Y q Y  7^  %i
5FpfT ^v^*^ 1^ 1^ ^  q? ^qiT n f f  f Y ^  %  ilty'R
^ o is  »3r ♦Y ^  € ? o f
5crfli-qYt^, mr ?pfit
\  TVHft'i?TO=T mr tfm   ^ 9iT2iPm ^:« ¥Y 1^ 1^  ♦ Ilf?
QTun flrrf^ T« 1^ arw W f 1^^  ,
^  , m f m 1%, crm* «w -aqflmf^ r f«f
mwT <naT art tvt 3!»!w, w
arrl^ r «*rrr ^  «it5?0 ^  lV«rqr j?Tnr | 19!=#
wn ^  jwf «3gffT w*' *?T^ HTl>T*‘ WT*' ’rr'TT^ *^ ¥Y y»?- 
a Ac % %’ ami* 3i1*rT- ?itV?T T^ 9^  T»i*rt»r l%^rr
%i
aOw*r ^ ’mUrtk :^ ,
^  crf)rcrrT«r^ f<? arrwr't??^ m
9t «*TTk*T®f ^
mr ?p?ff ^ w«*Pi *TT»f- t%?rr % ^  ¥Y
T^at*t jwTtlFfT %T TB-^ % r ^  I , 
T«TlV»rff  ^ % m r^v^, T^T^yft  ^ h^Wtw
HTWff  ^ «*75»irinT*» NT  ^ «Tv#T-r»i»
«ft»PTK,  ^ wAv^ Mifn^  ^ W^rP*?T«if %
i!# jn1^«rT«r- fft ff^Yor w ^
n grV »irt! If| sf 1?15T»WT ^ ^1H *«WirTT ^  ^ qt 
*rff %  ^ «> 1^«?T %i
*?5rf «T, m r  w  -wt *pt
^  IOTT9 -  fPr ?rr^ *
t*R» snB^ f^ r t
I
erfs'T*? i>rr «ir utost^t my f*»M 'w-
ffxm 1% fi w> ♦TTH' e«T^  HTT^ I^ r art «rrr«f* iift
mrfh ^TT *y ^  ^  !rr^ %i
^  cnr»m?? 3i>rT, Tm am ?it1^  fNtx-
affllQT, uTf  ^ ylN»frr , >t, »rmn^ 1%=^,
.•frr=='r« snP^, % q k tt^tt r^rf^  %
 ^ 1^ 41TT ^y >^y m n^m l^ r  %
^  ’TT 3rr?Vtrf
f? f 3P^ rtTH*‘ tWT' 1%:^^* I t&e <H
^♦T *TT»r 1%5^  *?5# f^ nr %, t5s*!=f’Pr tpt^-
«i»TT ^ vir r^fim «Trni Jxvnr cfTnr %#
§3^  fY gpr*^  T1^ * TfWf % ^
I9r^ >x»f ♦? *rm- *TT?t !• «Tf*fr>»T i^T^ #T ^*1 smn lfi
5jf*. ^Tw »rf?T D T»T1^   ^ ^  77 *^r=^
TTH T??nr I ^  m r  <hY  ^ mr^ ^ t t
t  Wt :^?Pf % s«nw ^  mrt aitr 
^ 1h'4f ^ ^  s»^  arr^ pT ♦f* m i^ 'Y ifrrr %
q|:T^ 3|>:f (T^  »q T^ 'HY 3«#T VftmtH ?T^  %,  ^ t¥m
=1^ 1 ♦! trprr I ^'V tirwi*? crf^ f^ :«r-Wf ^  mr^vff’ ¥Y
*w?fr «rrr^?nr %• «^ffl% *rfr wfW  lr, ^ f>
5j;f^  aiWT^  »T ^ 5TW 39TBV wTt f ?1«n*
7♦Y “ %> 1^15? «pY  t ^ T  ^  aft’  ^ f t
f - w T  ^  w Y  ?*j?i ^ T  w ^  i f f m  % m  « r r- 
?^rr «^ T "rtF vm*i ^rf^Pirfr htft i 
flF^ c^ rrrwv^ q wrr<»«Trf i i
«rrt^ Twm «Tg=rf i^ trr^ 'ni ^ i
 ^ w^f 5» ^  ^:ifr jnf #?i 5*tf3i 
i t  -fr^TTTTaff n  ♦ !  3^ 3 ^  :*?«f ♦T’ t ¥ Y  wPH r^?n'
% , w f  3=1  ^ p f t  ^ f r j*  f^*p?T irpT*" ' ^ *  *t7 ‘t ¥ Y
♦ I*' «TT ^*Y ^5*8prr * f r  ts ^ 'Y
“ arrrtF-  ^ QKTT^ TT* ^rr^ T^fSsT*
♦ Y ; t t 1 ^ *  *P p rfn -, ^ f m  m r  arw^n o^iT ^Y* ?)fN ^  *?iyT?*TT5ff 
^  n T T *r r 1 ^  ^ ^ Y  %i ^  h V ^
§>7% *?'' Jw § '‘ <iiY ?*rpT f>T *  i i B *  i Y  vfrr 
« T W  * Y  H t  1 ?  <?l ^  ♦ Y j T T t ^  h 1 W Y
hY “ WTUT H'*=g« s»r1^T « Y T T  3’ * ^  q Y s t  ^  ^ ' Y  |r| qTT?^Y I^ 
f  f M t ,  *? *rY f*r*ff ^  ^  3TT««ff#
♦Y « 7 w t t  ^  3 Tifi^  «*?»?nr m r *  «?*«»*
!< ici^ i 5i"nrf- f  T T O  ‘ft^rr ^ Y  ap?rf^ ifrjom * m
^  a iY r r -  irraT ^  j c » t ? } - t f i  * « ” «**“ w t * ^  «nr®r w^ir’^
♦ Y aw nrm  »WTr»TT 9 fQ Tfr%  ^  ^ Y
H r  *TT ^ «» ^  %Y" arr^3qf%^ * m r
«
f• %ctvp^ im y^^  -  aft «n^  -  «<’« --C)
8*  7T*?  ^ ^  5nr«i ^ ^  wr^
*r I ^ T w r i  ^ 39^^ “ ^ T
♦1*  ^ 5®f y iT ^  f l r t V n ^ m  % 7rr wY  t w t  w  ^
k tw «rr I
4=T 'frrr’TT^'f ^ iW epTT  ^ «rr>m- 
'TT^  ^ t ^  WT «4- 1V»T3«*- m ;?wtrr  ^hVt »Y 
€«T*7f  ^ 3lr^  ^ 3«R**T ♦V aff¥rT55 ?^R?fT %
^tw  f-Rs gmr ♦! '^T  -* STwrr ^ imx
r^rn  ^  ^ qr ?m»r %t ?w?t 9Y axht fV «?jht
e W T  I H T J i ^  StpTPj ti ^5f 2 | f ! -  w m
«TWTT ^T»T I H T O  ^  ^  I W W > T
^  f T t ^  m r ^ r  '4^ ^  r ^ v f  ♦ ! f?  t w Y  *fl’  ^ w n *
a ^ T *" t ^ f o T *  ♦> a x T ^ . ^  t-rt|* BroTT wY ^  * m  *TT*r 
irYs <rr I » Y  *0* ^ Y *  ^
*T7»7 .Tw>e ;m >i friT I #eY a f^ t t  3FT=*?^  ^
«iY t^t^{ ^ tK5i TIT- f t  » Y  s^wnr r »?v.5j ^
5> w Yt ,  ^ ' Y ,  *fr r r  ^rf*r # r > ^  t^rrt^^ %Y **<€
* r m  I
4^ ?2|T»r a m Y  7 T ^  ?!f ^ 1 ^ T
<1 r ^ T T  f Y  e n i^ T - w jo r fl-uT i H fv t^  K 'm f ^ 'f ,
^ ^ 'f  ^  ’T %«T5i <« n m  ^Y ifY
9wrf  ^ ^ 1^ t  ^ Tr^ trrPm>^ r I
<¥T 3«fhKT ik^r afrr HYt^ «iTfr <f^Y stj^nrnr^.^ vr cttb
’^ 'R T  I
Q-?rf <h> «S nrn^  *?TT^ ^ aWTf^  
arrpoT %i »m « r^«rY n ^  i»Vt ^ri^rr
farr ff^oft’TTO^ n Ti*m  ^ ^s€r ^T^ %r
l^ -v   ^ r^m  %i 5^  smm mrrm ffp=TfiJ'm
^ypfYt xw l^ i^TT ^ %y mmr ¥V
?i r^i
T^ m ^rr^fPB m r^r  i^Y 
*7rivi %Y m sm ^ «iTc^ - «ftf5t  ^ «rrr ^  3S5 e%
ITT f?jwT viTr- §»t ^  rrm ♦> jfnr ^  ^
jf >31*T I m r^ ^  ^  w r  ’twt
mmr 1 avi^mr^ i \  1^rfEi’=^ *?=!=fr3q %i
3^ ft* »^ TFf 6^  7T^T ^ t£ «rT ^T«fr 
^ y  fT Wc«r 1^ ^ mj ^
m)^ ■f^'l!  ^ 3F?m 5JTWT8 ^ 3nT 3PH HTFfm Q-ff I.
e^T  ^H> im , f *yT°T, ‘il^ fT,
rfTTT '»T1^ ^ T  ♦> ?? ^  W T I  *TT 1^s?T I
^  e^-*m 1 wT^<*- fSrBTff ♦> w
tffi^ ^y «rr9qT >fr jy??;f?T
10
V Y  I ^ rr^ rr
^ 2^YTTrr %i m y  5»>fr
i^T=q #•> tVr^T %T 3RTariti mVf m  1^ ^  5}^-'WT,
^ir» tl;m • aj>B-<i*ra '^Y j;?^  qS5TT ,^ WTT, 
f-w>r Jit^ 5 “«rr^ .i2#   ^ Jfe arrf^  ^ ifcT •*
qrtlFcJi ^  1^ ^ : ,  ?Fr wrr sp<j 3^  ♦tfoff s^y  ?w  
'i(Yn’-«?e^ Frt  ^ Y^ fl«f>rR ♦> w*y
rrmm^T If e»fT ]^ «Y btw  ^ r^t^ if.
Tnri%:? 15Y -4T?i ?i«nr  ^ a'«ipe ^ jTrrrftr^
?ft4 ^  <1^ I
11
12
I^ TO <TT ^  f t^
T^sHsf T^TJ=TT. «n??T,
H jv^  w . tIht ^ 9TW, ^ m r 5
9rr=«ft3=T ;^T  
JWTT, «^ -q?T «T ^  f^ TO,
«T«=rr ^  mwT
25pbY «m  %T 5^>=r- p  ^t^to
api?r: «T^ , 5fTf*l «TO ^W¥(»
3|Wf-WFr, TT*f, 5irf%. ^Tft-
«rrt> k r r ^  «ttvt ^  « tw  <it
WTT, fSrusT 4m ^  WTf, WPT . Sf^ 
w  tlnai, %T p ,
^  iim ^ jrffeflj, ifimr, ^  «*fj- *i?ff 
<»Y “aqrw,
13
wrarj ^  qcf^ T, <rT*r »?ot,
aTNrrw- *rniT*
1*RaiWT, f5r^T . *flTT
5^ f^YoT. *H- m
^f^Yirr, a*«aF«> f
Ttrwp?
? w Y  i T O  ¥ Y  « T « T T l4iL
«?m>r ar7t<?Tt^ BT»rt«i ^ 4m.
28BV 9T««r ♦> ifltJITfr  ^ BTWTT %T ^W, 
^  , ^ 'Y  BTfi ewT, 
(^) BTEfTT , (H> t%Tl^  ^  SIR
«*rrfii,( »r) fi^ , c^ i) =it*? («a)
C^ ) sTUFfT , mmr ^ ?r?w.
sTUifT ^  ? n ^ ,  B T tfrr  a F ^ riP i, « t o t t
t  c!>»- ^
14
^fmr, t%j?oT, ^ tl^ i!3if,
^ n *  ? l^f^=rT. • H r « T T ,
^ 'Y  T^ WTT
BTfR ¥Y tlp^ grflF  ^ Y^ p^f
9^  P 8> «m  »Y
V r
3IT- sraCTfoY 4*Yh 
#-
!• *Trfl4T f^  5»^ BrrTtft
-i?f «rR»t55
1f- «TIPTT
?- y«rPr«r^ tH>r «n?TT 
I -  ^
V-- <r>TT ^  i T W
i<- ^xrrri ^
4-  *rA?T-3nr=^ >5FT ?*f 3^ §>t mv( 
^  «»=?- m  %T 3W  f^ TO 
Cw OT-eWT «^ TT
2afpJF?r ^TTt^ <=f?^   ^ WfY srT|f?Hi
^ fr?JT =r «rr aftr =r ^  «*rrr 
fTt^  % 1^T>Ttf jT^  ^  I 35^  3i>rf fpr
f f t  f  1% % H V ^  ^V^  3«%T TOUhP flrvTO W  W T
q^prY T^=TT*T^*nr, nn ^  f :» f t  it«rm  ^ 'Prit^T  ^% 
^  arwTT- 1%^TT arrt^  t^ -«T qsfNt rrf^TT
«*? %*T ^  UTTOT tl»<aT I 
SnfTT*
:^?i ♦> f^ ifl^ , >^Rr ♦> T^, «-»=crt
7i«fr |«»w 3rt^ % %1^  «TH  ^«pr ♦? «Twr- «t ^
w t ^  I *if«? ^  ^ ^
BTfT- 9Ttf g ^ 'Y  ^ §TI*T V Y  ^  ♦> J3 f^  IHUl?? f f  I
W f^ 7T7T  ^ ’lYsi ^ 1^ r F*T ^ ?IW ^
I ^ T  ^  p r ir - iT  ^  5TUTT f Y  ^  h Y  3^  f ?  1
9T£FTT-
I* ^ t^Yof ^  "^Y 3rniTT ^ n j
T^ ’PPT'r^ TaY^  «TWrTT »T IN'TO fTT ! irtrpnTTt ^ %1^  #^TT
3■^T ^  WTT 91 TTfV^TTt
 ^ ^  1^r«Tq 3flw < wmr } 3=ri»r ^  ^ r  f i
J7“Pp5Pff ^ f f^ T*ff ^ y^PT % >fH>T qr 
iiY t%»  ^ fl>3fr 3«^  iwa WT wn-^Tf  ^ *Tt^ p  
<^TT»r irtHT^ TS^ T * m* wr^  w  f^hrr
ifr^  F T T  ?i*rr wT=T <!»> W I ^ t t  * y  3iT^ I TtrfV® rrt 
% ^TT >^TT «Y arTV*-fiff 9»TW apt?- *TTOT ♦> 5»rW % f4l}»T 
tSfrn *fiTT 1^ ^ %tt^ ^  *^*rre
♦Y jrtrr«T5R ^Twrf %> jsi ^
W ^ T T  t^^lT >RIT i
3P71VTTT *t «T?*?T l^q, fS, ^
^  tet«f jrRrqTl^ rT^ |7rr % mr ^  Q^qft=r VY 
»r4 t In #T gR^TT?«rr ?• ? >  If a r r? ^  q k t t c ^ t t
i) X T  %i arirq? ^  f t  I ,  q? s fim w  r r P n i K  ^ r
p??» ?i7»i %i
?- g5g**?wiT<T:
^-n: n ?o %\tf
^  i?4.lE?WT 9 % r T 5 * ? 7 r r ^  •  «3 0  ?t ^1 €
?• (4.) -  ^0
< «) ?rrf^ I fT o  'S i t i i
V- ?pmrfrr m  ^ wr^  ^
4ift s?f?^«rr«r |p|
fir » r r t  ^  *  ^ w r *  ^  »*»* 3rfsp=r g*?«r
^  5^iT^  ?i «Tw^ 11*^  ^  ^  tf^  ^
% «hY q ^ , ^  ^  § ^ ," ^«rr* r t  ^  W  if^  |?
?»rr^  aiTc*rr'‘ ^y ^  ^  w s m r  w  %i 
^?«rr*  ^ anr^ TT* j:ir^ ifmr in
* 9^* ^T 6ffw* 9^ !^*'  ^ ffr ^Wr %i T^*T t ^i f *■
* ’TTtrrk Vt TqF3f«* ?hY q^ar % (^"1^   ^ am
%T ^mr^r =r  ^ i^ft  % Or T f^¥«r?  ^^
^  =7TfTsf  ^ ^ ffPrn^ ^  ^  |T?nr %i *r^ :
«c4i %, 3nT-*rr ^Yr -i> *r> * w li
If ?^q t^? s T^
If m r  TTi?*?- « i r m ^ T T  =rT=Pf- » T  W T  ^ v r
t%qr w  %i
?- ?!ii %Y %: i>& i mo o
?-(♦) ^  2??Wi:^ T M fIFa
(«) 11 f  m n  I?
?• 2?|^T ? M r^?«TT ti?r50:p! 11
• ♦© ?»?l 91 
V- aft? W
fT o  4 |? | t  
?T^?4 «  7T?*TT ?T?5T*Tlll tt  fT o  ^ |C |t ^
5^  mr ^ siY fSr=H
^  *m f3tt I ^  1% ^ ♦*?  ^ aFfl»m %i wT^Tii, Opt
mr 5si^  arrt^  ^ ?iT?«n-- 5i> t^ ri ^
;r^ g?r ^ arnwr^  ^  «oe=r #1%
f?  ^ ?!cw ?TR I jrr3Ey?f1>l»T0T  ^ «f«rf^
■«i^=it ♦'Y 3R<r(^  fi I ” ’^ Twf=rf
5<ST?v  ^ I^^T sri=rq *“ m h   ^ aj^ a^^ iiTT
ffTTT 3iW, «TFr *Y srrr ^  m  Iff
p  ?T?^  »T 3ip=WPT ^  *?7H ST«=r %, ?TWT=rr®^ T:
w i%?t^ %i iR VY ^   ^ 3f ^  <rr
f^ r  ^  I iV t%r?!T ^ mr f ^ n   ^ %t 1^ t  ^
2|5F ^ ^  % 15|^* Pfi^ tr?r«r-fliH
f.^  wrtFTT fi %i “ nr^*" 7 >^TT»T %, 7 %T^* 3ierw r^?r«r i  
t »  1^  ? '% sf % 1?T I *“ f^rr^ r 3F>r %« w «f?q ft ge- 1«st®?t
%l 1¥H!!!f,. vr'^  rf* in^T* Jrt ^y ^Pf  ^ tW
? -  ^  % 1 ^ :  I « f w  % T f ^ T  3
?- 3f^ »rrs4 rf^ I ^
? • 3 r H T » ? ^ i: I ? N I
6F'ft m t t  itrr %i ^ 1*?“
♦! ^ T=?T 5r “ 5fNK7T=?r «?? Vt t«Tmr % i
2?Y»r-53Tvrr-
4^  ^=»TT *?^ f«f *1^ 111  ^ 'm  ^
t? e f «  ^ H ^ ? ;r^ t ♦? f t  
1*i?)'«»t‘‘ w t  * I^T* i I ^fm % 5ft»r- eri^
n Y ^ r ?  tr?«i’' w t "' ^  ^ir*? %,
iiTWT* q’r^ r* %i 5Ej>r m«r- 1%^ f>
%T wT ^  «r==*^niTTT
fln»iT jaffT%T ♦> JijT wfTr %i * m r*
** 57oi«r* W T  ^  % 5irq ^ 3117 3 ^  3pw i t  ‘i m r  ^ % i
♦Y •s '^nr?T «Y*?t % ♦*r?»: I% «f1^ ^ t %t  l% ft«V
f T m  h  ^ 1 * ^  ^  ^Tr»?i ^ 1%^  f t  f1^«?t r r  f^ tt a  ^ rn r fri
aiwsTT ^ ^  a f^?T Q*rrfJa ( ?it»r: e«rrlM: ) f t
H (k * . '1^ 1^  %i -<^:^ , ?Vt ^  nr.rr^f % 1%f5,rr
* JJF^T- l?^ T % «=T==' l^«i, ^  ^  I,
gif??r5- ,  Q’T j s r a ,  ?p»T n^?ftii ???^ r ¥ t  
«mrn ^ «7T=T %i
frnT*^ t5r?f -  €if?«l «r#f ?l ?3 
?- RX: • jit»r ?I3
•  , ,  ,, fi^
V - % r r » ^ i T * ^ f  ?Tt*=»rttM: , ,  ••
I ' ^ T  J T f ^ T U W  T  •• t l ^ l
‘i^ qtsi^ TTahWT’TnT^: jji^ nrr W’«T I^ t: ?i
^ 5? ^ ^rx"' «T?mT^ I,
' myn wn* <i4*^ ?Tcer^  f t «nTF<iTT'* ?!
^ y i m  % I T T  ^  fri% t«iTep<rV s fm ' %i ?^t»rref*r ^  qF?,^i«? 
<TTO=r, ;iT *y m T *T , ^ r ^ r m n  m r  u tT ^ n r , t2?H
Q ^Tfti 3F?Tt>r s T v r  t  f  =r’  ^ ^ jfr»r ^Tt ^ f n y  
♦ t  artfc^ 3 f f W  ^  ^  wiTfrr % ,
?rY 3^ * '^Y CW" %, * ^
♦TT ^  311^ 3pyf^ PR^ 2|| %<HT «^T 
f5irf% h , ^  ;i^ T T f  ^ ¥ H t *
# f  «i?T 5t^ ?r h
«ft»r "^t sTciTr ?i 1^ -  ^1%
”  9TH* ♦Y h  ’f ^ y  ^
«> fI % «T5 *fr QTO^T %l
ifhr ??  ^ yY, w WT=r vk'-^
In
^T=^> ?«V
^ 1 * '  «T!i=T* r s -  fjjSIT^T* ^ |f|
jF?t5R^TBJr jrnrmrT=r '•^ r^rr y^ iW rs -ie r^ T T f^
^  5 ^ T = rf ;rtif5ia«r: %<Te4 i
w -« T  s t f ^ r  I f ?f|pr?n=r v i i v
?• 3!tiTiY m t
8'  ^  ^ mT^
%i  ^nTT^ rrl^   ^ ^  ^y 3^ 1“ Trf^ TT*
*mT % ^y* St^’TPP^ *' %l ^r=^ T^TfT^T^'* % q^ T?!^
“  ^i ^T iW3 6«^ %l ^  ^  |K«i ♦>
<^TT  ^ %TT»T #?^T?V %i ifrrr^ i ^ ?!*rr ^ftnrf
* ^  iy> TO ffrir jr<3 ^ ♦*? ^
mrc^ -mr  ^&?r  ^ wr=r «rr* ^^ r*' ttrrrrr %i
*  ^-errrT^TT*' f t  ^r=-^ %t 3lr^
%f ^mrr* ♦> fT irw irfTmrT'^   ^ ^  f 1^  4tr
qjtmvm % ai't “ »!«rn‘*' *m pprr* w k ^f %? V \i
^?r % cttt tiw %i * pjtrf »R ' ’^ rewf^ *' ^  jr.^ Tt^ *?“wTr-
n^r=*rr S?f^iFT srj *wwT«»ijf ♦> s5rr«»>^T, 5Tl?mm ^ ^T=?r ft
« T T  tSr1%?f ^1
#?T 1^€T==?7 T^ «TlHT-
qhV  * ¥Y gr%:T«rT f iti
%i M 1%!^  n^^ TOKTT^ i^^ TT wrrm^T %i *fr m'V
? -  f t *  ?G ^  I  ^  f,
^  TT^ T «rrs> ifo ;yo
?i¥i t 
?• ja \<| 5
fT=?rYo g*ii Mc|©
U- fa W i iQ 
4-  «rro|ii«i ^
9crTe ?- * ’’ Tr'*?=  ^•TTc’Trf t I*
? ♦ '?ne^: * s i =ri^:
*^m«i I 3r t^ ib   ^ arf^ T «>Y fm rf^ fi
%i 3P»: * i^ i?nT*rr‘‘ ?iT*rr'*  ^ t^»! iit €t
^  ^ :« V  1^ 1 “ ^Tf*TT^ % ^  ^  Hf j^ f Y  7twt5 q w  f Y
^  f  “ ? n e ^ : ,  nt^nsqt =f ^ y  t^rf^^rrH?^-y
en» efT^  ^  ^ tl^ 3TRT^   ^ t^^ -^ TT'a^ ff
♦T  ^ JfOT 4»T ^ T  W r  ,  p :  V2?TT^^ ^
#T 3iTc*«nTmTT I ^
31^^  WTlI BTWI* “ <JT ^  ? WV
3»V a r 1 ^  5Y?tt % 1%*“ ) ^ 4 * m  i w rr^ ’^  )
♦T** ^  # Y* % I m  «Top fY ** w m ^ *  ^ r  ^
3?Ytt pY  3iT?rr % arTT 3 ^  ^  e Y s ^ ' ^"Y ‘i m r  %i ? f c ^ r fc '
«T^  3T^ » Y  € K r r ^  * «  e w T T T  % arrr js v Y  i%vi- f t ^  *“ ^
^ w^ T ¥V ^  5»Tifr %i * 1^   ^% jrmtar^  ^" m^=f * ^ wY
t- ?T®<ro 3^0 9
?• f v  JO VIVI ? 
fo  9 * fo  70 ?|VI K 
V -  3|c 
u* ?o JO i^vu 
4* fT«^ Y<* JO 4|c|is
0- '  ito jo i^?it
c*. JO tivi fo
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^  *■ ^  ^rvT %i *■ ^
»=i*“ t^** ^  tt«rf>?*' %, ^?n '^ st^m r-
%l
i"mr ^ QTVTT-
fflr^ T m srPmf^ ^?trr*
*Pr<^ , fi'TTT <4 anaiq t  wn q^ T ^ *r>fT ^ ?* ^
^   ^ ^  Afnrr -^ft ?tc^:, 4^ w.^
a r t ^  f  ^ T  B a »T  gsa^ ^  ?re  ^ % , jb Y  «rT*r ^ v rr** •
f^=?T, * «TP HF^ T*” RiSf' ^ r* ' :frtlr f^fT r^zff %
j^ fm  ^ F^p«j Ht^ cf %T m  fft ft
• r W  ^  3 i ^  s*T m  Ir f m ' Y
inaf^ ’Tft riv^ r-jnf t  tt«y?? #mWf
♦Y f i i n  f^ r^ rr t ,  giY ^ r ^ r  ^  ^  %! 3i> 3^if-
T 1 ^  liir H> ^ y  f ^ m i ^ ' t  ^ Y  m -  -
f .  ’3jY qYw ^Ti^ T ^ r r r ^  ^  m n  ^  ^ v r T r ^  % ^  ^ Yy
t l f e T l ^  ^  ^  <iu^TT ^ J T  % , i^lY
5ipr«T: ^ «TTi THT <j^m T ? i i ^ ? m r = w  it  *r> rr c i 
a ^ 'frrfo T fa ftc T  i t  ?!«!<»
? *  T f^  ;q^T f - F T ^ ^ F ^ ^ T F  I
f r c ^ - '^ T ? w r  fl«?OTrt?p?Ys??T 11
•  »r>rT 1^ i^'<
^ > r m  H 2»Yti: I I  »fV fT ?IU4
ii~ j?T t¥ s T  Q % ^ T T f  istrrf?  ^ ^ *n Y  i
4 n r r  f f T l %  « T  t ^ T  c r ^ Y  ? r :  n  ^ r r  ? i U
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T^\ %, M^m ^ mPt ff^  ifl^ > % wfT ^  g*7Rf
frrftmt  ^ aifT  ^ u ^ y ^  nrr m r  %i
m*' t-T 5ifw >rVr ^
2lf?T bY MfTHT lr ?t 4Y rfY*q %| »r>rr % T^TT^ -
9 9fSil »irr , fTc%i?i  ^ cft^
 ^ Qferf^ ?«rT i5%TT»?  ^m fV ?IF*f-
?fr^  A  srrf^ ^ m mh^ ww ^  i
if|=f f^ T»;|f^ *' fWT ly f^fig 9c*r-
W , t%qfa?r %Y t^ T^T f> !T9«rr 1%2rr
w  %i Wo %T f^ic ’t jj^ iTT j€r  ^m^r
Brvf^ TT -  w 1%^*|trr »i> ^ 5W>f fTT %l *T>^T
^ srfH' r^f  ^ >?# <ra%T ‘O' *???'t
f T T  %l W > « p ? r m > fT  «!RF-*SUT=r t^ T T -k ^ T T T  f T  9 ^ -
^  nr ■«^ i^  %i a -’-*?<T ^ ^atrr <i»t ?rrra«. *Pr~^
»r>rr ¥t *i5f^   ^ ^ r r  ftr %i' l4 mr=^fr^^n *n*N! -"pf
t^ fTR r^?T= :^ 9arr»Ff’5?Tff -pr: i
l ? r ^  t ^ T ^ T T :  ^ n  »r>TT ?i»?
Q 4 ? 7 f» 7 fY ^ < l^  HT*?^ ^ j v f  T^4 I 
« f  cTT *TT I I  • f r ^
?• ?Tv^f?T!W8ifr: trS m  i3*n t^f i
fzn w p i.»7  t f F r s ^ l ^  jnFT^r: i i  *r m r
w - ii^cwilir«T*<T I
W fm>? Tr^«m n ’r>rr ?fv?e
V -  «Y1<r 8 1  ^7^  »n*rTO, iittS : »Ptt5T a r r  i
^ f  ♦ Y t t  ^tI» q*?=T # T . ^ Y f ^  ^  T »^ Y  11 #<J*fwpiWP 
%hYt Y  xn'f'ir, f i f w  m  ^  h t *t t  i 
T H  ■<H'^  Y  j m t ,  ^  « T T T  I I  %- !T0 fo
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m * »fVrr ^ f-T 5;^^ i^^ -
Q ta ^ T  ^  ^  i^ y ?  s m T irr  »p i t  %i
“ >r>TT  ^ , h1^  w  %i * *r>rr*‘
%T w  W T  qt^pT-nyrf %i ^ r n r f ^  ^  m r  *it^"^'
i^^ rrnT wrrj «ht €t %i «fmr
m anr?**- aw'^ r ^ w^-rtFT fy^'^ %i
^m T 55 % «rnf^
«» W  3|T^ T % 1^ ^ ^ 4  %T 5|»T 0^ CV^ 1^ 0 
^ cWT 1^  ito cts© t^ u 1^  I ^ t^Vnnr
« ? W  flHT^ * T  I m  % 3Fga=f ^  «r 1
^  “^trr ^  i?nr n^*. ^
urf^ F> »j^  »r I 3!?t: ^m T55^ ^  r^l%m ^
♦T »«^ =r i!PfT m «> 5F f^ t^   ^ tlr^? ;wg ^nrtJrr^  ^
f-T ♦! irrC^ T w sff?!f^
1%«IT I 3^ ^  *rr ^pei mr %rr=fT ^
^ ei  ^ v^sit ?if f>^« ^  3^  jpair'f f^T jr^m l%?rr 1 
?TTt^
jTf2r«T^ T % waff ^ w tt  
«n* VY m ’ttt- ^  ^
“ ^y q^ rfqft «^rrHT fiY I ^r=?r ^ %m
f T s  4|c
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firf&fftii , fc , r^rf^ r-
^  afTfwr^ w %i ^ m r 5 ’wr
Vm % 3frr 4|i4- qrB |i s1f^ ?rT fY 4wt fr 
%i '^^ "*TT 'mr^T «  #Y %♦ tspr «Y yqrftj- 
%i arrw t*Y e^ T ^ zm  m mr arr?«TT % #t to
#V *w »^6fT % gpi?T «i<r itTT^n' %t ^  »Y ^tjt «7tTTTi^  7 
^»irryTt> %i *rr*iT 111^=301 iWr %i ^
♦Y ««T *TT  ^ 3W| % ifr wt, 3b*Y ^  nsfrflr ^
^ gSR !> «*?-R f t  %| T^FTT Tr*ft f5j-
^Tt«r arfl^ fiY n r  i^l^ w %i ii9 ap?F*^
t^ p^ 'R w  ^ ^ <gH  ^ 1^ -  
^   ^ 'fftm %i % 1%?
«TUFT« ♦! t¥fe 1%«IT % :
it)
(?) «r ^  ?WT W(^ h i^nM>r  ^ flri1^?r 
(?) n*f* «p?<- IWrm- ?PJT
(V)
t^m : ^ tm  1^  f^ ?rnq4 1
miT=nerT^lW^S4 i»1¥w^T*Tf ,^?i€
^  5i>rnw: ? ifr t i^  #w b s-c^ t^fr 1
-  I f o  %o H V i ? l l | f »  
sf^ccrrss »pa^ : ^  ti
i^Ti*RT  ^ i?r»T=f 11 i¥^T*Tf^,
jf5^: ifwrr fo rri^  11
-  fll^ Wf^ T*?flrr . ?5»
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m ^  JW7W -  ?>f^ T irfNrl^ m wr** si*^ ^  ^
♦> ?!Tf^ ®» -rf5f«r?TT* 5^ '*??? ^ >^hTT ^  ’rV %i ^ m r 5 
5 TIT ;r^ f^ r^w m , wr^rm  ^fe, TnfNrfi*
3i>T^ ^ t^ WTr^  ^  ^Tfr^ ^TT I* m «*4- fner,
*^fT*T Itrf^  t%a-^ 'ft % BTO, i^t'CT iTTf^   ^ T?^ -:f%rn*TT
^ *fr tfj=;q |^
^TT^ri ^ *f>TT ^rvn ^  5?T*sfr ^ «?1^
¥t *TTTT % mr i*t \^ rt«rf*n^ uT=T*‘
Hwrr %i 6^ -  «Turr't ‘fir nfk^ e^"hft wrr % wt ^
♦> v’ff q19*?r %| T^TT jrffifW “
mr STTTT TTllr^ * rrr^ T * ¥>  ^ 'rrT?ff Q»fr*F^ ^
arft# i«rf^ i 3«%Y wmf ^Pnr i l ^ y  ^
 ^ tT5<V«i ♦tsr gae'Y if lahj^ ^  m «*tt-
f%>e 1^ «Y ^Tvn 2»rf ^ f  flrwr  ^ i?T=fr ^  i
IfWT^ r^ T ^  3?i#T JWI^ -
tir*^ Y ^ 3frr w  -ip^ %i
•  HTV^ Tr^ TTT »?T «  T^H^rr qt
T^*?T ¥Y f f*f If, ^wf 3i>  w^  *r wft 
9\?rr % ?WT mm ^y ar% ^  irY «t^T=T^ m* ♦> ift
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% few JK3  ^ ^tot=t
IFY T^?TT BT'Tpq Qtn|r  ^ «HF 1W=^
«rr I H?t:  ,  $ f T ' ^  ff^ , 5»K-pyT=T * ^ T T  tiTTT ?«f *THIT-
 ^ UTt  ^ ^r=^ >g=f % W’t jrf^ lttiilT %i ^
m  ¥V w m r «rr i
3 ^ 1 H T O  ^  1ti5 - ?r»? -ftPTT ^
tsr "WT -i^'T 2J5f, cT>»- Sm :fTl^   ^ *»TT^ a’3«
?w p tt  ^  «?tVrn- nm ^ *y ^ j r   ^ ^Wf=t
H*^?T e *ft Tff^  *t JTof *TT *n?> «Y I to <ff w^V If
*rt^ rr®T  ^ mTzf? ^ <« ^ jP m  ^ -
9TpT T^rr %*? Q*Tf55ipi fl>2lT I m  q tlR f #T 5WW
rr=^ym -  r^^tm  m urvn f t wt i
TFTTfHrrR ( ?? *tT ?iift) ^ 5rT=^>^ fit 11*2??,
^r*?T  ^ <»»? =^«ITO WT  ^ rn ♦> art’^  ^tttt 
mr *y ^wimr *i^ a^Y «T5f, ^  w^mr i
TT«?Tf^  ^ *rpr?ff ?T5rT«fF ?fc5w
^ «i> afmrit % > T t ^  aiF^-6*7'ioT ^ t^totT mr l=^ y
JTTl^ gg*^  t^Si??-. 79 iY «r WTTT 3Wfr ‘im ^T «ff 3rt5j1^ ^
my I
f^r«T>?^=T h #.fT®T fY TR-
 ^ f^ TO ♦>  ^ 9>»T ♦cqr^TXt
1f3TT I iSTSf? ^
♦T 3r*rni^  3?js*t <^1 m^r ^srr# % 1% m'm t^ *nr
^  Q»|*nr 'rW ^y «tvtt- *Trff «rr %i
s=r ^ ^  jwg In^ii Tfr %i juTt ^tt^t % ik ^  ^
q1^?T fY mja uTTT fetiff ^ jiTrtiRT fl 1 
% ^  BWT-- n5l% *?^ Tj in^ jwt
r ^  grfin w ra rl^ '^ m * ^  t  ♦t t h^ ' h>  % ^
ga^ : nm Wi
T^ 3^ *r ^TO**
HT?T ’f ertfrr- 9-c^ p«> 13Nt7t  ^  ^
»wr?T ^   ^ ^  ti f^?r,
t t * t r « t ,  m jH T X ^ »  »r> rr , ^ m r  w rf^  t r  H T F f t ^  w ,
^  nrp'qrnm ^ **5r?*T5yof 2ft*r wt % 1 
J’T^kT % t¥ N t^  1%TT%TT mf w * (^ -^  ^  TT«r- 
aYlNf 4T ^2TR fSr^ lT •'ilY
^  2frfT5Eff m fY T?T I Irf^ ^  ^
wT=r «m*frfl» ^  ^ *'«: rvrr^T ^
mTHTT^  ^ frmwy ^  if -^umr
i m y  ^  vTTUT I % s m f | ? r  <if f  ^ FT f^
rn^ % fT^ i ^  % «f|-«rwT % ^ r  % jCt^
f  ^
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«fT^ r^re ?» T’fT «T I 30?^ si?rp!r ??f ^T*?r
«rr I 4 ^ 1 ^  r ^ y  « >  I iT T ^ TOT % T T ^ ,
srr^T, '?7^%r?rr , grrqmi, T tf^  .
ufrrwT, armw arrft’ % ^
^Trm^F=*i vr t m m t ^ i
C f  m  s m m  ^  ^  « r f ^  *??t ?# cpw q Y
I ^  i f r  § f ^ t  J m n  i m r r
v4 a n t q r f < ^  1 ^  gfh: ^ ? m = r ’tI ^ T  f Y  t i ^
1 ^  « T  ’T T T tT f>  5pt g^ ^  wfa tr I tpr % n
r f t n v f ^ f  *|Y  e ? T «» f I  I ^  i^ fk r^ T l  j s Y
<Pr u r r r  r u f t  » Y  t t j t o t  ^ Y  
<^ T^ Y^ f l  ^  IIfY  «tY I i f ^ :  ^ t^ T D T  *iTF? ¥ Y  
vi1^ ?? %Y ^  ^  ^ Y  « T  r I  ^ r « j f
5r ‘ f t  xT==i?YFf 4 Y  3pti^ «i f ^ T  I ^  m r r
IF^  mr^J \  «r?f^ ¥S7 \  t%1^  p  1^ 0?
*i*^?T )|T *fi’  ^  ^  «n “ ^i*r w Y r  ^  ^
*rrf «T ^  HTvn I 
¥ Y  ?« 5ft ^ a r m Y  ^  W T ? « T f t ,
«?^ =ff, Q'cjfTT^# 5# 'T  ^^ s^rf% T^!^ 1?r
«T U T T  ^  Ji1r»n?rf t^ ^ T  I g rTfV «r? , lY s  ^  l=r iw ,*r > T r , 
j n r « T .  n m ? ! m ,  =rT«r «iW Y  g-«?fTr*i, ¥ « n w  m f 4 m  u ^ T « i ,
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ammff ^  *?T*r ?p^*
I If «p^ r uirm^ ♦t
fWT 1^  t^ «T QTVrr- f^?!^ if ^  \ ^  ^
«rr ^«4.T 5tr>t *^tirr % srftr %^TTT?*Wi
*rT , 53> ^ t?r  iif ir*«?T «rr wm fY ivjtt
♦T ^  «TT I 3f»f ^ f l T
( ffe ) *!*>“ «Y m1^  f-T iffc^ 6TVI 5^ iE?nrr *rr,
lli^  «Turr %Tr* ^ -HoY ^ w r
w «r^ >T 3«i 5^aw\«n’ «^ t ^frvi ♦t
=rr>T ensTT <fT fV «ff«w VT I ^irjikV
8==?T ry^ t % ^
^ »
« i  5^3jin7-m3TT ^  <ir??rceT* ^'Y 
=rft5T %’HT, 3?Vf^ » 4^  «rrrt
»rl^  f • ?!«rTf*T ^mvs ^ ^  Hr»mt lW«iTr: ^fln^
H V m  % «*? f-«T? lFrq  <«Y s m 'm  % tnrTBTT ^  ??a[  ^ It|
m  % 3rrt3»»if!f ^  f f  ^ i r f ^  « w r >  a r r r .  V^wrsr j?t^?i«
« T T T , H W  ^  2?>r U TTT ^  S ' T I  I r  U TTT JffTHf?! 9 t  
*rTi *FT *1 #?M»?*r , jqdf»r, 5ft, =rT*w^ TT>^  ^ ^
%T n^Tsarn |3rr ^ I, ? t,i?fT li, ^   ^ ^
=f 93 % «f=l %T *?a, t^ > «7 3ITWT®T f l
I f , 5?rw ^  *?Y i i r t ^ i T f N i  u 'm r  4  * r p ! ^ T
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t  jafSiT jo ff 'TT «*■'? % JWflfe
I 5^ -*Trr m, ?f>l, sRf, ^T- WT,
c ^ r T j f -  ^  J X  ^ T i  «ff U T f ^  J F * f f  « T
<w 3Ritr ^ 4> l^ ra   ^*rr i e^-nrr, « r^ :,
*TT n^^ Tft?! •H’ vKjj 3«?r ♦> 3Rr:%T»T ^
'frrf- ?tfi7 ^ li «KTF%TT  ^ ^^ Irr-^ TT^
5^? m r  ^1^  fSr^ TO tW  i
3CTT?»: q m > J  1%=^  JT-i3TTT e w T -
nr^rr !• I? mr "^rz «fMi2irT> t^ ist
 ^ KfT jif??rr Q'*^ Fu %i T^»?- arnm
% arri  ^ ?^s- «i?r ^T*f «Y ^>17 4^1^  ^^ 'Kt <*yi
|P « W K >  ^T^’TTT ^  ;W T 1 ^  ^  I u% ^-?r* ^  ^ y
|jrf?!f^ *?f^ T % ^  ^  % €«f
^ Iri TB «rq' ^ n jn?^ T
ipY *?T*7 ;jF^m  T^TT 1^1 4TO^  qt^ T, %1WTT
Jm ennr, ^ iR ^ t  ^  rm «i>rt
2?TEi ¥Y BTUTT ISfTiff \  ^  CfciT ^ |< fl
^  ^   ^ »fr e^ -«TyFfT % 1H^n ^ mrm p r  i
Jit 1^ TT ^y
l^ tlF 3 %ni^ Y^ ^WY I
%1% ^^Yt I^ Y U|>f» ^WY ti
• wYt
?• ilf arrr #r«i -  ^  ?»i
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m  if, ftf^- STtPTT, T4?rs|,
% jmmm ^  p^ttfX f==^  ^  Hr«TT qrr't^ f t , , ^ ^^pfr Q»"t % ??m-t2rfr^ T 3jr Hfttt,
« t |  «rwf’ ^ q f w r f ^  *rr*«?TT % 5it^ «pfir-
f 1^ , -3’^ ,  J|>r- ??T-f^T ^
Hf^?! gTftpHiY 5 T ^ <  q ^ f!w.TO ^  jy r t  srsj i^ %t  i f K  t p t  t » t  i
T4T HTFT 2T HTT* .TTOTIT ^  «?t^ T»T %"«nr^
tSf^ oT irnKV «n#t r^ ^  s¥^iiiT=T
T^M ^IV-^ li TO, ‘IT^ , STiHT- ‘iTTETT, W^,
apaY 5iTt*r ^  are^ cT j ^ * f r  « r q  t Y  ft?
^ ifr irraT i%3qr i m: im^ stcfit g ^lt mmr  ^ 1^  
mj 3^ Tr w t  ^ 3if¥n ^  «iT ar  ^|«r •7T
v f^ y  \^T3an ^ m r  I 3 ^ 1 ^  ^ ' Y  %>
4W q? fT ii2f =r ^"m ^ '^^mrj
qrji?- QTWTT ^  f?rrta n f Y  i m
^  i f T r ^ r ^ ^  «Tpf ^1 w Y  m r j  ^ T » - T  
1^ '^T m *fr T^ «^if ^'^-m ?? ffr^ m
^ M ^Tt^  f^crrt #•! ^ pT %i ml
^  tY  3rrT "t  ^of^sror e ^ i^ ^ T rrfr i
*?c! ^ JTfl’qTt^ Jtc’l !^ cT1^ ?! %»




% 1% ^ arqftf*??!  ^ 3frft»T^  B’t^ r |f| 19^=?^  %> ^fie
t5r«KT %, 5^ -qr?i» h ifNi? ’m  %i 3=i«i'>
Q Tt?rr- ngf?? \JTTf|*|aFq  In Q »  t  ^  '«>rT5afH ^  TTUTT "TT ¥ >
*  *Y «> lf|
♦t «‘n^ rr*‘ *t7w*t*‘ % ?rrfN» ^t^^rrr 
♦ Y T l 8 f « G  % t  3^Wai e n ? fT  If -ailfSinrT ^  j^tgr ^  «T«r
liT«r ^TT^To t  If mrff^ioT W f ¥ f
? TT ^  f t  3 H ir^  f  ¥ Y
?jTtt?T f i  ^  * r m -  f %  ^ ^ -a r  » Y  » ?  Q f f -
*^r STw=r QWT I 3^ i 5r fis  ^ iTTtspf
«Jir ♦> 3R^ §?fr »TT^  *1" BTfc?rT %i
^  I T t V  f Y  S IR m  ^ITVrT %
tf ir^oT fi.irr  %i q k t t ^^t t  eii?TT i Y
%i | t 1 ^  q t w t t  ^  i Y  ji|rT ^ Y g s Y  n f i  ^ Y  3 rt% ? fY  
W T T  ifY  T  h
i5«i-*?Tor % ^  ^  ^  ^  !?!Tt^
^  f « « t ^ ' Y -  T ^ ^ r m  ¥ Y  Q Tt? rr-> is^ 
4>Y h Y  ^ m r^iT %i
J^^ lt ♦> f^OT-^t^^- «n#TT %l >«
6TI# T ^ Y  #Y 3R>» tTTtrrftrr
??>r %T ^ ’T % ?W >T* in ^ J^ rfs^ r^oT f5Rl9i^ ?T
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€tutt ^rrmr ♦t flriv m «i>
;w f^  % iTTaiT 3^ % 3m>*«foT
^ r r  i=rrt^  in» ?n«T irt T<e: fi ^njrr ^
« T ^ t ^ 1%79^  ^rRT 1^ fNrTPTt
q Y  € n fT T  f  T PPJT % »?7^"*?T % f H ^ r i f
f¥ r»^  % ^TT®T *=pf l ^ f ^ T T  ^  ATTT  % ^  « T O  ♦>
t r t ^ t n r  ci*?T‘fi|7TT ??rr « Y
%i
Q5a.?^  IITtffT r^tn^  ?JTT ?r AT %| * TPT**
^  ?1^ tif %i m m n  %
f ^ r f f  ^^ I* fT «l <?Y 5? CfTKTT- I ^ T  »rr T T U T t ^
8TW ^ jrfM ^ f i  li
^  «?d>r r :^ - S T « T r  ^  3r^%nrq t i  e t i ^
Ft 95s?r- T^WTT ^ «*R %TT»*» WT 5TT!T «T ^  |t|
-  6TtPTT 5 f ^  %*^  f Y  v T T ^ 1 ^  |
« 't ^  >a=?ff ^ sf '^  ^ 1%^T h  Qtar-
f^fer fifr I?**
 ^ ♦prr w> %i «»?T-fiTU5rT
sm- «TWTT % 3i>nT v j  viTwrr ^ 1^
qr >?> ^^‘V« =r^  ^%i
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erflF^ w f -
f,T 3^ 5^21 Vrae-
^T, wT^tfT ar^ T32it%5? Iri ^ WH-
j»m   ^ 1%? »rs*i «T if«?fT«iT ti f^ T T^ rr^ gf*'- 
5i«q- f^orr, arr«f- W*rf, =tt^ wr^ n*, t?%tnr, «nPTT^
T^ ^  *lTOTtY 9^  ?fTt*r fiT ia*n^  ^
«rflrr?j ^ ^  %i
If ififrr HTrrPps^ tii^  tV %i 
« -1 ^ arr«n’ ^  ^ %V i^t^
^ ^TT fTt if| 5orf <iT limR  ^ ’t f^ rr fr,
?^rf €2^1»r ^  3r^ €^?rT %* 3iFf 1^  fT fT=’iTt>
w i ^ r  % ?i^ ^i?f miRT w r: jr^ -
1?7T p r  ^  sfrfH «WT ^  f*lB- j^l5  ^ T ^ -
'^tfr f^Vr ^0S=r- %T  ^ «T J^?T 1?W.TO
=T«f t  f T T  %l
e«fT- »rsj fJi^ t ^  sH%f ¥Y 2/1^=fT w=r?!*r
 ^  ^ %? fI %i ^
‘i'W  C ^rrv4 «iTar ) f T I  q fY o T l^  ? # m 3 -
>^?fY %i
^Y f t5i ^^ errziT ^  % ^XVn
tV*5f- fl??oT % ^  ^ *^W =r  ^ «ITT^T %l  ^Wf
 ^cttt «» rf^r^ irfi%-^ "V  ^ «rf^^ j^ f^ -Tcrrf
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^  » R T  %l
T8CTft^ ?if fTT ^rsfT, 55 ^ ^
arti»f?i 5? ^  ^  f^ r?N=r frr %i
^  ^  HFir ^  rftFT fliY
«W^J| JnfT t^ q r  ,  T=ff> \ ^ r a f a ^  # Y  ;pw
w Y  % , != » >  m i ^ ' '  * r Y f ^  §*r3q^ \  ^=«*rT g f ^ i l r r
1^ S’*??- ♦rs? ’t JW.TT  ^ fTT
% I ^  I  s r ra  ^ y  Tw l^TT
t w Y  ♦> artr t z i i ^  :j ! f f  tljq i I
f ^ Y  1^ iTTrr®«^i «T«?j=?fr ^  ¥ Y  ^
?ITOY?» « 7 r = ^ T , t l T f %  ^  ^ r r ^ T ^  I. fitSflW ¥ Y
«5PT tf^T ^  v t  « r a r  P  I ^ f t i ^
«f3«?TT, ?WT ^  P r m r  *iY  ^T«!? ¥ Y
T f T  I
Q ^ -^ 'p s q  ^  #Y W T t ^  tl'JTr
if t% i i ^  T m Y  « i> R  %Y 1?rf*p*T ^ TfY 1W ^ 2 ff ^  HY»Yt^-?qf 
^  ^  ^  • « i ^  i r f Y  Hi « ^ '* r r w f Y  ^  f*i?)TsnT 
qif H> % 111 3^^ 5R f Y  3Mfi Tf?* ^  PTTHF?T t o Y  f ^ f » o fY
♦T f^rrPT %i »T 3 q  ^  % r « i -  JiseiT » Y  y  f - e  ^
♦Y ?nCT ^ T  « T f  % 1^ « * f !  S’ *?? ¥ Y  aiJTT T FT T  T f? ^  ^
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♦flr \ ^ vsm ¥> ^to t
%>, ¥Y ^Tsm qr^ TT ^  Wt
^ || % f^ T^$ 1^pri ??T 1Ir?iY
fi t ^ r i  ^>%i *nF^:,e^  ^fr>»T fcsrpr-^
 ^ «Tun ifi %> ??Tf*i ^T^f«rT Qf^ sfr ^









tt- <TTfprTf^  ^>R 
c^ wirn* e^  «nffT f-T WR
^ -^-muT ?if wpT 
to^ ^Tsr 
tf* qsn^ 
t^ ^ r r  
?i- opfesr 
1?n8i 
tv- Sff iipq %T 
ti^  Q*w ^ jrflffe
tc^ IF*?? U*ff %Y *«qtT«fznr
TaqtlHTriT
2 7
\  q>TT- %T «TfRq T^> T^7T!^  
^ Tq^T^i ?wt 3F5I ?f«rf n »?r?i i^fm ’tt i^TOTftn
■f^ ?IT aiT %l «PT a rra n t I  arf^TftW ^ '^>TT fa
^ Q-wi ^ -^Pr qt ff s>rr mw “t?»% ^ T^pfr  ^qtc? 
% n iTTw «^Y «»»fY % j=wT fr»f ^  ypt
9 T«if gl ’n* I
«5=?ff ^y j^grt^ i T^c**!- ♦> 3itT wT jHtV i
ga^'Y «TW  ^ fir^i’t 4> arm- f»Y 1^  i
w Y  ♦TTOT fRW> S T W  ¥ Y  ^  STT*? ^
ft«?? JQ tl %K?r apq CW ^  j:in^ ^
q^fTT I 9 t ,  a w s w T  w  ^ j= ffY  m r r f f  ' I  w T  T #  -bqI^iw ^
% «*«f=w ^ fip ?^T ^  *^ =1^ arniTT «tt qtpi ^
ai>PT -  f^   ^ ?t cft^  «w?  ^ Pfk^n q? 
ii^ Hrrsm  ^ T^OTT pa> 6T!P? <•
!T  ^ 4^^  W WTT t  :-
TrrFi‘n' HTT t •» f^ srT «rn •- lo iw%l%qT 'tm
«- ••  ^ n<if io , ,  , ,
3- «m  ^^Wrarrx ., ••
V*- Hvt t ^  * • • *Y - ^ - r r  f -  ?mTt wTT -  »• ••
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*rm mrf^^ ^ t
f3?w> mm  ^ xn m n  % :«
55wY qtw 5i>rT-^ ft?r • m tptteft ^tt ? -  w ff  «n
?€v? in -  yiQ , i^srrr
QTf«? »T 3!>r=r-iii  ^ -  ’"^ T!tsT f lo
ifrt^ irstfl* «5!trr*TT
igsCr «T T n  <PT -  T ^ m  •  « r W t n r x  -  tr5f^1^5qx Jir
R^fT’f'PrK
4,TpqTor* *rToft ^  • «>T *TT^ • W ft
^ ' > 1^  • ^  -ItTpH -  sT(^ tPaT?»p^  -  t^ rn?*
'5rfr«fT, i?pn*r tcv4 
HP^ > «TtVrq T^ t*rN=TT?^  T^cl^ TO- TT^ «T»rf -  TTOTIWT 
?!T9 •  » 7 f ^ T  m  ^ < m x  ,  ^ ^ ir m T T  ^ tic  
fliRfr m»TT «TT «Tt?rfii #firra : arrrR ^ 7^5=r -  *rVwr
^  itTh^tf'^ m ta t  90
u^T^ TT : f^^yny 9ft • jarr ^  ^  in»m,
tiui , ■ftr??Pr 
*nra, is t^rmK je^
( 0^ o^ot )
3 ^ t>  HTT?T « Y  'TT**TTT :  'T^^TT*? -  s m  ^0?00C
t*ro , Hm'YHOSTT , S f^
«?«l TT*? <n*T 1T«IT 4»T 5|>=r-^f!r!^ :  «IT«IT =T»T*r
dc^ *r arpt*?, ^mt^TT, to  H>’^ Yt ^  gvnr ii
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T^»rfV ]WTft®fr 53HT, arTTT^ 'Y (tfw^ otv) 
MT?T ^  «fT9TO -  qpr -  Jito «'Y ^
^  tlr55Y art? t  ^ *q»?3T| , 5W>i ?5?nTrT ^
^Tf
’I'Y nm €5^  >%?? , jfTT xrr^ m
-  3rt^ FT=«?*r !P*? « Jfo aif^ *?TFf^  «?i1»r,
*W T8HT, HT»na7T.
?e TT*TT*i«^T : smm> , 3wr»r
HT»r f
55w't € T t ^  * r  sro
« r f ^  « T t N  ^ Y  «fr
% airTr ^  ^ ■ f ^ 'Y  i t m  m T  5=rr ^  « ir rY  ^  ^  «r,
f ^ T  ^r*? 3T^ f ^  ^  T«^»T «rr i w rw  ^'Y t ^ t
3TWY ^ 'Y   ^ f^ TMT f»?c?T % TWT 1*WTf t^T^iT ^  W 5|?rrT
«TT »fr  r w  ^  a ifj  a r n Y  ^ ' Y  ^ a m  I i^ fstTY vsTt
7T*T ?nr*fY <iT« WT 3 t Y  «rT arVr Tf*r f Y  ^«tt “ftrs iT=r 
^ u r n i?  %Tn“Y  t f r  I irrfliT  ^  ^  ^  r f^  n r f t
S«TT «rr ^  f ?  3jYt «rT ' r W  » Y  i»wt !>ft 7 = *» ^
¥ Y  « > i  ^ T T  w  *rf*TT 1% wYi r,Tl%*i ^Tr ^
vs^ rr *fi% ^T |rr i
« T 1 I R  3|Y % t V r r  *?Y w  tt «=wY
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WT ff % imy TTJi»r^ 'Y ’Tr? ^ m j  T^tls* ♦> 
vhy  '?T«3 3=w^Y ipfTT liWTtrr m 1I.b> Trff =r
afri ar  ^ f^FTT  ^ %m >^T ‘Nfr f^TWT f> % vny
^ wr • tVi *fr ^  TTJi’rfr ^  W fr f 7^
I aif in^Y t?T M r  4*Y T O >  W T  '^Y s t ITN
f m r  ^ wT»i «  e’T T T t ^ « t «t 3|Y ^ ' Y  l ^ r r f r
I ^  fffT-n ^ ^  ^  ^  Ti’t mr ?rr^  % n^fi^  ^  %si 
*77 « *r r T  ’ T^ i I m  ? ifT - » h w  ^  ^
^ y  3fflfr TO TT# 1^ ^ 7 T  f T  »nJT ^
^  fT9 ^ T  H»rT h T l ^  ^ ai3»r »T  ^ I T O T  % ^  m j
^ w ttY  arVr ^  W ? ! a r r K Y  t  «<t t t
«TT m  <r!T =r 5?Tr ^  aff?r i t t c  «r 1^ t t ^  t w  » Y
1W  fflri ^ rT ^ frm  » Y  «rr 1
p e Y  e m  wY 175  sfJTcff, 'W T^ t ^rVr
^  ^  3tVt ^ T 7t  arrrt^^ff f Y
mT*?T »f!% l ^ T  » s > ^  ^  irrtx ^  «  w t  * « I '
^  *?T s «Y  flrYx *nrf si'h t  ^ r f r  »
WT  ^  ^ WqT?T)5 <?’»> 5T^ 3T^  *fW
n ^ T  w ' Y m  ^ 1^ T  ( 1^??T f  ^  ^ w f %  m v T r m
•r^Y ^ T T fX  t ^  »T  ^ *r I W T  W-R ” |T ^
t^ TO ^  ?TT^ tcWT % % erf^ 3|Y %T ^  «TT 7% 1^
^  ISir »T^ ^ HT^ T r^?rr i hth »f»rT aiY  ^ ?e ’tt ^
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f'FTT «rr gsr srfT w rvr\ ^  ^  ^  §>1 fVr sth
^T % r  «nr #Yu ^  H T ^nr^ rr ^ r r  i m j  ^  T r a V  ^  afrr 
rfTT I «Tl%ai I  3^^ 9^ 1 ’Tfc! 9 f T  aiTT 1^
w  2ST ^  ar'^ «P7=T ^ 1W
aw ^  'TTO p f r  i f H >  mY % %  f^ T T  a^T P^ iir
«#  I « T 1^  ai'Y ?r ^ ^ - R T  1% ' ^ f r  € t iT^ ir I  s ffo n
*f»TT ^  «tYtT if>  •?? Ij ^ ^ fpt*?! f  *«2fr
fY «r1^  srn 5*a> f>Y "^ H?r tr  i m |i=r^ T »m
PT I
^ r  3»Y >4*TT tr JPT  ^ 1^ TT5iT n n y V T f  ^
?♦ ^ ^  ^y n!r*rT=T ‘%qr <R*f.T
*^1  ^ «{TT *fi* 1%*rr tW  
:4rTT *rr i T^^ ff T'mT ?PfT t^ * i n  t i  t r t  
#r ^  ^  cfiT  ^ T^=ff ^*nT 9^  ^
aiTTT n r r  ^ n  % b w t «tt v.'f^  f r r  w t  m Y  w t  7^
trr w  'if  1 ^  wf f  ^ hY f  ? 1
%T^ f ^ T O  ^  2W fY « T f N  I  «!^TrT ^  
y Y  zY'f’ rzff ^ Y  t t j Y ^  f T  ^ t ,  ^ F ' T  f Y  15rcfT
^ T  ,  ^ Y  5ff« ,  f«Y « 7  ^ f*f"  t«Y ^ n r r  r=?rrf^
t*R  TTT %Y HTT??»^T %l '??€t *1^ T T t o T  ¥ Y  
t?1W   ^ c!^ *«i7 n^  Wi *^T jfit  ^ii^  ^ nr
«nr ♦*!> sffY ^  a m Y  i n O  iff^  t,>  ^  7?^
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^  I w r fr  ^  ^  ifTO 3iY % arnif k m r
^ 1^  '?♦ ^i^TT ^ <rr^ T «»55T Qf=^T7 ^Yt w>r ??>rT% »nq
*» ’^ Tn'rr ^'hr ^  *r?iT ^  33 ^mr ^T^  1 ^ y  liT^i
^ i^lSTT jzmr ^Yt ^  1^  ws*r t #  q^=t ^
¥ Y  «T2?T ?ft % “fi* ;?l»rT 3^  TTO ^ aiTBT»T 
4Y ?Y ?fr 33T 3 ifVr TTO 'PHfu ♦!  ^ I.
«T1^   ^ iTt^ ffa  ^ fit 
amt t^ rqr % «TT 5fr tlPT % % ar?€*r #>
a P T W  ^  5|3 ^«?Y ^ l ^ t f r  2|T tewO n  ^Y??T f l ^ T  I
J #  UTTOT T^ «=?o  ^ ?i»m BfTTTT
^ TW'Y *?V^«T % 5^  aifn  ^ »TO fY 317^
If artr ^  iITT H T fV  ^ T  *5tTT %l
» Y  m «^TT  ^ ^  «0 I flktr
f^ t  nr ^ =T 41^  %\ mm^  ^ t #  ii>T^
♦Y > « Y  ^  «  €TO T*i?iT % 1% ? > r i t . Ikwst ’tfw f i
W* m n  ^ hY 3|Y ap w  ^ arriir^  <41^  t  <i?:
Tvrr^T iY ^ ^  JF «Y XT Y^1^  wY %Y % 1 
isn *PT  ^ et\iff 1^  ^  35w'Y T^tlrn 3i>Ff <1*^
?fT ?iY Jif sw ?i QT? *^ >r «Y 7^9 qe^  n^r^rr
3iY H*** »Tl«fff ^>TTO ifr rnmitnr  ^ ♦rrr
8*w yi
?jwfr QTt  ^% q? rr^ pqvT % flF»r ^
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^ arrr iiY  ^ ^
*r afri i«i t t ^ o t  » Y  T^ t crr^ ^ T T t i t j  t f % ^ ,
Vi
afrr e ^ 'rr'^ t ^ r  ^ r f r  f f f t n  3« jf«^  ^  ♦ t
^ f t  T r ^ n F T  I w Y  W  «FTT T >  I ^  m
QT^ r WVt ITT t^?’?rr ^ 1^  nzr rr^mof ^rf^
% ^  ^ j r  a i ^ ^  eY «i?a ^  u r n  1 *^?? 
m s  t|.2iT ^ t|i <15? ?i I Q«TTO m %  1^ ^ y i  ft^ ^ y
T^«T  ^ 9^ T 4tt rr«n?i rv^m  ir
*rr 9rf ♦TT^ arVr ^  tr, -j|wf T=»ii>
aw ?% % t  w m y  ^»Yl ^  m r ^
r p ^  ir m ifi^  ff^ t t t  T f * Y  f t  ^  f
« V t  '^Y p « ^ f f f  «?il»rY m  ^  f  t A  *t 2 ^ >
«Tt%^ ^ »T#T •r fftx  3^ ^^  ^ ^  f^Y 25TirV €T1Iw Y  T H Y  q? 
T T T iio T  ^  l^ rm ri wY i
^ e Y  « T 1 ^  !» * n  «ri^ j ^ Y  *rflrnT 
w  «»Tn <?T *i?T 5»Yt  ^  If 1% *WTT1^ Y  i^Yl ^7*“ v rp r ’firY -ftarr 
artr T# ;»trpT ^ 2J9 ^  4>Ttr f  : -
^  flw Yfl^m  jjt Q-«rfY • 
f-Yl 1 V t Y  f w  ?*tY 11
«KT ^ " Y  q t 1%i  jff ^  ^  ’«?fr??*
’ t <rrtR!Y ^ Y ^ l  i Y  «Tto«ft ^ ' Y  % tYt  3^ vY ^ »?Y ^  * «Tpn
H r tPT*‘ ^  qUr^T « Y t3T « > r t  ♦Y «  «nra f  t  % •
“ 35«Y ^?t t ;m s , t^R fY r m  f»Y 1%i?Y 11
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“Rfiflr  ^ ^ 19, aiT» 5p«f f r r  f*r ii
^  sf^t 1k  25re> QTl%w 4n  *r 15|jw.Y 
U T H  ^ 7^  »r T O T T T  ^  1%«> f Y  ^T*?
tTT^ i ^.Y 9 T ^  ^ T  1 ^  'S>rr m  ^ n r  f  ">T
« t 1Ifw 3frr 9»rfw f Y  sT^rtT ^1
rmira  ^ wt5t ^  ^
^  r m  ^  ifeT 1^>i j T  STT tW T t w ^  jiT*rr fTTr ir i siYi^r 
^  >rf^ ^ Y  w ? «  H ^  «fns «TT ^  3TfTT ?a?^ »r ^ r f t  1 k ^ r  ! & r  
» Y  ^  ^  ? ffTTr I
VTWr fll^ T •HJY f?NTT jwj fiTrjff «Pr 
« Y t  ^  * y  « T T T  i Y  ?TTV irtr *n ^  ¥ Y  h h Y  ^
t^ ? < iY , 5^ Y ♦ Y I f^ P re ^ ff 3ra «*wi 'tto w t  3^^ ^ Y  §=t t
e *N T T  tc??! 1%«IT ^  «W iTT*fr flfW  *tI  I flN^TT
^ ^  ?i-iiT T f i Y  ^•arrro'Y ^  %i
«Tllw % ijsTnfr m m w^rff 
'f^ ajrT'Pf  ^ 5wit ^  tfi ^  ^  imratrr 3^ rr
5)}irt!f?rr flrVr «T»TT
3 5 »Y ^  t^ h Y  i t * f r  If %?r f^*r
% m  TT«=T T f> T  * n t  ^ T  >^ Ya ^
V m *  3rtrr s Y f Y  ^  i t  m  m Y  ¥ Y  wr? %i
« T t l R  % ryif^  \  m  ^  t?|TT ^  xJlTT ^  1k
1 W Y  ^ Y  ^ T  ^ Y  swTTirr % I T T  'Kwf m* l W t  » r ^
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% w Y  Q T * r  ffVx q r  In lara ««r % H*
<r^ afrr *^6 aiVi ^  ^  «flr> <!•> « » f ^ T
’^ TfWj ^  3«> ♦> i^TT ^  »7fr «rrHf^  , ^
ll % clHt % uWf #V  ^ <n>*? Y^ 3P«TT f'V tj|?rT
am «rTT JT i ^ r  w n flkT*? i^grr nr stmr ^
‘TT^mn^r « *r i&rr, *r?r ♦r wiT wn « T^f%
>1 sYii ’TTJrr  ^ t f t t  *5n5r wY §T«r *rn?T f?Y T
F=WT»rT- w^.
* > #
JB ^ t Y  « T t ^  %T ai>«rT‘ W ftH Cfo
^ ' Y  QT-f^wf f^JWiY ?f>»r ?!> q Y  *r sirflf
at^ o^T ^   ^ I T^» ^ww wY *f ®*w*Y nis %m
^  ^  >^ t^ 7T ^ n r^  % i 1^ n j  h t t  ^  ^  m > J4
f | H T  % rpTTs m x  ^  m x  ^  ^  « f Y r  i^*?t i ^ Y
^  «T3 l» »^T»T f? T^»?T I. 9*  ^TWY 5TB
«fr, ^  llrarw li m r HB^fY fcvv 
«a«fY ?<»*: 9ftx  ^  tiQ H . f T T t H  ^
^  «IT ^  an*r ’71% OTT^TT f l  fn*r^B ^  1=wY
% « t t  t} 7»>r ^  ^  » Y  ^ 'f^  lfi
m tm  » T  ^ Y l  ^ ? r  :f trr ^  w  ^*TT ♦ jm w T  
^ m *w%y t!^ 'Y ^rfr % «
1*j|i f Y ^  l V t T  ’ Tl^ 11 “ '■
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1^  9TCT ir
■fSlsW'Y wm * 7^  ♦> aiTO 7 Wt *|i|f!T % P^ «?7t  llc'V
♦Y =rr^  *rn ♦> 5fr  h:tt I^ t ct i
2 B «Y  Q ttR  anwT I . w m  ^  ^
9T«T ^ T  %X 5 T  ?W Jt ^  ^  i«T*TT I ^Y1^«rr TT*f
I »r t srvnrra  ^ ^  <n i^itfr H^ r^r ^
♦> T ^  1^ 2|T I
«=wV ¥Y 7VT ^
*^1 ^ tIft  « V  «?tit ^  uTTT ♦> ?H[ir «T O  ¥ >  «*Tsfr ^  I  
I 9iY ^ Y l  m e * r f f  3« «rre t v t  m '^ ^ y  % rr  
«*?«^nr tcw ll?*rr m'f ^  «»TfV rm H »rl i fe 5»tt 
<1 ^  fsTicr-maY n  %i
399Y QTV2? ^ m  m  i P j n t  ^ rrrf^
^ 55/f  ^ 3^  ;rl^ « !fw mrqur,
art'T F ^ m  1^ p fr «TVf qs:- rr^ rooT w^  % cwri
t^rY fT<T ^  t ,  w t o Y  aiYr T ^ W T  «rfi^'Y irtT  ^•t1%??T 
wTWTii*rT ^ f»fr ti
^  TT*=fTJ|OT ^  1 ^  % 1%. !fTn
wY* ^ t I  tjcw^TTO ^lY i r r n i o T  % ftv  I* f 
3 t I  « Y  ^79 ) ir 3fVT ^  «i3- r r r r i F T  tt^ m
Afc't qer ♦? % afri 1^ »rr ??»iTrr % ?^r*^  1^  jrr«r«nt
% ‘in T fT  <TT TO ^ Y  TOT 7^ «T  ^  ^  I* «3 ^ TT f S f Y  
r r r n i o T  « ^ 0 T  % ^  ^ t b Y  3|> ^ i^ tp  p^tllrT %i
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^ arrfY ^ im
TT*T Tlfm  ai>7 iWtlPT ^  1^ q r % -pral^  ??>r
9 ^  1 ^ ^  R W t  e t  «n  ^  3!!¥> TO *^*r? rr ¥ Y  ^ittt % i 
k i f t  \  ^  u  ^  ^  q ^n r % 1^ T ® *^
lWt *i?T «!»> =wT 39TTirr % «fTT <^ vf m* 1^ >  »r1?T % m \  
QT*r ?tVt 'tt «w9t %i 3^ T f^-Pisn^  ^  re
^  f^TT s*T^  fte 3frr »?rte wl%2(f »fr ft ifx
t o Y  % Y ^ t t  % H t  %?F«i ^  I  jfWr I- ^  u t^ q f
» Y  h 1 ^  Ti «rf>i*T Tit i m r  v J  i ^ r  ^  wm  ^  ^  
w  ♦ !  f - R  ^ T T  V f '^ r m r  arYr t r r T T O  ^  i ^ t t t ,
3p*T trTJr W T  5J*rT i ^ t ,  * u f f ^  m  ^  * t f i t  % ^
^  % ’^ T t w  l^erfT ifY  qt?*? *t r i t  tflr i
^'V  BTW t  ♦w^r t  tl* v-« 3rr?
♦Ti^  *r »  »tt1%«it TT*f T^*fV f ^  fA 3rr «n* i ^
1 ^  3ir««Y * T T ^  ifY  *rqr ? fT  11  j p r  art^ ^  t * B T
%  ^ r # Y  a fT fr  ^  -'^ m fr w p ^  %i m  «?t ^
^  «rY afri %WT 1^  Jc<^  T^<i t^ rqr
fi» ^  aRti} j{ a r r^  f^ irr c n n r «tt jiY  f Y  f r i  
^ 9 T  WY «§T^ ?J»rT I « q Y  n H ^  % lli f ? r  ^  CtlT®?)
^ T » f r  tr aiY t^qg: awq? arYr 3P * t ^  ^  i 3 ^ Y  * f r  ^ t m
i Y  1^ *3^Y ^  1=1  ^ T'ST %i[^ q r  ^ ’fe T pY  § t  v r n f r  fTY It
aiYt^T i f f  »rl f Y r  "w ^  I
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^  IITT 3 m  ^  W T  I
I* *31 w f r  ^  cr*i< T ^  i K T  8 ^ n  1% ^r ^  s rq ^  «rr 
ffTOT ^   ^ »  2^  ^ T  «TtTf ^ H’HT «13T
33-nrr artr I ?  t% B9>»t snc ^ *TfT # t  ¥ Y
«n rr^2W%t%JfTT3: ^ ’TTO^  spr T?Y WV iti IHT
9 artn ar#r ' M a  I
*W F ^ m  Jf«r %H T ^ T  ^ ti«r » T  «  »feTT
% ^  >3!>r  ^ mrr *t ai*^  w?rar^ T %i *pr ^  !f«r *“ 
sw t' T =wrA *fCf 1% t^ ci’f  ^ ^  % 9i«T f^tr <i»T rn
t¥^15l=TT % rrr  t  ?fr ^  WTTT ¥ Y  ^TT? F ^  UW 1% t  f  
m » f r  ^  *TT «»%  t l
T^irnnw «TFfr ^  -  nYr ?off , srov?c
?^T paY ,
c4«T ?ct» t%o ( wp?rT li 1to 4q n=VH )
wn * ?FT*fTQ , ?!flTr»?? -  0^ tctt ( «f?rp-7x  ^ tSro
0^ Uoa fsiST ?
^>TTO- »  ^  e«?o ?o
«Vv Ife^ o w \pj |ro , tti
?3ae> tc^ © • noo )




^'YuTO { fTTO 0^ )
4f^T 1«I 4o If itttT t^irr t| >1 HT^WT *?
arVr artc^rrwr  ^ Hmr ?i> t ir i rwr
5i>^ rr«na ( «?0>7|) ^ fY # 2rr t^Vr «r?'Y 
«*rr?T I
1^ ^  HriTj ir arVx
tr I fir* tt*ttw * ?r«?TO'Y ^ftj w^wmr Trm fflsr 
irfts fp«  ^¥Y m r ¥t i ti ^  ( TTRft^  *rfWTT )
♦T 5i«rpnrT wrt *r i hmj ¥Y '^ trrmr ^  ?im>i Pt
^  ♦> I ^  ^  ^ * r n ¥ T t ^  f r r  w  w n -
WR t|7 t^vr?f 3Y??t %i arwRi ¥Y m r f>T
'^**v *TT»T i t  ^ T . ^  arrl^  ¥Y tVrnr ^  »N>t ^ %Y i
«*?»iri^  % *^ TTfnw ^  ♦rc’5r1?»v
^lY j f r  ^  «-*!i5 %T %l afrr
f1>rtf*^T 9^  fY i HV>rr ^lujwr h
1 ^  »5«r ♦ T ;W TT ^ * I T  ^  TTTT ^  I  =TT*T ti ;rfl}« 91
»




fO ^  )
• n »  ^  # » #gwT eitw 
lTt«T T f^  •
!3i*f l^ u ( x??nRTT  ^ )
^  W H ^ 3p m
vtTf:? -  iFT«7B ( g;^ t > % ef^ T stYl^ rar »rf<T
:r»r -  1%?**?!
-  tct£ t^ o ( srtT®^  ts 4q ?to« , )
5j5*cV f»T 1^ 1^ ^  m I %^i *fr jnrT
f ^ T  %l ^ T  »> *m % 1^  Wt«rB % f^TB ’TTO f^>T ?T-5T
q> <?» 4^T?TT ^  «fVr w  ^ 1^  aff ^  ^  »r i
5^1^  % 1*W 2 q? WT J1«f1^  % 1^
jpr  ^ iTf^ i'tm w  *r r^rvjm
VT I krr^ ’tt^t tr^^r 1% ♦r
«fTTT 1^ m ^  ^ % n^  i ?i?f *0* %rr
% 1^  ai» w>TT»T %T 4u ^ »rfri w tj i^ r  
W  «n’ » fW ITO «tTT ^ y  \
«  W  AT OTT % >f^ TtlHP ^
OTTVT 1^ vrr I tT^ ’Ym  ^ ^  «!Tf Tc%« !r»'t ^
erj^TTTf % =T*m ^  n^rr % , ? «rr*T m  I  *t t *t ^  awT i q?r j f ^ r n  
q> 3«g TWr ^ T  % ^  \
4 1
f V  W  *1? TT*rr-
q r *  %i ^  3 f^ r x  ?T '3f«r 7 T* N f f ^ *rrro *“ %
2?w>rTo »jefY *r i fiiiT %#*“?«!: mTO* i^ iptt
t i t c  ♦Y « T r M  tl'^ T  «rr I q i  359^  1%^ »Ai ^  t ^ r t t
♦Y ^  % T 3 t ^ ^  Jfift tl«JT  i Vt  h t O "  t^ T te  f r r ,
TT*rTW #Y ^  %T afrr «TUTT^  WT
1^ '  1^  1^  I
«rr^ n m % 1% swY «tw  ^ ^
5rft  ^ «e T’nTm” «  f^ ri%?i w  q>%
 ^ Ipi  ^ >«T ^rrr ^  w  %i ar^
T%* flm** ^ WTT JTwfsr ♦!% |€
^ «tw iY m i^ r
^ T * ? W f  » Y  fl'TTOT 'TTTT %l VfTT % t -
* ^T «WPT  ^ *rrt I
rrrrzFT % ?tt» ^ a^e'Y wtt*? i i
^FVn ^  ^ 3^ t1^  I fT TT^ moT ( TT*W1^
' t t w  ) ^  ^  t?« « f V r l  « Y  ^  #Y ^ T O -  V  ^ iiT«? 
3^  H> 1^ 2?T % :-
* *1^1 'TnTj I arrre =ftf *tt2 1
^  »?T3- ^ tlW T  ^  XPTTTT I *rr=TO ^  =ftf ’TT7T 11 
♦“ftyr v*r =T1^  w  »^r, *rr i
=rr? sYft »rl^  H*r aiT *h ^ V tq  i i 
^  TO -  ♦t?? f»r ««f 'fr 3TR 7^ . n\ t t  #t 1^ mn i
»rr« m  ^  *Tf 1^  , m m  iwir^  11 )
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^ CTTT 1^  «  t«r1%Sf
^Vt ^  fT *wtT *y 'irl^T ^pi f^rwr h
^ 'Y  «  fr^y x^y ^  «apT «r, irm
^  H»r»T^  ^ WT *T^  I 2|1»r !• ^vm *r i
\mvf I 'i r ^  ir I
I 1^  ef ^  fe «Tf^ %
>ttti  ^ «rr I a»|T «^TT t%2iT jtrj wm y^% f t  ^rmr 
^y % frr 231 ^mT ^r^ i ^ 'Y  qto ^ mrr nl^r
J3 T*IT ^  *15 ^  V >  «!T|T 2|f % 1^
m j ^  Kn% *IV|*T *fr ^  ?fr i?i ?si^ ^  »tto
♦Y ^ I
sm  «T ♦Yl ’JF" "wY nr I «rt 
?1PTB m j  t^tPTT «!T1W| 1% B^ TT «q ar^" fY ifY F1BT7I ^
% 1*TT9T^T IWT tfj 3ruT 1% 3Q «?Y I 5W? «Y«T % -  
‘Nl %Yl f n t  ^1% I
aiTfr ’Tf>R-
# « •
♦> m rff % ^ !pw
W- ^  rrm if’‘* ft  ?t»tt^ V  i ^ nYit ifr
 ^ fe !pwr ^ i»^ w«?t^ 'Y
li ^  ♦! 1Si*rr %i I? T *^PrT* 'f
43
«Tr *1^  5J3kY a y m  ^  ifr
1^ ?ft %i tieY eienr ^  TT*rnH*‘ ^ 1’TfpTr % *r f*t «m
*f I w V - ^ h Y  € t  q|i^-q|%  q r f  ?» w m  % 1% ^ 1 *  ^
«tY fPr ?iY ^  1^ «TT wm TO ^ %
=r?t I ^  TT*rr*}f *  e m *  ’ f  ^  €srr«?t s r r r
%Tp?t 3Att «T 1^  lr?rr ^ %^r m  mTrr:
!!Y  sjifT I ^  Ir ^  «iiY m r #
’ t s ft wffciT wbY  ;» i.t t  * t  3 F^ t  w  %i qsrT ^  3 irf T 3 - 
*T ♦flr ♦> 1^ ?^ T I wf jiTsw^ 4^ r*
«TT  ^ l%‘'«Tr«nt ti B «V iiTTT srtt? fY 7^  1^ -m
affT J b  I  n<r «rY a n r e iQ  t *  'iit #!TT *?T i > t
tfi *  ^  t^TcT » r # t  # T , ^ y m r  aiYtlr » T
^  ¥ Y  3 F m  PTTT f  T  «T«7f=T «!^T i f f  B B  ^ T t  %l 
n > 0 , S T ^ *  ’S i m Y , t r ^  ^ r f ^
Q 'm  ^  « w  i^ T T  ¥ Y  1ri »7!r 51^ T F r t  ^  t
I H r « T T  ni)^  * f W "  JifVi 5 « Y k t t  %* <i^ t h Y
1 ^ ^  # Y '^ ff  m  s ^ Y  # r t  ^  ^  % ^ r  %i
4f\ «TT^ m W '^Y 90 WU wo
*“ e^r nrt%w rr * srflrw 5dV  ^ ^  jrR?« 
% 1V ^  g r r  ^  ^^wrr i t j i Y t t w  1^? r^  % ^  ^ r i  ^  i i j  9^  1 ^  
♦ Y  »n5Y * T  3 i 1 ^ T f t  ^  f 9  hY# 3^  5Tl^ 3 T R f> T "T ; « e
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fT anrr f&t ^ f r  wtf? 1 i «ut
^  in «T B  =TT»l^  W R  ^  W T  %T!^ T »r 3|Vt  W *  ^ F f T  % 11* WTT
ir^i w T s T tm  ^ 4 Y  f i  «#V i w r ^  ^  i i p  .rrin? .
^  1^  3=TT ^ 3IT<^T ’nH' SlTt ^  ^  ^ ^
*1^ 1 f T #  * ^  m n H *  ^T»T ^ ^  TW T ap^ 2*f 3r«? j r f l f
»rYo ^>rTO ^ T  tlm* %, 1%»4 =r^ 'T i^TT
1% wT*?iB ^ B*Pi nfr  ^qr ^  ^  «it{ Fw 
^ ^T %f T t T J X^  W^ ^  3iT^  *r ^  r^ »^r
tr I % ^  w e * T K Y  *r 3jYx ^lY ^  *fl*
tr I ifr ^  «T^  4rp ff ^ m  w r r ^
^ 1?^^ ’7r*?> f 3:# ^  ;rxT 3TT?^ Y» ^  %T W J
jw r ^ T  f ^ ,^ r  ^  T T ^ T  * r r p ^  a ig = rrr: co T » f  v Y  ^o 
?cct m r r  4 q u o a  <hY ? <^ Y f r r  «nr i ^  ^
^ j #  TPT«?!“ ^rlfm i^ r'* % mrr ^ «n-,
aifiTlW tfw ^ fTr I
g?sfr «TW ar  ^ % 5TT*ff err p t^ln
T T  ^  ?i t W Y  % ^  q r » ^ w Y  jftH  ^  l ^ r r a  r^ « n - 1  % 
%rr t?rw, ^vn
^  3|Y m f ^  «H' « f ^  f ! ^ T  €’"-*m  «n* w  »1«r ^  aij^ 
« r r W f  ^  ^ * Y  T T  ^  ♦•nnnr ^  l ^ f Y
f^ T s ff ^  i r a  >fii I ^  8^1* t T T ^  w Ti^  *ir 1% hY»t i m r  g3 
m  «ITT » Y  V ^ T  a^Yr l^ 'Y  35ITT I w  ^ f ' e
I  ^  ^  qn^ ^ u t t t k Y  tr # t-*w  i Y  g r :  jrf^nBT ^
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^  I ^  rnm ** iwtoY*'
5TT*T f> *r5!?tf|3qT Jl8 KTTT fY ^'Y ^  ^
P I T T  ^  - T T T  f T  « r o i7  W T  tTT^feTt^
t ^ q r  w  T r q r  a»T?rr %i <r a r ^  t?r«T»? i « r w T
♦ > S * H r T O T  *r  > 9 T  %T% 1® rw r-ttTW T m -*TT5|ff 
% q Y  ^  I W t  »f*iYr w T  t f t  I
3 - « f t  m x?T * ? r ^ T T  :  m ^ i v ^  ^ r ^ ' t
sro <34
1 ^ *?  ¥ Y  j * f f e € T  J i n m Y  !• j t K  w  w  
jutTT ♦*!■ 4^  ^^  <fr=»nT  ^ t^«wT?T jff>r mr m >f 'Wf ^ h>
*frt^  ^ t^ ruTff fV
»nrr nfVr ^  w  w w f: anrfffN wV i 
«[t?wt«rY - « i T O T -
s m  i it ^ 5  4 ^  «T?ni ♦ Y  ^
H T ^  H  9 V i t  « V t  3 ^ ^  a rrs Y ^ ^ T  arrf^i f  t
j f r  I w ' Y ’* « e  T F T F F f   ^ ^  # w Y r ^  ^  Jwtii?T t^n? 
f r t l R a  « r Y ? ^ T , ' n r r r r  *r=fT V r  ^ v f f  w
« Y t  ? r » T t ^  « T O T  1 ^ -
y r s T  apm g r r  I
W T  m 'Y t  «*Y  * ? m  t p T  11
-  m  rnripf HVt t ta  (*ru )
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w Y  m r x  ’T T O -  ^  ^  ^  qY
f?** f m  ^ F ’ *' • *  %55T ar“ -  ntTa •rV’cY^ ?<ifY rr? ^
 ^ g« ar^ T»T artSi;Trff ^ %T 5Pf^  1^ f»TT* ,
“ ?r»rt <m^taw m  h Y i ^  i| i i V Y
5iT  ^ ^ ta Y  f t ^  ta h Y  ; « » t  ^  ^  =r^>r ^
 ^ 1^ ^  ti I ^ ^ 1^  :•
25H8> ?TT^ <5ir JT ♦>*?? I 
4»m w  i«r 5iifl=TT 11
-  «To TTu *rro ? ?o ivs 
4«ff ^ f l R m  % t ^  f-Yif Tr^72#?rr e 
*r 3^7 ti^ ?^T «Y ifr 7T*“ ^>TT TWT
f  *r I 31!^Y ^ T  m  sf «rY arVr ^  5 w t^  i« ff  f Y
l?rtii %Y | t ^ r r  ^ ^  tf»r ^ e * w r  m  ^
*r I 3Fp^T ^  TWTvqrmY Q^^*r* % if^^rwY m  
>iT?! ^ »TT  ^j=T« ifr ^f: ^  »r^  I i=?fPr ^ y  st*?: sfc^
u r v n r  ^  ^  « Y l  ^ ♦ Yl ^ Y  Y ^ t  a rrr^
ftr r^r «  w -t t  ^ gg tt^r=?r t%^T=r ^ t t t  *?Y i m *




^  J8TT TR* *fY *rr I ai>f=r- c^tNT ^
1^ nr^  ^ ^  ^  % wrx 3^  %t f?i%f?#
%T h T m  S>N- 3>|i ^  W l  ^  Q »T Vi ?=!l» if^ ^
*“ ^ ^=t «f?? ^  
iTTHOT ^  *iwnrr % ^wr % ^  ^
ifr 'rBT ?Pt?r %TT»«i i!nr w  •H' 1^  % #mr «tt-  ^ tt «=?>?
 ^ VTT wvm ^ ^  «P3 n^  I ^  -♦»?-t*TR «T hF®s1^  
m r  =!»»> ^^ *rziT ^  ^ 1 ^  *?> i f ^ t  ?Y w  ^  w m  « ib
^'m ^ y  w w T  ^  ^  rr*?T8 ^  irY tft *r I T*i?r >19
^  9 i f  w Y  *  ?r*TTqpV siT»r t  ^ ^  ^ m r
^  q> t?itiT % ^  1^ ““  ^ f^f^rrfY jth-t 2TT ^
fTTT^ *irTY i^Sr «sr, n m T  H v t ^  t m  ^  T ^ ir? m  r w  
trr I «rTW n'm f Y  3^T ^  ^ h Y  ^ f ^ n r  % w ^ j  
<»T «rr m  '?r »iY i r w  ^  ns^ I t  ?iYt
T H Y  ^ Y  ?l new 1% I 3 F ^  f=r»Y tr  ^ Y <^ .T 7T*T He*r>ITl W?S!T37T
% ^  ^  jr fr  *rf^ sr?TT «tY  w r  ^  » Y  ^ irr-
Q«TT 5WY T^^'Y «tY  I ^  y ^ Y  qt5t7f % JIB-»T
*tW  f»Y w *  “fiw »7T 3 m Y  «T9 1^ r ^  1^^
3% 3sr « Y  ^TRSTT ¥ Y  3rYr ^  ^
^  «rl I arfln? € t  41T 3 ^^ ^ isYtt «fr % ,
vfY w  V 1% ^ T T  ar^ ♦> w T t^  p *fT  ^ ^ ? n :
*fr  'T  ^ T  ^ Y % t t  =nrt 1^ 3^ ' 1 pr^5 % 1^ Of??! <F=«1^
48
3^ Srn^ ^  5NTt!m ^  w t  i 1¥^
^  «B *?T * f t  iS=i^  tli>j ^ f r  T9 »f5| ,  m  Tr-i>r?Y ♦Y 
1Mlr  ^ ^  1PTT ^ aiFI^  ^ '^'V ^
tn" W T T  "Ppsii a^TT i f M  3ifiiY ^  m ^ %  ^
^■f^'trrr *r ^ ' Y  « t w *
f f*riT ^ 1^ SF1^> ?fr>
« t t I .  =t ^  «?t  ^  w T 4 > m  «rfr
err t^ 3T  ^ I ^ 5iT >^m ^TOf?: ^ I t t t  f^ #r?i *r 
0^ fc^j If tr f^Vj nft fft irr^  #
•i I rf^T8 iM ^ ^  ai| *?tI sfT*? -s^ wm sR^T3rr
% , “^Y « T T W  ^  3=# f m  I f T I ^  m  T T  *  T T ^ T * *  ^  ^  ^  I
^  3l3?!TTf %T ^T*T w T  T^T^ TT ^ T T f  I 3 ^
3sr TR l^mr %, vi> m  % =m  ^ jrRi^  «rr i
^ T ^ > rrT  1?^ ?fYq ^0 fcts^ If j^ n r  * t  t ^ r  ( f ^ n r  ^
%T?J7T ) ^  »I^ *r ,  3tll «r«f 3 ^  f=r^> tfe ^  ^1* q jT T  
Tc^ 1W ^^ IFT In
ji’^ 3 If ^  %TTl^ n lWt“ 
i v ^  4 ^  % 1% ^  « T l % f  3|Y w v r m  ^  ) If
*f»rT7e n  1^v^  ^  jtt^ot ^Vt ^  ^ *r»r?T
^  I »t^ o T  'f»rT ^  ^TPT %T ^ * r r  <i»7% 3i1rT 1% fsr % 
^ f t l  ^ T  »"fer 3:=??* j r q x  q | «nJT ^  ^ Y b t ^  ^  3^
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*rrt^  ifVr ’ttcTt mr i  ^ «rr ^  ?ith°t
^  « n r  ^  ^  apTt^ fr^rr % afrr ^  ^  ^  p f t
* f t  T ift  % w=?TT t v x  tnH  %T T is fr  jiiT  « * r r ^
?w 3^  1^  «r^i^TT ^  ^
^ *f»TT ^  p *  t ,  ?W f t  3rVT
5S> ♦"t a rrfm  muJ  P rih  « !t  1 » T H ^  2^  |=f ??t5»^ p r
^  ‘irifl »T ^  »RiT I m j  «7T m  *0  ^  ^ mn*m
^ T ^ i t m  ^ t W Y  «tt%¥f ^  « T t l R  i|>  ’^ T T  t?RiT -iAt  
^T%T 3T^ T O T  V t  w Y  § «R T  ^  * r t  I w i^ iY m  **?
^  ^  ^  wrrr r^ar  ^ «T«r =n^  airf ?i «f5| 1 
t ^ T  ^*? ^  t??  ^ afrr ^ 'H T
^  I
![y-
t  1^  cm  ^ ll»irt mrr
UTT^T % ztT  «rr I >1 ^*TT ^  f Y  w  1^  ^ *1?? %
^ g»f?r: qrftl%?r ^  »i5i «r * ? = ^  i^iTwrr 3tt»? #t  
b Y v Y  I *i^ T l t
^   ^ 7fif w  M ** • qgrmm w  ? ?» v?4
f4 «^  ;ifT>f ^ - f T  % 1^ ^  a r^  * n ^
^  4 »fT rj ^  * t  ^  r t  ^^prrftnrj «r, ^  1%^*Y =rf«? % 
f l m  ¥ Y  surY » « >  « fr  i ‘  c p ^ i r *  ^  is fh r*
^  ♦«rgf ^  flm  TFT «?i*r7r ♦ r  t ,  g a t^ T * ^r*r *fY
t W  % a fri ♦’n *  % et% f^ m ^ 'Y
=rYt% % fY  » “ *  ^ T T ' i P H  w  t  ^  w Vi 3?i* t ^ ’raY '
4 Y  «P !g w r %l ^ f T T  ^  4fi»T- 3 «T 7 ? T  # Y  ^
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wr ^  l ^ n  ^ j^r tWt
«T*r rns| f  I m  m r j  ^ 4 ^ %  l Y r  3 ^
imj ^y FJHTf^ ¥> ^ T  ^ ^Jf 3»TT2}T I 
q Y  K T T T  ^  % Y I  « f t T T T  =1^^ I f f
♦ T  W T  % 1^ ^  T«?tf O T T  ^  i f r i V r ^  ?rY ^  U  .-fVT
I W Y  ^ T  % T  ^  ^  f f ^  I ( f ^ r f f f  ^ftww
fil : Pmlm wnr It^ sqr ^  fio ) >rp^ * tttt
 ^ t8T*T ^  lWt H^captj <iiT wV T^Tff ^ 'TT^T '^ WT
^  1 ^  TT^ t^ ^ 35 3^  cr ♦>! ^
1^ *  ^ QTO- 6T«y ^ r  TT** »??*?* ♦! «fV jyfci:
g*R 1 ^  ^   ^w>-<w> 2if iO” uTvnr ?t ^
4»TTl% ^ % Y I *  « i ^ t + ? * ‘ =rr7 u r f t  ^ t % ? !  7^  1 g y  » t
-  « T t N  ai> ^  3 | > R  * Y  m y  ^ c t N T  J|??t 1
^ y  m n f f  I  m r r  54T=t % 1% 4.«€ - ^ J m i  «r
«rr I qs TTTTW*' ^ ^  ^  5p*? <!«T *fr 33i^»r ffr?rr
% ( ^mrtfir hto  ^ 30 : ?c > 3^
t| ;?1tis »Tta po1?rT8 W? If 'n ^  IT I 3^^ ‘^WT W  t  1^ 
q^ TT TT^ T^ T’t HWT ^  J9 »rf?T «> f^ trf??
*Tr ^ i^=s?pm 1%5»|? % «T6 <t jfr ^  *r? In
^ » T -  f?Tf«T *^0 f < i n  * » t o Y  4 » t 3 t t t  »n?
%  'TT «  *iT?r % Y  a ftT  h V  f  1 ^  ^ T  * H  ? T H >
ffi^y gir^ trr, »n^ m *ft f*rut «*rft»
^Yi tv ;t  rTr n '‘* t t  ^  -irflj* ^
5 1
■n* I ?i«?pTT H f ' i  ^ , r  «nY ' m % v i m
^  ^  q>TT ^ i r w i *  #T ^  ^
^vvr ^ ^  «T^  m k  *t t^=t 1 ^  i -W   ^ =^*2rft
W f * 9?^*" ^ 1^ »i^  liirT ?iTR *" m *T 1 ^  m  i 
1Vt ?fr ^ 3^  W  ^ >=r ^ ^  ^=ff ^
5 1 -  I T  ^  ^  W t  ^  ^ 1 « i? T  fiT?i> ^ T
«n B T tlFl^  ^ >  «IT I 1 % ^  ^ r U n i 3|Y flST rP T T «(fT 
1?Y W  t% 3 ^  4*T1!> ^  n  ^  WTT ^  ^  ^ r v n  ^
t i n  ^  H  4 *m  % w f  W T ^ T  m y ^  
^0 H H  ^ 'Y t r f l ?  w t r  ^ w f  ^ r m  n r m  
^  T m -  <1«fr iTT^nr 3Ks% il»2n’ i *?wY 4 q ¥ Y
* m t  ^ 5 ft ^ T O t  % a  I  t ^  ^ t p t f h *  ♦'V m r
3iTr*i ♦! 'fr afrr its fipTt ^  i " qsrim^ H*' ^
^  ^4 4t'^ f m ' t f  ^  > ^ rvn  f  t? T r«  ?iFaRf> >rl g 1^  
^  flrms tftpr, fW i , *fw %t %f I
tti^  ^  T!f ^  *15? I ?^T=r*frT € o  t^ 3 ?  ^  4 F ^  m  p f t “ m r -
? H *  (  T m f W  T f T T  afrx ^  ^  ^
«iT^ T^Tf wt  ^ ?frr *rr »i^  I >
«*T>?TT-
^  PRT 3T iSpq  ^  ^ ^^T=r % 1^
^ y  l ? ^ i !  >r1ro ^ > T T O  t T  ?*► afff?TT ’T T T ’ T  % ^
3P^  tN nt  ^ ST^  6T4<Xq Wf^ ieT ^  ’t ♦! '^JMf
Q ^ T S  * 7  1%?WT % , m ’1% i f f  ^  I 3^^*^ TT*r
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’TFF! W  ^  ^ #T m  5f 2^1T
% ofrr % 1%
v z  ^  T T O r n  %^T t H V I  ^  11
« > r r  W R  w T  I r # i  ^ r l  11
^vTm 4r>rft htI i tm  «k: toT i i
« T T T  f %  jr<%T t ^  m  O T T  « T  % T  11
•0 mm ^
« e  TT r r o  ^  «e T T T  I t %  « 3 fB  B a r t^fts « t t t  i i
TT*? ^  I « Y  ^ m r  11
^  T T T P R  #YiJ I ^fr fi> B>TT 11
^  ^  vsB WT 5fY % g^  er w
I  ilfJr j c | ^  ^  f ?  itl 3(?^T«IT 1^ 1 ^  m T T  T T W  iTi3 % , fS j^ 'Y
l ^ ' Y ’ t 3wft«f?r % , «t^?rzff ^"Y t t i t  t 1 k m ^
% , ara # 1 ^ 2 #  ^  TW <TTBT «Tf!W  I t.  3«*n m ' H *
“  t Y tV  t t  m rur m
♦Y t ^ T  * T  ^  %Y^ ’%rr*‘ * t t t  =tt*t
• R T  1^ 1 5ITT ^  ;ntTT «r= «i I* t ^ a  t t w t  t t  ^ Y I
%3K TT*f- m«?T *y jTf%55 ♦•TT ^T TT??Tflt«|i TsWr^ T
%| «Tl%s» ^“Y  ^  T ’T ^  ^  m  1 ^  % 1% -  
If rf^T w Yt ^ > t  T u n r  *rf»f, m  r m m  w f r i  i 
i m  m  < t  ^fls b ^ t I ,  b Y =Tit ^ Y * v  ^ 1 11
{ ^  m  )
» #
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wr^ f  3fri 1^ f ? opq e'tafs^ Tr fs % ^
^ ^  «i> a*rrr %i w |«i ^ *rl f^rfW *roTrr
^  55 =wT 39T?fr ( «T« *TTTT mvt fo ^
^ ^  «i^T f^ rper sqt ^fe«ff % fimrr f ^  ^  '^ 'nr-
ti 3(fn» TMT fW 3|Tf «l|crr t|
1%*?r «Y m nf aTrnr % ^  m ii^  ^  tWt
%Y m r  }f { ^Tw ;?w q rf^ T  h t q  tit ?u «  fr r o T
a^«ff %t r? H> ♦f li
^19't 9PR JTT QTfN *4> % f?J
»T 7  ^ 'Siffkw  ^ fT Tf^ =m'^
^ ^ IT  I «f#  It ^ r r  *rgr % 1^ awnr ? n f*r ^  %
iT^r m ^  t^r Hi^ i f?-fT ^ 7 t ^ ^  ^it^
♦7^  *r I 5 s Y 1 ^  ^T*f % ^f«r ^  W W ^  ^  *TT
^ t f V  1%2IT ^ T « i ^  ^ y  w  w n i T  «nr 1 m % y n ^ m
I ^ V f  * y  JUfT ♦7fT> t f Y ^ ' ^  ’t ^ T  n  UTTT ¥ >
^jw  ^  T C  ♦ >  ^ T = fr 1 1 *^  gst ti t ^ F Y  ¥ t i  %m> m
«*=W TO T5T fH' 9*WT =!¥> ?ft m nvft Wm
^ 1 ^  «rl I m  m n  ^  W %i (m  tto
HT»r ? ^  3-^ ) ^ ^  1^ 1^  #*T
I  i%Tsnj n  4 Y  ^  i Y  3 i m ^ T r  =|9T jfcTm n ^ >  1
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^  ♦> JT1%« '^"Hrra fT 3wr?!TT 1^ ?>»rT,
•^wrr ^  i^-ar-QT^   ^ B*nft (i^ f^ r-ro * w  ♦>
^  <e m rn " I t^sr^^rr^rr qwt^ « Y  i?WV i 
vrqn^
4^  ^ Jf -^wr R^lcin % 1% e^
I T T  ^  t W Y  «l«T g  ^  ^ T  *?15T T P T T  1^2|T a fr j ^
)»*? ^  9T«r « T * ^  ‘iY^rT ^  « T * m  w  I a ^  # Y  ^
hY^^t viT 7% tr 1% jq ^  ^  gsr^Yr ♦ !  ^ T
w  ^ rrr ^ f'A  a iH > «  ¥ Y  % 1%>} ; n ^  <fT ^ T  ? Y  I
«a T T  Q T tln i ^ y  f*?? ;j 3 n r t  arfs??ir«rT ^
 ^ :jmy H>r i ^  ^
*W?ff \  ^ q « T  ♦> r Y  I 3 T  ^  3 frr 7 ^  w  P ^ T T  t^rf?! ^ T  
arVi ^  f B >  » T T  ^=1^ ^  j s n j  ^  * f r  I ( f ^ w t  
^© ^ 0  Jro jp rn r -  3i>pr nfY?i ?© ? ) i f= # Y  f Y  t t t o ^ p t t  I
^  W  99 JW«TT 3Tt%« % *‘  ^ ^  ^  rrPT
^  acraiTT WY^T ^ T  i t  *r 1^ ^  ? 1 % » j T -  ^ Z T T t ^  ^  f ?  
BY>Tt ^  ^  « 7 ^  T T l^ ? r f w m r  i^ Y t  ^=ffrr
a r r r n  * J  t^r^iT ^  ^ - n a  ^  f w z  h Y  jyr W  i ^  
tl?-®! 1»TTu rTY cfTO <JiY arr2F?r # Ya t p r t  c m  T w t  rf^ l ?Tcf ww. 
irY a rrq t i *? r*S  t = ^  «>Y« f  ti i ^ j t t  w
^ f S p i K T T t  I  tr:? \ « r T * IT t H  IFI ^ T  4 i H T  Tf%?T I
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e iW  ^  ?!Y w f t
*WTTT5| ^  it. ) 5j«, mPT T^TT WT-
^V(4fw ? ) % €'^m  ^ 3^  ^ ^r*»i ^ »i^  ^
im-im Ir 1^  ^  f^ y  9T??i T^ ^rrr^ o^ wr tioo 
> 3  ^«r> ? a i f r m :  c o  i r » f  ¥ Y  ^ r r w  ^  f t r  « rr  a r t r  ^
f T  ^  ?i*r‘i»r 3 ^ 7 W  % siY i b Y  5^, c t t t  
3^ 11^ ?!*“ r ’wm^ jN  ^ aftr^ ^ twi f? ^  i^ >PT  ^ ^
^T  5JT?T I 3fT5rT54 frrfNI^JT ^ t«^a lo
( #rff ^0 ?c?tt ) fr^ fo ( €© TCtt )
*rr=iT % ( f ^ r t i M l m  :  1 ^ 1 ^ .  1 W e % i ^  c r i r  ^
Hq^  ? > 3«*?r *?t^ wr % ^  »i|?rr % ifTT
m \  f Y ^  m m  »T^ t ,  * f r  ^  rw  ?w ?^ =rr
f ^ t l ^  a i^ l^  =f 0r^T I
m r^-
4 ^  p s Y  ¥ Y  m r a f f  ^  ««? ’ f  w  b *w  
mTO** • *■ w to V  F^ram* ¥V w>r 
t t  ^ Y  s h V  m v f * '  ¥ Y  ^!frr ^  ^
f ^ J  I?, a ftr  w i « f 9 Y  H v r  ^ ^  m  r ^ n j  n m  f ' t r r
« T  !f»7 * f r  f'T T  t ^ T  % ! “ *?? T T T R H *  ■?» l ^ T  i N  %
^  p^ ifs  ^ miff ♦T ffmr^ T ^  % app^ rr %rr»^ »
^  U T T  % T  W  % ^  3 ^  1%tirM %
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hY f  i^}Y \  ^  ’ifrT *Pp  ^ 1 * ^
% i>i f? ir I m ^  ^ mJ l ^ f
•r . ^4#? f^cSl^ TTl, USTT n  f  fniT Jf«rT :fT*7 % T x '^Y ir,
^  ^T>7T ?WT rrrr  «^ t%n tr, «mT f rf t  1 ^  ^'Yt»
^  ^ t^  BT5? 9TS3TTOT \  «T,
3T;a?Ta, ^ r l  «Vr w m  Tm-
t^ ifV ir ijVx ^ jiT^ i: 9*ft % am t-im 'Y I  ^ tt pnr
♦T 3tsT »n^  I ^ ^  1 ^  ^y Mf »N>r
^T % »tt f^i m *y^T  ^  m^ rr
w  T^=T %i ^  ^  n  pg'Y I  ^
«*r f^T=^ hY t^ T  «r*iT % aiVl ^ 'itY ^  ^ riiw
m  Q'crr^ ♦!* «niY Iri'  1 m r  Tn^i, ^4-
^rr qr «r4»r min iA t^ ^  t  ^  *i»t« rrn^T=rt srrr 
|f «rFft «Y %7^  ♦> %^T ^Y fTY »rl %i #sY p ^ r r * '
^ T R  %Y «rfN  3eY t >  %t ^irrrm % 1 ^
fEpa^ f fSptTZff’ % ^  # ff  «r TT»rt % 3TrFTirr TT^  3|Ttr 1^  '^ «^TTfiY' 
% ^  ^  | l *  ^  ^ 'Y  «> m r  ^  #r*7”T ^
^  m % 'TTT %.r ^ rr  ?f^ %i
mi MTX ♦> V^Tft l>
HUTT «IT ^  3=6 tli«T=- t  % f  ilT
1^ t^ ?rr=^ t *T t%«qyT ?i*72i j=^Tr msm f% ^  sr^ fe
5 7
% ♦ r  % fftx  3ref.T w r r  «r f l 'r m *  ^  w
% ( 6^ TT^ Hi»r ? go ? ^ to- t? ) * |1?r fr %  rn
^  B T^l%?tT t
frrsT al?r «rHi wpff i «1r  bYj ^ 'Y  htP* |=rri 11 
fte ^rfff mi^ e^nrr i fp^> t^ irr 11
f%  *?rtf »?Tf?5 «ranT i nwY %fr isttt i i
v^ A % re r
(5^  ^ f% fTV H>rfr «itTT ^
tar^ r^r  ^ eT«T t^ r  %i ?ribtt *?>npri?’ i»iT
=T>T ♦T i€?rr<r mn  ^ «>!r=r an «fT^ ^ tt % to*
«TT 3TT«}.r?l 4 »|JT7 ^ ^ 9   ^ -TTO. ^TT. «?
>^3T ,  ^ l-wr TTf^   ^ I^ TOT
^ <wt-^ ifr 4Y ^ 7  ^  ^  ^  \j^'Y <i.T hY
BpT ^TQT %i ( S'© ti-  CO ) m: % <>?TT €t wTf
^ W T  hY 1^ 1^ ^  f  -4Y
t  siVt 35 n?r s^mr
% gqt WTT ^  hY % ??WT =T?fY ^ T -
H-m t »?c,) =^15^  I ?fs^  ^  qY a??^ T «T  ^
^Y* t^:=ri^ > * i»r*?7T f>Fr %. ♦Y*
UT*? w?i<mrr ??t>i ^Y ^  ?i«r ¥Y tli^Y anrr f*r«fr % jttt 
% f!*TTlt^ Y^ »Y wm: fim  ^ m  ^ (  gnr??*? >
«T frm tr w  %i ^   ^ ^  >¥y vm: ^mrn,
3 Vr « J «r P (t^  >|Y <irr w r In < p ^  ^   ^ ^
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^rr mrr O’ >fr t , wtt %Tr ,^ ^tt 
*?Y ^rr >?*f ^  \  #ff  ^ ^  I5s=»> iirr-
mr  ^ arfr.3Htic vw.f^ <^T %i
^ ^  W!T*‘ Tr«T 'frj?!
% gfTT ♦WT % 1^  3S9l jr-5T, f^ TO tt1^  ?»
-iT  ^ ( Tfo "iFT ? ?«? ) I m ^  w t I, 1¥^
i^ 'Y  ^ 5TTT ;?TO tfj ^ «sft €?f t%r*?TT S^pm t^ ‘*rr
ti ( ?o£ ) 1^ f  ^  «r ^?^?r % f r  %> iftT
«T ‘tVr ^  '^Y 3| A ^ ♦TT®T %€f 1*F=T ^
% flFrrr ^y f^rnniTrT ml' «*wrY 3ttt  ^w  i
«3rYr 9T!Tf,71  ^ TTf ^f^T9TW. >TTC, *?>Tt
€2f WT *ft* 4  ^% wvpT K ^  wY 
arr?I>f=fT!:=^ T ^ J  ^  S T T T  7 ^  ^ T f ^ t
'O' 4^  ^f'Y 5t^t <i> J^rwvn  ^ *wr %
n  >
'^y f f f  ^  v ^ y r  m m  i 
^  M  ^ y ^  *TT*T =T T^T«IT 11 
i«r *n y x  nyS % h t I  i ^
*Tii *TTH ^ji 11
^ T  ^  \
T %3ftT 3lr -TH i^ T 11
< Cfa ?€f ^ *t? )
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f^ T** ai^ rniK} fT «rr»»T1Rff !• ^
•fJRTT t5 ^ - f ^  m  tPTT^ W 1 ^  £W ^
“  * «i.fT* /  JWK*' W * t^i li q>
fp s r Pf^TP^  ^ T  %i w Y  gt^?f3?f %hY ♦*!> aqr
tPw* v f l r f r  f l  hV ^rfU?rr f1?! tf « * ? »  % ^  %YfV 
^ « T  ^ ’ t ^ T ^ T ° T  !TT?t ^  %^TI=fV ^ T  %*R ♦iHY 
f?l
*H *r ai»nT^ »
^wq'Y 9TW  m * '  ^»sr %T w  ^ r v r
JTWT ^TVT % ^  3ti *y *jfpf VO
#T w  %i 1%^  nVTTirrf^ is^ i^  %n>T-. ^  ♦> ^vkwr
% 5w =f ^  =^=^ 1*r t f  3nr ‘fY  i ^ r  l i  ? r » t 
% ^  «i=T 5iTO f^ r *T T  vu m n  % *?t ^Y=rr m ^ r  % , 1% ^
f-Y ^  «inT?i'fe«rf ifY i^FfT lf| t o Y  m r r
'-■m ^ w  «i»r ?f2flr»r ^  ^  %* ^  3^ w^mnnif ^
<I*T 3f^TT » T  CHT h Y *i?rT f *H  % fSr*ri| ^  ¥ » f« ^  H f  
^  ^  flWT ^1 m  ^  TT*? ^ hY
1^ ?nr % ( J?o 1 3|fTT ^  % 1% *H «^ T TO
r ^ ,  W m  hY TT^ ?TY «tF 'T  % f Y r  ^  ^TTT 
Ifi f iT T  *iY i€ Y H f l ^  ^  ^T%T a>r t t  'iTnr »ii«r i p i
^ ^9r -HT?!? % ITT ^  ^  ^ *WT^ % ^  »m ^  t .
60 ^
 ^  ^ sm fTT ii»r «t iWt <r
5IT?T 5n?T !P t «?T>?fT I ^ y  W> *  =TT*f » f r  1 ^
% anrr 4<fPT % ^  fr>rt  ^ ^  3^ ;'? ^
«ri^  Iff
* H  T R  t % f  4=r ^ Y l  I m m  m  « %  n
^  f i Y  =TTB ^  * ? t I  I m  = T^ m i  H n  11
T r a  t^1^=r « * r T T T  i m  ^ y  ^ i T  ^  ^  m ^ r  11
^ y  | » T  ^ r w  ^  m r  11
m f  H  ^  \ ^  ^  5iT^ % y I  11
Q'45!l^ * w r ^ » r  W ' i  I € ttlr  m  n
^ t 1 %  f * H  % f ?t  ^T%  I T T  % Y f t i  11
( fo ?ca )
« Y  qer T T  ^ ,Y  ^ i r t N  ai> ^  a p m jT  a r ^  ^ r  (  )
T^*T tirarr ^ * r^ : f^irt % ^
1?r^TTTai«^ « 9 T  «rr I iSi etf m r
♦ T  a n t J J T f N f i . e r t l w  ^ 0  1 % ^  f  ^  tr 1^  m ' Y
tf^ ?T^ ff KTTT % :-
P 0 l>  I^ T tll  %=T TTPft, qg m  m f t  3T1B I
3W TRT»  ^ «TB 11
(  ¥ « t t o Y  ^  to e  )
«r a^ T??%
mm % fHFT ^
6 1
^ m  wr  ^ »wft jtttt
wy^ aiT% T r n i r f t  m  ¥ Y  - ^ V f ^  ^
t q r f  l ^ r m  a V r  j i i m t  gta ^^ y *?Y ^ w r r ^
rr^  ^ f t  srVT 1%  ^ ^  T^?ff  ^ mvrm  r^?- 3r<R
T ^ T  a ito tT T  * f t  WT ^  I T T  ^  ^ e re lro
^ T  3PT?nrT *»we?T % Y fr  < Tc^T %V k Y  % t^^rr, 1 ^ ^
 ^ 9*7 «3» 3TW| f»T I^^T «*nclY«* ^ W
f  i V t  ^  f^rrr :i r n n ‘- <1«^ irY *?rf i V t  h V  
I  ^  ^  s^*ifli??f?r % r i f f r  ipRT « ^ a r  Ir ^  «n  f ^
hTT ^  ^TTt^ ^*T « T T « T  ^  f8|?nsr % ^ tt# T fl*  
t |  #'=J^  K T r r  W  ’ ■^r «Tt% ^ i«? I- TT*T ^ ^ % z
^  ^  3^^ Q f5 it ^ T z i >  * i m  ^ w r f f  ^  ^
ffl “ ^  ^ H-m f J?o I?? ) #5^  t? %
TT*? f  'Tt^^ % i U«fF *TT W
^  f5|sf 3 m r  «RT2|T •H' I ^  w Y  1%!^
« F > T . ^ F T T « = f  ^ j f ^  f  m i  ^ h tT  *^>311 %l ^
t?# t^naff ^  TT*t1^=T *r^fr«IT * f r  T T T  aTF!? %l «?T=  ^ ^  
«ifti ;rf^?: *ftrwi g r  ^ T t f r  q Y  I
grf?i ♦> »2 frt^  p^T=r ♦ Y  «iY i f t  ^it^t i^ t  ^
«TT t^ TOTtY *TTe 5fT«» ^  t?pKi 1^T <1* «^«r it 
1 ^ - ^  3 ^  '?'t% ♦ ^TTf^  m  'T T ^ T T  1 % 2 m ^ T T  =l*fr MF «W»> I ?f?f
iBTiri ¥ Y  «>rr1li ^  3B inr=r t t  arr  ^ 4 Y  it ^ t t  % , ^  




Tnm^ T*?t «c^ «r \  sp mm X^9 T^ rra ^  €o 5 
^ ti'Rnei n iiw iY «rT^ poY ^vsn ^
Tfwr fit wY ^ v ^  «r> aiVT %> *?V
awoT ffT iT  *rr  I t ^ T  t f ^  15% m m  ^
^  arVi ^ Y  3 | ^ V  ,  ?i1rr .  t o
f^ zHgwi i%?ir *r I trpf 4  ^ «m  % arwT *t ^fpr ti^ 
3{Tff T ^  It ^TT^n" 7=#Y u T f ^  jifl^  ♦? ^ v r  **T^: *  ^ r f N  ’fcr*' 
♦Y ^  H> i?Y «rr ?WT vrT*fr 3»Y >wttt^ %Y ^ r r r  ,  1 ^  ^  
^ r f Y  ?» « T t N  =sY I* « ^ » i t  ^ ;HTflP^ m T  w f  1 ?!»?pTT 
iT?» l^ nrr^ iTa  ^ €ntqTf^ q%
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 ^ ^ WT wflia % 1% ^ T  TO>m % ?I5
^  w  »i, «rrr ^ r  nr i
^  t  1%*^* ^'V
irr'' %Tt^ ar 5|V  ^ rr^s % ?tt ^
* - JL--% ^  n n ^
* -  ’f  ^ ^ 'Y  STt^ »T ail^ Tf
Ifc # tS|5ffhY r?>*r «rfN l^Y >fr
? •  :r f t ^ T  If*n*?, ^=T * ^ l  I
%iiYt «ii<T , ^  4?Y i?Yt^  I! 0^ tto jio go 
?• JO ?€? -  ItwrY- 9 Tft?«! ^ T  1 ^ ^ T r= f^  ITl^TO  
I -  ^  |tiTB TT f 'i  ^  9 ^ )
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tt % « r 1 V T » ft  « T a “ T  T W T  ? TT *  g T T R  « i r f f  "i% 
^&«r---- !  *•
apsr: QK«i-
gasY m w f yf ^  *r ,
% 4^w ^ ^ ^  ^  vf ^  ^  i T^ Tif  ’f
(mr wT hV . ^Tf ^  ^TTs, -ir^  ♦>
% € t  ^sirfiT ^ T  =fi T^ T O T .  ?!r ?ft %Y ^srrrnaY wV t f t f m
f?i F f ,  ‘ «rr=T <?T s m Y  ^ r f ^  ^  ^  s *# T ? > r
ap*i -o q l^ T ^  « Y  UTTOTT arr?q TH|wr %V % 1^ ir i^t c  tr sjY 
I
»f»rre «ttoY  «r i
« T ^  arrtiTT »TT f?>T
t^ jT wYtt fl« %i rf?wTO *iY «m V  t  ^  *FTm <> 
iTT««T 9 ^  tr I 3p^: QT?si vfTyrr ^  ^ ii>r=r-^ TO
h \  m y  jprf^ « «TT 1% ^  PT?icT «r I  ^ p » Y  «Ta, # t t  ^'Y
«TT 1  ^  *fY  i p s Y  e n w  -ffrtYvj w Y  i 3pt:
* f t  « T c *W T  ^  ^  5J5Y t«T flr  % T T ^  ^  S F  3 ? « Y
B T W *  iTT^^n* « r *  I
9*rfr r^t^ y =r ^"Y i tf w  ^  arTTnfr 11
-  To QT«»
I -  *rr*^ «T«, »f*rT JiiY ?^T 1^
ts|sm 2*F JT-m % 11
-  m  TT sro 30 w
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wr»fY 1 ^  f gemY 9TW fT
« r f ^  «<T ^ f f  * f r  W T  f ^ F ^ T  f ^  3|>f:r T H fiP I ^
n iif f^ nr % t% 5FTT  ^ w > m   ^ mf
Hji *f* =m m r T^*T m  •n' I “ * '
*TTfm H»% f paY BTt^
«TT* «rt^ '^ y* ^ t«j^  sd^z % ^ ^  I ^ T  TO>m
% ^  — i- I
» • » >i aiw>Ti*T irmYm *r,
?c^ 3 1} ' ^ r  ly aiTT €o ?c^ ?iii 3^j «rfT qx arrsYf t% ^ i
«r7»§ <ff’?rra jF«t ^  «i| H*rl ?iT?nr
%. iiY ^ ^  fmr ifm  n«r nvrrrr*' % ^
«r I ftlFTO ^ «T ^ajFrm tp? %trY wY qw i
j=# »  25^ ^  "rn f=!0*TT %, ^^Y 1^rm m   ^ r^q  ^ prf^  
I«nr I
qgTT^ OT ( qw )
5?«Y f^my >^T QTt^  5(Y *fr
ty v4Tt?r  ^ «rtVrft rm  jn r  g^ rm wY ^
?- |UTOTT -  ?o ?»«i
r^«ei •
3 t^Y mri iY 4^ , ^voqjj ^ ^
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T  ^  v m  * t t  i « t b  3^  ^
Vf^y % t|«trir f ^  ^ 3Pi^ T tipfw t^T ^  ^  4TR 
sfr 9mi ^ ^  rnV Tsft ?i <»»r #  1 »ilY
15^ <^ t =tt*t tMt sfrl *rr gtt ’^ t^ iPT «rT r ^  %V 
t«ra-^T=T ^ ‘> F f t  «rt I ^nrfliT «h> ^  ^  1 =  ^ ^
1 s^> HTfr %2TT rn* ^  ^  ^  1 .^ rr. *?M <»•> ♦rr fTT
3^ =?^  5P?=fr 9TO ♦> a>« % f^QTT ^f^T 1% ^  ^  7!l
I ^ r f l P t  aTr ^  w  sf5T ^ T  ^  * f i t  %?T f? IT  I *‘ '
jfto flY ^  »TT0fe2|-
^ T  W >m  -  <?<=fc lo )
^rwTf •TTTTW ¥Y 5?*g  ^ ^rr wft^r ♦? 3^  i^sprm v
to€4 ^ T  I ^  «rV ?inrT =T «r^ ^  r m > t? m
f Y  «rr «fT^ ’T? wY ♦TtV ?«»T f ^ y  VT arVr *ttth t
»  5«>  ^ ^^nrr ♦rn' «rr 1 *“ *
*rY"ftRr g?iTTT«T «iT t ^  if ffe *  i r f r m  
?WT r^tan' T^ irr^  rrr  ^ ^  ^  2®* ^TT*^
ifY ^  *r I * “
apa ’ f  < iT O T  ^  t ^ T  ^  ^ ? 3 i> m  C )
3 ^ >  ^ ';J  t^: i { ^ f r ,  %Y f l  I * *
r- pP8> erm 5i> ft ^ ^  f
n m  ♦T «ji?^  ( t£?fYq <^ t*r  ^ ^q U o
?• ^  ■WT'T 1?ir *rrcfn ^  3?l
V- •• ,, •• ^  ««0
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^ y  1 3 r > t >  t ? f ^ , si'V «?7^tt*? ^ig $ T>  % » f r  ^  j i i e  % , 
arsr #Y % ?WT vTfUT?* ? ’t »^7r%
KTTT ^?fT »fJlT* %T ajllRr «fft^ ^ I
5TT^  I* ^TT T^ sm
iirr m  ■nr, ^  ^wtrm ^  ^   ^ i 
«!=«>> <^«tY ^ y  « r r  5iY g o f  « r f ^ T  1S r ^ ^ ^ : “V 
^ v ^  ^  i? r'> rT «?  I* ^  ¥ Y  » f r  J i T f ^  f l  w t  i ^ ' V
% «nsTT- '^tir’t  ^ ^  stf»t- f ,^T ^Trf^
^  I '^ -m y  « n w i  “^ pi^rT if?}<^  «r Ffirr n n y x n  1 ^ ^  ^  ^  ^  sj^fiY
^ T T  ^  I » f r , m
^  i=T>sf %| lTi|> TTflr ♦ !  =^TTT* f f r  «■«??? 91 ^ ' Y
STtR ?WT «lT4tri?r. €t^T sft f ^
m wff % 3rtt
9TW >^TT fl 4^ c'HT,3|:!^ f^  ^  iffTH % ttPIST fTT
«> qm tfeg, w  ^ 1 ^
«|!fY  3qE|?» ♦T^rr % T i m w  f>Y^ ^
% f *  « ? f ^ f t  « T T fT  a ^ T  5|*r>TT ^ ?ST*TrrT
>??i^T T>JT % *T f ^ r / t r n f  # t  a»?%T?!YT ^  i ,  s^ 
t ^ T ^ n *  ?i h Y  p o Y  « H R  % q r f ^ T f H  ai>f=T w w r  ^ > r r -  f s  ^  




* * » %TT»?i ♦! »TT^T pT %^T % '^ mrri 
# T  i r t ^ T  ^ T  W T  P* P M T  3 rtr  ^ T « n B  ’ f  a iW T  %
«f^ l I
W T *  9T*n« ( gmr ^YI^r t  » r ^
pre> ♦! ««? I hY
f*«?TT Iri ^ T  w  ^ T  % H> % ^-t?TO 3frr fT-jT
<i»T?*T ^  ^  ^  ife T ^  ^ v n  ^7^! tr I
TT! f m  «r«rr»
«fTc«rffTWT ^ #Y n m r  ^  *r i
9*r«T 3i>R #Y Tajf^r i ^ iit  i
t^if!T » Y  >nfY ♦? ^ ^ t t Y  p  *iY ,
31^  jrf^  3TrTO>nrr amr x«rr=r ^t»r
T ^ f Y  HIT?? ^  ^  Sft^ I f a x  ?»« iTT«ni s fTO  If W T  «r
^  5ITTT t  #  »  «rTT j=l  ^ ^ T 3 frm  % 2fe ‘f t  f I  «»Y I
t -  9 ^  I^ T^ TT ( log ) fa ;?«o
t W Y  QTit'c «i ^ T  t ^ N r r *!► s s fm r ^
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?r ^  -rnnF i%^ qr *fr srr ^ ^wr b^ T ^
^  ^  wvTfs ^ tft vf I
t^rnrrwr *n^ -
€TfN  ^ q> 1^  w  qi 
^ T  ff 1^  zm^y Twnfr H t rn  ^ jmr *nrf^
¥ Y  vf»fY f t  i ^ Y  ^ T T  B W T q r  «r? n ^ " r  t r Y  =r
■^5
31^ fJFTT ^ % m  3iVt f  > a t ^uti
=f WT, *0' «fw f=# xm^r qx ^  fmrfr i%i cn 
^  q r ^  w ' Y  m  ?ft « rftn i> *Y  ar^ f w r  %
#> «?rr.  ^ «TTTt  ^ 9TV 5|> t^ TTPfr % Wi JhrfT *r 
*1^  3iVt «r^ t  ^ ^T ^  «m  «rHr
fiw n^  I
« T f t ^  wY ^»rat, qiTT^ 3iyT 
5 1 f i  ^ t f  ^  IT T  95|Ttt B“ 5WT»f’ t
g*rrmr *f>% a»>r? % ihtt ^ WT
??Yt  7T  aaft 3tY t  w f  ^ m r  « ^ » r  ^ r f Y  1^2it  i * ''
T O  6 IW T  ¥ Y  ^  ?Tftr Y t t»t grtr
ilfe JITT^ f f  %  «TT *fTT f r ^ T  ^ '•r ?* t«WT ^  
l^lrfT % w v m  M T  ^  CW T ^  ^  ^ 'Y  frfY r t^JJT r *
?• r^azj .  po \C3^
?• ^ Y “ QTiw ♦? si>=f ^ft?r •  t
fiasY «T W  ♦ ! 5f>TT -  ^ T k^  -  ^  t
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-Y ^  5 nnj \
iWt ^  ^ Tirr f 1% *r ^Vr ’TTT =rmi ;ri^ ^
^  * « k  
^  I
ITSIT QTl^  3«> T^T *T2|TFi S*Y c»T 
#Y «*TTftJ cfT F1«n;B *T^  ,-------^
e r f ^  ^  m  *? ttT  f ^ r l  ^  1 ^  « t  ?rrl ^
fl wt s4i?f «TT fcsft Y q?^  l^ inr *^t i
fr^ -»T^
^vp^  I  arrwTT ^  * r  ^ T r q - ^ rs
 ^ wt 4 .^rj % t¥«T2ff t! Htt^ =wt h1%^  ^ >^5 ^ itYtt
isH?f fifT %i «7>^  f t  <t v«r^  % em
BTWTT T^ «^jg 5?2??r: fmiv fY T?T %l ^ '^ 'T  ^ 9«?>T
B TW  « * f T l t  •  *^1^T % , w t t  3 ^  t5?'«a» | T  W r T ,
,  ST T^»=ft  ^ «TWTO ?=WT B»=T ??^TB ^
*I^ TTra 4»Y ?t>f «i'fTft*^ f JriT ??l I 1?TWTB ^ ^  vY
WT ’TT t2ft%  ^ 3if tl}3 fft^r^r % 1^  ^
STUTP^ TC ^  «f^ «r % 1%? V^^ 'm ^y fTT ^  ^
«n?TT «t I
^«Y JT^ ’t  9T«ni| * J^T ^€f H> T?t»l
?- 1T*r IFff aiT®T ^Y  «t1Ir #T 7» ?
?• 59'iRT’^l ’^T'T tlT^ T ^Y
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I f f ,  t o t  ^  ^  i p r ^  t ^ ^ r t r r
;rn?T 9 l ^  ? | ♦TSft ^  T = e ^  ^ 7 1 ^  ?WT ♦>
’TT 1^ 2nr I 
2^>«7TR-
9 f  W T 7 -
* rrr  m n  ^  ?y . H^a f  :•  
?nn«riB TT?! ( €o teoo )*“*
4  ^ srfN ( 4si ft:^^ ftoQ )*'' 
1^ 2fl»Pr 5ft |N> «TW %  ^ l^ n^ m ^
^ :•
frg j ?ctC 1%o ( q^T=*?n' « €u tloo
«  ?  »*^  |Tt  ^ ) 
j^JcarroT*.
iffT ^'Vgrpi-
^ f t r r ^  f^ o f?a tfc£€ ( tp73^  ^f. 5^0
ie?£oo 1^10 flt^ T  ^ )
%!“ -  «"^ i7»!?=r ^ aipTT-
err» ( I ^?r, ??iwb
i|a TTo Sla ^0 « |
?• ?» G^wysRT^ sro VS
?• ». .. 5®
V -  BUTOTT ?0 ?»o
V- ?^T eri f^t jfif «Yt 'rnr, ?o?? ^=^ft ?€5<v ^  v?=nro }^
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til ^
co r«f ¥t w ^t ^ t , .  '^0 ?cu i*^ T 0^ teoo f»Y ^  |t?r ? «rr I **
T?*pat»rT-
i3>r  ^ ’^ HT !ifirT ^ tot it arVr
ar^ l^  ?lflT rq^ %^ T I
* ' * '  ^WT ^rz
«rt, ^  1??QTi  ^ Twr non mfJ
uvk: n m> ^  ^  3ffwr **
T^T^ VQPT ( 4t»r ? )
 ^ T-q«r 1^ ?rre’
^ f?r2jT ^ ^  m f^ r  % % j==  ^ a^rr ir^t 7^50 ♦> wrmI
^ ^3 ^tY 9 I^stY #m ?ctt 3rr ?too ^ Y^«it i “ *
arr^ rS ’HrrtNYFr ^ f r ^  m
#0 ( m h 4^  ?ct© ) trnr %i 
'^y TT>7 t'^ n^
4T5»i^  imr 5?-pnRQ ( ^ ’>ri) ^
wY Tsqpft?? l^ iiT *^ T i^i>FT-3>^  Qtrr^  %Y i
^  #TO • m^» mr^r^T  ^ -  U5§
?• jro f
?- 2«wY «rflR #T 54Y^ -^ ft?r ^ ^  ^
V- -  -pT^ fg #%??? tin
^ r1 ^  f'^ TO -  go H?
88-
i
tpj wrf nrft ^  ^V Vr
f ^ «iT=r  ^ ‘PprfoT ^
«>*?TTT ^  STrt^  \  ^  ^   ^ st^
5^m> «»«f^ tlr ft i
^y ?QC ^y Q^^TTO fT f f i  Jft q?^ Y?w
wrr !fT»nQ
ffr?rr  ^ €o ?a?4 ffTo c t€\t€
^ y  <rt -^ r  «TTT, srt«r?5 ^ t^ wfr
%I m <rm VJT-T *?t^ T «rt ?^Y TR  ^ 1^ ?2}T^  %|
Qm %t Qsrrlti ^  ^  ^  c« 5ltl>n % srf jia s*^ tt %•
*“ *  €o nf ? HTff gTt £ nrr i i ^  
7^c WcTF^  ¥> #T»fr
«r?«i  ^ arrtirT *n* ^^TW^ % i^^4ern
f  :*
t« tfcoo "fto , ttao ( ^3 |«ft 3Ftji6 ?
?- ?ctt 1^ 0
?- ?€©!< l%o 3mr ^  m T«f 
V- tcfco *^ 0
f- 1^ =T>! • crt5  »rfr -  mrmm
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T^T Pr19r^ ff n w f  %l
 ^ ®rf>rT, ?ri»f7?si ^ 4^?it ?.^ Y
if|r?rr %i ilo ?of^ l%o ?rf wY?0«r p r
♦> 9 ^  ^TT I ^ ' Y  i8T^ %> f^elT-
1^ 1tr o^ t%a ? *m  ^^ T^=^TTT «T f>
%l
««lTfti f ^ z r j f  IT ny qnTTOT 1^%?! %
t^rP^ % 1% pwTr an?<i f%u^  €o ttt?  ^ ^
w> |arT # 7  ^  '5f3» i5!ff  ^ ytT r^r h> i^fr % %
«TW 4a U«»i. ?^r<6 |2«??T ? %i
sm  T^ t^ r^FT i?T«r^  ^ jfr |5fT •n* i 3riI Q*rrfli- ^1>tt 
*? ^>=TT ?WT J i f N ^  «TTf»TI‘Y ‘ ^  ^T^IT ^ VTT ^  ^  7^1§i^
f»T ^  tl
W-iW-
F ^ m  ^ ?=^  ^  WTT
% Tf ^  ^  4|iT J«»TT Tc?i?l f^ T % :-
“* 5JTT 3rrr |€ ^ * t wrr t mf
^ ^  wtY ^  n m T  ^  ^ r r r  « ? ^ t t  t^= r^ i t t  « t
S n % T  1% ^  ’T24T ^ ^  I | ^ >  ^  -T O T
htzr 33FiT m  ^  1? 1% an^  ^   ^ ^
»«
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^ rff pfY # r i  Tre  q Y  ^  ?»Y 3^
33T ?  anri ^ y^ t M a  i
m w  %T *^>1 jFrrar #b<p> «?«i *fr
*TTT ^  r^ TT ■Prt^ rrr ^  w t  % ie »fr
\  ffX V ^  ^  F t  331 Jfffl lfr*TT, ^ T  ?^ r «»?» STW  ?1 Jfrrii
«T?i>rf«r j?r^ sl^ rr i jirf^ <it f ^ y? } 
^ T T  T H >  m r  1 ^ ^ !^  «ITT ^  t?TBa| l ^ f T  ?!T5f
♦Y ftr^qr «*T I
»i2r=rT^t ^ ce=TT ( 4a >
¥ t  :iT^Tfwwi7rr ^  ♦? w f t  w>  s fu r  =p t 7
^yzrxr =rr>? 5i>r=r-^ f^
? ,Tf« ¥ Y  rr*r n *> ? r r  ?# ^  5’® !^
’t ^  TSTT «ft ;rf^ ?r "Pieti I^rrr % ^
V
qr?nT ^TFr't TT ‘ O ' =mt t!*? ! I
9 T ^
a t ^  ar3i»f! ^  3?t t t  ^  I ^V-
 ^ tli^  ?ft ?r ^  r^aTt?i?f t?!! «r rvr T?ar
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^  m w T HT*r ? ?
QT^  n^T
I- 9r2iTr«? <?T*7 T^^ T T^1I»I ~4^ -  »T^ T =f=^
V  ireTsj- ai>rT ^ t*?> ^ Tr *i«rTTR ?«»
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^y 3it!r ^  ??w% tr i
QTfa? 4|T W W  «rr, W ?T!R ^ tV ^ r f V
^ I *nY^m *tt r-^ <nr i sr>?
?72ir, ?iYs x*f e ^ i V « r  «iT , Hf^?T ^ T  ^  ^Tr u r r r f f  ^
fn. (♦) 3^E iiTflf | j Y  -^T^T * 3^ «rr 11
3ITTT 5r.=r I i t
TTTTHTfr ^  »rt^ >rl I f  «?1^ igw  ^ h t I  11 
H FT « 1 V  ^  ^ H T  I f 2 f t  2=T>T ^ I  ^  ^ T f T  It
-  o^XTw Hu 0^ fit
(«> ’Ti^ i=r %i=f aift} m i qp! =fT*? a^flTT 11 
WR tJT4 ?>^T 11
-> ga rr  ^ JO t^ o 
? -  ^  t2|%T*T 9(T=rt =T ^ T T  I =f>l | ^  f?T ^  > ? T  11
A P T  <l>f W  I ^  *TfH lfn T Q T O  « H t I  f I 
q t v  ’T T ^ ^  I w  B  ^  n v C t  11
^Ys *fi3T I ^ k Ht ^  ars* g*f 11
-  «|u TTu 1^ 0 fv
n^  f « f r ,  ^ qr«fft
tr I
gfWt %Y e»?r  ^ jrf^  wn* «!5T i % 
«’»er-^ T«n‘ u  #Y •? i f?rq ^
 ^ 6TH7 5w tn’ ?wr ^^^  o^T»rn ^ i^T m v^r nr 1 
^ y  ^ 'm «  % Y  ^ t V  ^  'T^lT ^ T * T  ^ T  T f ^ «
? •  ^ « T  ^  ^ t I  I 3|ar « f  ^  5 |>  Jjif t I  11
TS?T ^ ^TTT I ^ W  W H  #  W lr ^ m  11
-  To ^ 'p i  W  
^  3 T T ^  aWT^ I ' ^ y  =F4T ^  ^  11
m > wn ^  wmf 1 p  p  •3^  =rwt 11 
5Trf #?r 77 «TPf 3FHrr 1 hP^ ^rz i i
• T^ 6Tv <30
I -  ^  =TT=i% 4 it>  I %  ^  i ^ T  11
^  iTTw ^  f? I «r>f *r1!? »rtii 11
^  T H  f f * <  ♦ > 9 T  I 3 3 « T  ^ T  W H  % Y  r > f T  11
; f ! ^  *T f  arTT ST% I 1%  % Y i  € fi^  i3T% I I
?ST * H  T ! ^  « 7 ^ t I  I * H  T « #  ^  ^ t I  11
• «lu XT<> ^
T W  m  ^  ^ ^ f i r  T T B T  I p  ♦ i f  W  «riPI<?ltT M
-  q o  TTs> # a  ^  t ? e
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w-v if, 9t r t  mrfr i
'm TTf in¥ ^ y  f>Y. pa> stpi *Y r^g??T %Y #t 
?>, |?«T W T  «rr r
gwt ^ m  ¥Y fF»T ^f^r«rT^
9^=ip»u wf%r? wT %j?T I 3^=^ <iT «trw ^
3F2ITO 1%2?r ^  I
t  2^wV, t^ Rs A-«i^ tNn«i>
*r I
t^ TT Hi«r s»\^ 5r ^  ^ ^
 ^ 5Fw*f?T *rr^ tr I 3=r%> aF!?T»m ¥Y «pit ^ % * ^ftr^
?- i^f 915? lir ^ § ^  I 3i> PPT ?FT «r^ =r #F  11
-  m TT9 1^<* ?!f? 
f^ ttj *ri% I #>t Tff sto «rr% 11
• qo TT9 f^ a ^  fici
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HW  ^ =it ,  irrt ^  n v f  i
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a?Tr t f e > ^ r ^  aiaYTT i ^  - n t  f i T  i i  s r -  fo f
V -  44 ^  t ^ T  ^  I
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»r«r9T qprrt i m r  f ^ r  w \ i  11
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?jT=fr, « > r . ^Wi*rT=T i«rr tiRsy 
*r I 5:# trf%?r«i» =irf •n*. fwr spbY
♦TT°T 1=^  *fr »^rfr 99 %t i ^ t  ^^ r^rr'*
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1^  ^  *T :^ fsT trr,
e^ -?!TOT ^ *lr 5Tm?T *!f I ?r w^»5f 1^r» ,
y?TT, ^  «rqr*^> tr I
eTT*l ♦> *y ^  ^ 7 ^
 ^ 1%^ ^ t  1% ;j?«r ^
♦ T t^  Ir ^  »TT1%2|T TT*T 1 % ^  T T T t  f  ^  J T ^  T^T «n* I 1^%
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h Y  3 W T  ^ r = W m  ^ « i T  % ^  «nr e m t  ^ ’t t  ^  m ?
lSi?rr %i *  7? *f9 T T T * ^  ^ Y  1 % !^ *  f Y  irY
 ^ •  #
t^«iT % m r *  ^  ^  ^  ^^sff f T  t e r r o r  I^ ^ it
(♦) ^  ^  ^tT= fY I TO QTO 2T9 V
(«) ts3 ^  ^  * •• ^
(>r)1%7^ »rt^ i Y  II , ,  \jc
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I * q«?*i9‘prT'‘ ^ qV m n  % s^ Mf I ^ t t5
*  T^T Q«rfl^ #f fTT <•> I
€T^ j|  ^ srrtiTT ^  ^ rfr
r tT W  ^  ^T?5?i f? !*«i tr 3j^ ^Tt »r^ Y  *t t  irra > T  ty I
^ ' Y  Q T W  ^  3# <iT
aF??:9rr«>-
3€R:fY QT5?5 ^  ar^ ^rr>»Y n t ^ r f t  gga'trra 
^ T  ^T?TTT *TTTT %l (  ^ V ! i  ^  m
t*RnT %i ^  ^ ^ nt^T*fr ^>rre  *r
5?5^ T ^  IT f ^  TTSITJT ^ 0^ ?'4F€, *IT?r«??
»1»»5WTT f>Y I ^  5|Tf?T ^ *r w  ITTT
t*.(i^ ) % m i w  tTHt I 11
-  To ??
(n) If iqrT*fr i»ii €^ 33 arw i flrt^  *^rtsr i i
-  TO ^ T ¥ t
^  «T=f a fT T ^ T T  I
W T  9TT «T»TT « ^ Y , t% fr t^rr^TT II  m  ^ n
J -  t^t^r ^  f ^ T T T  I ^ Y  q r i T  11
«?0 5TS» sro «
V -  ?t ^  a m Y  w^rpff i r ? ^  wrf^ *rl% n r i f  11 
m r ^ T  '^fTT ^ ^fYrr t ^ r  i^^ rr q t 'Y tt  i i
^ T  I Ik m ^ Z  *?9 ^ tU T  II  
4 m  TTTTR ^  I H T T t ^  ^ T T q Y  11
H2IT «aYf %?fT  ’SHTt I  11 *10 TTo 1  ^0 fo  tcC
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^  T 3 -  t»r I ^  * r t  H
¥Y ^ 79^
€o t^tv c aiairHf fY »rl^
f #  ^wn* 9 P r ^  « T  T T ^  'i|J»l' ^ 7 T  1 ^  I 1 % ^  <IT jPH.1^
?prr ar?^2«»? *fq>T fI i p : t^ripf  ^ fin* i 7= t^^
5**=3of 3K5TS fY ’I? ^ F> ^  ffTTT* #T*?-
%T ?T?=T f ^ T  %jf  ^^ t5rp=^ \M %rr, imy *ft 
an^jirf^ jq^f^ fl ^   ^ ^i /  i?w
 ^ tf  irr^ r^rt f^ ir i ^ wm sT?9i>*
*TTT * y  %T?rr I 4^ f i f i  f - w r r  ^ y  s fm -
i^ 'Y CF«»sTT*T H J^T fTT I €o t«tc qTST^  t? 
4»m«nrT ^ y  TT ni7|UT a ^ T ^ r s  i *isr r r n w
fiT?rr ^  t^ rfN |Tf ^Tvn ^  ♦’V
^  ♦ !  I ?ld TT*? ^ H r ^ *  %T 1 ¥ + n r
m*rH I
f ! T O > T  1 ^  t*r  >  I f  ^  » ^ T  ^ * r T  11
-  «Icj TT« ?c4
^?T «'»=^ft I ^y4 4ft f ^ r r t  * !
-  w^ TTO “f^ o fo
qa jjij f^ Q jro tvi
V* pB> jfrf% grf^ ¥Y ^ttY i rrftt ^wY 11
^  J F "  =f TT«P I ^  ^  ♦ !  w  I I  f|0 T T G l^ 0 f0 ? c !
u- «Y3iIi t% I %?r ™  %tt i i
•7  ^^™ Y  4^frrl t ^ 1 II
-  m ifQ fc»
«e TT*rrq«rr iriTY^i h'PT jo tcc
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«  ap«r ^ hrr . 'fr?rrft-—q'pr
t W  I €o t « p a , HT^OT <i^ Y
'^'Y  ^ «?T *rYa ^T*ft «rre ^ ^ftx <"*rfrr i
«TT«h'
«i‘> f^ 2ft»fY rftr* ^  mr*FT ^ *rt^  
liTO %> gff  ^ ^ 1?i<fr
^ :•** % % pa> ^vm ^ HKi’Y'* ^
 ^ ^ r 4 t  ^  rr?T2H* m 1%i^  w  §.Y 
^  .-i>  ^ %| ^ )ll^ y  % > h T  ^ P f T  ^  01^
9
^y *T71TT<? ^  Q'««r*krr ^
JTFTTt^l^ !f1*r ^  % I % m y  j f ^ 2 f f  ^  ^ T T  ^  ^
r7TT=?r ^ 4 ^  % f?TT=?^  ^ y  ^ T T f * y w  « r * 4 ^  ti arfUi» 
?^3of =nrt QsPFtT I =fTo ITO * ? f ^ T  ( HTa ?o C-? ) f^T
f e  2i? h Y  uTT®rr f t  ^ t # t  t  ^  t ?  t t ^ h ^ t  
<>T ^  j=^ % C t  1 ^  T^nrr arVi i? ^ Y  ^
1 ^  jft trpr
^ y ^ ih  3|bY, t t Y  % ?rtT i
sm  ^ T  «x:‘fV, jT5«> c5«fr sfrr 11
w  TT'* ®
^ ^iTO TT -  *?T»r -  ^
I- 3r-afr HTO «?roTrT -
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9ft *n r^ mv^ ^  ♦tcTfr *rr  ^ fi ^
«8<i.Y *r>w wu 3aa>T8  ^  ^ 9**«rt5=i?i |f
T^ ;m >r^ ■^>tt
1^ w Y 5«f UTT^TT % 1% 23Q> ^ tw
%T q Y  %T %l
«> p«> «rf^*
 ^ r^<T3«yf ^rr  ^ t-* '
♦T «T^ ^  ^  % t% >1 afrr
S^T ^  #t,TT ^
^  im ^ vft %*T  ^ #*r too 2T«f 5»T
«ifF =r ^  % afrr p>, ^ y  QTfN
^  ^  ^iT=«p« ^  ^ r r  f H T  %T ^  ^«i?! T ^ T  y f^ '^ r r=! l^?rr 
|r>TT ^  wTt, n?fftl 7^ # W   ^ aP8^
Biyt^ r -n wr?“fnn=r ^  ^  vfw? %> %
^ m v n  ^y rr^T ^  ^ «?» iwfr n^Vfri *
i|5WY ^  ^  ^  I  f3  58Fr
t % 1 M f  * r  !r 3 ^  ^  ^  ^  1^tiri?t
^ «rr ^T 'r^  t^ ?^ TT =n?T t  tt ♦> irFn’* 
f«n%^  ♦> nrft^ TT ifr 1^ «rt nr?5T mv^ ^  ^ t t   ^^ 
n > r t? !f*K if l5i=f^Y ^jTFfr m  m r j  ^ 'N >  m € t  % . ' f s p s f l l '^
inrsBi- |^ >TT  ^ • fo ^  




(f) , qtSniT tt J^ cPTTT
( « )  ♦raY arT*m f^tir titn , ^
(*r) *  ^  T Frn jo T * ^ w r r » i  %Y 1 ^  *  ,  qtsrfr
^ F T  ?? 4»raafTT I
•TorTT  ^ «FP?rT frm % 1^  (q«)
IsiPiTT • 3T«f »?T ^  ^
« r« f- s m v ^  »TT ^  =r * r « f -  flcrrgY
«?T# =f ^  'r^T  ^3TTT =Tf"«n- Trr^» ^  (*r) ^
t2pm- T«f JFTRTr «rriJ5 % ^  =T *n*TTT 4wu T»f sforr^ 
^  I ^  % ' ^ f  ^ P m r f ^ ^  ^
^ 1 5 ft  f ' ^ W f  f  T  r ^ M  ^ T T T  I
n> *’TFfr JI8TT
« Y  »fto m o  ^ > T T O  ¥ Y  qr«T- frtir  ^ q -r w  5  ^ n?p«r«rf
^  I f  w " ) % r T  if •  *‘ *‘ im 1 ^ T 7  ^
^  fiY ^iiwT-'pTf^ ^ ^
fT«ri« *ri^  % arrc«ft^ i^ ^ Pmr %, gw «nr 1 11 ^
 ^ m  ’TTTO* #> m r  ¥ Y  w t,
=f»r^ t ^ €  ,  H V ft  f r V  #Y | c r  «nr f m
«r»TT r ^ a >  in T ? ft t ,  l% e t trt^ n rm  ^  s tto tt 
T t  «tY  f I  It?
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P 8 >  B T IR  % P ¥ T T  f  T
i^^ prra w  I  ^ #»t^  ?i* frV tp w  % ^
3=1^ ^  ^  »rf^ % =rr7 f*- ^
myi aiVT PTT =rr«»’5iy> i ^   ^ ifm ^
^  If  A K ^ Y  JlliTT % t5  3 R V  ^  HjzIT 2?T ,
3fT’ r i Y  m  I w f  3|Y f l ! l ^  t V  f  3=ll | f
tifjn’ Qflinr %i ;|8b> aw  % wnr
% f e Y  ? f H >  } f, ?fV q Y  3?^  ?ft w t  ^ Y
5IT 9%^T t l .  3 ^ = « ^  aiY ^  tlW T  % q t  ^^Y ^  t ^ T  ^ T ,
t
3^9f!T » |Y  ^  % f 5 T U T T  ^  l?1»rT W> I * *
fSpi.Tsf*^
*  p d Y  \  ^  % TT « h Y 3! w Y
%Y i ^ Y -  ^ T  * m r  %i s ^ t = ^ ' Y ,
? r r fr  <4 wy^ f i  ETfm ^  t t o t Y
^  T f * ^ T O  «<T <?TT°T # Y  1 W l  I ^
♦ Y *‘ T T * ^ f t ^  ^ v m  *‘ % T®r1^  ny<i w o p b Y t t o  awmrr 
*7T T r % ’*n r *  ♦Y*^ ^  % ri 3
*?> m  =f 1% i T  %i p s Y  iB t w  ^  § T t t o  ^  *? r t  f Y
? -  p ^ Y r r e  -  7 0 f t
fTd fT® 0 0^ t
?• .• ?o
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^  ^  TTTTqtT ^ 1%2|T % WT f[Tt^ -
«TUTT  ^ imy mvn*- ^  ^ i^ ?rr *fta w o  
?^>rTa  ^ Q??! a^rre ?i«fT *frrT W «tt=»ttt
^  t i  *  % Y  4 r j  x ^ ^ r r  ♦ A  t  ?w
3rPr »ft- ?rra ft aiiT?n7 ^
^  iJiT »T*T?^  ifNV I «»> ^  «a> *rf| nrm ^ f
% 3 I  3TWT ^  f 5  <»Y *f’n ^  f ?  4 t  f 2r T T « T T  I
p a ' Y  « 11R  ♦ >  1|n R |- « ? T ^ T T  ^  » lto  ^ T T O  ^ r r  
TTO tPr mr^ ioT  ^ ^toc % r^rt^  ^  3^ 7 fm  ^
♦T afrqt^ # *TTT %l cm  % ’»T*T t^ HRJ fl^spf «TW 
^ ^4  TT«?arft^  *7TO  ^ T^H %T«« % TTI^  W  %
X^T Vt S?Fpr If :rfr:T  ^ ♦T»F| ^  f^ TRT Wf
l o  T O T  #  T<lW f  T o g t  ^
TR i:»»T  ^fTT
♦ T  ¥ Y  I
5^1  ^ ^ f S p i n  a?!f q Y  % 11* p f  W
» Y  ^^t?T I .  | f  75 ^  ?  I III
5 q t  p B >  « i m  » T  3T  3pqr « rT T r  ^ it  ? »? rr ^1
’^ T  ^ v ( H  ^  ¥ Y  aiT %i >8t w  # Y
3 1 ^ -  f ^ 1*y ' f  w  »iYu W T O  T i «  4>  ^ » T -  f p m
^10 ^ f  # T  f» *^ T  ^1 2P? % 1^ W  5 f^  «*?*i m
TKi 0^ ?«•
? •  9 ' « H P T  ^ T 8i T  ♦ >  ^  a T n p T ^ f t ^
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% H '^ M «TUTT0T ilfW! %y -^s*! fY f^ft! T9 W^'V % m 
 ^ #T *?> WTO m f ^  ci^ r^r i
a p : p a t  S T T T  »rq Jff 5| « t ^
9 ^ 7^  If I
3Tfr 9*w ^ ;rf^ t5[-
3T^  «3:rf| 9 «?^ f»r2?f ^  w -
’f tr I tFT5[<mfr ^
3 ^  gT^psu If l%^rrT *n * 1% p a Y  « t ! r  ^  n^-% r  t ,  ^
«TT  ^ t ,  ?r f T T  t  I g T T o ry Fv Y  nrftg?^f sTfw
* « f ^  ?«qTf^ «r> I ^ T f T  S T O  ^  ^  %Y
tr mr im^ y aft^ ?r>i ^ i ^t^ts a^PtT
^ y  «r ^  ^vs  ^O* ?i7WT ^ T^«n q»T.«m % ^  ^
»rii I
♦ - ^i^'t %% Y  HTtf I w t  ^ > T  f i ^  ^ t I  11
W Y  «ar p T * T T  I # 4  # T  ^  w m  I f
TT<* l?o c ^
? - » m T  ^ f H T x l  I g rggm i | f ¥ ? Y  l%?f g t f  11
*r=T ^ v ff f k ^ r f t  i ir^ r * n r  # e r fY  11
?^T m  aPi%T I m  m  m  H ^  11
^ T T T  ^T=?T I ^  W T U  ^9fTTT 11
-  »|y rro 5?^ ja tic
3 -  2T?r?t« ‘^ ' Y  %Y .  ^  «7W ^ T T  I
^  ^  % « fr , 1 ^ 1^  i r r j ^ Y  t t t  m
-  *Iw» TT«i S» ?£t
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p o Y  m m  WJftiT ♦ f r  I? 11  ^  ^
mrr »fr !T 1?  ^f.?, *rt^  ^ «& •  V
%l
> r f Y  ^TO f ^ y t  «r ,  ^ n e m  ¥ Y
niTT T  ^  ♦TTtrr ^  Q W  ¥ >  ?IT®T ^  W  33«>  CiTPf ^ Y
^ T f r  W T  » T 7 r - 1 ^ - t ^  s r r f ^  ^  i
pot ^T*fr qfiy  ^ rjryr^
* tt  I ?r *fv2w: tT iT w ^ f  ifi^ T  wY w r * f t  p  tr i
^vm JIFTTfirpi. BTg «
8>?? «rr, ^  %t ?rtT ^
t
ffV  I IT ?«»?* tr i^y 3 |l!|f f*T  1 ^ ^ T T  *f I
? •  n  ffr  » rfm  ^  w T ,  srt* » Y  t t
-  TTo #0 ^  U 
Vwi ^  «TT I ^ % *#fT 11
>^i>TTO <r>r I ?«rT*ft % g f T  « •  n v i l ’ 11
* ^ T  %T % «T I ^  11
«* «r* TTw #  s» ^o ?
?•. (% ) ^  ? T P f r  P  6 i  I *51 t f f t  w  n
--  n<j TTO 1?^o ^0 
^  ^ TO t^RTtt I wT*fr ^  ’^ H=T w%mf> II
• *  6fo TTo  1^ 0  ^0 V O  
(*r) p  n> ^ « m Y  i 4^ti ^t=tY m
• «Ta TTfe
(ty) *TT*f T^rra, ^  ^t t *7>«t t «i t  « f ^  i •^roTTo^vfo^f?
f J T  ^  3|TO, « t |r  irqra filtli s » >  11
»m t= f>  I ? m  IS ^  w n Y  it? a tro f^ o ^  
( « )  f i s T  4 ^  p t ^ >  I ^  t ^ i T T  «riRF *nr=r> 11 , ,  c^»
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q i m r  ^  irrrY , m r  ^  q?rr-
m v^tf ^ mPt flffrfl^ T^ ^1 %i wt w  % t^'Y =rw 
9Tg ?r«r- ^ i t ' m ^  4«T 1*^ -
f  Fn r If ^  j r f W n  fir r  %i ^Y
^ijr- |*f- % T52it%?T ? %  ^  ^ ^  ^>=r
7^T=f?J f I
BTTW #T i^Hrr *ilTf % ClfS *?Y?«T % 3|>
3=# ^  3rFfT % JTf> ^ r m  - t i tI
% ^  ^ %r?nr %i
t -  P 9 >  i N  ^ T T ,  =WT h I  I 
4t%?r sirft ^T, =^r fri» m  fr?l! w> 11
a r ^  « 7 V i , >f»TT^'V «?T 7 ^ ^  % I
Vr, 2j? >rf^  % 111
• lEia XTii m ?<;> ©?- W
t5:!^  w I *i>rr ^  *m t!^ ’^ »fr 11
f  T3H «?7« ^ f t  I €?riT|Q  I«f HT»r 9 ^  11
• i^i XTQ go 0^
? •  ( ‘>) ^ n J  ^  H m  ^ Y  fim r  w Y r i
gae'Y ^  WTT ^ Y t ,  ,iW T  * m t  11
^ Y  ^  « n ;  T ^ ,  ^  ^  I
*TT ^ ♦ t Y  ^  ^  3JT5 3| t I  11
» qa XTo "^ 0 5fo ’ 0^#
( « )  q? rTTT^H  h V  « Y t t  I %t o Y  =prT w f l r r r  i
•  qo TTo 1^0 'lo
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^  ff'e ^
XTTHTt^ T* *?, qp»l ^T»fr ^ U^TTB I^ V *?§T ^
«rt i ’ tY t o  p t i ,  ap?i?f»»r^^. 5Tf»i ¥ Y  iT iJ T  ^  
? ?WT QTW Hc*r-^ NT #T ^  fl
em  ¥Y «fV i 3Wt *rp^ ^
tl^ at vi?n?T%i» '^ 1%^   ^ yf<mr %i ^
tf'PNf ^  « s ^ >  «n?TT i^P stoT ^ 5rfti;5 bY *r i 
1^ «W  ^ %, tW '^> , BTnri^ft ?^-
crft^B?T, ff’ »?rreY ?iTt^ stY * f r  ^ w t ^  « n »
I ^ y m  <»Y W T * f V , sf  ^ ,
r r f t  9 ^ > « T  I *r=f ^ rrra  ^  <iT*r
»rqT I 
t -  <«) ^T|i ^  *rpT=fr I W T  |U T  T« a r^  «nrfr 1 1
g ^ T T  ^  lar't?? f j w  I ^ T i*r  ^  Q T V  f=r T flB T  11
-  qo T T »  1^0 f o f ^ f
( « )  *rq8 6 P f  tSpJTT I I
•  sro TTO 1^0 f o  ? « f
(»r) •fiB  ^ r l  w T f ,  *tI?? t ^ T  I
1 ^  lA 1 ^  U T T  ,  ¥ t  ?*? e<? ^  11
? !T tt f t  » > r r  I f V '  ^ v f  ^ y  H > ? r T  11
-  m TTO t^  o m fcf
1 2 3
am  VY 
anvqrfNi. w w -
«m  ^ f>«riT *rra  ^ i|f nPTt f.r 
T v m f f  ^  ^  "WT ^  f f  ' i r t  ¥ Y  - s q r w  * f r
tV Ifi frVr  ^ «rr Vt Ta\rmr
S T tiY  «?T ^ 7 T  11
TTfr ^  37«^ «T> t t?%7T HT=ft 11
*77^=1 ' i r l ' t l  »f*T »  'PR*9'> ,  ^  t*rs 'TTtV  ^Tpfr 11
7rr> Tf ff , r^ft^ n* m j s»r=fV 11 
j t %  t o Y  ^  ^ T » f t ,  ^  J ^ T f f  11 
T T  *fT !fr  % *yT?TT =t t f Y ,  t M  ’T r f t  11
s r r f t  m M  ^7^  «rY t^  9 1 m ,  ?n* ^  7 ^  ^ r  11 
^  ♦aTJr aiY apwTt « Y I  ^  ^  M  
TTO ?? «?T gc^Y- ffT T T  " ^ a i w r *
5F* ^  I 9
?^r«T 11
^  ^  | , T l ^  w ' Y t T  I 
FfVfSr ?flWh j3«ttI «I 
«« 3ir«r «?5»r7r w  1 Y^sf |Tf?? *rl w  11 
^Vw  3Fi. T^ ”Y  ii»nTFyT I § r f ^  ^  h t I  11
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T^f5r ^  *n=fV I 5iT«r m t  n
qrY1%  grf?^ I *?f ara V a  5i>r?r B  t»TT M
e> ^  1^% '4»r *rmt i qnt ?rt? i i
S lf? T  T R  ♦’ H r  I i ^ T O  ^  % » ? tI 11 
ft ^ T ^ ^  ^  m  “f t t l i  I m  W T  a i J i T  11
 ^ STf?! I qr JTft^ nw m j m  11 
? r m  *TT TT?l^ I f e f T  « i i  I t
t%=rr ?^rwr Vt rrft i ^  m w  Htft ii
%i? #9fT »r?fT5ft I |^1% fklk >pi WT Apt 'trV i i 
«b
tf»fT %Y «niT I m ♦? ^wmr 11
n x T  ^ r f t  ^ W r  i « Y  >^r?f ’qnfw^rr 11
-  q<i n'® 1^ 0 ?o t»o 
f 2«rt QT^  ^ M>T TTB  ^ ^
m  * f r  W T  w Y  « T i3 r r 1 % o ft  ^  3 ^ m r  
1^^ ?! srr^ t^ffT % :•
 ^ «♦ TTfr, 4i*tf «T« tNrft 11
wi«f  ^ 7^Zit, «*i «^r i?nrft 11
*?t I  ^  ^  ^ j « w Y , § »fr  la*? O  w r i t  11
^ r f t  =r | t |  ?f?r^ 5TT t w Y  ,  ^»r * ? r f t  i
ari%f =T J i K  ^  i|»r f r  if? f % t r f Y  11
t^ PTTfV* 9^  *^T ?^Tfr 11 
rf^ i ST ^  T^TT »r=r, 1^ m SU ftSTT> It 
arVr WT B>^r, ¥>fT ^ rf t  11
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^  m»r 11
^Tft «TT m ^ h\  rirft 11
w . 4^  st«f iwrft 11
• 5|0 TTO ItO JfO
|wr, »f^T> 3W. wl^ r-
g a o Y  flw w  ^  » f V N ? r  ? rR  cw r ¥ Y  fTf?r 
«rr h'V sfffjT. € T 3 T  « m  •r^ n * ^  w rr ^ h Y  r f t W
^  I 3 - = ^  f W f  ^  3«sr ^  ^  Mft ^ 4  W T T t  «TT
f^ i^ r h
? •  f x f  T T T  % m ,  a"r 2i>r 1^ ? rn  f% aY ^  11
H^?T » r fm  a r ^ n , air # Y ^  m r t t  11
fft ^y 'm  «n?!T  ^HTfr 11
3r^ =^f T^ltH ^  jjar wrt4 % fft 1%rft 11
aiH %^,  ^ ^Ttt 11
ai?! % i f f  t m K .  q Y  r  «nr ♦? *?r? »iitV =rt?? ^ r i Y  11 
«7 |= f ‘<Tt^ ‘m r r ,  <aY ^  =iT«f % 11
»%T tlF T t^  »rY # s Y  «ft =Fb’ t  ^ t t Y  ^  ^ n Y  11
'iiY^ ^ f ' e r  «  « w Y , ^ T  ^ Y  w  m  ^  ^^^T p  B T t t  11
^  H »rT rT , « Y  *T T ft  h  ?rrt% ^ Y  = » ^ r s Y  11
t^ ?3! ^  sYi# ^  gY  t*« T  ^  'r r f V  11
j p « f  1 ^  ^ ' Y  « f Y ,  5 T l ^  3 ^  11
• 5fo jio 0^
^  jrtfir  ^  1 ^  ^  w r r ,  ciY i Y t %  « f r  cin^^ aw'nrY 11
’fitSi^T aiT^ 4  t r « i  % p Y ,  ^ Y  T Y f  % ??»T « Y  ^ r = r >  11
^ Y  %*«f ^  f= fY , i f f  ^ f r  ^  w  ^ tlr  ♦ t*tY  11
-  T^o rru na fo
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^  ntrf % i^?
2?Qt im  ^ ■ftnPTTl^  %r € 2F?i srf^ s ’fr7Tl^ T% wr-
=1% hY THT2IT %l
f fV , 'ITTPIT f  tv *
^ ' Y  e m  ^  ’^ r r n m « * n ^  ♦ ? a n f r  
m tiff ^ Tc^ ?i 1% ^  |!»rt f  1V, i r m r  ? tV  arn  ^*V
WT3|f «Tof^  tl^ T %| ♦? tTTT <^1 -^
%n ^  511^  »T »i> hvr  ^^ «T i?rnnt «"c^ Ftfr
5?5^*r <a?i^ *r m i #t #>l #?r  ^ «?tt 11 
frt^ TTf*m  jid*rT I ^  m i n  4«% «fln- # r r  11
« T 3  1 R T T  ^ 18  4 > f T  I 3^ "STf> « T > ^ T  11
K 'U  ^  T i ’ r i p Y  gir r^ H i ’ r 11
♦ I  *f>’ • ^  ^ T T  I
trY«r p r  I T T  »?TT I f
V t ,  h I  « m ’7T ^  I 




^ >^ r^ y 5Tt»r- =m ¥Y
»*tt =^=TT ^X ^ y  *T ^ I
%x?far «ft #^T I %Yf =T ’TT^rr *r %t 11
■fWr m wni I 1^  ^lf 11
l^ »rYftf^ T «?TTTOT I m i^  f^>fr 11
q l ^ ' t  f%  f c J in  ^  ^ r l  I #l‘ T  ♦ t  f t l i  %T*T ^ »T T f 11
’mrar gsft^ 1 f t*? ^  ^ ^>rr ii
^  ’TB 1?^  I ^  '^ f’T^ rft \ I
1^ *rt f t f ^  «rrff T^ r^l i ^  Jimt *ifTl 11
m «Tr=ft «?r |«f Tr?r i
T^RT jwg jtr feri >r-fe 11
«► m sTo 0^ ff
^  in  %T ^y "TPr I
f  «fr %Ti ^ II
-  xa ST» ^  tQt
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^ TRT ^  »Y *?TTTf^  W  %T
T^M %m h  
:rrK
^  sf¥ri Trrr ^ %rr ujvn t%i? ^
;^T  i tm y  « 1^ ?? 1  ^ 3rt1^  «firTrn?Tii 
^ "^5 ‘ I'l
q - p m  i * P r  f? m T T  ^ T T  ,  ^ y  %% ^  f  * « r r T T  11
a r r ^  ’t t t  aiB^ii f  fssir t ^ T r r  i r
H i w *  ^ r R f  t o V ,  s Y  ^  1 ^  % I^ F T T T  11 
f r m  <i^fY '4 T « , e Y  » T ^  ^  s r n r r  11
^ t l F  ^  3|Y 4 m  >T2^. « Y  h3?Y i * f T  n e  aiY ^  % Y  u t t t  i i 
2 « T  4 ^  1^.ziY ^ Y  % n y ^  t t  ? t t t  i i
^  3i>f %Y € t  ^  f*TTT4 f  € tN f  ^TTT 11
3«T ti Bif wT?! wtrf^ mrrr 11
•  qo TTo J?o na f i i ,
^  =rm ^ u>»T I mm i>??t i i
f ^ T  3 ^  J T  fg T irr  I f r i  « h t  *ri^  a r m  11
% T»R  nrr 1 ^  t Y  M Y m 'Y  i i t z ? r  f i t  ^ f t f Y  11 
« l f  3TT=T « T  I > J |r  1 ? r ^  p  4|Hfr =T ^  11
-  To ero tot
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f%#T • vt t^rr-
t^ 'Y  ^  WT, ^m r  *r»f=f ^ 
»‘>FW'rnm ^ %nr r^,^ r jnsitr m€t ^ trf^ w^ Hs?«TTX '
% fKii %i
«^ T , mmj wrf?r-
^ 'Y  ^ irrr, ^
3ff^ ?rrT, i^rfir ’f zm- \ ^  1?wtt sm
J
t* s^ore m»m wrl9 mvfr i ftf^r f ^ y  T^rrr 11
-  To 9T&
3n r  SKIT % t 4 fT^  I m r  ^  r w r >  1 1
♦« 3^ qrl I i t  wri 11
1^ ^  *1^  I =rT*T ^ tf 11
^ T  m  ^ x r z  a p fm  i ^  w > r r  m n r  11
V t r :  ^  =r tiflr^T i ^i?r t t o  ttw^ r t Y  Hf^iT 1 1
1^=^ *1  ^ ’T^V ^ T T T  I #ST >^r f  r ^ T T T  i I
* 4  ^ T O  TTB m  m~*ir I arrin'T> ^  T t N r  1 1
«^ T  =TT1®I ?^«r€l ^ HT»T I 1 ^  11
llt^T ^  I % T C  ’ f  3|tI 11
•  q© Tto s^  sr& t?c
(it) '^y vl mr efft ^  #1^ 1 ^ t r  11
* .  ifo ^
1 3 0
-^iTT * nT*rr *rr* t^or,
♦T »?> 1^  W  1%i|T %i
sesY ^ gn
T^S» «W ^ 5TH T^ 2?rr?l^ 3?
1%5[|T %l
¥Y ?rhTf^ 7^  w -
% |«r  ^ «-cifPw rfhTf^<m‘ «r»f=r 
•fr ^ 1^3?T %i
T^T
A r m ,  W » = f, i?f ^  WTT
 ^ *0" 9TR qfj.^ n tr i
?nser*
T^T JI«*TT <K*t «TTT, rr^t^, i=|fW,
%nfft %T 4t «m  ♦> ?nf7 <yr I
?• nrxr rf^ i^T i m jm  fkHi it
m  ^ T  ■ P r f ^  ^ F T f r  I fs m  ^  fkiki ^ T f t  11 
*1^  m m  >^T iT^  \ 1^Tm »m t^ rroT 11
sTu 3ie XT^ tjerr i gi’^ r  11
-  ?|w TTo 5?o fo 
^  5iTff?T <I=T ^   ^ 1^ , ^Tm  p   ^ htI I
f m  *H  * r r ^ *  ^i*r ^ <rrl 11 
!• wn> w  ITT 5^TT *Ttl?fr *itI I
f*ff^  5i1?i ¥*f«i ^  ^ «rrl 11
• 5?g fr*** 31a
1 3 1
^  2nrt*r% l**iTff H>
^T^ ^  I
^ «T«=rT  ^ ^ 1 ^ > ,
f%?!T 3nri^  ^r *?> l^ r^r h
?- wn ^  *11^  »fT^ 1 ^ ,  21% in wri i
rpCr arT=0’ s ^ , ^  »^r wtI i i
• 5|o Iffo 5fu ^
r^. ^x T« ^TBT t^ , sYi *^pt ii
f?TT ^  «> trrf^ «TT *^nr 11
^  fSR # i  I^ jtttY , 4«^ jrfei qf ^mrft 11 
fVr 1^ ^TT .^ =?T Bn 3t>fr 3i>»r l%>i 11
^ T , t%rf^  -f^ f^ ar ^yfh 1^ 11 
♦T9 fiTTa ^>r ♦>??, *nrft tl?^  n
;^'Y €f 5HtI, ^  n
-  10 t?f
(«) l»ra f%a 9«rrr ^  f ^ i  i




*fr -aq^  ^ 1^  ^t|
^   ^ T^»T  ^ jr1^  ^ ti
2?b Y  ^  t W  *7TO »>  ^  ^ =rr«? % arm%?? 1%zrr %i
a|1^  1^t>T«^-
a^eft ^ Ji|t^  T^ *ff 5 ^  l^ ftTTOT %vnr i
m r  '^ 'f^ ♦? w  ^  f Y  ^ T  It , 1%»2 ’? Y ff % fr^ ff
^  ^«nt  ^ ?t?TT %i
p g Y  e t ^  T ^ - civfr # Y ^
t- #  m m H$ , %T i^VfsT  ^»rT2fr 11 
i^ trr 5?Yt gn II
«Jre? 4y »TT^ %Fnr;rt, ^y y =T>? m>l |TT  ^11 
^ y  '«l^  frt^ frlsf ♦!>, 1S|7 3i^ w f t 5«T1% |^ T3^ y n
-  ?To TTt> iro ^0 t n  
T O T  ! ^  ^  t^TTRIT I I
• To QTu l?o ’ 1^
? - 3i«r ^  ^  t|*rT I '3itr a r ^  # TT I I
31% F ' t ^ T  % , ^  I
♦'to 7W> 11
-  era go ?ta
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t  H> ^i^rr «r i ml l%fr<rTOT ^
«tir %> =^r w m  »fir «n-1
3 ^ ^  aj^ JT^ ff ^   ^ 5TTT |5T-fcff #Y
«?r. Fit, 431, l^fu, 2|!t ^wn, fm hr wr1H m
«73T 1^
?• (S») ^  I3t?r I ^  f f  T «T ’ST'I^  11
^  n>TT v t  t t I  I ^ V f  |m «T T^ srn ff 11
• Ti> STO fo 3^
(a) 4«fT =f 'O’ ^nr  i ^  ^  i i
-  7a BTw fa 0^ 
(>r) flic'^ < f5 f ai9 3e1?r 3 » b t  ,  « t  * T m  ^ t |  i r f ’  ^ 11
«  s j h t t o Y  ^0 
;jm  iw *^T?rr i er qtit i i
5? * ^  ^  ^ T f r  ^ \4  I w m  w %  ^  j f l r s Y l  It  
= t t 1 ^ t  n r l^  w Yf q Y I  I f ^  «?Yl 1 1
'5  ^ <i«f >r^ i i Y b Y  I ^TU T f i ^ T  ^  m  f t^ 'Y  11 
«iYt.T i r t f  =!H 3 i k Y  I ^  w t ^ Y ^  m Y *  i i  
fW ^  5f2r I %Tt^  %%3T 11
1^ ?=T 31% 4 W  HT^ f^ fii  v n T  I #iK?iY =tH‘TT %  ^  11
^ q o  TTq Sfo fa  a *
1 3 4
9 T W  '^T T T f  f Y
??t?!T, ari^ J = ^ T  35.  'T T I B 't  ?|-arT^'Y ^  «1>  * r f t % T  
!?Y=tt t l «  irtrrT %i sjtftt »fr  # t ,  ^  f ^ f  f Y  H r * T T
^ =f3>p* «fr ^  ?i ^
4^ fY ff?!!*?
t,H  ^  % q f W r f  % n ^  ^  i § T  ^  'Tf^ ’T T fl' s|Y
t^-ef-
em  T ^ : a r r « r  I 3WT ’tt 
< ( f ^ Y  ^  WT I T==f?Y% « 4 Y  5 R % r  t n f  u * ^  % T  1 ^
^  1 % ^  oifnYa^ ♦ !  % Y  1 ^frr f l r t ^
tpfF % tt 5|> jiyt^  sff^ T^  4^ 1%?? trfWfW 1® 
i^T j^ =5Tr T^T^ rr tr,
p e Y  fi5«* m r r  ^ Y ,  3 |? ^  * r r t V g  i 
1^0% T T T  ^ 2 i r ,  3s srri * Y  ^ > ^ r  ^mY 1 1 
^  5Tl^ *r *?!§ =rtf 11
p a Y  ^  %€ wiiia %• 5iTf^i» g n s ^ f <i»t <h5Y i i
4^1T C^FTT f^T, PbY" ^  11
• S|U TT<> 5?s» ^  <=!t- 
^  ^0 TTO m  ?^ S c ? ,.  c }
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«W?TT ^ I
T =^ %T* qrtpff %> sm>T ^  sm*
^  w  Ip, Traro't % ^rvn t==^ ^  ^rrr ^^^ 
1 ^  « >  *i9qT %Y ^?m rTl% oTt jRl^n
6 T T T  ^ > T T  n y  H R IT  %l 3 * ^ T r  3^*» ^  *^ T T -fi>W>
^TWff  ^ ^^ CT=?T jcrn»m -R.>i ti ^   ^ n^wFT ^  t
t i^=ii»> 3 F ^  ¥ Y  % , ?prr f f  < r
^ jt9o t  q Y  I M t  %i
* f m r  • q m ? T  ^trf^r ^ ^  3^=5^
v ^ r  ^  j F T o r ^ U s T  i= ^ >  T r a Y m  ♦> ?^ ^
m  33T ♦! %y m^^TT f^m i
T=irPr nffH- l f^hrnn' ^  %t ip^ t* 
?i=T %T m  »T «7l^ *i> 1 ^  %i »isj*
« Y  ^ t h t 15Sfi> ^ « r N t  %Y ^ Y r  h>  j =i%Y »r^ %i
sT=<<»irr ^  fSrsjtff ^  h Y  ^  ^  3 * ^  « p r m K
dIfT %ti 9|
« W T  SI^^^'Y ^ 1  ^  3F2RT
flRwr v^ t * r t ^  ?# f t  ^ r f ^  « T « T r  ^  i ^ Y
9TWTT f*T j ? m \ a r T ^  %i apr: ■%3it ^ .  ?t?^t=w Y
w t ^ ' Y  ^ ^  srcrf t r l Y ^  *r I
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iTUTTcft r^yWT ^  fiwrr  ^ *fr I3«WT%7
t^pf *r I ?rfWpr?? 3=|»t 3P*2» Hr® TTfT » T  5fTT h Y
•rr I Z ^ T {  ^  w ^ 0  T w t ,  35r3cft%?ff w t
^ mrfrr^rm ¥Y % *fVtlwi ifr^ iTr
 ^ ^  1^ ^ «?r^ TT»m 3^ «Tl%fN»  ^ *r f
^  * r ^ : »  j? 1 ^ t  u t o Y  »r i 3?i»t
w t T^ ’f PI*!' jtRht ^  ^  ?mr
 ^ «r=f ^  i?i pci> «m  ^ 3ret tht^t ait
l^ tPFf %, 5JTW! %; j=^ 1hr ^   ^ rzrnr
^ Y  % . « T O  %, «rf^2i h  ^nsff ^ i ^ r f ^  ^  ^ 
CTTT ‘sgrfi’ g« ?!cif q?r It qgri^  ^
^  %T t«WT %i
p a Y  « m  c t t t  ^  *t=tY  «*# ♦> ir r B Y ^ r -
imRI QTW-
Ttnem-
^"Y Qiw ^ ^ 'Y  w >  ^ w> wY ^  
m  TW>f gfrr a«il^ %T
1^ 2iT % T# t2r^ 3^  j^ WY QtwiT t , *?T «» i^'Y
«^«=wnTr #Y rm ^"Y  ^ .w t^ r tzm ^  ^
w r  3irT «1??!T % t% 3^=^ t^Y q?T <|,Y y-37 3?TT3|T
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% *TTf =3irf m *rf! % uvr “ffrqT
% I i= n r  ^f^inra »^«f3 ^  ^  f k
<VT «A ? iT  ^ wfV ’ffWTT ^  3BY ♦>
tWT « H >  ^  ^ % B W f % u W f  ¥ Y
^ tr f^ q  ?fV llY  W  HTH jrTT =f 3 ^ T ,  
HUc? %T <•!*? «^ TT 111 m  *T?r irTPTty^ I 7 I^ TT,
w  T^=r %T WT mr i^ r ,  ^ f>p *rr*iT %
?TT ^  f  i f r  § ’ !«? * m T  ^  I
% 't  T F Y  ^ H> 5!B===T
ir ifVr ^ ^  %Yl =ff>T i«y ^ i ——
W  ^ tV rfo T  V Y  ^  f Y l  tr
pwPr arraYwr T^ tiY i^tt ^ ’Vf
♦Y p^ f^ ni 5 iT ^  t^ tli ^Tt f 'fe r r r  m f t  ^  ^^qfrr
m  ^T Ti^ tr I
5^ =?<fr w Yt  « t w ,  t t w ^ ,  *Tim!, 
t 1 Y » i t  > n ^  ?prT * j Y r r  ^  t r t  >ft ^?f ^  s*?
It iTof=r t^iiT % , «T«? wY ar^ ^rrHYBRrr?^
% s n r  i=# f f J i T t ^ t  ♦Y m n z  qY l?i?r %i^r 
♦Y ¥Y %i 3TTFTBT ^ ^ V f  mr % :-
t -  ^ Y  €-maf %T 4 ^  ^
3^f t  *rfT^ #Y ^  i H
1 3 8
^  T^S5rr i ^   ^ 11
^  ♦ t^r «Yl % htI I *?^  w'Yt ®TH 5!tI 11
SFBT «i| SETT I W  <Hfrr 1 ^  11
^ m  TTO m  JO fo4, ?«c 
»=<5Tr f»TT«T W>T- 
t*r1^  JT* «#?! , *i5tNf T^ crr^ Trdff ^
^  ^ ^TT t2j»T-t^ P7 5Pn^  f  f T  Tm »5flr gjranr 
Hi?i m  Tre^ Tr*^  /  f^ T*^  mvr*' «r * if«r* ^  li 
hI” t2p=r-t^^ Pff>w^  *T jw =T ^^rr %i w t  91%?^
♦Tc'Tpfi^ f l  H> ai1?#?rr ^»TF ?r « « r ^ > r  f
aiTT ♦YtY’  ^ ^ sfciT^TOT srwt  ^ W rfr
%rr 1''^
1^ fSr«T Hit #>
%tt»tY^
%TTft ^  QTVf If  ^ WT «T?J- ai'Ri If
f ? ??l 
?fr»rY-
’qVr’r 3^l»r  ^ ^ ^  f  ? I?i 5=*’^
?- 3^fr 4m  4t ^  «?T^ TT -  
^  TTO 1^ C> J d  t 4
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3T^2iT3ft BTMT =THm %l^  M «n?T W|
TTR^ ?f»n ♦ ! ^ f^ T = T  Ifl « T T  TQ <fT pa STT^  I
’TT*#8-
«T7t#B m f-T aroTT 9i 3r^  *?=r % ^
4ti f^ W iw f'5^ r i?i ^ If -R. ^ ^ ’»*ir  ^fi
3TTf^ -‘*^  ♦Y sprt ft ^  ^  ^T«‘ %Tt fTfil r^pfif f| ^  
?n«r %i?r ^  ^^ y ^T^ ^ JR apf' W? ;jF«T
Ifl
^ l€ t*
=^^ T8> ^  #Y WT  ^ ti ^ »fr arrt^ r 
I ^  ^  a ir% Y  ^  <i> »rfe
»Y ts^l^ ^1 arr^ ^
«UPT ^  T^ l^ f^^ n* I ^  p  fi
tflrr^
fttfe^  arroT q^ - fi? #  1? f ”Pi^Y % 
!?, 3% wY wT I fHhrj ^y W. ^  t ,
W M • f ^ % 4 ^ .^ 'f t f ^ T T  ^  p ^  3|TT^ I ^  ?f|W, 5TH, 1 ^
f ?|5f W ♦^f^r Wl hVT ^ ^ ^  f  ^  t  ^
4«m fe






imrfr »fr ipi  ^ qrr tpr i
^  < r«^ , iiTT® T ♦ itr  f  ?prr
^  a m  t w t  4TftT ?« ^ q lV r  ^  4 T  faiT
I ap# 'f ftfr* f 1^  nr?ft % 1%  ^?r fs I w a n ^  ♦? 
t^=r Ifi
tp»npi«.
JrwpT Tnt UT*T, ?rrf!r ^ f ,
1 ^ ^  Q^T’t-rofr t . 3:=ift ;m?T m f 'ntr i m: ^
♦T 4Vr ^TT ^ ^  ^  ti
gw^TTT-
«iT^
1 ^ 3 ^  » T  5l*y tf*TT=r %l
3T^  w %> 3iTl^  »i t  1%^  ?rrf^  »m 
^ T  m  =wf1 ^ v t  I ^  ^  1 “^ ^  # Y  w f
7W « n  ^  I#  « fr  WTTT ^  I
♦ i Y t  ^  *tV I fsrYr




^y wm wTr =r#T ^
*?T^ I
Tm  «^«r>-
^  =irw ^ ^  ^  1%«IT *rr i
P Q K  I  t^ T 5 ?  ^  t%5lT V T  I 3 ^  ^
^  ^  3 « f t  % T I
TI7 r^ ^  «t5{^ «rf^ ?r ♦> i srtsr 
T t f f :  T #  *rr»f =wft i
^  STTTf^ f-
^ 'Y  giv«i h  f f ^ W  ^ ^ - ^ rrg^ , 
srrP  ^ my^mr ^   ^ ta  ^ ^rf^ ^rff at^f ♦>
'^^ -zmcT,8R!Ti^  e^lK^  ftrr^ f i^ afh% m p^n^ r ^
QKTrw *rrf jfirT n«gfrr i 
“Pn^ -«f-
F*RT»TT %Y g t^ T  \  ^ *r=f ^ riw. qY
?• gn r^ m tto t^ o ^  «c
?- •• .. &=
•• .»
y^jtr iTT^ ^ Y wnY uT*rr i s«i *?r7 f***i i^*rr 11
^  1V t snt 1 3?r«T ¥Y Ttf ’f ^  11
TTo  Jfo ^0 w
1 4 2
f  1% **‘ p a Y m  ^  ^  I
i T e  ^ T f  % %  7 = ^  1 ^  *m  # Y ^  =!f t  ^ r m r  % , 
^Tf i^rf -!!» »rt^  % «r»r f^ rr *tt 1W %i * *  
^ ' Y  BT5>? # T w f^ J^ ^  a ^  1 ^ 1 ^  ^  ^  3 ^ T  ifttaTrr
^  t^ fTTT*?? % 1^  e^ffT^T «n*f ?T?  ^ « Y  J t i g f m  fc'ipj
iiY ^ t  ^rfl!^i + irY mr?!, i q r a
^  l^-R I
g » a >  ^  w  hY- ^ T T  1%5i
arw TT ^  3 ^ ^  1 ? ( r ! ^ T  J T f ^ T  1% «Y
u»f W T  *m  » Y  3 frv iY ^ T  w t  ^ J i m r  ¥ Y  w V r  ^
^ ' f Y n « f ^  1TTT » Y  WSfT^T I #8Y t ^  ^  ^  5S*ff w r  *?7ff % 
? ^ t  ^  %Y # T ^  t f  ^
 ^ Frm»T Ki ^  mfn ^Twr r^nt ^
t^^ rsfesfT f t  «rl %!
♦ > ^  «r fY  ^  |r ^ Y  «TT*T ?T?ir
♦T ??^ 5T i«rr q^T 7« ^ t t ?!T %i w  w t
3 m r  % C T T T  ^  ^  3jjt5i?!iff ¥ Y  ^ f**e
t^aaY «Y *? r ^  tIe 'Y  ^tr qci # Y  ^  =r ?iY ^  e r a
^  Ur'ii i f r ^  7 > « T - ^ T « " V r f Y  s w m  ? Y f f  %i 
j=piY f f ^  ^  q j  ^  irY # 7^  m r
*TTT irY j f r ^ i  %i j = ^  f ^ t Y r . T ^
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§ 7 T T 8 , 7 1 H T  ^  ^
^ mr T^ T^ 5T T=^  CtTT IW1^
«??r 'T7*T *nrr
pot QTR ♦? '?=^ -
«m -
31-TT^t^TT^^
v = ^  15w ^  fT 5RTT m arr^ T ^
 ^ JTT*r ti %i
^  t^ l*T %=»jr ;«€♦
?fTTr ^  €o ?cQo rr«rTa ( gm>ar 5 praY
fVrf^ WYsi ^^•>
tf «T % 1% qi??!* Trrr ^ 
^  ir af  ^ ♦ttotjwi Tnr?^ #T %
!f Tfi I * “
«TT?rR
^1* Spmf- % TT^ «nr
T 4«ff ^Tiff ^  ^ \  ^  «TT^> ^ fir^ TO
?• f^ Y  lT%P3i fT ff'WTQ -
^  .. ». ?0 
}•, sre j^K ftri%«»a t*ff^ -ft5HT unr #i%2|t • fo
1 4 4
 ^nr I  ^ differ tl. =tt^ ,
«?Tf T^?rTa Ji3t<T ii?ff ^ uiY *Tff m f^  nr *nrt
*wf <tt jsi?r '^ n % ^^ g^ rrWT % arrfr t^t ^ %tt«t
t ^ T  ^  *1 ^ ^ ** = ^ = 0 ^  4 r «  I ^
♦TT^  »i 1% ^  s>r imr p  m f r r  ^rr
» t  « T T  f T  W T T  I
^ W  ^ «fmt ffir is »ft
w t tr gfVT =T »Yl v^i i«r swi^  % fli^ i #> «r i ?r 
♦1^  «r 1%
?nt5 ^  f i > v r  I
?r«r 3i»m w  ’I*? f^cTrrr 11
-  sio tts ?
% '^foT #> ^ *Yl ^
«r ^  g^ €cT «Pr amr T^fr ?!» W^tt ^7  ^*«>> WT
«r I
•>«»
•7T2IT 5im =r ^  f?r«Pi *t TRff
2r m %T 1^t°t i \  t^ r^r %i “ ’
5TTT t%2?r >r?jT erflR  ^
=rT«7  ^ jTt^  ^ wr % aiTT 3^ i^wit nm   ^ t t^^pr
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m) «*r*rriV «%rr*?nrmT i
i^*?ftirrr: «%frfi>TTrj: «rnr>%HT w r  tvjom  ii ^o ittt 
(io> 1*5 II fro
(^) ^  HBT «Tf*Ff t*rHTt?T 11
5© ?i?ito
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<r^wr>i %, if <iT*Kr?«r nfrriflw %, nf Iflrs
•r  ^%i
iiqfi “ nm *' ♦> Vk1 ^  ti irfCrt^  
l^ r^r T^PTT Trr % fWT frftj«T ji4»tt  ^ 9^  ^ 1 ^ ^  f!»nr 
¥Y »rY ?fJTfT ^Tf^nw fkT 9?? t%«T*?r ai^ fTOT ^rr %i wi^mPm 
«t»tt ^ vY «ftflf J3TO ^ »ff 'irf^ fWT
¥ >  5? ^ m *TT ^  Irfrw  i f r  i n w w  ^ t  1% ‘ <r:rr In
Q a 8 >  e m  c t t t  ^
Jiftiqrfm €Tl^  %?fT fW T^*T «?U ?wr ^  
^  t l  fkT ;y « m q  « iY  (FI p a Y  ^ v m  ^  '  *Tpr #-Y 3 ^  
TTff  ^ arf*i^ BWT tl^ iT In ^ 38 appfft crl^ arfi^
1 % « Y  ^  P J-TT W T  1 ^ ' Y  W  f r f ^  « q  ^  * w T  ’TT^ I
^TOT #T*’ *“ /  ^  ^  Iff
^r^rmr ** a p r ^  ^  # T  * i Y  i U T T  ^ ' Y  %i s rrt^
^rfim If, awr*? v’*^ mvf %i «rf «Y e>rr li %, w
wrrflH ^  ifTn^ fhff In
*. f% fiftT appw w  t . fimf ffY f i^Tt n «o rfo ^  €i
? • f (  « 1 h t  »f0f t ,  ^  irY  »n »rtr 11 if« 90 t v
^  T f f  i^jsr *u T T T  I « Y f  t  w rftr « ? w t t  i i iiottohojovm  
V- T^f*r t^r^m T^*r» sY arr *r afVr *r «r*? vrNY
v^Y # Y? sfc ^  hV t  I «  «  H T I * ! t  s *l >T Y ^  I I  ^ d T T o m j o i i  
>M? Y?? =rf^ ’m  3T*? T i t  W ?  ^ F T F fr  I 
TR <^1  ^ 1®p«r 1 ^  «Y» #w 11
•  w t t o Y  ftt I t
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*TT*T W T T  T f ^  %• tlTTT^^
T O T  %l ^  %Y H « T * i r »  ^
*mr %i
w  3 i r « r  # T w «fr5 T 3 = r « t o
<«i?r f  -fti 9 T W  « T  *TTO ^  % , 1%**5 I f f  ^ f*n r ^  «w r^
% art: % *iY «ft In pB> i^Tw % 3^  * *T7«? ^ #Y
I *rT*y 4^ *f « n  « w  % f t ^  arwg- l^ r T r A ^
t  mr ti^\ tt^ tm  ft f5 »T f^ t  toV «n % ^ y
 ^ 3~^M|X
Q1 W  * w  !h 5pw> e m  w m m  r t  t  H* «=TO ^ i m y
H-2IT %i
%•» «rflw ^  3fm, ^  «T*f smr I
^  T^*T «Tf%^ ’^ TTT II tr- flfo 5»
? • (♦) w r  n T f N  » t  T W  =T - i m  I H I  ^  w r  e w  11
fio tro flo fr 0 
( « )  *r «WTO w  «w I Jii' %ifr i^t^f f t  * r m  11
UO TTo f t o  30 W
or) fl8 iF% TTTT % «nr I ^ ^TfN  ^ «htt ii Tr>1^ e9oe^
I-* ^?r«r ♦> wTfir #> TO rRorrolfcojof?®
'i  ^eY «Tf^ «Q  ^ «Trr arn? srt*? Y^ m »»
QIT |i ^  Y S  I « Y  «0r ^  ^  *T |tff 11 Hw t r e  1^0 f }
4 -  HT% t p f l ^  tY*? ^lY » Y 1^  p f r  3JT »  7Y*r 3 ^ iY  i i
bY «  ^  %Y 1 ^  i %tY  n
^s- tfr  s T f l R  s?r T R  9^TTT$ 1^  * r  ? (Trl i i
« >  ffti XT*i f^><# JO *9
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9 T W  U 'p T  *T T ^  I 3’»^ f*r
«<f on *rt*T %T w r  %i ippPrtP^ ^ ^
»fWf ^  ^T»- 'w ^ «n^  ti «TW 1^ oT ^  «»roT % 9^  %
WT n>r ?f ffi*T 50T % 1*»WT %i «ff ^rnsf fitrr t1%?t 
%t araVlVi* % WT 3bY% <fc!  ^ l^wr fft^l ^  »|[off  ^ «»PT 
w  { ^ ,  WT^ mifii f , i<bY t^ rrr^  % m r w r ^
fSff I
paY «TW* H f i^  * TP# uTtm »Y «WTt!
1  ^ % 1  ^ «n gim^  V, ifrr -ftrfiisr I  «^ Y f  r
nff 37T«r t^ TWTT * z^ftt^ r* ir^ , fte *
w r f^  % j w w  ft 3 « T  %i « n  « n r « r  .^9 'Tf%»?si % , I  p»if
% mr |Tf! fljaFTT % flr?T %i
t^T»pT W  >T ^ I^TTT I «ir W l TT*? H ? m T  I 
B f T  ^  %T0 « r ^ >  I ^  #> t r f a t  1 1
i» Y ^ t 1 Ip i  m  #iti «KiTTT I f n » T f  ^  * *
• m TT^ po ?C* H
?• w gfTr«r Wk #  wT^ iT I 40 TTTii frt5*T arr^ ir 11 
f f  ? f W  ^  «73 *r * i w T  I ^ Y f  H * r m  % - n ^ V  tl%rajT i t
«Yf %TT5ff ft »prr «ii«rr 1
-  iro TT» 1^ » SP *=i ^
} •  f r  t w  i f f  f r * m r  1 f t  ^  « r n r  11 
tn a ^  f^ T T B T T  T H f  I * r l f  ^  *r 11 
% ^ T «  » T 0  *f 11^ I « t  ifT  #  j f f l  11
'^ i f n * p  T f t f  f Y i  I q Y  *1? ^  « T T  M
#ii c l% r  ^  f n * P f  ft» * « n T T  ga gi^-rr 1 
^2n*f ^  « f r  ^ t = r  11
-► ir^  T^& §0 «
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 ^ p i   ^
a|>r %T « T T  f f T  I m \  ^  P 3 T 0 «, ^  ^  IWB
t^rnn' ft?iT i 1^ e ^ rfr  % ar>fP 3rrf%*m fsnr ^
qj n -aqrc?? |r| qf^  ^^fysfV ^  -STr^  1 ^  f€ qV
Jf^ fTO «Ttff ?l CW %, ?fr *ft 1 ^  #f t^ «FT=r Wl T8 ^
vrrfr ^  e’*?f  ^ f¥f?f=r ^ BTf^nerr  ^ f t
In
tJWH-
^ tsw t?l^   ^ fim  ^ «?T"H=^  ♦>
3Qil1cr I, gra^ ’r'IlFFH'; Vf«T?Tcw^
QTtlfn’  ^ a|f£r1|f?l  ^ -Tf?Tfts«T  ^m*',
( ar1%5=f2}\ W f ( * w ^ )  i T ^  I  h Y  g - s i i Y t o  1%«iT
Ifi ^  15i2p*? % e n t T c ^ T T  ?» w m  ^  ^ T w m  ^  ♦ tb -sw?
5 |F f t  % ?prr ^ - T Q  T ^ t H i  %| ^ T  ^
% , ^  a p R , aria cWT w  %i ■ & 2 T ^ 'P 5 F T  % W T - i H  f Y  i m i r  
^  tlr^  r i!w r T ? r r  w r  ♦ >  « T O T n ^ ? T T  %i ^ if? r
■ f^TT«TT T i '^  ^  ^  W t t ^  fT t  3iT?fV % m Y  Q T O
% y  5 « *  l?Y ^ T fT T  % T 8 7 ^  ^ T T ^ t l T
%l_______________________________________________________  ____________________
1 ^ ^  m  ^ T z r z  4 ^ r r r  i 5i>r ^  % m  ’=raTTT »1
f^ 2 iT  ^  jw T  ? r t I  I « - m  t > 7  ^  T s r t l  11 
« Y  ^ r r f t  if  n z \  w  I ?Tf ^  3ft?T ^ 1%  11
s Y  ^ T * f r  ^  t ^ r f^  s9»TT=rT 1 4 ^  % w »  w r r r  11
f i B  n a fe  «rt5 T  ft f I T  I ^  '?t« #  « * n ‘ « i t t  i  i ^ o ir o t ^  o jo ^ i
^  ^  « T f w  a «  C f ^ i  ^  "Prflt t f l f  3|ir 1^ ^  11 ?<^«<
aPTT r^«r, ^  f>r 1^ 9tf 1 ?io rrojaro^ ocy 
V *  ^  ^  2 r«r  <iiY ^  11
> 9 T  ^  ^ r r  ^  t Y  11 ?o H,
i ? f t  w  ^  jft?*«7 ^ 'Y  ^ Y  11 ^
4 -  ! | T t ^  ♦ V  t?TT’P» jfV f^  ll g ll I ^0 o
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w  <1^ I «§« ^ m ^TT
#iY <?T*r fr?*T fY f?r»r WT «T w  1 ^  %l jp'V 
eiw <1  ^f  1^  ‘4’>r «Y ^ % ^trr m cro1^
ft fT <r ^prr In ^  <fr # «tot ?
3mrt it ,^ 3i> 93 ^ r r  ^ m ^mr i liiifp? %
« i  ft ’^ i T^ r r ^  f t  T « i r r ^  %i *f  ? r f f  i W V  A f t t  v r  ^  ^  ■4«?-
*?tot f> “wjTfb %. ? ?»>i» m 'fmrf^ f ^ n  %i «nff w  1 ^
«mi ef ^  %i ap^wn v iw f^  I:n fifl^
ilYnY %i «?earY « 5i>rrc«rT VT w t5ww*r ft frgw 
f t  fft %i 3i>rT?*?r fY w % 1^ r«ni FUr jir si#T ^  i
w Tipf ^ T^TfT^ TT % 1^  I’rmfB jjm  li <Tf^  ft
i^T f « fl«»TT *r^> tY *«n|?f?TT 3iTfrt % 3>b'Y ;»rT 
TO ^ IW r If 3p#r frtnr %i w'Y w rprr *?™rcT ^
^  % 7WT -ftTTW fTT^ T 3WY TTOT HJ «?Y ?ITf^  sffft frvm iTm^  |
f^ «Y?rt*H fT "Rif “Pwr % ^ 9 M
%!fT ^  if^  w* f r . t'f 3tft« 11
fY tS : < > t Y i R r f O T * T ^ i ^ .  w o t ^ ^ ^ i i  
5Q ?ft3 TO sn?T» i*tOT ^  II
aiTT T O  ^  «  >r ?lYli T f t  I I
t>!3 %T 1 ^  TO J»Tm sl>K 11
^  «?T ^  »T «r*T jPim 1^, 2?riY "fter f%B 11 |ro w
?• *^Vt t^T % «tYtlr mj isr^ » t ^  Tft *n«Y 11
w %VT *T> *f 5n«r, 1^ Tlf fr arr^ iY 11
^>TTa f?*iT 1^ "^ ftt  Bfl^nfr 11
5 3 « > n !  * T T f t  I 1 ^  1%Pf f t r  I I  «!«> T T t  1^0  ||0 t?€
V- 1^  =T# «FT >r »ft? Pm$ 1^ T9 'ffm'm  Irt ii to tm
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f> Ifi gaet «tw % *?h  IB g^  H»j?t
%i *it^i *r r  c r i * r r '^  f t^ Y  %i a r r ^  « q V  j irf^ n f f IV
^  n %i m j Ktm: a n ^  #t %i peY
« m  "fjQ 1 5 w ^  » Y  *ftH ^  jmr^ t ,  f^ rin p ? rr ^  *f#Y 15w ?t*? fr*r 
tt«T ^ 1 ^ 1  ^  %i wm> y™?r=ff %, ITl^
3 ^  e |y {  H
9TMTT ^ 3 3 K  S K T T ^ T T  ^  TfTT J ^ ' Y  9TOT % *??T7^TT “ * ? J
' fTT *“ %, ftg ^  ^ w ( ) <iY ifr** ^Tww* t4t*#w
» t T t ^  ^ T  f l  4 Y  i«rfY «? t| f T  f f f h i m  f  %| *‘ *’ ( v T T ^
) % «# iY  -iiTftrr If mi ( s rrm frm  ) ‘i^ Y t ^  ( #t» t  5^ % n %  i
^  I MT!% f Y  1%^  ^ ^ T fT  Im t f
t -  (^) ^ W T  II «T0 TT- 0 Sfo tco
(9) ftr erftR -Ptr ^  w  I! », 30 
^  V m  ^  38, bY aigg <kr 1 ^  II «ro tt» flo go $
tbY% «; I frf^ io »io 
«•*<«) f?«rT: « % T T T f  f ^ s 0  11 •frtrr
(arr) viTT « r  ft? 9^h m r=*? r t J w r ^  m :  1 1  t ^  f ^ r r f t T
^  ^  t*ra «i> i^rr *TT«rr 1
TO ^ M  tV«T^  fT«iT \\ m TT^  m ^  <ti
c- TO «rr ^ ^ I
 ^  ^ QTW arfY 11 ^ to Y  po tt
» -  T O  §98 Y  ^  ^  ^  % I
^ fTT?! -ftH 11 WjTOlY JO t?
c- fo^ M ?r««r^ fV^prTc»TT frfojr frf i-^-i#
t-  ^  -i *Wr^ rrm tif |i=f ?^T5Y^T|  ^
fm r -T ^  Vt frm^riiT^ n fo vi«»^
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gaaY mm % wwrr. *n*?^
n ^  fT t^?r ^ ^ r r  1%*it %i * «?r? iw" % srawr
mr %T f t  jmrrrm i^ *nr %i «Tr? ^  »TTf)r«iTt<»
mr % -?s?rT!yTf^ mr t t t Y  % n ^  «pw *i  i «iT*f
arrfr snr«r . t^: =m, aFTT»r, 1 :^ »rTfr, aRrT*?V, vrp^^ «t1^, 
? ? r « r * -■w^ Tsi, ^rW?T, f r m ,  f w r ,  «i t t ,  ? r^f^PT 
flrrf^  =rrff ^ «^ «(lrfiyr t^ iir %, wt 3^Y flrf«T,t%Tr^ TTf 
*Bf ^ m n  #x Q?«i Tpf T^ ipT^T 1Mt %i |rae> «tw ' «in
B  9 B * % 531*?=^  7!l^?T2ff ^  ^  W  mrj ?nar s 1^  t  11*
«T7*7 n e w * ^  # t  5 r P T » t 1 ^ r ^  1 ^ 1 *  %i am  z ? T f ^  t r r t  ^
I ^ T O  ^  3FWT 3 T T «^  ^ g»m ^ T * *  *TT*T 15 g^ f *  ^  5p t -T5 ^
’{tt '^ Fnr %i ^  ^"iiTTrt# t t t^   ^ flasm mw ^  awY 
t?}tt I  ew r^r^ TT ^ »^?rf5?#T * grmr^ TT ^
. tpttIfi
PSI • t^ ’qoT- 
IN*
Y^ w*f WT wV %i ir»^
< ) arg Ti wr %i 3<rf^ ^nt  »?i «?«i* to ^  #mr
•rar %i *Pr?n«T ifir*  ^w  *? *|Y %i »si »Y ^  4^n «p>
^^ TT ♦? I^IRW ?WT % %TT»T ^TT ♦? ^  'TTcfT* tf^ sT^ T
II ha
^  Hr^ »rrm»f ii fw lui ^
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9  ^€t ^  fw-aqn» %? 1  ^?!yr, ^
«*? Tt^ %• «rsw# ^  »T»wf}3r %. gpTTflr mr |Hi
 ^ <TT ^  ^  %i ^>r 3«> «>T aifa^ trPT ftl gi  ^ gw
%l «T T «^ #  m »  % 5?T^, C T T T  IPI ^  ^  «f?TTt
iw % , ^  Tfhf^ w ifijfY ai^ i^  fig m r x  ^
1Y«nt ^  ^ tVirer^ wff ^ ^wr i^ r^r %i
«rr5 ^ 5<? i^ zit % iw, t^!t?fi?n, p ,
t^TO^i 'fr^# arrt*!r aR!» Tl^ wr anT s^w'^
%l wYr 9TW* mi* <t»Y T^WT ^ aifvp tl
r4 iifi«Brf iR? ??3‘>icrrt^ t?T t i tro ii fvi f
? - m ewfi; n  go ? i t u
I- aFmvFq#«?ws*f4 WTS^ i
TTUPP^  'm: «Tt ^  1^T^ ?p^ ^^ g?nr^ "flg«<?T n fga t tu  
V. ^  Tirr ^ i
fT?frs»qsi fj«f ftjqer^ lT ii fso
«- (^ ) 3RO| • fo t|C| c
(H) « 9»r ^  ^ «?TNf  ^ 1^
«Y9^ s^ »?Y f -’st^ H f v ^  11
fo lUt H
^ m :  trt w? ««r ^  i
K?tr«^ HPw ffig>rrf»4 t%T»?Trr^  ^  it ?u
«N- -Bjjr# mi erPf ^ #» f»Y ’^ 1^ «> '^ Vft i 
im r m  w=r tWf 11
arr? «rr mn?^ ! i
>fm *«f sfr oft ^  II ^
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15TTT iw-
m mw  ^ % ?WT
%# 1 ^  m r x  §5 ^   ^ -sqr?? i H j  w ^ y  m r l ^  ^ w r  I ,
;i>TT ^ 3w*Y an^^n %i >«ip ^
** T^ I f# j%T % vm ;ii*Tt$i?r fiT %i f^ Y  ^  
m mm IP sf grr^*' ft ^  tf
grnr ft t r  arrt^ r »Y ir?qi^  'gi %i s^y «^pi ftm ft 1k^ t  wr ipq
‘Rwt ^ f.iJ»T 1^?TTa t  ii#r trrwf*nr %* rrti^% i gaaYem 
t  ?^f »??? t ,  m r  i?f 'ftrxo T 3i>r t ,  T « r f
K ^  ^ tft^ ^ ^B'TT ^  ti f'ie J»TT *py
r m w r  »*? "ftp ^ n r ^ra^rr % « s >  m n  4 > r , 3iY i r ^ ;  p? # f  I r , « t o  
??ifT w  ^ 4wr»rty! ^ hzvtt % wt** w*^ ** %> f ^ 
mm rm rh
f- iri m>n i
I^ TT 3i>r 3rr^, m m  ♦Wl- wto 11 t® ^
^  ^  T O T  I ; n l  i i  im  w n a r  i t
m  qr*?TPW ‘TTS3T I qY *rflF «^ i ft CRT 11
«?T ♦wTf I 1 ^  ft rrft* i?r ♦ >  w  11 t« «to 30 w
I- qfn Hii ft 1*p^  %, Hjitt aPWT*r 1
gmep? irr %Y <bY? «  ir  «w i*t i i  sr-
ti- arf^ •^u i ? 4 11^  ♦'rtr =rr I I^ tI^  f r r  anfV n
*.?« arilft ^  wt% I vrr? ^  f^ r f t  11
m  ^TTiTO * m t I m  ♦rm tfr 11 
iQ w  t^TO 1^  l^ TT I «TT *rl^ 'm f t  11
«To Tfs jsio ^  'tA
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*  ^  ^  *irT m trr'TTW
% t!Tl^   ^ tfl'TTfTf «TT«TT arrt^ 15^ %l g5B> fY »pr- 
«Tt^ 'm ^  m T^^ a-ffr mr*‘ pq*
wf*?wf*?t arr?«=rT %i ^t!r *ff ^rr<^ ir^  fwY %i ^ s^Y srr^  
P3 ? 3«Y fT errmsin ^*ttt «tin4T %i ^  arr?»ife^
♦T «TV fT^ ^ T7 t ,  i f r  ? ? rf^  ¥ Y  ^ T|a 7? r ^ y  I ,  spq
♦ t 5Tft I - w f  g«rf !ier % w f  1 ^ -  TTt% f T H  mrx w T
gof IS aigff, aRpJS, f^ TTITT* T^lTffl^ T ^  ^T?ff?T %|
PI iV  ««r®ir# *rr*f?T t i  m  
♦Y ♦? w »?rr % ll- <» #> iRi %i
^ T X  f f  I *ttt s  ^ vrmm ‘rrt 11
^  3wYIi cm*T T^*iT I «Y Carfir=rTOT t^t*? vttot ii to «to ^  tw
5T ^ I ^  pa wl* II
Bsr *rr1t «TR*T ^  ?o « t
3 -  T O T v «tT T  IP=<l*TT0 t l ?
V- #TT 3rrm nT*^  TT?t §trr 11 wmeO ^
u>TT^ >r«rf ?iTt>! ti
•mrr# «w ^ »? i go rro l^ o sro iq
^  ^yj 4 ^  fiH*? I #  •?? «ipr  ^ *TTi n
• «id rro sro W
4- yn w fw *iT if»Y » ^  otY *rtr I
^  apro® H tT T  i « ,  sfTT >T n
• JO
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Hvm* m *rpw nfrr fmvtr =np<?r fi «w  w 
;r»rfiiT Brrtw¥V?i?T?5
1 ^  %, «?n^ «T  ^ g»f. |»f I PS ,  ^ l^rmrXf
I^ TWTT iW? % *ff, *H IJ 3nm , I^ T ^  ^
;rffr<?rftrff m r  ^  g n r  ^rr"q m  % q"«=TO ^  <i>t
fT^>ur-
*“ 5^ ** t r “ ti«»^ ^ 3« aFmfr
♦Y »r1?T ♦? «TW«TT 1^3?T %, ti ft5«nr frr* m
fT 3^ TO=r ^ f^ n^* %i 1^*pr. I^ Tfi^ TT. ■ftprfoTi t%t ?r ^
W^T^i % ifY  # f  ^T*T t l  1 ^ 0 T  f t  m  t ,  f^ iW T  31^
«ft»r gfi» #i?rr %i wY t^trr m % fi ^  f?06-
jr*iT«« s ^ , 5?T> df «o5 TW I -nr^  i t  *7T*pt
%| n ,  a r r f^ -  «P ff # T  * T T ^ 1 ^  f t  1*r»T l i  «f1' 30>
^  i R  W T T  % T T T  ^  g^rr %i f  ^ Y  ^  Y 1 ^  % r r  %
f•. n*f wr<^  9m -  T» QTo 90 I 
?• q? TT«?W>T flW*T
?• 7?r«r BfT sfTT frri 1 w«r »rtti ^  n
V5 *m  ^ CRT I w ¥r vw it n 
^  *TT*T ^  ^ T f T  I 1 ^ T P  f s m r x  1*r7^ TT T  f t  
^  ^  W T T ?  i ^  T R  »rt^ * m  11
« Y f  » «  « r r l  1 w Y  ♦ ^  ^  i i
«w ^ r W r  He? 9 Y I  I w Y  1 ^ i * p  « Y i  11 
fPT w  f*lB i^ TOti «Tff tr>? ffTr hY m r  11 
11^ IKS %tY *rTl 1 *? #Y TW =r ^  11
TT5» Xiw JO  \»}
M- oti :nw H tow* sTOT I wr %r »s ¥?fimnr 11 t»& Tf. J»» 90 itt
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m  Ir, ^th** t i
* r «  PS f T  1^4F«10T f f .  *TT%?W  ^^  f >  «Tf?
l V * f  ^  In 
2»B>«TW ^rf ^  mr?im ^
^ r f^ ^ ir t^ **  ♦t  f ^  ew r^ t  ^  *“ m *  *?r!%
f w  R?* *ft m  ^ T  m ^ x?^  ti




4 y  »3 %, 3B#T «m r?f n  ^*Hr
% 2**i t9wt #T *iR*T #T?fr in «»«- f err  ^ «twtt
% mr ’flr T^veprrfr %Fnr %i ^  ^ ira ««rrf^
% f  m r  «7 ttw tt 1^!^  1^ w Y  »"!• t o  f t  #7  ^^  v? 
w h  w - tj *w jp^ »T errm^TT mnr ♦ «^ff1l 
«H »pTrTrlH *w t tjY qrwr i ^ i?f i s t w i i t t  I *
5f^  % «n*rA irftr-QTwrr >rfff ^  i «tf«r % ^  %Y
?r'%ir I V"' " ™ " ' '
4 ^  ntHr ♦% ♦!« *Ni I % ?nns »rffr 1^ 1?r it «ioTTs»1^o5yw 
?• Tfnn «fT!T ITT -sajVirTT I -^ rWT ;TB m r X T  11
=iT  ^ ^ f S  -i1% I **11% TTBT ^ y  =fR I »
^V=f mft % «fnr ^ { T  I IPi TR ^  *f «?fTT 11
■ftrtST *^TT«T*Fflltll ^T*?TO^apm 11
n r %T *H «iT HT^  I frr ^ TT*r *w f f ?  ^  n  rr^
«« ^?r«r m  w *r>  i ??r w  sihV m 
*H %T TT*r i^t4»r ^  I c m  %% #Y i n  m  m  sfo ^
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| T l ^  •  f<jr> %TRT ^  f  T  « T m ^ T T  1 ^  i |r f ^
vmrfH  tM  w  5tt % ^ % mr HmR % w  ^ fDmrr
H »rt?!?r»B i^'Y %g wTt »^rNr ira %i ** ^ 'Y
♦T ^  *m e w  |Tt^ — «w r W he %i ^  |ii?f Tfnj
tw ttt  W5 »iTO ^ *siVwf^  ^ y  %, mV t)pm
♦T «rar^TT ^
? •  ^  im  « « r m  I «riS  » m  q rV f%  f l w * m r  11
^  fe r r  gpr f i 7 n %  i *h  <rf^ » m  f Y  ^rrt i i
Bn IN »3 I w1^  ^  #T ^TTT 11
wrfV IPS ^   ^ nri^ i ^ gw frs; n ^  rr| 11 
ir?»9rH*w^1^|5T»n%i n p r ^ f f  f r f t  »rf'fe ^tai^ 11 
#r f>\ 93 41% I f^FT ^  5*?r I'ffr 11
1 ^  5»T i r r H  f Y  1 ^  «?1^ I f t ^  ¥ t  r^19? arf^M  I 
1%Tf? ^  ^vsri Y i T  I t V "  1^-1 ¥ f  »?i ^ Y  ^  11
-  TTO 1^ 0 JO ce
^  « W  ^  2?TT % * T T #  I
UTf W  *fr 'Tt^  ^Tf 11 5I|ST*TF> ^  t?l
ir??mYfYf 9T»r *rri i si?f ^  Kft tri n 
T Y ?  m i ^  W T  I q f  W  11
3?!1^  ^  ?iYf *3 ri I "Ppt 21? TO i^fn 11
*lp 8^TTT JO t
¥- <♦) jfm»T cw let «Yi m mvfr 11 f^mEfV toe
(«)»?? ^  «TT ^ toT I» iii^ T9iirY ^  M
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*m 1%ff  ^ #2?T %i m  #Y art#r 5P %T *ri^
9!T*T ^  ?^TRT %1%w¥ra?RS%?H?T^lr,mYiw-^n^% Tl^
? I
w* 9^nr 9TT«T f T ^T %i arr^ ( ^pnr ) ^  %t
9TTR t  iW *Tl^ Fi% % 9fH f 7 f?t^^
m  % 3^[TO?T a w tin x  9 ^  I m  ^ f s  rP»sr®lf ^  « r *
CTTT !nrr«i jfi^ T %i
2b b Y « t w  ^  B T t n *  *iT*T g r r ^ *  <^wrr
*  srtlp af* t i  1 ^  <IT H « i T  % V? g?nBT f t
^j|fr %| ^  »TT*n'^  t  ?WT 3WT 1%5n« * jaq t^ RfX* %l *TtJ
^  «*wwnr^ %i w Y  i n r f ^  » r  «  * m  « t w t  i r f ^ t w r r  % ^ Y
f  «?T <TT %l
f-- 23^ m n % $vf m mvmr ti
•  ^ ifn w s Y  30 V I 
uj^prrf g w Y .  'iw «w m  W R T  11
• ?i^Tr^ 50 m
9* ” iiSnYsJij 5?r»r rm -  «fo t^ o ti t\t
V -  ♦Yw 1T H  % iw  ’W TT # .  s flf  w i % #Y -jTsrrr % 11
f  T O t  ¥ Y  9TO ^ *?TH 1?UWI f  T  ^  *m?TT % 11
-  ^ w m s Y  j&  V I 
\t-. sf wr v r^ r e flW  n * r « f1?T siY * h Y  *r 1* f ^  =r l ^ ^ i r f N Y ~  1
%PTo t i l
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g w f t  ^  c t t t  *tt» ^
tm nr*mr jitk =nrt ¥Y i 
imy m ♦> 5^fT «i> ^  %i
gwY 9TW ^ f  w in #T % 3wY
«imr^* g«Ti^* r^?*riip^ * w m  ‘‘ ilwr** «Tt^€??T9}*frfrf 
fWT 3wY n?<T w r ti fli'TT» sF^ ilVrcVT, peY btw s t^tt 
1^'ffcrr *  P S *  j r R f q iW '^  m" *mr v t  siTvr In
HTT  ^ «W>fertT ^  T^ WT? inw
«n*T ?T!W %T % m  TTT % ^ T T  t V  3PT^ %Y
w r r  % ^  «rfusrr % f  39 3a ip «f v t  ^ t i t -
« W T 't  % t «  «?T « r r ^  ir?w % ! m  ^  ¥ Y  «-*>w % w r
ifT ^ ^  ga ?FW <>T arp«wrf ^w t  %l ^
w Y TO gs «?^r % ^  1%>I, ^  «pfr  ^ 3^  i r ^
<iT * r i ^  ^  ^  e i r r r ^ T T  1%*it i 3^ * ^  ai^^ir 1% ny v w w r  
Wir % * f f Y  ^  ^  fr«isrrr %» awrn ^ Y  » » ? « «
%t i ’l f i T f f f T  1 ^ w « f  swfr % 1% g f F * r r *  %
w  *yi « 9 T  w Y  l i  ipf a fF *r r  * 8  %i * »  « F * ? T  aryf 1WT w  %?
f- ^  w «w*wr =nr • f^ w ?ivi 4 
«)  II 9f<>
(m) «rr^ *nr ^  w'w wnr arro>  ^ ^
) •  t ^  f r s  1?! « i  t t  ^ 0  t i  ?•?
^  arrWr 11
- f r «  c | i i v
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af ^  ^  I t  a r p *r r  v r t m  i s ^
g?r *fr^th 3^ OT ¥ t ffV JrrwTT%i cF*rr¥Y««3T <^t4- 1^ %, 
mroff #T fTT»T gpr ?nv«nr 1%q ji'tt’t  % anruTT *»r 1^ i^t 
%, i>5Y «il^ Y '^vm %i T^T WT!T 1^ ^  af1S|«V
s^wf fllmr %i *fr ^  mr^ arr?*v l^ wn  ^ ?»r«m
< m » T  ¥ >  f  t i
qQirr«nw
?wj < rr^ ^  ^ ^rvn
3|>T, *ntrF^^«i €t %i xieijii i<» gprrtfT«nr* nftrrft ¥V
y^ rrfb li lf| uOr ’'t ^firr?rr *r ^  wmn
^  Si I ’ifnpTT «Trfr, t^i^» 3r18««i ?wt
arr?«rrfit I ipt  ^ vV 4>r hw jrrf^ ^ y  %i m ^  %^rtw»T?i
31  ^ ”T9«f?flrs4 grnnt
*r v*ijhf v*iFi^  iifrt It »fr?rr ?i?<> ( 3«ttu )
iiF*nr cr^ t r^ p«i: «?>?r'wfrW^ ?iTl^ ?rwCT ti fo ?ivi t
I -  f r ^ n p ft ^  # 4 T tY ^ T ^  I I  50 ? iw itv  
V -  = T T iR F *n r  s r r ^  *f ^ t s ir  =? i f = r r  i
f^sf %oJr ?pprT? II 5p0t l|? |l
<»3« ti ?i ?i
^  «m iff wn VI %nr 1 1 ♦<» if& 30 ct
4» -ftrtt Mm 11 »f^- tit ^
<>- «ntw: 11 *fmro t^i«
c* vpm RxflrfoTwSiFii j t : 1
«T» w  it
177
^  % *frt?T flT o r r f^  ^  g t  w  V ,  w  1 ^  t m r
mHHf! w t- Ht*«TT ^  %l % 'Rp 1 ^  %!lsWr>«T 11^ «rflNT 
♦Y li* ?^nr uttot qiirn* %i m mrx ^  ga
ff ^qrft^ T ^ «Rw>r «  ^ ’t m m r % ^
-iFrr %i m   ^ 3«> *TT«nr  ^ li In
nt^  ps^TO % '4'tw S'Y aUi 3^# rf^i^iY tot %i
3 W V  « 1 W  8 T I T  i i ’t J f -
^Wf ^ *srf^
*“ SPF^** »T ^  t  =iY ^  ^  ?r?^  ^  «« irie jp r  l i  3m  
3TT«r «Tr7T?qT ¥Y wrf^   ^ ctp'tt r^t*Hw frr %, «it> aimr 
mr ^ «« i^T ^ w  pili
t f n  ^  ^ h Y w
%y ^>r fV  <^ srr *?> In gs^Y « tw  wpr « r  3 ^ r o r  «fTT
f t  "ft 3i>T w-qna »T *iYw t, l^off ^  % p
^  amw; Ir, «  ;«iTT ^  arr("«Tr ^  % spot ^  o t t  *mr %i jPOTftr fY  
ftv5?T ^  % %TT»T ^fFrmr ^m r
jfir ^ iWiHmt: j?r=^ |  ff^ i
fsw; ««rr?^ h^^tt ^r^^^rrtter: 11 1Wif5r?f^ u t  
^  f% f^Y t % t^ fV , t*rft »nrr f t o  '*5TTT n  to  ifo sio 
}• jg j  4a «>r I ^  « ir  ft^frroY 11 TFWft^ *tto  f<i€w
V- 5 ?r*r «» ^T*fY i ji>  irt^ i i
(f )Tfi«'Y in m T^*rr i tmr  ^mr 11 Ty«To ^ «
•o(») m 3 7 ^  «Y» •rr^ T i  ^w 4a w ^  i mrojo ?t 
\(« fiix«rtr 3r?r»r f i r  < m r m , n r  i Y  ^  9rm tmri i
f(fr afim 3i 'Kr m^ r , »iY fr Tte 4wrl 11 ?i>5^ toY 50 ?ii 
4- «1\?T arr^ ^>Tw: n
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my ft h  ^  ^ ifs*- fc- gw %,
«4- ^ r^r«« % <^ rvn %tcm»'t 4tb «ror %i
q >  # T  '4 >  M  <iT 5P  4 *«7T O t^  %i ^  ^ Y  g «
3iTWf «i fT ny^ 0 ift viTTfT % 1% *19 %«m 1 ^  ^
*rf  ^ Tl^ i^T* m* i f  \^wr %i ■?» ^ fn  ^  4’nm"*nr ^
% fn e ^ Y  e w T  «rr?r i %
gewT «TW ♦ *lPTf9TT ^  T^?*TT ^  %l
t -  m^ ) 3W -fiif H U T fX*? 4ffT I ^  l l f r  ^  f t
Titn g?[ fit i<«Trr I ^  %f!=T anti*f TT^ FTrr 11 x^v* 50 n i
( 9  ^ «TO w  H > TT ^  p  ^ v r  I
«<?T ^  *l«r l i  ® l*ft *f «T*T I I  X ^ V i ^  w
M») ^  arrt^  % «r«rr n
3T » T  c r s ^  «T?pr % , 4t?f t T  1
11TB p r f r  a r r n Y *  « ff «Hn ito  11
♦ r f Y ^  Tm  * y  ^ Y ( m  I ^ f 8 ^r^irTsiT i t  T < «ro  50 t o  
( « )  m  <?ff ^  ^  t > ? T  I »» w 1% m  < 1^ T  11
w  « T O  tio V R  “f t t n Y  I w  W5 m  f ^ i Y  11 t ^ e jo  t »
I -  -^>r ' ^ r i  f w > .  iw  %!fT*iT 11
•p b ^ t w b Y  go t\w
V-* e Y  ilt* %*«r us? ^  * f » Y  I
?W *TT« ^  *!irt n w iTo TTo JTt» 3»
ei| W  «WTTT 11 t »  « T -  90 tm
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¥ t ^ -ft wm  %. <!#> irf^ r ^  3it?«?t
^  % t^t% i^frr ^  t^ TTT^^  %i *ff mr *rr«nr % =^*fr»r ^
♦ T  JW T T  ^ T  % w r r  ^  *T f f  T  « f K  ^ .T « T  %l *“ ^
f >  .jY  ^ g r ftw  % mt %r m %i -?Y
* w  »«*■ <e ^ 'sqr^ V otY ♦? ?t» ?»ftT 'fi" ^ «w %i «rrt^  
t ^ o T  ^ ^  f l r r f ^  i ^ T  <nrffr ^  « Y  ^3 w  %i ^  i^t> r ^
^  »n?T % 1^ r ^ Y  r r l ^  57^  Tsft 1 q '>
fkT «/t»r ijf  ^  ^ «TT^ *nJT %l ♦TT^T % H> *IF
ap»«f -  ,^«rp?Tff ^ h1% IfTTT %i 3i>r ar^* 3a w «?’“ %> 4Tf 
^  if % ♦'ranT>! irt* 1^ 5? ^  • r^r? I» «iw ^   ^ ar*ir
* 98 ^  t^ «rflf tr «%?TT %l 5?r«r ^  €t 'SpHf ^ Y  w^r
l ^ y  % ?WT WHT % ^  ^ %TS %l
• f  ^  eY? 1 ^0 tr® ^  ^oi
^  w f»^ T F^af I ?rr  ^ f>rrr'^ T 11
sff nrtiT ^  w  'i«TTr I f%  ffe  ^  ^  l^ ntPTTT 11 
w   ^ 3^ #rr iT I t ff  3rm tt^t 11
TifT m *ft?rr toT I ^>r 4i fl^ T *^ *111
-  Tf« fSttt JO
I -  ( f ) f t f |  W T  I ^ T l^  #a ¥ Y  |ti3  l^ ra rw T 11
♦■WT #T iir Ji’irrfT I TTl^  jT?r»r tV |f*j I ^ tttt n
*  T «  W  90 t\|c 
(a) i>r w  i^w  I €«FfV |tfe arf*T t^ rrl 11 
«iT  ^ gfrr r^rf^  I^ ttt i ^  ^  ^vmr 11
v ^ m  m ^ T B  ^ T  tr iT  I ^  1 ^  ^ Y  t W  ^ r r r  11
u 1 % %  s r m Y  st * f Y  1 <>nr t ‘Y  R T*fr t i
|T?rTT ^ r r  4 1^  9 l ^  «n% 1 5i>r =rT*r a1% jir  11
>rrr rff% ^  ««>r 1 *it*t *?t*t ti «?d?ro sfo^u
1 8 0  ^
«TW KTTT flrr?«rr-
«te % siT3l» li y?qwT?
%i arrfir ^rr % %• cr"*?r t?i^v ^  ^
% fWT ^ B^qr=f! %i f « mrr ^ v a  ^ ^  *fr
e w f t  S T T T  at*T l # T t ^  ♦ W  % 3 l t  f l *T T  W  i^H*rT?<?T % «*?
I
^ «e • «e %i 29B> 6TPI am'*?? % tt*t tj *fV r^lKrHpr
♦H?y t  > ^ aP^ raqH  %l ^Tt^  W r %, ’f« ;HiTT
«« gof 't 1  ^»T urf?r1  ^ % 3«Y «rr^  ^
%,' w> w*rr %T art^ iiYf WT *fr % wr rr?*rf *if % *iE^q ^
1 ^  !<Y Trr %, ir^ ¥> if1»r %i
%?pr ^  arT?P?T « Y I  I T O  3P»TO v^Yl ri
«rT»^  jfTT arrl^  % arri i 1tl« fr «*f Tfift* 11 T4it&2p>? 
? • ^xai aiHTO HT8 <mTB I
t^ 7=r 4> irf^  «Tf*fTi ei ^  f'W t wm 11
To «Tw 50 fWI
?irffT TR sYf I #rr %tt ^if i i
T» 9TC» ^  tv
^  (f) srrm ♦rrl 1 «Y fltNai q|T 11
^  «?IT »f>r  ^ *11^ I #T 'Tftur 11
^  9r!*T ^  9*rm I #rr ^ ^   ^ ^ttt i i
«im HTO 5#1«T I «> «Pf IPjft' ’t WT8T »I
To «T- 9ft tH
(n) crm <rV irre ^rta 1^ wr 1
^  w f t  %?«T ¥Y »rf3 3T8 yqWTf II
• §0 9f
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a r r ^  ^  #»* 5 » r ^  %t  « t t  %i
fTTT %i ffm stf^rr^y Ir, «rp?f ^4* ^ 4tbt frr
^ 5*«Tsail^  ♦T’fJT TW %i <1 wEir % infr {f t^
in y
« {jw> «tw % v4>TTqr fY tin *fr tot %i ^  4
1 ^  w r^  % ««nr -^ iB ^ Ina f t -n«r
017^ * m  h  tm ^rm wr
f « %T*rT ^ 3wY ifTO-pm Tifr % ^  %if^ i «rr»Tr ♦ m^ mc
 ^♦TT»T 3rr^ ^  0lr?rr i tr  gs 3€V ^
%i *?3r«j v r^  %Y etsTtH m  ^  Jfifj^ npr^ rtir^
t- « * n ^ T t i R T T  I 9YI err?^ «T? « m i iwrro't ^  c  ^
# TT a rtm  T f f ^  9* F T  1 1 w m Y  j -  fc  
I -  <tt^Tf8> 3 im  < i* ^ , I f  iy I  ^  I
w tt  =T ^>n ' flrn^  ♦>» t>Ff ¥Y 11 tv\t
w  *T T ff  *rm«T «  %i # f t  f f f  I I  !fw*?rwY 30 t x  
\fr- » m  rf^ i %T®IT >  ^ T  11
U ngsmy wt Bfmi gp^. ^  ^  m r
* v r r  f*rf^T ^ it * h  m  g t t * i t  11 ^ifTTf^Pt 30
4 - H »  1^ 1R ! ^ ^ > ^ T I I
or fNr fi^ n %, to  f^m r  11 ^  wi
c* *rniT <TTW w  3w>rr 1 «nr  ^ «m w  *rtf wWr 11
«lw t t o  j v  
e- nfr arrtt «t|f If %?flr iffti II s^vnwiY 30
82
i i  * T P « i w '^  * V  j f r i *  i T f f ' *  a m  - f t T ^ T  1 * W Y 1 ^  * T
d #r (rtnVi
fP5B> CTO ^ arr?=*TT ♦> qr*T «T ^  qm  
%| T T ^  %?PTt | 5 ,  ^  ^  Ir ?!*fT «?T*T !T?«T !l
%i my ti ^  «7T vY htt ^ ^mvFr ijY %i 
n^=»si f^*T «r’*TT ai1%^  WT *rnrr % ^  t? p^ur iJ?rr arT»T »FT 
9 1 ^  f t  ;rqrtii li g5r"^ «q %> fp f*rflH ^ ^  r^ur
-i»m’t fTSH ^  I ^ aiT  ^ *iiwf ^ H»WT h  1^'«r!IT«3sRT 
arr?«r mn O^r ¥V  ^ arf*i1%?T «Tftf'r«T ^  ftVrr
% w  ?!t>TTt^  ♦> 3nmti  ^ hIwt ?Y -rfrrr %i w 
5ii>r gg «^<3r f t  ^  ’Wt «fY?rr >« ?=» flrf «nr*m*r  ^#t
^im rnn %Fnr* fTSfirOw frt i^ w  *1#^  f»T!T i ^)
^  5:?ff % -ftf 1^  lit %|
*TF?T
qrrtffw
^ ‘TT^rr ♦? JT^yfr fmr % fva^  ?>?tt
% 1% v^ s^ r *nr*n* ^  ^  iwr g tt® t f  t?tt %i m  1ir'«r ^  qrTT?*nr € t  ^
?• gcwY tjm* vm wpr *?r an^  ii
gar w ^  ermr «ttif> i w  3m«iV ftfT 11 f w
i&rf^  l^ rf^ r #ft «Ts I i*r t%l%r wn ^  11
lIotTt* J5|v> JPO W
?• nrf^ r it trw «it|j
V- isY *rRTf*i: 31FW I fc
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^ ^  ^ *TT^rr ^  flf Tf^ r«T " ^nrr
%i *n^ T «n^T iwfT % mr jcrsr^ i % ft?r %i
irir i?^ T  ^ '^*1 ?i ^twt ♦> sfVr f T?fr %i »fr*]T ^ *TT«Tr
9f WT »FiT %, % firrr tr  m^r
gl^ TT i?r?T %i fl|f?! mr f> eml^ r fi ^ m ri
tTT?nr ¥ Y  q ir  ^  ar?sfw aprrl^
«1*t«rr 7Tsfr'%i v fu  t  H  '** f t )
If *«• TO« teV ?ifrr %i «T7KT?»rr aiVr arrw ^
^ ^yi rrrtm m x  iwt i wr^ r % ^T»Tt tY err^
iw fY ;ii> ifr w  h  ——  ^ ufT <• ip^ , ^ :»Ttrr,
^T T  viYt ^  *n^- m mrx ^  ^  ^ ♦t
f^Vr =i>r «fu7 ^ i %l^^m 9x gw
^  ^  ^  ’iT^ ^ ^ n v r  Ij ^ ? r f  t  tv fit  1 ^  w
In ^"Thr «T W  «|Q T T  *?FiT » T  w w  ^  ■a*ir^ %
t«?T  ^ wpn  ^ sfWT 5t%« ftcPTl* %l
? •  « ^ w f t * r :  « r g ^  I i t i n
^  w f  3 I -  WrrwTT vito
?• *j2rrt ?r;YoT flft^: ii tite
V* fptrr 5»7toV *?*t ^mr g r ^ wt i
tn^ ^ sm ^ i m  W  ^ ii4oitv
f l | 1 ^  5 ? r*«f ^  1 ^ 3 f r K >  O T T T f^  I t 4 t } |
4 »  a p »»^  T T * f f  f l l ^ ^ H F T l l ^ T  t ^ J ^ T T f ^ T  *TTT I
♦*RT^T ittAff ^ViT W  11 ft©
w iftn • 3^
c* fmrrt^ ft^ rTTTw ttc^rtttj g?r»«rT=^  Hhvmrr n 
t w  t w  % I ^ H P f  ISTT WvlTT I
ST 3T 5J =frrgT get, €n ^  '"tsw w ti ii•* it^ fT t^miWT fiviftf®
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9 T n fr 5 7T«r ?r1  ^ ^ « r m  f f  In
55> 2iir»r fT tfJ* 3l3» %, *TT*rr »t ti iPr w unwr
f FT t# ai'lir wm ^ ^>f %. «rr tin? q* sttt w t i<>nr i
aRTt^  i^TnrX  ^ *rm #T -JWT fWT» ^
¥Y T^T f>  • W I^fTT f i  l^mTT ♦> flfWTT
]g^, *rnrr %t ^  is«^ *ft p r  i t-m mrr -cJSPf
^  g5 »T %, ^  jptt ^  *tt -^q<r ^ ■«rn^  %, «0
♦ T  «TT5rt¥ W Tf T  'O '  ^  fW T ««r> ^TT'TT * H  W f  «t*«5r«ff ^  3TnR5 
trt w  fw r  1 ^  % ^ f ' e  f T  tir^^TT fa rr, w t w t  ^ < n t fp»r
% «w>f fTT, «« Jitn ^ *rm <i«t ;?m ^  wbf??
spw «f  ^ anifWi  ^♦TPT tr  «?r*rm>T -i>r «h: jt:
2<tfWt ^ -r«T li?TT fsrr ^  w tt  ^ 5:9V %i
f• firm  5?r«r arm sw*™* I it« *ri m wm  11
t|* TTO j?o 901^
^  i W (  ^   ^ ^ r m  I H5T w r r ^  t o t  i
*ntiT *TT- ^  I «iT li arr«T arn Tflf n  WTv^t®
I -  fl«n7 ^rnsr 1 ^  tM I H9 TOT 11
TOT «?f«r m  7«»^ iTaiT I Iff Tl% aiB k X T Z  v ^ V n  11 
I^ TWTT 3n%TT BTOT I f«fT ^  m  TOT II T« «T^  ^
V- ^rftr «»Fri 1 eY irf^fN q|T »e to T  i i
^  B tim  ^  CTOT I # r i't  ^  5T m T 1 1 
WTTT HTO fll^ TBT I iY «>Y ^ »tBT 11
W  1^ 1*J^ ?TTTT I ^  Tl% ^TT ^TTT 11
^ '^  «T» aRT ^TPIT «TfT I fT m  f*rftl %  «Tt% ^TTT 11 
?ff flW T  *fi ^  TOT I *Jf 4*T ♦FiT 11 
♦Y® *ftf W  ♦T TOT I «ITT T^T *W ^ 3TWTOT 11
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 ^ ^>r qrpmr
^ annT t*r^  ^ • m h  «*nw <mwt> ^  1*?f«i-« «fn  
HTT^  5!>r ^y arr?*?- ♦! ?th T^ arae ^ttt ^  1^ j»prT*
^  r=m *TFiT H*T ^  'I ^>r qEPit ^  %, rnnrr <i t**to ^ 
vi>r ¥Y i^sfr»rt^  %i ijTUr ^ ^  vit?tt %, ♦?*?, »>« #
?fr«f *rn rr  ^  # >  1^ t t  f  *»t t w t
^ T’fffn* %i *mr « 1%  ^ ¥Y % ^  «ww
«f«T *TRT ^T ;wiw ^ > T  %, 3^% IfTfV, wY^lTTi «TftC?T
arrt^ W >  «rY 9CFTT T ra  «FTT 1 ^ T  l l  * 7 m  f  T  H 9 f»  ff$ w %
':5TB *iW5> % iTO % ^  %, *rm ¥Y qftftj
^  f? ^  «rrff ¥Y |i*r«np wt «^iFT x^tMY ¥Y ^r* *rftl«i»T
^ 4>r Ht*m TUT h  *?m  ^ «?T ^ ;r*«« spur, ♦rf'ffr % aFT»?f 
TO-«foft ^ »T »T8-f»T ^  TO *Tr i 2rr*r *ifT iript sfrr
%TS wm ^  3STf I
*TTmw7'niTH?rr#f««rT*f)r t^ rr ii «ro m  f^ « ?»t?
*mr *iwTfV i m  fttV i i 
m  t^ nr*? % i ijf «rfti «i»r ^ ^  w m r  11
♦T*T »>« ’T^ r 1^ T T T  I m  ^ T  '^ T T T  11 T^TvfBV 
?• *?T«IT I >TT «!9 f*H  II T ^ fii ^  v»
V - ?tttV I *r«r w  11
^ rm  % %TT f f t  TT9T I T<f TO 50 to?
^•(# ) w m  % ^T5T I TO iTw p  n
(« )‘>>rrlTTi: ^^TOT^rrr II , ,  • •
^  ^  Ta *TT?IT ^ V a  «TT 11
wm i?T «TTft IsiffTflr, «Y ^  «TT »t jj^ rrfV 11
•  TTO Jf|o ^  ?C0
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 ^ ijjfr t?Tpr % #  w nftr ttwt- 451 %•
tpr«t| If n«RT ^  fpr «TWTT ^ «rar ?«tTT wtl^ nn
gwY e m  *rwT ¥Y 1»Hr r or ’r » t «rwTT #7^
“WT #1% W *miT 3irfr ti srrftyr % t^ jwr
9»n %Y € t  i f m  %i *tt«it % irw , V ,  t?iT ^  n frr
*nrl %» #9TT ^ T  ffTQ i=TT T?rr %i «ff V r
% 'ftk H f t t  *t t p t  % i f r  t o  f  I  % ?f«rr ^  -f ir r « ? T  #
3W T ^ T f r  % , f T  «rV %i m  W *  % 1% ?fy
WT5tT f t  W  aiT «WT % «Vt *T f«T  -SI^ WT fT]TwtV fY  | 350»T iW f
'vqrm % 1% «*m f*?  ^ #T?fr tw> %i *? inr
^rrfr %, ^  %, r^ *n?fY % ^fjrr *t «rw oT n ^ f t  TiRfr « r ^ :
«fu «t5pW^ Iri f 1V- grt^ , s4- *rm wtwt *nnmii % « t -  
1^ ti w  «"*=gof INTO ^ %i f  ^  ^ v n  fTr, b^Y
<PT W T T  fsrr I ^  ^  ^  ^ = ^ n  f t  ^wr ! f .  mrr
*rm w *r«T efrrr 1 »h 'ttt t^ r ?r?nft ?f»Tr 11
*H ^ fi# I fTH f TT» ^  =Ti^  # r i  I
"^T n r f ^  tV Y  I 1^  ?iRr <w =rrl^ ^pm r 11
^  «TT« AN ^ T ft I m r  *Ttt 4m  »Y ^ 'm  n  tto  1^o joti
m  *TTfV* %Yir ? f l r ^ t «  t^w rfr 11 
r r n  <7fT *rtl? #T5?t, ?it«it o t  -fr  « ? r r f r  1 1
w  *f «rT? am  U t«rY  g ^  !i8«r f t  f r r f t  11
«iTft3f f|Y  ;rnrtt ^  *7tft it
^  *r ^T*i «rt9 4 > ,  ^  ^  * 7 T f r  11
j V t  3»ft srrft A ^ f t , m m rrf^ ^ r fr  11
rf^  IT  ^  tjTTim , m  l ^ r t t  11
^  3WT w » ifT qRTft 11
^  -tin qW Qtf sT1%i T h  1  tiiT ft 11
•  im v m y  go ?<p
1 8 7
irrrf-H ti if> *tpit JH7*r =rc ift imwr %i qas «tw *»> #arr 
♦Y *TT«iT ♦> w >  % cttt fwT farr t  fWT rft %Y «rm 
xM*f  ^ fx ^  =rTn «Twr 1Vf?J ti 
l^ nipTT-
^ f^Tt^  % «TTqT f> *TT^
^ y  j w Y  €«r r f > h = r >  * m T  %i 7 = *^ ^  t ? m  ¥ >  1 » d?r< r^ "T 
mr wwrnarr *Y *ff %i 4>i % w r ft g«
^n®T 'mrr wV ♦> «w r %i ^  f ttot 3rir gs-
%Y t^r1tr*r iftrPr^iT ^  % :ift  » Y  ^^fVmr m r  %i * r m
% WTT 'rraJT- <?T ^ ITY ^  anit»r1^ ¥ Y  afrr T O T * ^  I
%T»?. #>«, 5^Tt^ *miT % f> f^rr fi ^  ?wr ij»T^ I
^  «hY W'fcfoT «miT I tr  aRTT?T ?| »miT %T 1TB S^, ^  -5lS:5r
%i « «  ; » n  15!Q> Q m  % * r R T  ? i1 ^ ? ^ -fT T T « n ‘ w  » y -
« r m  %i afWTWT % <i»TTOT f Y  T R T  3TT?«nr % ga t^Y s n ^
% fWT % fTTW T w  ^  ¥ Y  m r  f i n Y  %i «rniT
g 7 T « r  % ifT#?T I  t?r*g t o Y % «tt*t t r ^ ” ^  ^
Y^?rr % WT TOT  ^♦TFT #Y »1Vr t5?tt %| sa^ - 
 ^ sthM  % f^ Y *mr afsrrr fi ^  wnr % twt 4>f *phw^
^  1 ^  ^TffT %i
? • €FRT ^  aJttWTTT I '^3# m  t H * ? r  *W T S TT T 11
% ir li «n^ I m  P ff*n  H ii
w r  * Y »  ^T*? *r ^  I 9?r ^T=r w  b Y  BT*r n  t <«t  ^ ?  t o i  
T O T  ¥ Y  W >  *fn ii  * R T  ^ T T  I 
* f h ^  » R T  5feTT. «l% =TT H TS  ^ 1 %  I
«iaj ! T f t  % * f ^  ^  «nrr 11 | « t  « t t  ?«» ? • w  w ?
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^  #T g^TOTT «?TJP5 Ir ^y wrrm ^ 
h  'gof qrt*rr?qT f  t  w  Vi m  1 ^  ^
^  5iVh «^«ff ^ ^  %?TT %i 3T*TfV«r!t ir^  n?^  h*tw wttwtI
f t  I W m Y q r m  ♦ t t » t  %i ir?t «  i t  arVr ^V
^  jm %i
•fmr ^ -i»nj T^ fTT«T ( »pTO> A|*m)%
) % WTR  ^ T^TSfT 9?T C4»rgr ¥Y T ^  ll 5^ TT- 
wrt % ^TT «r«?f«T :rr^> t^ qrrf^ T mrf^ ^y ^
'ttt ?Jt^ i?r % fifr »rm % ?wr otY I ai»rn frr h
«TW |Tt^  fY ^  ga 7^T^?T ^  31^  *fTT-
I B T T  i r f ^ t  w t ^  w r r ^ ^  ^  f t  * f r % i
JW r«rtH  — ~  a i ^  1 ^  i T ^  I m e (^  t o | C | ^ l
?• arinmsf; i^fBT ff  1 iti n
I -  ( f )  ^t*TW f*IT cfw II Iro t
(a) «*f ? r f^  »?? - ~  I w r^ iitv i t  
( ^ )  ^ f« r f 5 S ^ T f V  ^  I I  ^ 0  
V* :^«frTRi m: 11 ?
\e- «?*ntiin*|TJT 11 ti f0
4 -  a r w T  s r r * f r  q n i ^ l ^ H r r l ’ m *  1 % 5 « n r r f ^ T  «t t t  i
♦T*if^ wT HT«iT mr ,«rw'M m-* ^Trf»n',??o
0- Btn %rffr ga %, flenqjf m t »?r1^  1
w t n  ^ wT *Tf9 «*rr1f 11 w>T «mT*r#T
89
m T^O*?TT *mrr 
«7T^  f  ^  m n  t# T3ir tm mm ^  ^nvt % mr
frn %T f^ t*Mt«nTr*w«Tr<n' %i
9m  ^ ^ m r  ♦? ga ^  *i^ -
fgw> 9 r m  % m f f  n  ^»t5 ¥ Y  l ^ l ^ r R f r  
m r j  % f l  • * * “ m  ^rf^m  ¥ >  a r r  ^ %. m r ^  ft f » T ,
^   ^  ^ JF?J*  ^ t^ TTHTi 1%mTT '^ Vftr  ^ »H, «H
li fm  1^ ^  3Tc^ 1 ^  !fi' “ '
QTW  »?rroc m r  ^  tr^n'f » Y  % 1 ^ r ^
 ^wn f  Iirf^  aprfi^  TT«rr  ^ t i  ( jr-W f#
m  fa rr  I «  w  I  f ^  w r r  % *tW r  ^  i
Wr^ |?Hf5 •fY?TT % 3T!^ TT *T W 3f^ T fSTTt  ^ »’^ rr**B
m r f ^  farr i w m  ^  %r i r m  m  ^  m r f ^  
ff I smw 9«f wr % ifW I 3rf^ r r ^  f l qf?^ wr
joifY f i  I p f r  5T91 % TOm  «Y 3 -? ^  ?wt ?i *rrf> Ir i
^  «f3 «>? fsn  ^ f^flr
f^irr »Y afln I  ^i«r q f ifr >TT %i
« i  ai% iRi
?mfY «Y *i5rf^ : »m *tt*t «|?iV %i |afrx ^  ^
ggTFIT^gT w  90
1^  trt^  ^TOT I ?rr  ^ l^t 11
Tm eiT^^ «Yf I «Y #TT ^TT ^Yf 11 
 ^ t'**’ ^  r? iW 11
0 0  0
5f« ««rr« I 2ff «TT 3?fY t r i  11 wr^ ^
V  m n r  1 1  t »  fo
1 9 9
TTw f«r i airrf^  f^rrmr %
*rmr vr ^  5^ ,  ^  Trn- ft, t« m n  l^xr^
fT^c 5iT wrr frrnun ^  «rvrt 3rr% farr 1
\pit ^  m m r x  *rrffr < wr
Trti ■Rr f^  % «|iTj j9 fr I'iws* 55>jt
w #1 giwt wm ^  *fr vc^ r # r^rt^ r wr
% WTH ¥T smr €t mr arn«» «*i ff*^  ti
^  ^  amw^
pit cm % *m % «fnr ^  iw# «^r» %*Tt 
l^n^t t w  ^  ^  #1
f^ rryqwp ♦, m: |*r«f ^u%x ^  ^ ^
fiw   ^’ivfT f«r %i ^  mrx f«*f I® *m nt err i^ff
>nn: -Pw: «rr»^  tWrrri ^  Tl^  wn wrn* II T®cr» jo u
sm f?r»r frirr 1 wit *# #w  *iwt i
*rnrr ^  wi mnrr 1 tt^  aw trrs: wwr ii xocrofo ?-i
t^T¥T{ «nrvrc H'Tnrr 1
I -  f^?rrc * i fTif I wr *Pn:3Ff «W“ 11
5fT wr f»i« iRfrferi fnr irt^  ?5ift =rt isr 11 q<>Tr»!ia^ i 
V- %r^ m  mnx 1 t^rw ^  «ifiTr iwrrosrafotio
7TO aim w  t^ rcnt, a« thi «i^  ^^  pmf 11 
«WT ^  111 tTT  ^ ^  t -ftR ^  T ?ITt II
”wff «t¥ ccff ff^  ft ftr Himf 11 «ioxro5i»ja«? 
4- ffPr 5TT % ^  ff?r ♦, iff f*rt vfwr 1 « fn^  5® ?«i 
^  ’im  t n  «HTt crntt I tW i 5wr »it ^  II
•w «im ¥nr *T fpTf fFir 1 fap wnr 11
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t f  w »  4 ttx  arrPf H m  % O w r r f  t i  w  ^
f t  ♦ , « t: f t  iw r  ^ rrf^  i pw t « m
vr5 «rt* «nw w  aifT?^ «rn?i <i w  ( w  f t  ^  % r« it-
wth f i  m P n v  f»r trt* ipf ^  ^  ) w  wt lOT
=fft 3iTr ( W ’f- an % *ffrf^ n w  )i
p^wfr t m  itt w  fT  srrwrr fCftr 
^ m r  •rt' i t  *m n #i <r^ «Tqrf rrr «*f«f ^  fitH  f r  f>i« tn  
T t t i  5fcwt grw  «r <fwrrn' *?=T%<iaf*f»TmT*H%^r5 
«pt ifn^ r <1 % «rrt^ l^ ryrcr f^r»r % *mT ^
*m fT  *rnrr i t  ?wr f t ^  ^  wr^^^TTn* «*r*irtr #i 
j  ^  t^ Tfn- tV«, i«rro«. sTif, r^rnr
¥T fiCT «Tt *TTTT %l % «Pm W awt«r ^  ?WT t^TaiT*
¥T arra <Tt «irt»TT
f -  <») aWTT X  SPFTT, ^  ^  tT ’»'T fWT II
-  a^Tnwt 50 <11 
t-< « ) fq rr  m  wrPr f t ,  m r r  ^  *f^tfr 11 «5^rfn t
? - ( f ) t% 7T w ^  w w  w r c  I af?T«wrr y> tv
<«) tiFiPT vr Ira wTT W15 m rr 1
w  'R! «f T^TT ^  ^  W Ji^nrr II «fTPwrt ;?i 
i - ^ ^ ’w^rfT*^»w*TiPrt -«rrc  1
W=T«’rt*'fTT«TTWtil^|
•tJW f r  ^  ^  i<t=T w rt II
-  3f« 1^
1 9 2
p t t  « m  ^  y f e  *f ^  « n r , a ira  
mr 9fPm ti w: ¥15 % ^  ¥15 <ifr mfim it  w»r
wx *rr«w *f ^  wrrr «rrm  1 w  *f «in  axtr srnw 
vrj i t  tn frr «*f*r¥r ar^  vr ^ w r  ft % 1^
^  m* ^mr *1 g a fl* c m  «f wiw mr 3W? *f i**?
R^T "tfl
•itTr yr^<rtvr«
mmmmmm-------------- ----------   ------------------
«rtTT-
irr iir=T «T«i wr
s^Ti % :^«lr IT i^trr twr vc*mr=^  ft a-^ wffwi
ti wrm *f fsrpR ft 4rwt>w» ¥t it ^  fT^mf
wr ffti!* t^irc f F ^  vr vfnit m r  ^  awr
^trr *Trrr m r  ti ’’w i iF#r ^  ’W' «im f^  fr
«ftrr t i  *TPrnRi w  %f wni ^ rrw  % % 1^m« f t  m
tt
^  * fh t  fwlr #1
«iT»r «5!#T % ^  f  fT«i ^rm r it
r ^  ^  wnrr t w it an^  vt«t jif«TrfV> it
III flwfr iP . w k t *f arm ™  ^  in rr  v t ^^r»r %fc«i t i
?- *rr eitmr^'iOTPf: ii ii4^
I- ?W?«I^ TiinrTTtswf: I ’*miK#T tHRif 
¥- 5W f^ Rwt *ftrr II fo tw
\t- wwT^ r €qt»rrHr«frsyTyn‘«f^ 11 «r#r uHi«e
^ »tM f^nrrr »prrr 5it^ T5«ir: ♦«R«i 5rtWr wr tWi
afW t^ II ¥iiw
1 9 3
^  f f  qfr ^  ip«f t ,  l i f t  %, fw tn r
TTi ft «rtrr ti TTrm wrr ^  3^151, nrr %
f ,  w n r r f  %ii9 I  ft q t r r  srrf*^ wp&t i i  t
f® ^  3Tq5rf«? ^  *r tr r  t i
«TC^>fT ^  5rr^ »T^  ^  mr 1^-5!^ i*t smf ^  fir 
«r?mr apr tWr? wm ^ % arpi*?yT f^nw iRtr ^  srnw
’Tf# tfttr I fir>T f m  % sq frr c r o  wr w « f *f
ftTT fr i^ trr ti #1 rr«>i vr T^ e: i^ Jamrr ♦
?WT ijw fft TOTf^  ^  ^mt t, «?TTr flw <twmr ti
sfTgftgr
p rr €Tw V5^r < 'Pp g(t «e *f arr?«M#T fmr
1 1  w t  5*«r f t  ^ m r  t i  w t w v  ^  f i p m  s<t t w ? p # r
%• affwsw?*rt’ *ftw: «T  ^ ^rryr: 11
*fT^«aiii vrftiT,
?- =f ?irrT 5? f M f  ^  H  t¥WT I
* i t ^ :  t ^gaf^ ’rr^i«n' 11 hp
I -  w n rrfe e im trr: al’^ p f r jf ^  ii
%o ifo JO fes 
¥• *rpfrw fTf*»r :^«T5w*WK^ «*f 1
TP=5*if®?f *rfmrr: r^rrr •nrr: 11
»r<?rr \ t i u
u- f«w « r 3i am r m  m *  « t  ^  w  3 n rf^ gar-f 11 lo^ojo ? i i
4 - TTW <PfTTT W *rtif =T W T t II m  fo  Jo
« -  3rt* «E 2»T«^ g 5 fw  ff4?T Vhf ^  II TO cro vtu
«m  ^ aprm ft srn^ r i t  ■Piwt ^  i^nfr % %
emm m  % fm  i t  m hti arrw l**! t  u n i frntn* ft wtw siw 
qtfwf *f srf^ itfrr -ORrr ti fffH «5«r *r tro w f r r ^  W t- 
n^rfrt* t , 3itw »r wf* JT®«fT to: Trt* t^nrr t  f!«Tr w Hwm % 
O T T » m  ^  5«Rf l i t  m w r %i f T t ^  a m , o t t t  «r rf % *t5«i n  a ip  
T 5  v r  iTTT t  ?w a F r m  fttftr  t  i w r  f i # * T
thTT I gartOT*! ^  *f < w  smfrr fr«>p %
air 3Ti5rf*q r^nrfr ti
<• f^«*r ^  €Wt w  ’^ nr • arrf^  m ihtt =rf^  *rmr ii
wa TT* 5f0 ?o 
? -  c m  f t  ait H tf  I f^= m  4T<pm  w r^  11
JO  cro ^0 1{U5.
j -  ^inr a r ? ^  T i w  • *iw r ^  flc^fiTC  I
w (  f ^  *c«wr t ^ ,  f t  fu « rn  i i  xo cro p
V- 3mr ITT ^  9WPf I »i5f «f? *fT 11
^  arrrr ^m r m  9 m r  i p t t  «?i3:?r xnr ^  ii
r r »  J O  <01
«rr*rr m  m m  i «m  « t t  x« w  i i
W  ^f t ^ PlT aiitPTT I aw awx 11
T T oI ^ o j o
4 - gfsw ^ l¥ r  amit j ( r r » i ^ i w fr  m r  11
qo CTO t ^ o  J O  BH 
qo XTo  t ^ o  | 0  < o j
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fBit €m  % wTfiTT 3rrw ♦,
«i^ f- WT % WT *f amrrm ^  ^  h?wt twn* if
itw ft vf- w r  TO tTontrr t  tw armr H ^rrnrrr *r wt 
yiin Trt* H^TTT % sRfTT fr w ¥t w vtt
wnfr %i m fcf^ ^  ?f^ it *r  ^wr? ^  ^  srr^ t
wr «^iTf w rrr % *m: ^  wnrr %i gawt cnw % r^ct %
“ x?r • it ft, =^wit ^  ^  «r tWfw
trt^i wt nvnc
m m  IW  swrrr *f Wfrc ^  f^r«t ti
t- 4  qnw «nnsr I w TOT *f fftr wrf 11
vf ^  g«WTffr I wr IWi gtrr irfe wpit ti 
m wrx1^ w y  tn i^«r=rr ?rrt ^  leFrmt ii 
m f-rwf 3TTW ^  I % wrvf ^  11
f«8 ftrt^  *WT i#5Tr I «t ^  t|rr %5rr 11 
X o  « T 0  f o  uu
w'H'" f F ^  irftrmT i tti ^  ^  frrr^  ii
' I t ?  3 1 ^  3nr « m f t  i « t  f i r j r r  <fr i^rw t 11
^  Ktf lW t t^rrnrr i ^  vr iJ *it^ ti
«io x r o  f o  t » e  
4 -  ^ Y  ?TXf f i t  ir r x t  x «  t w  m :  i 
f c t ^  f^ rc «r f n n n :, «it«Tr T«r ^  1 1
*!?■ I J T  < r m i I f r r  ^  i s  T O !  I
g?i«t f r«irr l^ rrra, anw 11 
1%*«j f? Pm  ^  II
«i» t r o  tfe® j® tow
1 9 6
crw ^  ^
r * n  f r r  % n r ^  i l r r t  % , anr: n ^ r  «rrn * w  *f
If frm trr m ««r ^  3imr t i  g w t w m  |^f*«r 
f t  a r t f fn r * O T -T « * f l '% ‘iw c ' T n f r # i  r ^ * a m x f “ f t  i^ r r ^  
fr^ <, €»iT ^  # 3^* cm-Tt** aw
¥X?r < WTT ^  % jwint nfm ^  nrit^ r^tnc % f  r
trt* r^rtr i ;  ^ fiw  nT t»w  q#r I  f t  irt- 5fr«t %i gw fr c m  »
*rpf f t  3(^pnrr*'5?nq'*5rrf<^T % «rr»f ^  «?w?^  <t!r i
* €m  x « * f t  ;n af3q  it ft r  t i
^  f t  t W f ^  ^T3t I 'Ttt Xt ''iPTf % T O t II 
<kPm «TCfT< «iTf I «qrr f t  ^  ii
OT ’jTw wr/ratir intiwirrf*^^?*^!!^!!
(|9 x r o  510 ^  t « 4  
? -  tn  5finr ? f<  amrff «tx t V t  wr f t  fn r II 
i r v H X f ^ w l f ,  3 w t| ^ 'r  jf m  t^wTc n  
^  5 i H f t  f t x r  n%, * r m  «rt »rfrt i 
irft iftn* w®r W f  'iTO  5 ^ ^  3wrr 11 
fw 5f5«f «rrf *rft apm 0pm  i
Ai TO 3 ^  n tf I V t  w  f t  irn  ti
qiB X r «  f ^ o  ^0 ^00
I- «Tt ft rm % *^PTtT I «r 3rr% ^  fN«ntt i
^  % gpr«r f w n *  I f t  ^  VTT f t  m xT  n
qo X r o  1^ 0 ^  cu
1 9 7
c n w  ^  n * r t r r  w t if T T
tfi >qR:«r mtr awrr TJww I  ^«iyi fT % aprn^  nft srnif 
^  #1 yfti rf t f  5 ; ^  w r  <«PTr*m  f i f f ^  i t  *?lTr %i v f 
I ^  3pqr «rrrT %• aw: tJtrr *rtrr %i m
wrm snr^ rTMv *i»xwr m €Pw ?wr wr^ vr *w
Tie irt* t  WT 3^  ft iw j trt* 3ir?rt ti «m  %
«QnT ’wfr ^ftrr % mr ; r ^  *fKm^r «rn: ^  «f-
w r  % 9ji *rnt %i fifH ?w 35^  *f vw frvvc fWmRr ^  
i^Tnt t , fpw* w  vnTT % ^  *itTr % ^  arfi#
ti ff 5TTT wrrrw »r wrnw tt  r^m* %i 
wm  f?fr *r* ^  ww ^
<  ^  <p*n- f r r  % € r ^  t i
>T«r fiwn»
«rr-
‘irrr *rn  ^ fr «»nnf tst int w I
( afrr ftfer «fr: ) I ffir  % iifrrc  ^  % v r *  4 ^  airt^
^  «sf srft^npf W »r <1 *jftr I «3*nr »h ft* tmf t  
f< )^t flWT**R¥t • aFp -^ < t  ^ :  ) ti «TT srmr % Wf  ^
• p r i f  d r  ¥«!T ^  f l ^ e  iPTwr % artr ^  *w  'r n n ’ x w  f i « r  t .  
s n f r i  ^  v r  *rc «T  ft? r r  t i  f r  « h  9 ^  %• « r :
j r j r i  S S  S  f t ^ f f i p T ^ w  II
?- m: f^nr t  *rtTf 3inT^ v^T^ fw’vrm : 1
f<r *frrr wit «fl^:ii *rr» t?inU
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•rt fPiTft ^  in ^
if t^  fiTT ^  w*T wm  ti arrw fft frcW  t, wrf^ snt^
% ^  *w % CR OTmr wm  *nw % «itT n r ft  ^
ti
*T nt «rtif mri %:wm I aifr f  i#w fr ft % 
f « - 5 :w  ?Jt «w  % f T  w f W P f  < f^ m x  )  * f f « i  v r  *?t f r  ^  
ipvr aitr *?tTr vr ^rrn* t, m  w»w vr twr tw -
^  ■FT «!«T sn? *rrfr w  %i arr: € t m  5FW*f
VTTT«rrf^ I *»T  ^vr 5f«% *rf»r«i *r ’Trti a n ^  
WT f^ r^r ^ ^  %i
^  w 3=rm % ^  *f *oi^  irmr w tHfi* 
*?T»r aw .fT ^r t i  *f f t  aRr;ffprr «pt w  ^  »r
*b : i»W y n rfrf^ : i
fvnw’*^  enw ii
*TT9 u n ?iu  
Titm «r  ^ i
to : qftm*n-5ii |« m m i  ii
f^ rwj 5^ TDT ?i4iw 
I- «R w  * !rw : I
t^9 1® 4l«R«
V- »ft^ i «fro ivi
u- •“fTfsr *h: •*rerf  ^ *r ii
9 ^  u u u
99
^  * w w erssf w iw ■•irrTwf
Jf*?* % WIT TTI <raf rm f fT t*pfpw ti Tiw •? m 
ft ist j-pw ■nrr % 5rt- ap«t if^ ssf * «flw^1*iT»pwt jjfftt <f 
f « l h  t i  «*?qn«w a f%  IT  t ,  t i
■n TTf * r  > n n  «  <r  •! » !bt
f ¥ w  li afr «Tf gjsx #, * «wr T siw I ftw *r «pr fh  
wtr via <nT»i w ct trm  % swr »r% *r fi<fe 
f>^MT mr ti «T  ^ f m  wr my <^hm#r *r «ifr»f % *it 
fW ^  Tm %i f 1% % sTxr It
>H: iH B H lT W l'n ' SfftlT V»ffH II
•ftfrr xm
!•  « w *f ^  1^5 I ^ w r fir e  w r  Hwrn* r f
I
'TR «!fr*ir^  *
r^cw« 1 »Tif^  cr«T 5frpr: 11
Wiw lepPTfsTT 
u- wan* w ^ n rt* *n t jfftw  i
«p«n%=r 5  ^  3f * m  i t  • m r r  4 i m
4 - € T ^  I
- m P m ^ u
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fw  ti % *rr ^  mt^  ^  Pfiwm
f>  T w f« f ^  %t fn%  «wra ^  *ft *rf% f t  % f%R w n n r
ti
yi^y n w »  1¥nT">
35wt <rnw ^ *i*r f t  % fir^ n  % 1 ^  t
t¥* fg «rft® ^  an  ^ *rfT|  ^ "^ Itrr t» Wf*H % f»r, |®^  ^
% !W# ««i I  j< m r, t ^ ( 7 ¥ T { .  f r r r v R  I  *r r , «fr I  w ,  
«i«T 1 ^  ^  <1 vTC 1 g w t  «m  %
• f ^ T T w r  5 rttH * I  ^  « r r r t  t  «w r * b  % «<ir«r ft^  #
ti gwt «Tw fsw *H ft fTTfi *rn¥r^ < wru aim- 
f« *nw %i m  ^WT t’rw  % ^  ti t5rrfr ^  «r %
5it ffPiT w ^ wr f »tfr ^  i»f t , »f»f wr % utr I f«r«i 
f OT*# f T rw  ff I fm f ^  11*15 fY w r fT t gnft %
t- (w) 2wr 2wt f*rwt^  «iwTOTr»nT5 i
m  =f3^ 5 II * t t^  U H  
(1) tm x  s P n H fm s T  II «it*ro < r i  
*?T % ^  WTT t ,  *f=T ^ I
f f  fu tc  f ^  w « .  « m t fT  'n^fm II pftTc c m .  t*n  |«nwn
c^|UC
«- aWPf fft *!*>♦ «lf *I=T W IWf W  I
Tw  ’TFT x t w  T tf =rnrf «Tf T«fr*i 11 w i t  ^Tw iyrw tr « w it ttlW¥
¥ - qo xro ^  fo
u- »i=r 9T ^  T ftm  ^  I «ni*T f«  w  <rtTf i iK»Trof»^U?
4* fW “ f  P r im  m  m r ^  i wr v r r r  i w n f  t i*r»TTo5P|««co 
'®- fF»r t^ TTfT m mr $ tr»fr jiTc t^ ^nr l
«|o XTo tfe» ^
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ft ^  'Hprr ti •prc wr)
« R  I  n t  ^  <• t w r  V r ^  r r  i w r  «<la «inm < i ^rr ^
% fBWf ^  l^«yr ain  % =w < m n  ^  v m
ti
 ^ *f=r Prm wmr ^ jym t . fwt f?w
«rr w *r =nrf utm* i ^  t¥ r ^  *itt^ ni Tf *r ymr %i vi 
»T^ Tf *f f« »nw li fiTH' «FT irt'm Twr li m 
fW rf *f tlp^ r vm t, iR=g fn - afi ^  fr 55^  ^
« t :  ^  *r srPm u t  w m r I  «w r sfnwftpp f «  s n iiw  ^
WK wm  I <itif, jl% frfH» «nw» «P«e» vm» jwrr
t -  ^  » » f r  I  sfr ? w  w f  i « t f  W f T  ^  w r» f f n T  11 qoxrotSfot®? 
niYlf fpr *rr ^ 1 f*r«f fs»i 5? Is thT 11 «ioxro?o^ c^o
^  %w «B la t^ rcT I «rc TO <1% ^  m j  11 xwoy?
V  flr»w  tTTfTT «f *TT XTVT I ^  V ^ft afft w m  11
X® TTO ^0 ?o
Jfrt htjT I ^  fWr »rN jwnf n
TO fr> yo nt 
4- «TT 1^r»ra tHfrtf wrx :fff 1
f«f *»f *!f HTTi
fo
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*f i  v m  ti
wm «wt ifffH vrm* m »?wt vra ti
^ & i r  tm  v r  *ipf
i!iit jftvr i^n- ^  % *rr ^  1 1
f^ nwf *f «twpt %t sw: wt^  "Ww laff *kr *r *r^  tt 
wr %t «w ^  5?rn: ^ m^v ti 5a«t tm
wttPm ft w n €^ y % <!n ^  % 'ftK v?*r?r ^
iw w¥ *B f»fr trr*it f rt lW^T n tr  ^T»rr w  wi ^  k t ^  
aF?rw !rr^ *nn* vc w t  i yrr % *f*r n=«rt «nrf tjr msr
<• *?tf w% *irfr I gfR ^  S 0f ?r mxt ii
m Tft m  wmf I im irt- *n t tV rr % «mrf it  
f? m  fT ft  HTf v t I ^  ^rf^wnt m
w  w nc «Trr w r t  i 1 ^  *w y r r w  ¥ i t  ii  
•Tvr t ^ w  5 ^  <h f I «p«i ^  « tif ti 
«ni 3r*rrnf v t ?  m  m m  t «wt «nt »w im r  it 
Tw  1 ^  crai t #  w rt^  ^  ant II
Twpnc fo u-«j?
¥ t vr*f ^TTOTI m  ^ a jr^  ^  wm v n w  ti x o fro ^ tt 
I- ’TTf f n ^  ^ m X t  tV^ Ti mr m(pf i 
t i n  F T f t m  t *  « r i  4 f i  ^ t * f  i t
?R 1T8 ^  » t  t ,  imt 7J1T wru I 
^  3W  ^  t  • #« I'*! ^  11 !• Uo
¥ -  «B ^  VC w t  arrwr i *h f^Frr *r m m  it
w  W  I w  *iNa % ^  f?%Tt It ^lfa^f40f^Hk
H- TOT *fT tmr ^  I fw  T« '«*mrr m t it n  it  ifrPRfr|»*s4
2 ;
t m: s^vn *r at ft»nr i^tr ^  fiiv
fPWT WT *rrf i f t  frimr i awaar #, jw t yftjr
r«»w >nrf %i w: iw- ^  % fw tin % «rn- ’frmwf 
t, *R ft frr^  yc«w?f «r f^ 4Tt>  ^ % 11 ittt
i t  fwfr ti f"^ T*snrf ^  ^  *rrrft tf f^P *rr «mrr % ^  »f ftvr aAf 
im rf TO ¥Twr %, wfrm 9  ^ t^ wrt % m w n  yft r^nrr 
ti
Trw«r*
gwt im  *R ^  ft fpr«r ft>e wr ft 
f3 frrn- irnh <i *f
fr ti *TT wr f*mK ^^ Twnrr ^ 1
<1 vr*f, ^  «!n, aiwrt ^ iwi *r fa^ n tfw itn
^  i f ^  ^ fi % ^  wT T m  ^  I ^  *nw
t- SFT t ^  151^  *T life ?nrnf i w |T?f mrf ii
t ^  ir t'rn^ I «rt1cT *T ^  f*nf  ^wrl ii
’fo «To 50 n
?• =T IVRI iI^ T a<t *H *Tt< II
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ipn int, f*m ^  1
i n  cc=r f t h ,  « n t  ^  i t  f o  % n
m m *TPrr 1^  *rrar H=f *mrr % p^rr 1
5it »rTf8 fWrvr «rt* *rr trtrr % w 11 
-<T^ i|«rmT* 114?^
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wmr v r a , m ^  » p r f  % I  *n r»Tr a t W *  f I V  wcm* 
XfFfrr %i *f*r «ifr «rftf mm W aisrf^ wT ♦, w^ rr «rt «iit<T %,
?wt »rfh TO wrr %i mf^ m vf^ =mr ?r «ra *f I 
?wTfH rv  51^# ^  «H ft ^  11^
^  fTW sTtr w  m  % ®^w wrf^ iT wt\0
it T*w»i wx wm h g5wt tm   ^anr*(mHi 
9  ^mrm^  ^  2niaf*i % 1^ «HtfHyg ft ^  w «r wtfn 
1W  ti r^f^ er: g«ft fm  ^ ^  a^ pcr f^ w^T^ r % fa frr
^  w fn[^  ^  ^  aWW «iH f^ wr t wr «m- ^  ti
«TW vr tt*t r«sf»«ir jrneftor-
mm mm m m mmm mmm mm
fT^  ^ HT"
HTC^ eiTientIm *f*^ ?TWW*ft
1WT»=r 5frrf % r^y#r»m tw  »pn' %i tPHT •r*‘ tt^  
vr TPT trt >« r^rrm wr wtT¥ istw ti f^ai'mnr
if% =RTvrt *r  ^ f!H*f c y«rf¥«r5  srfWf^ ) w f  - m m  v r N n
f  li iTPf f t  f r m  t  m r  t m r  T r r r m  3 i t  f*?*r « f ^
I «*rf%T fi 3P?ftr «*»»r ^  ft ^  3W  arrfWfhf,
mr ^  4*“ %, a^<r<n ‘ftarr ti fsilt
3iTf^  *imrq frfnr €=^' ^ «^ ** tt*t* w  ^  wirvrt tw
i l  TT*T 1^ a r r t W t ^  ( w » n  ) m r  a r r f ^ it ^  ( f r n F R  )
n- »^rn?P 5?R frw  f^ pfr 1 ^  1
f t «ai 5r >?rfH »w vt^ r?*rr  ^ »i1^  11
- xw ft?? wrw crwPT»« ^  tt*5
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^  3%rr ( frrnm ) ft fr m m r  ti
f^ Tjorr- ti^  *rrr «r^r % flmr fw
mr «rr^ «w* tnr’w f ^  ffTn>rr ai^ w  % w *f fr
»rr^ 1 ^  ?wr ^nlW f^ m  m  ft qrwmv
% qT*r»r % fm ^  <rt* ^  TiPT 3 ^  tttt-
?«nii w f ^  »mT I
5«ft wrm yr TT«T yfW vi^
gwt rm   ^rn?  ^ c«r^ *f f« 5wnx 
15 «frf *f w t^ir^  5?r«r % ^  «igif aiTi % ^
ti 2WfT 4a T^ qm r ai1^  %i ar^ flw gsi f« 3^ - <4 t^jn*
% =m  Jr M  I ;n*f % 5i| “Prjfn' ¥ t  f r ^ tr  w r  »wr i 
Ts^t vra *1  ^<i *r^ T^sn* rn  f i fr^ t
«rraT*TT*T *»nrl I rnr * f*f *r ftwr t. tt*t »?f r^ra *f
<- <*p) TT«f % =TPT ?f *rts «el TFT ft =rr*f ffr w  *rrft »
T^ n»pf fnvT( ^s^^srstTrr^^TTf xm  f^nt n
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^  » « i n  f f f f T  I I
-  Pinc sWTTOt , IIUOC
(«) frxTT ttt frepr tt*t ^  t *nV;
if^ rw  4^ 1; nfH  « f ^  =f ^  H  ^  ^o 50 ?ov
%•• fft ^  *rnff ^  *rrr Hn, fft if*  ^ *nr r^iwi 
^  ^  <rtw ^ irft in  31? ^ |2f a^fW 11
IVtt t*kR % m^ » inr% h f*faf tn r irf »irnr n 
aw fft ^  f * m  ^  v fT T T t ^  m t i  ^  1 1
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VTT wm  %l vfTT*?**! ^  WTPR *f |<T W
ti w jfw** m* ft vra # Pmit ^  apj^  wnr t mi 
f5w% wrvn 4nrpm  ^«if «f w^trr ti vra aw ¥r\j *f tt*t ^
3w% ^  c#i. *^pit ^ mr
TPf 3rg% <1 TT«r iTPrtf «r OTfrr %i xnr w
f?r e(Mi f V  f | T « r  I ^  % ^fTT t W n *  11
nr%mtm fwrrr i ^  wr ^  'qrcr ii 
jPr *TT^ I itOT t¥q?f t^ Twc TT^  n 
9t -prr^ qfr % %r I ITT < 5ff “Prt^ n 
m* «it w fT« ’ftru^ I gtf t t t  pnifTw wrt n
TwTfrr « r t  «PT»r II--------- mmm^mm n
mi m mxPT wrrr 11 —— —  ------- 11
Tw TT*T vf % *rr^ ' I T*mY7 tpt to frif 11
Tmlw fT5! % 3rni w rcr  i t w  t 5T Tr*r #¥TTT i i  
ttt wl* ^itr *fT t  *frf i »r Tf^ xm  t ^  w  f fn f  11 
Xn? fTO w  ^  i|VTxr I ^  mrxT 11
— * * * * * — I TTH m i % w  ^  <nrr ii  
TP? ’m i 3Tfql I ^  W  *lf OT 9TT^ ii  J9|®
?• s^rrrr fm ^  m  i
^  =Tt^  ^  ^  ^  I
u t  i f n  ^  vrt?r t t *t ^ n *  i
m  f f t  f^wT# rnr r^ j  i i  vT o fo i t  
? - 5^ri- f t ?  ^  rn r I f t  ^  ^  ^rf*r i i
- XT® f9 u
tr'i if P m  ^  i  jm  ^
XT^  ^ -^ T^Prwr *f »fr i * xr»r* erfimit «nrf* % *it vr«
nf *f < w  «nnanr W *f li
r p ^  fwr D^Tff *f 3m«r 11 •jfr*
m % «frx *f f¥mr frm* %# *i^  Pnm^m  t, ^  f»pr «i>t 
THT ti itw fir»r- i  ♦ I fsrrnrn «fr titt tot
f t  tW n *  fN r  «nr iw t  «it ^  swTf f¥qnr>w swnc
*mr wrc ■feme: ff i t *mrj srmfr ipr iwr aftx sirnr
i TT*r It I? ?wr«rl^ »5»rf 
«9TT < ftrmtt % f? i anw  ^iw fr ib t
!wr H^w f t^  ti • xnr’^
ti I wmi vr ar«r f^ r# >ifr tw *ft *prf % %m
»i% I TT*r ¥1 ^ttiw sifTOf % TO fri %’
TTW fT «wmr fair I <ia % xw < ww » » w f*^
% ^  tnr p r I f« w n  ft
^  ^  ^  1#  f p f t *  I T T *r ’f T T  ^  ^nn? ’f  w n t  11
i|9 XT® tSfo |o
wrim ^  m m  i ^  xf^  «r 1^ i^rrr i WTT«1tf«3oit 
TTf v^ if 5W «it % I ter wi «nc wrf II
I -  ^nm  ^  XT? TO  TT*»ff ^  tfTn TO  I
<ri ^  TO vTf# TO *?T^ wnr ii «p tt® y> »o
V- nr *pr *f TPf mt€ i ntqftr »rfH ^  *?rrf 11
fPT TW TO vwf I *f=T wr w*{ TO VCtlf II
iH wf% tW* TO*rr TOf I «t!pr *w TT*f ffTif ii
• T« TO
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TTf *m5T ?wr *iTfr < w *f -nr) *f
TT^  jmr »rt[|«rt‘ XTT%fSwj1tr#%n*f%TC yn?r
*Trn* It ip^ w *f it 5H#r «m 5RT^ # 1^  r^tir»
tn r  % snrr w rr t  % t^RiswT ^  f t  «*wr I?
I- ^  ?rt- Ai fpn»r % €fwr i frmfn: jfk  ^iWr fmr ii 
««ai iR g:«RmT i nf ^  ^rf< srer *i«r m^iT n 
5 ^  «Tm* % «# W THT I «FT Hft % yii ^  TPTT M
« tf  ffts f r^ ^  f^ r r tr  i *r ^  d r  i i
WTfT 5irf% *11*1 f t  ^BT I «n¥T fx*f ^  fETT II
^  TT>r 4w=r % •mrir*! «w % n f «rn i i i  
^(tPn w t  *m if ?r* »m rr i
iW^TTT ^  fT  f l f r  € Tf^  HWPf II
ir t ^  ^m x OTT I ^  wf ^  ^  *rc i i
m  v O r ^  *f w r r t t  i «w f f t  iwx«f *rr w tt  n  
^  t^wXPi %• wc«i w rr  I 
frf^r v fR n w  *inr <PT, *it« i r  y r r p r  i i
Tr»r w  1>i| «*rnT i «p*f ^t*r «ihrrfr iw T  ii
H» TTO t2to JO
I -  TT*r « R  ^  w  H f m  I m  m  m  «mpir i i
^  t t «  t?to | o  w
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TT*f ( ^  ^  m r  7T9 w m x  ^
wm Tm XT^  5rrf^ fr *rrf =rif ti rw % %
ff%r jfTRT srrf irtTffr i xm €Ptf ti xr*f ^
♦ fwr TfH ftxr % 95a yrnrl^ry ti frtr ^  %i trr
f!«rf Tv5wr wm *f *nwt <1 ^  
??r!rt w =re t  ’f#  *n^  % ^  ^^ rnr %i 3^  w
% firr *f f r :  antr <  i «rf5prr *f ^  ^  frTwr ^  it t fr  l i  
IWWr 3F^ ^  % fpjrf % ^  ^  W  ti T m f ff:
^rrw «n^ <1 fft 5Pfix wt % ffi rr»T ftt^ ^  |t^ r ^wrr 
|3ir xr^ 1^  «i(r 3pr^  wrr ti 1^  swx i#t “Pirfwx
wrTvT % ^  ^  3% «i5Kt «f ^Rwr %» f€r swtt xm f4
^  «fWTTT *f ti «ftx Hsprv, p^*Hl»ix «*rra %, in 5^5 ^  
tf f« 5WTX XT^  ^  5>wT T^rfr ti ^  xT«r ^  fr tfrni *wf ?w 
xrr>  5fr Pm wm  ?rt wrr ti
t - X ^  XTf t>?5 ^  «*nnf I f«f *ffw rf¥xw rf II
«rr*r err* % ’frxr 1 ^  ^  *f «rc ’^itxt 11
XT*f wri ««T ftiw  ^ m r 1 m  »nSt f t u  w m rr 11 ^xTot§Jof»n 
?• XT*T I f f  3wr irrrf i 'ftrfvrr ^rfWc vm  *r ^  i l
F^fT3T I « iw  # r  -W f m f  ti 
I ^ n ? iT  «ix»r erm i i
¥X^ *fff>F ff*r «TXT I wfprf s ifft WTXT II
H W T  »rftw>f % ^  I ¥ f t  % W p rr  wnf 11
%ift 3|i|fr w n t 1 xT*r ^  ?rt>r w  «RrrfT 11 
X T ?  x n i  W ' l  W t  a m rr 1 i f r  P H t » r t  « t ! t  11
^  v t f  I f^ f^rf^xP f v f ^  w Ff( II
i R f w ^ n c  v n n r 1 11
irr ^  isfPi ¥m  >R frnf I f(r ir  ffsr »rftninr 11 noxr®t^opi?
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fT *r xnr rrfr *f
V fm  ^  ^  I ^  % 1^  ^  Pm  I f ^  w vn  xr»-9wr 
WT- ipT «r *c^T[^ I Tfw  % iJa % ^  wr mr
<w% 'rtrt ^  w i m  iFf=T ^  w «*w  %i
f i  rrrr ^  3Pi^ pm t ^  ^  ^  irtw %, iw wr
amrr ti ^ a it «m  wr nw gf ^trtvr 1 w  w m  wr yw « w *  
|wf >f*f w  ti f ¥ %  ¥1^  pr *fr, XT^  »WT^  iT rVhw ^  
ti 3^ TTT <rt* PTf wr arnnr t  ^  «w >fr m r  m  t¥ w t  
WT y fr n  j v m  % m r  n tf(%  ’W we: yr tiri tn » ^
*fTT *f sff»in I %r vf m r, mfrrt v b  *ft^  1W  i
tVrr arwix % to t  r^fr* r^ttrr, ?m?ir % w nr vr v n ^
ti THT % «^  w rr  % w n  f*wTi x%* «w:
*fT jir^ T w f f f  I xTT w  *rtrr wm w f 
i€t xPf «p^ gnmm* mrft <i
t *  TTW? x n ir I vm r i i
W t m *  f n  # p t t  i irr trX w m  ^ r r n i r  i i  
00 00 00 
w r  5*fr w T t I c rw  #  w r  ^  II 
w*f«il¥fsw*Trt*ntri «it«r m i  ii
00 00 00 
t W t * n - ^  ^  w v n r  i iftavr « t i  Tr*rr i i
p f *fni *rf *r HTTrt I w  ^  n
00 00 00
T T ^ 'itfw  I m t f f ^  »t=r IW i arrrr i i
5 w t TPr *rni ^  I apr ^il wnT i i
• *10 tro tfea 30
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XT*T s r ^  « f l T  % wn  I t  m:
^  »4W*ifqT If ^  f«TO *f %• <rtt *f ti WT^
T P r  ^  ^  awt^T #1 T T f  W
*?iT5 «re ^  <1 aitr w  ¥1? *^tw I, «w t ^  wci "Wr 
t  v n [v rT rf f t  *fr
TC <m fTTT nfv I
*FT vt TR ti *Bnn *f x«f ♦,
) w » w r i  ‘if% -con!rl»rc«m ^vr  
♦i f^nr w f 5 ^  < 1 ^  ) f% nJt I «: Trf %' n^wfr
in ^  I  OTnr TPf |«rr I f € w m  c*gtrf xt*t wfVrn *rr f t  %i
%* v m  t  TT*T ?ft w % «rr^ i 
q ? « e * } v 5 * = r r f i f  i i  
^  T^fe wrrr I
*f %« iPl t ^^ flTT II
vTafr %rnr w *rwr tnpri
*f wpr tht 3W vr %TT II m f ^ n
?- trnr inr *fr *nir i 
ism r  ^  ^  m f II
»H w s« r t ^  % <f x«r 9 m  i 
XPf^ w rf!pr 4 wx«i »rniT ii 
»if*frt«r»fc?r=m>B<t«inri 
iri f>fcy H wnf ii 
f»r <d1^ wrf i 
i: Trf «n HPT 0»T wnf ii 
gwrt wftrrx XPf *r ^  ^  i
«rr«i=TW1v if  «w II a« IP ??
m v(tx ^  m fi 
% !T¥«T farr I f f » f n r  v& ) i t  t r  ?i » w t  i t i w
( j i i ) % 1 ^  ( * { ,  wrr» *f t^ imi f^ wr i «5 
i?r ft« T T  f t  Tftwr % v r r w » f  T T ^  ^  'P w T 't  %:m m  w m
^  I TT*r % *itw % fTT«n' m r  m  ^mwr t
®fpf % wml^ tkfr rnr ^  M  I m t  < m  )^ «gpr ^  m  ^  
m  i t  f n r r  n  9 T v i  m  i ^  « i f f T  ^  y f  f t  
ire f t  fqnr i ^  f t  s ttr s  P f t t  i
TTW ( w ) % *f t^ Tfw t ^ *  xm i*rr) 
^  3 1  ^  ^  w r  9 tn ir (  n ? n i t  « ^  ) f t  i m  fq: w f t t
*pf fFT fSpfT ^ fCfT# »rrt^ 5 *f 3Tfr *wT I
1^ 1X3=? n r ^  c m t ^ ,  fTgr ^  v ft  t r  it "wt ii  
rm  «m *f wi% % 1
15 w  irttfr c#ii, p  t th  «FT ^  f t  i p t  ti 
f t  TT*f »rt^ 'f t i n  TOTi 53^ 9fFf=f ^  Vf[>& I
rm r  fnr ^  1 ^  ^  f t  fWt i
f i 3 ^  ^  i r  tfr iw  S f i t  i
^  »if.  5i« f f r  fOT f t iir  w t  I
x m  1511 ^  ^  *!*T xnr 5rt* ^  I
wr ws 9t?nr wft irr vr? ii
T» tro  luc
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1CTH ^  ^  ^  T O T  !nw  snrnu ^ n r n m  
 ^^  *f «ra w  ti TT«t Hflpr w r ^  <«• *rpf wlf ti r v  f»J»r 
f y n -  ^  *?T=rtr i fr r ta r  •Pnfar n W *  I  ^  t i  ^  
frf>T smrra *f % w  aw  ^•st %i r=n fr
2n1^  fnov ti «rrf % arrf»r ^  ^nrtTOn e^Tjtt 
%i « t :  TH TC vra ) ^  vmn  f t  ^  *f
•  f i t m *  &^n %i jB tfr  « T O  f t  j f i c  *f TT*r H f %  1 3^  
a m r r m  % f w  j f r f  ^  « w r  1 p e t  ^  a j p n  x r *f  f ^ n * ,  f l w -  
f « T  a n 1\  3iT«if snrf*?r % *rn f % ^  snc #1
*rrf *nfr 1 | i  # t % r ^ -  *rnf arnw^
^  I
^  - -- *T T W « r »
f w t  t m  ^  «»i % T n f  ^ * * 1 * 1 *
wm  %i rjspT 5fe ^ vrf fiw‘‘TT«T*‘ ft i|f¥f ftm* t  w*Tnf*
W  irra-^  ^^  tl Cr^^ fttPTT^f   ^TTf W  ^  5KW*
« r ^  airf^  w f  ^  9w  ^«Tiw ^ w w -r w wfWr ^  *TTfr 
ti r»i^^ jirnifg-mf * i^T yfgm  » Hig* TPf^ »»Tf%* ft  ^  yy 
f t f i t  *  t=^»-*T!*f (  ^  «rpgfr: f t f H  « f r  n H  t)[ arrrwrijr f r  fir
t^WT t i
< •  r n r  v r s  f t  f t  1 *Pm 1 ^  w  ^  « t  w t  11 
w  TO wTt *Pnpnrr 1 x r ^ w m m  n V r «rtr 11 
3it f t t f  n% TT«r f t  t x r r  1 i f  »r w r  t o  f t  t o t  11 « » X T « t t o f s  
XTW f w r  « e  * r r r r  1 *ftw f « r  i W i  ¥ i % t  « r c r  11 
« r r %  w T T f  I ^ *rn i f f f ^  I 'm  % ’r n f  n
cr» TTd t!ro
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y f t fpgif fT yf wq**
*r «rf €r wm  %i |f«  % irrepr % ^  *f 
f*ffrti w€t%5, «pit %i nft
TW* fra TTwr «rn ^  pf xwr %# f*rt jff^
% Tf«r*T *prf 5TCT wipra vf <1 vf-^ »«fT ifr ?p«f fr
w T vn  %. w f  % t t  a r n  W *te ^  %i m i t^ r iir f ^
a % w^T2 stm-«n VT wpf it '^ rjr t* *prff^
wTvnw ft m  <r »mr %• «wr w t %i «m
»if^ % «tr«r tWnrf m *m!r i» «r: % vMf %
yw irt^   ^ -ftR w »ftf w r  ^  *rm «TPtr 5^t «rt* amt^  
W t*«l Wtfll
«• nw  irtnt- Tfti: I
• »lW
7 *nr ff^wpypTt^ ^  I
vnftr fwd* vf iif: ii
•• »rt«T 9i\i 
I -  tw w t W  Ii
• iBpr^ rftn"
«- wmr sRwt *iKr: «r w rer^w w i n
• ip rf^  4<c
U- W Vf tr, *TT^  ^ fPHFf I
»l wTt gwrft h  *rnw ^  ?ifi ^  ii
-  m ti ^oou?
1 d
cm  % ¥lwrm  < «wr ffe
% anr^ % fr f*f tNrr afiw ft fr ^  ti f< «iwr
TOTtfr tvirf4*^fr>n^aiTT*^ %i I
fw% f*T«r 5«V^  <rt* ww n  ti f*prr % ?rtlT-Twr r if  
*nif %» f»?t wf«mr <1 atrr % w w  w^ftf %» ^  w
^  ^  « m 1 ^  t i  w  i H t  ^ r ir f  ^  5 : « r  mm %9 Tm f 4
% «w =Tff ^iniT I «pf-«r?f ^  "ftw ?wr ^
wnFT v(% ^  iw. ^  w  ■ P rr^  ap«r- 4* rr»^<f *f 51 w
t -  «w g u rr ^  nrnr 1 t i t t  % w  f» f  mmt i t
1 w fT  *r 11
- 1 0 cr» 5« <4 
p f  « w c ^  » n ^  * < r ^ i < w ¥ r 3 i T T i i i T i w T l l i i  
^  w m r *rrif 1 ««f «if Tvr v f % v n tf 11
fw r  f iifr  *rtV ^  1 m P m  m r  *rfi 11
^  # r m  I  - m r  «in f i f n r  f H  <rrti a irf n  
V  w  ¥T f t  «nrr I Iff % w r  5IPIT 11
m  m  m f9  cif* crhi >m  ^  wrci 1
» f T f r t ^ T f r ^ T O  11
-  T« tr^ ^
■ \
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w r r  1 1  v m  ^  ^  f r r n f  ^  f t  *fT»rtr
<* ^  fcmt* % VTXFT ^  ^  frvrTpp »^wf *f 1 ^  |arr %, tiw
thrrit wrr sTfrnf *f f»f vr ^  IWiNi xw  ti
I f  <pr *Pr«nr »^T«rr t  w ff^ i
fttH €m r % wrw <fwt ipf % aijwrr *h J^rnjT *r H^urt* n^wr 
t i  m iw e r, i t f p r f  *f sh' 3pir k t t f t  vc*rr «i|?rr %i swff
*mr tlw iit»r % 9 ^  # «wr ‘Prwx *f
^ w <1
w ^  ffT* arnm arrf^ i: «r frti
li ff^ i: f4 rrrr aw: f? 3ig»T wT ^  j|Tw ♦i^ fr *i wf-
^  ?»«*r Tr»rr i ^  ii
• TOfTo 50 ct 
?• frn r  v f  3WUW I *rr % ¥ t ^  vr m r  ii
v m  f T ^  t v r r  t v v ^ r r r r  1 w  ^ { T<fr  «ai w r t r  i t
T® e ra  50 cc
m r  t o t ^ T  i f t ^  f x t ^  a r n  ’w r ^  11
%8t fi^ frfH % *fr^ I «*w *f TO «*TTf Ii 
<*ffTT ^  amr I |xfH «nr f1^ w  vtVt ii 
ip f jfT f  ^  w  *r» 5 »rfr « *r n i 1
^  itet «Fnt at ^  tr?! TO II X®
» -  w « r  T O T  » if  y ^ T cr 1 *1^5 f f r  ^  ^  a ^ frrc r 11 
IVr fti»iT *f v> I ^  w§5 f^ rcr^  11
•fo cro 30
V- «tx«» ^  aPTTT «mi fr  I <!i*f aw w  n
• m xro 50 50 I
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^  v i r ^  fI ^  w Twrr i t
# fwr «im #1 ¥*f *ff % «p«pf *f ?itw j¥ 3wfSf f ^ -  
Tw- 5« w i ^  ^  w vrfi^ inT i t  i^rwr ti
g w r  « p w  ip?^ <  1% a r r w  f ¥ f e  < , 1 ^  < ,
#  ’TT^ «r««Fr % vrr»T a t tr -  % «tn« i t  w n tr <i 
»Hr-fTr % ^  wTw-armr >irr »r*«fT Te i t  ^mr % arnrir^  ^
w ^  fw *f wt 5p«tj wf'm i t  amn* % 1^ snnr - 
flHijwrwir 5init ti ft frr  ^isww wr xw »nr
i t  smrr % ?wr -«f w yf^ j-im «*mn tit srnrr ti vf vr *it»r
<-* ^  INTT ff5s JWnT I Tf !5*f aifT ^  % w r i f  II
m m ^  'itm imiwrrrr i i t  m itfH w *r m r ii 
To f T o jo  o  
?• irf w»H ^  «f« a^n? *PT ^  ^  I
wTt gwt ^  WPT ¥f f^nr IV t %5rr ii
•  f o  99
I- pf Iff «af ^  i-HTf I 2Rfe u;t inr 11
«H[ f i t  t h f  v r  ^hnr i P r r  i ¥ (  v f  I V f t  * w t  *!^ = tt  i i
•* «w t t ® fwfo *=v 
«• fwr i f  Jfiw  I w  w i *r «tr ii 
f4  im : c rw r ju ^ n r  i wr IVf^i iP r r  i t z  m rm  i i  
m  ^ r r t »ry fsffj^r ^  i fsrtrr « n  i t :  «m %  ii 
w  T t ^  armr i t f  i w   ^ ^  «*
fT  f^*f m r  3#5rr i « t  «p*r ^  ^  H
TO «T o  ^  
u *  *wrei *w  ^  ¥ t  I
^  if  t  iw t «p«f vre fit *11? ff awfft f^ t II
-  xi^ ^rpfifr 50
«^ fl| fr  Hflw %, % f*f- TB TC ^




gtwY ^  ¥ t  «=nm=T *rrrr %i <p*f % 
ifprnm  % «p«fT *f ^n i ;fm r %i v t a t> r t  w r
*i3f WT Tt»r % wrs^  % ?TT^  nrrrt 5:?ift <i % irt* ^  iy^ iT
% m rm ^  ^  atn  "Wfifr <r?rr %i vf- *n^^ m  s tn
HTvn wvrr % mr ^stn w(Fr wx *Ff r(t 3in!T
ti w jwnrx ^  fTT=^  %i vf *f ^
IT aR^  gp w i ^  «iq% ^  *Ti:«rr % iff «f wnrr 
♦i ¥ r  f i r  % v f  % «p»?T ^  antr # fW T wtw f c f H - t m r
% inrr f n w  *f ^  wmr %i 
ym  ¥T
T^ v*prrv»
*rrnfm rrwr < ^rrw f^ TOr^fiwf fit 
^®*rrr wwrwi ft «f^«rPwrf fWj^ Tcf f^ ynr
< 1^  fa, w V15 ft vf5TO-f fqrr ti
?rr<r li *f *f Tf5«wf
< - w  % * vT*r Tw t ^  TO I
*W IFT fff %• ^  fT vrf TfV TO 11
-  TO fT O  50 t v
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tl W afoj ll «o|?TT WT WTf  ^ *rV WT *T^ ar“Pp«<t ^
1^ ’^  ^ iTr 3^  tnrofT sfS «T?nr %, stop
3F?r:vTwt ^  «iTc«?- ?ff«r It t  ^ rv
t l  «*T % CTTT «?7VqT » p T t  %T ^T?«?
n 9*rwTr Ik ff^ rvn arr?«7T T^^ T^wfT rf*pa?«f fr %i 
*i«rn? m f mrt^nr flrPpm'nq Ir twtT^  ^ ^nr# frf^arr
^ w"pfTT, «?TOH ^ w»?«r fT T?#r I^ sii^iT fr?»T #r stf^
«n1^ «TW *nsr ^ g^, arrTr?«r ^ ?w #t w  f ot
%; m m mmr % ga ^ «  w fm , Bi -sqrw *rr=»^ T 
srrrre^TT fT?nr t ;^  TOfTr #  smr ynerf^  % ^
iiiT?TT % ?WT ^  l e r w  <?T*i!Tr<T « Y  T«ir5u f r  ^ n l ^ r t irtrrr %i
«Tw T K  |*TTT ^  ^  t
Hi, *“ * T l f f ^ K  a|1WT<=*rT ¥ Y  3Q jg f^i f T  f  *Tf
tV a q  araYtli* ^t*RT I  aPHT ?J-F!T 9trx f W  T O ? t>
%t arVr Ij5f ^  uiirrr % 1^  ^ ^  *0' aP?TT *PfT W
-.•TTT I 3 | > m T  ¥ Y  Q T f t  ?lt%f!«lt «8 >  % 3^R»?T ^  ?iVt m V f
^ ^  vjTtfr f  I#f«u«%«w [^^ .iPlfw«ife *fv
^  -a W ! % Ilk **** T 9 W T T  W  f l O T  *1*<1rWT ¥ Y
t , .  aprftTin’l-q T ^ W ^  W'r^iTf I W  t |  1^ ?o
fY arffrf t ’^Twrffr T^^ rrj i 
wHTW* s^fqr^ l**i!T f^rrrf^ rqrf 11
V- %if>T T^ IFWT? -  4- O
2 2 0
(fTSf»?r m *«inn w  ^ QT«r t f t t ^  xnjP^ 7^*r <rr **t #7^
♦Y wfTfi ijrr^ T liW 'li *‘ *‘
% qrnr?nT  ^ a p ^  ^  *n^ -1^ sT8 ifr nmmr^
%?“
9« j»TT c^nc % #  mmr? % srr^  f>
H T T T ^  %l « T O  f t  « T t * l  C «T«r ^ m T -
'<m w rf^ ^  v*F?T % «ir^ t^T j^n»r ^  firiftn f^rft 
«W’rt !h ^vm <TT«r qst % arrtirrf^ i t  luw ?^
gi^ f??«ff «Y tiB T^gy ^   ^ i^nr j»Tt^ ^wr lfi « r t ^  ^
m mrr mrm w<^rmr^ ^  -jftt %i
«TO «J»T TTtHm-
f9 6 >  « T W  T ! R « i m Y  « T O i  ^  fl^ TT j T^f^ rrt
;itV n rf^  iw jp f , ^  ar1Swr>s %, i>€r m r r  ?p i>  ^ rm  yI V
«n*» ♦> g»f# *T«?» w  T^m>ii *?TTr %i
Tj^mvt afrr f 1¥?T» fi t
^  ^'lai H *v !r«* ?o f0 ^  Sro
I -  ‘ T f f  t » Y  >  S T I  1 ^ H  I I
3 H  IP« W F  <?T viimYj i #  x^=tt * r f f  *flTT 11 
w  4WBC 1 H ^  l ^ r r ^ i  ^ y  * f r r  *r 11 ii*w rrm Y  ?o
V* ai»r»T ernr *nr w  »rTlr , 1*ns I’m w  i
^  f V  «1iT % ^  I f n r f t t  «it p r  11
an% , ^1% l Y f  5[TTf I
^  ^  « T W  T f t  <fW >, »TPP1 9f?=T ^  g?TT 11 
'  ' • «io XT» gfo
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#!T
^  w ^ -3iirir %, ap?: »  f> %i arr?*? ?^ *r ^^?T5i.vr^
A 0 f ^  fitrr % JTTTT " w w  fa rr %# arr?«7T (  ^ r m  > 9 f
«rrw ?w  { Itm H  ) m  f t r % ,  m P r  m  f t  m r  ^  Im  ^tpi *tV  
*1^
♦ T F m n  ^  arruTT In *tt*t
f t  WT t^tr % -ft? -f>rr<'^  >? % qrftg^ f mmj 
H5 ervrr^TT i^ wr araVlVF ^  arr^ w >  1^*ra«rf^
^ %i 15wt < flrr?  ^ ) €rm«rrf8fgfT Isra itfr w 191^
n % :•
“ sTR f^, ^1  ^ fTr i ^
BTOTT % fflnm *TT ^  m x  !^ 3rr ^Vrqr
v^Sf1rf?T fT ^  f T?TT %, 3WT  ^ «KTT^ TT %!
^ 'Y  «TW I TJf^rr't* Tr <IT *!?5T *
h\  1w ¥ t T^ftspfrT ¥V ^  T**g« '^wr ^  srffnnrvT, >r I 
T»w tm  "mr %i 9n*r t^en %
^  m  *rrtf 'Pttt^t m «?wTTd p& ?
t  ^iB ^  61 w t  II ,,  3^  vv , imtenfpr 3<>??c,
•«pn*raY jw t i> 50
naTTrmFr jm ct
!• «ifr n Tfi«*nrfi't %vn 11
ff^e t'wr TO mri 11 iwrm> ?»
irtr *T tIigY »TT Y^fTT %| 1WPT , AT"^ T
1?wr«T ?>* «Y * «»rt T9?fY %, 15?i}?r ( crm«iT ) ¥Y w i^’m I 
1^ !? 15p?T ( 4l>  ^m > a«rf s*|tfT 3 ^  ^
♦T*  ^qrr-
* !w * ?fr ifnnr*rr mr 39
fTT»T In 9n: >T ♦> 3?rf??r m mrt I  ^ Iri
^ ^  t^ 1%F Tfr^ %i 5!ff fT»?nr w
*iyT Hm?*» %| >T ¥Y tfftgwTTT Tf?WK <T?»fY I wY
^  In *' Jw f t  QTt> ^FTi^ ^  ■?«rrpqT^ ^  tI^ <r?^
% 9^  n wY l5r1lRT ti * •
558> «TW ♦! ?»«? W> gwf t^ «rf?T ^ %
• arm f t  *TTfr wsfi«T TfN1^f*T ♦r «?*r ^T% f i  fwr‘aFm
jpfTwr* ¥Y j#yn ^  l^*r*T?nr ¥> fi
wff irlaV %?f t?f t!p/t % w it% I
*1 ! qe «?T% ;f i 1 ^  f r f i r  f i q r  I9 n
€Tw ^  wrrfr r
¥f ^ *nrff 1^ wT »r? sw «TtV 11 f ^ n i t  ?o \w 
1^ «> isvPr 1^  n  XFfr 1
*fWTfr ffNin g*T *mf> 11 ifrTnfr fi
^  ^ y (  4»r m  ^rt ^  n
V* ?  €1B> nrf^ al!T «rti»Tfr, f  jjftt^r fEiTT> I
r? >^111 Iri mrfTB m r t’^  wrfr* 11
f i t  ^T?r «isTtti 3pnr p n r r  11
• iwrTfs> ju
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wm mr <nwww t%f sK?f «*iot ffY tn* %, *nwf^  
t^M r *^y ar*rr *r w  p^tt %, ^f»;^ rpy wrr=srT»
^ aiyr«r fY ?w»« #t %»??> %i
UTim  s r r v ' T T f ^  ^  »t t  3ra?f t i  a n v ^ r r f ^  
p«nr*i ^ fY
♦T ^  ti «r ’^r T^ g**w qrr^r1% fT<e  ^ trt* ^tptt %i 
^  ¥Y 1TT*WT fT«*T HTT ^ ifV %l w f^W T  ¥Y jpf
Iff wV<?T*rW%1
*- #T«^ ?rrf%« fT» ^  ^ 1%Tf 11 
«I8 ^  «>*? ^ ¥ff >f-iT WT^  ^ I
3WT ^  «TTT# ^ T «  % 11
-  S^TOY ^  ?!<«
? -  ^  f r f t  ^T» m  fn*i am r I m  m  e rr  ns?Tf> 11
’ 'annfVfftTr f*i*i ^  i f p i t  fm  f m 'r  i t
n a t f t  ^v4 5Fl«r m>m i ^  11
ti ^  WT *rr^ I f <H% fTtl 11 
arrfr m n ^  awr ^  w t  i p  |n jroTt it
«  w  qw  9«r »iTTr I fur ^^rrfV w  w  11 
fjsRirra nj ^  I agY i|n =r n
•*- TT^ 510 f
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Qtw % ar^ trr mr qrwer % %
QTE?T» ar?^ ?TT ?WT qtb art*i’wii^ <0 %i ;j:fiY ^rmr
l^ c TT « ^ ’?r % *TT^ IS^ m % 9Trrmn % *h 
«T *TO w  ST »T fhqp#
<»^ T Jttt  r r  * r f ^  f Y  q -n fr, ^  • >  #fi|Rrr*
?^!*w ¥V >Tf»r, Jr r^r sfw, ^?rr, 1^^# ft
' % T  ,  1H^  p f r  ttp ^ 'Y , % |T  t t  % fo fp T B  « t r ^  f i l l  W T  
# T | T «  % 6 TTT TT*T IJjp m  ¥ >  3 P l ! f ^  % 111? W ffT f t
f- efr *Trf ?»" *w iwt jfr??*r «Y i
l « i f  ¥ Y  ^  *FT ^  n
*TY ^  ? fY ft f l | f ^  ’ TtV r «T #  I
?Trr »rfr iwr mif mf^ ^rfr irfr i 
#t»mT 11
g w T  *rf5nr ^  ’m 'Y  mi t i
mxT trft ’F t -ftffr 11 
l^ ifrr 1 ^  arfr, to  ^'f• i
5ITC ^  msi >r 11
-f?j?rTfr I
^yr^r 3*^  «> 1?ljf»“ 11
¥ r r  =?Y % T  mrwif ^  i
’Tl^  ‘# r >  II
1^TT g*»R I
X y^ ? T w n  « f t  1 ^  *r*> f J f Y  11
• IWTfW3> ^
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ItT^ :p g R  !j1r?fr % ?w t M  ¥ V  s fv T  t w V  I ’m  m n  ¥ V  l«rsii 
7?1Vnff «EfVf^  fit TO*«^ T *fr «8>f %i 
TTW f^ arrfs^ ? % ^ ^ 'm  ^  I
B ^ H>TT frr %i
4r|fcl|rf<^  ^ I^Tf-
f^Tpqr * <nw^ T  ^ 1 ^  % Qirrmn
 ^  ^ srfts^ ^ *f>r »ri^  wm %i m
t^ s^ l> 1*wTf f<T 3TF sn* f t  #Rm ?i^ l9r ¥> sii«r-
^ r r  |{ t  WT aFnftf^ «mffviT fT iPq^^TOT *!> ^
%?
^ arr«nr  ^ *%i^ 7 1 ^  >r 
B>T jqs^ Trr TW ^  3rrw f t  ^ tt  ^ t’rf^ ipsT
t- ^  w  qrr*T wR ^  w i i
T^?f tt^y ^  iwr 11
3JTOT ^  i^c»* WT I
*^??T m rl ^  ?f*r w“iT« I f
2Pm wh f>?rT , t m  ^  «>?nr i
’!r1% 1^5 trV ^ W T ?  11
9Tft f t  3Pf*r a n r l , 1^  n n  i
1Hm mrrf p  «iT*fY ^ '^ri * i
-  itwTOV gro
2 2 8
^rrr %, nvn gw rr ^  “^rn* %. ’rpfr-
f 7^  '^«?T «FT»?T ^“n ^ 3R3V ;nn Ir » n
^  1!iwt ( f t ^  ) ttpm ( *rm <f ) % *iyw tm
^ tt^T rhAfm «s> ?^rrjgt?T fi?fr %i
t^WTt^ m fiT anr^ ^  55 
»Tr«aT ^  ?r>^ T «>r ^ iTtV %i flrr? ^ cn^ :^ r^rrH% >r
’srIW F?, fWT 3» f  !fr  ^ w r  ^1 arr*TT ^  « r n  ^  s p f '
^  €fRT *fifr fflr =!F?V» 'Wt*r ^ op zpn *«ith5 t^HY %i 
fVi? isY f^ftRiT jffiTT^ T ?i
t- ?fr *m ;fr?wT to  to  «w 1 
♦« Tffmt r i
g?Tr p  t t I *  f w  t V  w  I 
w ^  OT l^ rt^ j w pf 11 
T O  ^'>PT i ? T .  # r  p  ^  I
f a n  » T  % ’*t f w r i  n  
paY m ^  QTi, wTfSr f t  Jw rtt w  11 
|i?T fr ISb t*rtli, «*rri 11 ««prwfY ^  t^c
(♦) 1*(Tiy m x  ^Tl»r=r ife, 1 ^  1
^  ^  f  l ? m  ^  I
s m  3fl%t% tlw  1^ f f r  ^ t r  JPRT T^ n  l y r m V  f o i i  
(a)i^ ^  1%w ^  I 1%1^  *T> fsrrfr «n«fr 11
«|w TTo flo 3» W  
Or) fN q>T G>T =t1I? tt fY# t^T I^ t ¥Y Bit m
(cr) t m  ^f8 fm  m x  1^  f w r l  m tv=
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T *rw T ^  > 7  % 3rr *iT w r
% t m  swfrr vm ^  f x?rr Iri >*? ¥Y f*mrT ^ enr
cc«p?T B^irr^  Iff %, ^   ^ t%rr ti
aw 3|Te*TT *n*W^T % JT^T gpf^ >^ T B*Tt^  i f  -rPfV %, fT=^T5l »> srTr'TT-
# T T ^ a is p f ^  -aqwr OT?nr In
2<yi*Ri Tflf^ JirWV
5Twrr 5TTT «?T*?r»T %> rm f^
%. «T»fT ^ « = ^  «fwY ?»frr ^  *?r % ?f!wT ^ anr^ 
mw % Q irrr^T T  <0^  s to t t  *iTFft3? c rts ir f'*#  «T«Frrff ^  ar 
gcrf %l
^  ^  *rr  irs <» # r  im r  % ^
f^ ?i «nr*TT m r  «ftrw %i q^  ^ «m r-
^TT T^TT «<Yrr %, arr'rr*' % ?wt »«j?tob ^ Qirrr- 
^ T T  'fTiTT % «w *‘ i R *  In a p : *1?  ^  w  ii? rr^  ^  ^  « « it  
^  ^  p , p , ^  
«?qi %, Tsirr?f ^  %i
1^0T S»?ff ^ *|t Jfw- QTOfT fY <?T»5
3»5l^  9TR iff 1?:^  %l wV ff9TJ» % >T
f-* t^ ra w>r ?irT r^r^ ir i
3« l*irrtR % ??f ^ tt*T ^ wm  11
•^^mVgfo 3^ 
emr<^ i« 11 o^w ^
I- (») f*Wr <V«r WTT M sm 91 i
(«) ?ifrt II OTT 1^7
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W K  % 5W T ?<t*T QTtPTT f 'Y  nIroT I
p fr QTW ¥Y irtesiTf^ QTWTT %l H*WT*
?«ii T ^ ^ im  % Qi«r •  QiiT litP m  w m n  ¥ Y  ^  3rl*r<-
s^iIVt fTIn * 9  ^5?ttt\  titir , *m, «rl%i»7
, »fTr ( ) , i^grr (*W»mT),
( »lfr % 3Tt|t jiiTtatt ^ ifT» ft»mT ^  fT ^  WT»r)
?^nro , 3|!!in? 1 ^  *Hi*r=T( f OB*fHV ) ^
fit W<*WT? «T ^
t-* (fi) «n  T^TT 1^4 |1  ^m rm  ^  \
m t^m  * « J T f t « i i *  ^ T « n *  « i t N T T T  ^  i t  ?rrt^ fToTT^1feopo?»4
( « )  n 1^ i mr^ flffa r wr ^  s ' m r  tt  i
» m  f r i T  »TTW  q i ,  ,^ grzr m m r  ^  11 ^ n i ^  •  «foTTo1Rogs>t«i 
(«r) TO i»«r'm nTnT, tot 37r«r smTV i 
% « T T  * n r  *n it  l ^ ,  a p «  ^  arrl*^ ;i*? T fr  
W  M Y  f t  F T  ts tft#  m  | T f ^  \ i
^  t ^ T T > »  i m f r  * T T  I
w re ^  TO Htt \  tmr ^ fr i
wr-i >  « Y  ^  fr  11
m  ?TTfV i r w V , wmr  » ? tY fY  11 
^  t% *w  ¥ Y ,  k m »Y  y*r ^  i ^ Y f r  11 
1^  ^ tT iR rt* f t *  11 w t t b r I V  ?o tw s  
( 1 0 )  l» r p f «?Tf! m  m i mrft^ l l r » r  » rT fr i%  m * t  mr  i
-  ?wTn#r 50 tfo
? •  fn?3T r » T  ^
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^ ^  ^  *r#>
*fr 3«rf5!*iirr ^  *?rPr i btuh ithV ■^*=^  *p> ?i»?w
f t  n «rm  ^  Jin* f»TT «TTT f ^  H-aq «T<PT-
^  «? «c ^  % ^  ♦TWT %t ^ T f i  f t  sYsiprf^** » Y  f^«rm t Y
•TT'^n^tJr ^  ^  ^TffT %i ii? 3<^ f f t  i^tlc %i ■Pi«  ^ <Trr
m r  % w r  * »  r r r r r ^ ^  w f w  %i
w f t O n  ,  m  '«*? n i* « n w iT  % « i r r F % t t  f t  
^ F < n r ^ *m ^  w 'r t r r  « i v t ^  ^  ^ " t  v t  %i m  n m r -
c^TT % *iW T«T^ qT«iY=*rer ^  ^ *n r^ ft ?Y ^ r f t  %i
«  TTvim  *# I  1^  T f o f t  2fof«»nrr w  i
«??: 9« a r r * f ^ B ^  3 n * ^ 3 » f  f t  ;#T?i*r *ftrl*ra m n  %
t^ f^crpft ^ *m iPT % %i »?r»rT » it  3^ 5»f 7v ^ !ir*i»  t ,
« r t  ^  ^  j » T T  % m r  f 'Y  s w r  w :  f t
viTfft%|
QTPf BTwrr t , 3-s^ ia«?RT
f t  a rt^  ^ t t  ^  Him* %i w :  gpR-'t v n w
«^Bf«ut rfEpn^iRTqf ’ t a m r  T F « r r « »  ^
• w t  t i  ^ ' t  % ^ n r t  QTv?rr ^  9*?r ¥ t  «rf^ ^ t** 7 ^  f r t ^  *
t- tMIt qrl^  ^  2r»r *m % qrr 1
«  U r t t  I I
T«» «T0 ?0 fo^
2 3 0  ^
*TTrr ¥ Y  % w Y  w t r  9 V f  If fiQ ^ Y
3m'3tnr^*# q t o t t  % iTi ¥ V  ^>hY I^ptt w * r
3?eY It m  % , w ^ irr q» %i ««fr S 'n ^ r  %
« iw  T-TTgsi'^  ^ ♦T ^  m rx  ^ rm
35JCTf1^ «ff % wr^ VR ^ |3T %i
^ y  «T W  f Y  ^aeirtf^izlf ^ * r i ^  ?«r % . ^ r t
99^# “W  58W ?WT ^  I
^ Y  QTW  ¥ Y  ^ r r  5B»  ^
1> BV’rf l^tnfsm ^ r r  % ^tt? ^ ’w t ^  |r >
uY B«fr «p ? ^ r r , y? Y 3»r »?Tf 1 1  ( )
* y  jgc^Y TY f^ i 1 1
*H fY  W T  TT TO T#  #TT ^  ’fT»? 1 1  ( )
^ 5 7 t3  g?f •r<?irr ^  ii
4 f[ »r?fY •r'ffr f W r  1 1
^  "(to qo t\3c
^  v s z r  ♦ lY  •rri i i » r  ’w  «^Tf =r w  i i
•o ^ 0  TTo IC^ o jo  WV
3 - 3r Y  «»  ^irr p c fr  I # r ^i k Y  i
w Y  m  % «rYaY i *i?f *f1 t ?fmY 1 1
•  ^0 XT 0 1^0 ^  t'SO 
V -  t o :  «IT« M  % *it?rr I ^«i¥Y I T  ^ Y f ttsrY i i 
« Y  to z;Y  % t fH in r » 3^  ^ w i r  11  
•. tTw TTo 1?'o 30
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T O T  3^  a » T f V ,  ^  11
*mj ^ TO «erfV , •'srrfr wr? 11
T T T T  m j  * r r f r ,  n r f r  3% ? rT *n  i (  1^ m r  )
3 ^  - f t  • «TT^ ' f t  3T T  I I  (  , ,  )
h\  fliTTT, « m r  I
W  »r«? IHY , |1?T fTpfr 1^ *TR M
-  iwnwefY 90 tiv
V
8^-TQ-pW ^ Sl^  !«f fr^ >«2w
a i ^ T T  f  m r  t « M f t n  q C T T  ?«f ^ W f T  w W i  t  : -  
^  f f T ^  %  H f  w t  5T ^ r i  I I
t f t  ITT n n  ^  ^ > r r ,  *?rm ' f r  1 ^ « m r Y  1 1 
2i?it i f N V  d>Tt i ^ y  frt? T «f?rrl 1 11
w ^ ttt m  « t t t 3 T « ip r r  T P T  11
s n r f  ¥ r  N  Tssrw w r r ftY  w  \  11 
^ a «rr g ^ r  * r l  ? iw T ? fr, ^  r t f  ♦ t r l  1
iT T w  - a r o  «7 ^ 1 I r  ♦ m s %wm f m  “t  11 
tti^ fr  ^  * r F .  =R! ^ r * n r ,  » » t t t  »f^ i «w rrl 1 
|55w > T * 5r ^  n ,  m n  >  11
-  ?t^ toV go ti4
ggwY «m  #> ^ ^TrgglW %
;»?T?PT ^  flST>-2i1^!STT *?> i r r ? T ^ w  Iri 3*r % m rrc
O f}
m j sni^vft I 1^1^ «n^ -^ «rrTTT fh ar# ^ 
«7T^*TTtg»m ifr ti
n  »5H ^ irrr, |sf 3RB R^rra n
arf^ rfr 319 *rrf>. t^pV 1^ >b i i
erf^ eiCT *n fTTT, »mT g*fV% }|
fr spfT SfTT, *«TTf 11
-  ?!^toY fa fn
|]0dY IPT f  ^  f T
«n iWTO 1%^T %l wY i^TOTT :??^ irT«T v^ ftnr erfliWT! W  %| 
«in: p at QTEW f> 3if*p5ii1%rTZ|f :f4 snftltm t|
flr=5T *Y grof^  ^ «rr«T aArfrm
%l fliw: ^  TI^ ^^ T«r ^ ^  »7TO^T % ^>T»T f> WTp1?T
<rf*pWT|l %i
mmv^ ^  m-?T?*T ?Y ^  ^
>f * BW ?* €»■ %, m i^T m f^Y
* ^  T^ T^r^qflTK WT ?fY 1^«rH # t  I ^
j^zrm  ^  f^Tt^ iTf »# 1^^ l^ mT I ’t an^ irrf^ *# ?r 'nffTr#
T , m f f  I  m  »fr ^  t l
% t?re «rr«rq flpf^ T 
(*r «rr«*i iny^ r 1^ m: 1 ^  ¥Y
mr Itpm  ^ % ww>r 1^ ;iv^ Ih
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arfSip«?t?<?? t^ r1*r« , uTa ^  *TTf^  vqf>t ^ttt fV %i 3=# 
frr? ^ frri^^fv ^  tt %t % ^ r  ^^ ftn »> ^rrfi^
fWT %l
’t >7 fTt ^  THrgvrn 
%» srrf ?irT qflr^ T^T wt 3^ «wm?rr hV ^  M ^  ??h apf^  
^  51% % «*?**«ni *y j-fnr ^ qw t ¥Y %1t f> fjaiTr
nTw ’r WT^1  ^¥Y %i «?t: m r  m-pum n
fltSTST %l
BTOT ^ *mqgHf T?TT^ 1Nf 
»p«iY??k? tNft % m m  WT
«rttli?#f %nr % ^  ^ v r f ^  <»> ^
♦Y «>T ’w fx fT «¥»rf ¥Y §f^ »ffr ft 3S|fY
leCTfl^ z# ^ »fr "Wrernr % % nn: ^ I sw
flfT> 4  «*# ^'Y H*T»qr?l fifT %i
2 3 4
«TtFTT
am«2irfH?fi grwTT sfhr 
psY »Y 3ntqTfNm «tv?tt ft
j- pa> 97W STvrr 
C ^)  t r f ^  « T U T T




(^ ) *rt^ ? v iSTtfTT 
V- «TWTT ^ 
uTWTT ^
4- «Twrr  ^
o* «7VFrr ^ i^nr
2 3 5
i*ne T^ ♦TTf^ TTT iTf^TTTOT 5WtYeT 
m m jrnWiB %i wfj ^  rt^fm
I “ftr^ wT fn- %* 3T^  mvf mr ««ipft^ isf5rrTT ♦? a i^  fn*?TT 
% T^T^ T ««ffr Hin^pm mr gofrrr imP^a % 1%«
In *rm ft  «8>? ^  m n   ^ p r %i
my %9 qiwv wm ( ) <>Y ott s^tptt Twr %i
3i>T ^ *ft *ow r^ fR I 1^ r? w*r wrr %i
'rjt\T^  f t  ?tirfH3
^ sKTTf^ TT »rm^ arrt^ rrfNi* sTurr* 'ifflW ft «
*m ^  %i 3pip?f jm ^ f T?! ti riT*T STTTT^ TT %
UTOT *TT*T m % ^  ^ f TT %r 3 'TT^  v<Wrr«Fr^ )
*  t^ wrt^  w  ^ W*PT
wrwi5 5T«rB« t i " WT3 % «n*r* «55“ «n^
 ^ ^  Trtr * 4Vr* 3Byr »T flpi % % < ff^i ) 1 <?►
«p*i WTOT% «pTT* 85*“ »TS  ^ tV«T*f iftnrr
%♦ 5l?i| " OT^  ^ *wT 5fr»r ^ lV^ »iwrr #r af^rfViTT
%i «=*n w m r ^ ai^ BTT** ^   ^ g "^ ars % fT»r 
?WT Hm w  ^ nfm wr^  ^ %i «?rf urg aw «*nr1fe
(  51 «*!TW y ) t%3?T w  % f  .1^  3!> r  m r  « >  w r f F f
^WY%i
jf»n ¥Y <r(>^ r«TT *fr mr^ff ^ m n  ^
#Y li q#-t^ i-«<tTOT % «pTT #T frft« 2ft*r %i
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% ^TT ♦T gFi»^  v«nrf«?f fft^  l*r^ f
^  i?Y=tt %i # 25Ynrfnn^ % ^
•Pwf m «fJfn arfc^ ^ *ftE«rT fft 3lt
iiiTW># ?w TO « Y  «rr*? nrtH w  % , o t T  1 ^  r f ^
w t t w t t  f Y  Jfr^  f i  * *  * f t « T  I* m r j  ^ w n  a r ^I V
» H T  sprTBJw ^   ^^mr «tV 5fr»r In
QTisTT- wfW ^ ifin #T m n  *Trt?ff^V i ^
uYpn* %i iM f ! » n * f »  arrflr ^  *it»r f x
3 ? Ir i  fa r r  %i « t » t t  ^  2rt>r f Y  w t t  w o t  »w t  %i w
i  i«f2fr«rsft? ifr»r 11 ^fpi ^
^  irrx  4 ^ w l ^ s %  ??T=TrPr t o t  «w  i 
^ •n p ^  «T ? T T *n i: «? rw  * r t ^  11
w f  5^ W W  *F « P tr  t ^ « r T T W W T P T T J  I i
• ^lii
!• 10*7?^  *ft»r 3WE(tT 11 *fRrr vc
w- ?fif*r: ♦Y^wf 11 n"m ?i
H -  *T ?nfu W t  =r ^ T T  sf srrm n  ^ ^ fr r j  i i
4-  ^ f K r l ^ i m f  v t  « T T » T T t W « l T O g  I 
gfH vn- T P T ^ r ^ y i T  « m i r r  o r r r f l R w  11
•  a^^^  ^ t?ii?i i
o- o4 4y5|=r i
TT 3Tf^  «rr f  « ^fl»fr *fpfr *ft: i i
-  »r>Tr 4  I I ?
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^  % =rT*r & fS rw rr farr If» f » j o r y g>
^  e m r r ' t  ^fttr f Y  ap*rfti> x ^ ^ r r  ¥ V
%i ^ «niTT % *m flwwT fMnr % w t  ^rfft-
HTtvwi m * %i
P 8 >  « W  «TTT <l»r'lt?T ITt^r'HTOTT
t r  %i g p ^  i»Y
«^?R «WT % ^ tf^ n* 1 ^  %i
wr?p?T im>i %T« T> ^  5T»nr
^ ifK «T ffl^ Pssft farr m *«it^ *T4?ff, 9Toit,
«rpfi^t, ?r?irTTl^ 2ff r^rf^   ^ 1V«»I ^mr^TT % 1%^
«TWTT <^Y *rm %i nsttr f? *fr i^ff ^ «frv?rrf^ «w
« W T  ^  » t t  ^  s Y  ^iTtfV f t
jfr»r w  * f f r ^  ¥ Y  ^fa^pjsV ^ ^ vrr
% KTTT t  BMm=sr #V qr=r «W*%i 
1^ ^  3i»^> ;rfl?rr % f  ^  stttt ^Vr*TT «?r*rw
^ -wTfspr fT  «-f^T f*»rw w ? Iff 4 TWT %i «ft»r ap^rtft®t
r f ^ ^  f»Y 5W T  Trrr ♦
 ^ ^ p r  %i ?ft»r-9T«FT % sttt ^TSTir?-
r f^ iy « T  1 % » w  TT*T B Q T  <fiY r ? 3^  ^j'Tnr V i
^ «1WTT A ?of flfrl^ W
* irf^- W  -  ^   ^  ^ 3WTS=T gg
^  ^  mr* f t  «’snh*t
SWT ♦ ^ fwr«rr %i
2; j 8
ffiw  n  5tf*i im*Hfnmw ( 
^WT ^rrrrr^ #r ?n?rfiKi %i «raqpFml^ ^WT  ^
W8-Fwif*rti airT«n1  ^wmfr wTf5f swi % wm %
ftfx apT*w aritpf, arrfff arrrv ?wr ^  *f wn$9 tvtt
•M«V ,
tWi % asirt ^  vnfiT sPfTP-qsrtnr ^
<1
m m iw w iR itrt'** «m r tt
% iw  t l w  1 f f ^  ^  w  If f s  f r  W T F T  t  w  ain«rr f «  
% i(t¥t ^  w  !ivn* q^;?!!T ti ^trm % w t^ R#r 
%* ^  % *^iw w  11
5 p w rr *rr  w f r  f t  ^  i s s i w  w  m n %  ^  
5w^  ti *H ^  TO* *rhT «r firrr %i ii=t 
'Prywrr w vhpf#r q^fti % ^rvn wrr tnr wrr^r %i *?>t n»fr
!•  ^  9 iS II 9 n» 9 IW H
II ffo  9 iv K  
!• wf»rrfifm4| ii iro 4i?i?
»- ft^*ifl»T »h: I
*fWF5  ^  j t W  1 ^ 5 II IN ? 
u- TO tt  *it: fwr: 9‘nl^ 535 1
fmri 1^1511 'P^ «ira1Tiw n 
4- *FT w H^*4TgT’r wrrn w  =irmf; 11
-  ^ 0  4|W
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i w f  ^  *ftaf snrf f t  w fr  I m
*f «nRT «fJw fTf>w t  ( a fw  t  *w; ) I w  *ff f f f  «p#iirt
«rf% m m r % 5t t t  Ht|*r ipe, ^f^w<t »rwr  t o j  a n a f ^  i^ffirr
ti !Rt vripf f^ rci? m  ty iifr 9t w  %»
iiT>r  ^♦ t?w*f *w ^  mm f y«Trfffypw
•mwrrr mf^ fcfH ^  *r fssqr ^ m  %i
*w *r srf^ rTibq
t i  ^  m r n r  t  O T n r m n * ! ^  ^ - * r ^  I  iif
t  ^  rt 'fnrr ti qw «r«nrivw cmrr ^  ti 9^
I rV f liHfrf
^ t<1‘*p>Tr f t :-
w  *it «»wr *it» 1 *Tft ^  I
5 ^  9*TT»it W  *f* ?TTf>r m  ^ IT T *f II %
» w pg» ^  «m , evnw , »frrrrnft
t i
^  <#t awr^  *f 5 n w r-f^  % tiR ^  
ayf ^ tW ^ ^rrrprw 11V«1^ * fTlV«fr- «t w  * t  %
f t  «it tirc «n #1 finif^sng trrf >«* e m w  ^
t -  9*^ l«rr «TT • w
^  irrt 8W«r Tmvr 1 cct^ r w  ^ *rrwr 1
1^  fT f^  m  W RT I 9t  ^  »A am  ^  ^m r II
• m TT» 0^ ^  ?c
2 4 9  -■
w t jviT tit mrfr % fm  m n
%i «rr % wnf^ r#? ^ fiTfxr m fcfH *f tw rw  tl* 
"iTffr t  w  <Trr a r r ^  ^irtnr I t  « e  *f iiY  f t t H  05^ t i  
a^ro** % *TTf «5#r % fTf  ^-  ^  IWj ti
«m «f 9TSFrr-«i«fH
««? *f  y f m  f f  t  w #  q r f t H r f * n p i f f  “  t i
I fPr |t^ wr ftl>f M 
g w t W  f T T f  I ff*r fttr  ap^ qc amT n
' N n r ^ ^ m r r r  1 i f f l i ^ ^ t ^ m r  i t
• «!o XTo Ito J» tot 
^  ^  wrnf I ff*r fftr I
f l i  ?H * H  # r  f m  f q r r f t  1 f c f H  w  t w i  w r N t  11
-  110 XT» ttO IJO ?B0
I *  ( f )  w  w  l e  i? n rf I g t f  ffP iu r  % r n ^  M
w  i r f H  5w t n t i ^ i f t ^ p « m 3 *!3 « T t 9n r t i i  
W F T  5* * 5 v t f ^  aiOTrnrr 1 f r f i i  ^  r « r r  j r  s ir r r  11
• «f& Tt® |o
W  m m  «TNf «T^ I
4 »  « k  4 »  • »
s f t t  g r f H  « f %  " W f r ,  w ^ i f n f  11 
i m m x  V9  * r r r t  ^ i r r r  « w  *r i r t ^  < i | T f  11
-  3<» ?»«
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•  gm r ^  t^ Rrra ti
^pat ffTTt «rfrfT ^rwr frfH-ij|^ -^ T»r
ti pnws^ *i- «it»r g*f Mb wr tow grm if 
IVrr ti wr w r m  *f ^  *rf^ w t »pfr ti vim
* tW[* % ft *f srfW gff IftVC 9T9i|f  ^ f? fi
rfir «mr ittn ^  «rc*wr fr wi*nt^ t ^  ^  ft
lB"i*wa? It antkgw ♦ wr arr^ W q^i fT*ttwrsw9 ti 
gryrr
^  wtftw rrtr fe *fr 
yr jrm: < yr ) ft ti owr: ’Prjf^  ft ^
afrir ¥r «w I, fn*r vr aw ft *itTr ( ffjf^ f>q/f 
*i^ rr: > t wir w rf  ^^  «f^t fr#^ %i <<mr^
% :n •pfjT? w qrm=  ^*st «rm 3t?ar«i % l^  aii^ n rn"wiiii  
WTT ti arre^wpfrmrc % T^ ^rmr
«wftwr jwt^ fT <1 ft grw
srfSFTT "PnrftRT ft % t?f3% stttt ip fr Tpf ftvr airmnrrr*
Tnrn <n*w ti
<.T0 If^rra ft *Tr^ TOT f  rjni,
5w < I• Tf^  ) «wr ftfr JUfnr ^  of^ «Tt^  #i 
inr »^t p^frvnc t ^  t t f  sFft^ r* ^  % »f *f
P m  ti ^  >f?gimi*5rnr*ft w -aiTrwr v[tr f? fi<r #• 
ft yfM »r r^nc«rr*iref ft 5iwf^ »r li
I- • «*t»r gwT^  y  ?!-?¥
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*nrf ^  fTfh 3% apfffi w f r  t i  % 5 ^ -  
a ta  v w r  i t  ^  ^  « i t ^  ift, f« fr  ^  3^  fr^ r
lit , €nm r *rnf sig % w rr  t i  f ^  % w rnr f r
1>rnrT t%*rr ti *f w  jni: w ffmnr *rnf n
ipqr *i <*rFT wr t^wrr »pit t i  *r w  « ?rt m fr  "Pwr 
% fTt^ ^  9pm % « m  wrtRv if fmnft #i
mr % w e 1 1  ^«rr w swrn*- 
«lw ti iH «lt jfii irf^r imiT t W  * fT fcf^  
ti *R ffr jm  It  v^n^r W IT ijft, ^m r fr  «?T»r %i «if
9 t^  tmr wrnr ♦ 2ra^  f^»<5w 1
* Sft* nft mr fart m  ti *“ <f»rr»r*‘ ^  «mr ^  'ijwr
t  fpf m *  ^  w»r «rfVTO winmr ft  s^jnf* «w, ^  wnrr
ti WTT ^  ^prtHwr % fsia*t *mn* fr  w k r  t t  w m r t  
w  aiTnmr w i  *f srlWro ^  wnrr ti
*rri? <am«T » r w  n fr  ^rnrr t r  
iJtT «rt ifcrmr ^mrr ti^* ^  nTtwrn anTfwrr tWi ^  gwTN 
% fn? MW milr ^  w r  sit f^-€TO r wr Vr #1
Tnnw«fr VT <* fc<i* vr mFTT fr
*rr^ f f t m r  fct^ ^  wt^ irw %i mitvrf ^ 9*  ^irr«i H mf*
t- f t ^  *rr ^  5jrtm t  • Wtc w m r ^  t?# %%x
9T fW  ^  «\u
»- frf^  *wt (ft Hnrf, ii¥o
tf- ^  ^  «nl^ F t^ m *irTr 1 wn -qi*r R^T«r irr «fit «iwrr
fp  €r m u n  fo w?
?itiTmr uTw ^  «T9 q^ n y ^r Tr«»rm r4t ^  m 
«rc ^  ^  «
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srfH rw r*frf^ *« fr  f t  ^  *f !iw r ♦ W f
iFjffiT, f^-^rnr ^  <i **• frt^ m ^  fwr-
^ ^ ^ n r r r  t  f *  fpi^ r <  flrtt w r m : «icww 
fY ^  3 ^  1 C ^  t  altr 3RI% q w r<^  TOI»I «f W f t l  
^pult g m  f t  fcf^f"qrfTT"
p^arr ^Tff % <iTW» wnir t
^  fm vn  iwr ff
*w m t % «nr ^ t o  ^rm  *rnT %i gw r « m  t  irfH *
^ n if * ¥ r  OTfPfP sirqrrf»r» ^  aifP «nw  fto  ^  a n ^ - ^ V
w ^Sfnr vT atf^ramr n t ^  grti f r  ^  « r f ^ t  =rrw
?• w  *w *f cnwT ft w q- wrnf^ ^itm-?o m 3 ^  
«p<tT n#T- «ro tnr afr HRi ♦"win*' fo 
| «  fCIT m  ^  Wl I *r2»P *T C T  tlHfJ* I
fe w  w  *f I <fTf ^rtt^x «rr»tt n
^  ^  I t W i T ^  iPP 1 6 V F f r  i t
!TCfH OTT w ^  I ^ *rm ’frff II
• QTf^ t • 9^ XT® liiro ^  c
«- 3frc ^  i^twr fUr n>nTr ii
WF wt 3«rf lira* I ^  fwfir »w tnrr n 
itt^ ntp «nrr i r m  m i f-iynrr ii
-  r m  9Tf>w • «» tt» Itfo ^  t
wftvr r^rwt *ftrr r^hT» p^c*rre» ’fnr w^f w t^x crnpi
I *  ^ jrfH  ^  ^  ’W ^ n i x *  I f f  ^  n r  T T T T  I I
^  « « r f  *? H T  I 3 «if «wyfr ’rTTTT I I
4  f W i  3inr trm  ‘P w r  w r r  i ^  « n r r  t i
^  ^  mx( <#wr I tiirr «fTT *T " f r r r  i i
n tW  *n[^ m I ^  tfrn* ii -Tft«rr grm-
«»Tn>ttfo 30 i
?• *riTr «f*f *fPfT ftm  ^  aw*TTrt^  II 
^  ^  |Tf^ im it  I ^  w  4=fT *irft M
• «f1rn^ • XT® tfeo JO i-«o 
I -  f f r  TTfr, ^  trf^  n  r^arr ii
f*n:wr TO If VI 3nrc i ^  m m  wm  ii 
•0  00 00
9t 5ITft frrft t j i a * n  . fw r m  b rt  ii 
00 00 00
« T t  I w f*’  « w  a w m r i i
»m snc r^nrr i *r ^  «prnrr ii i^:rTO-*?oTrotfeo|o<e
¥- TP?r *n ?iar, ^  ^  gr *1  ^ i
5 r q r  v r f W r  i *f i i
A n *  ^  ^  infti f c f t r  i i * * T T  f= *f  g t e r  i i  
^  »nr TO TO I af? gttH «RT *mr II srw
-«?o tto ftr® ^<0
H- fNfn 3*rrr, ^ nt ^ u
?rrf^ 3 tfV m  < i n F m t  i ictqr q«j ^ rv r  i i
tn rrr  i w  *i m rc r  i i  
wm  *r w r s i  »r “N  a rm t i ^  «rc w  w t r  i i
• pftX m Ikd fi %9*XX
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% «fr ^  555 tVr
m& gPHT*! f^iR • TOT «n • «imr i?n»r «it
5TT^  t¥rr fwr arwmr % Iff ft fw fj 1 f>r fr 3tw
iwm* 9vm ^rmf^
♦1
<1 iw WhiTT v^ ft < T>p*'frfH* arr<  ^w ^  ttt  %i ^ 
fifn afm ft ft t^WT %i frf^ cmr crw  «aft ff fr srlWr  ^
«e *f i^§wr ti 5W 3^  ^frc 1 1^  swnr ^  ft ^  *e ft ^  »r 5rttr- 
ifTT f I w t ^rm  atn  *i m lW  ti «sat ^  
f^fuviiftrr %i *rrfir «^tr ft ysro frr ^an ^  fTfft 
ft irtw  #tnrm tif tf^  m w  ft *rr ft 'ftvrc( ^  Whi. 
mtTT ) fr ’rt' wrft < w  fJiN ^  srrf«9 irt^ ti *h w 
ft srmr % wr 2fr =nc t t  t^tttt ti ^  9m  ft to
TT^  IT vnrmvn irtw ft mr «?rmr*v «pT f r r ^
t* i^rfH fr:0T^ FC ft II ^  TT® Ito 30 
?• *m 3rrwr atf 1 ^  akr ftrr ^  11 w r»
«e *f f^cfH orrf^  ft cnf 11 i^ xrotsro jo tn  
¥- i;rr  ^ n^w ^  w f I gt jW w  ^  ««: «nn#)f ii 
^  ^  ^  ft Hfftnr I ^  »r jrnrpw ^  m^prr ti
ftft ftf OTTT I ^  «f iittr *T r^rrr 11 Togrojptu
«f ftt^  ?iw m rx T  I «t tt 5tfH ^  sirtT 11
• m XT® 50 \5^
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t i
wrm % ^  ^  \m m
^  *TfJW «{ ffTTtfiNl S»WT l*T ^  JTT^ tl 
Ifir ¥T% wr ’3TJT3I  ^ FFTOTTt  ^^  H^fTT ^  #| ffVS- 
9TW *TTw vPTR 1 1^  inrr *H trttrr t mr af*«wt- 
•TTTT *rtrr ^  5TOf*r T^tfr %i vmwt t  ^  % fm
'f t v r  % ^  g;rfH H ^  « n r  ^  g ip ^  t l  t o  *h  % %0ie
^  qrr *fr  lUr ^  ^  .wnfr f c f H  ?»?t ? t5 ^  *r=r ? t  af^w  
( ^  *18. fsrttq  ,  arrrrnr % ^  *f m w  sf «rr«Hi ^ trfr t  w r  w  
5WT iirfi* f  ) «l^ •^ ^«!^r gf»?r irt- *fT OTt % *Trr
3ramc ^  13ifT w 9VTX r^rm ft ;ro«» %i
iw «ff *rf*fe i t t ^  vrn f I «R ^  w  fT l^  «iT ^  H
w iJttr < jirr^  i frfH w  ^  ^  wrf ii
TO *11*? ^  I irtm- ^  T«r awrf it
•  n i  T t o  Itro 
^  w i w rf II X® ^  p  « c
I- aitx fEm <p<tv *rrfH 5Ttn^i^^*H*f5f?n%ii  
% wra ^  OT- fiiTrti ftfH wr^ ^ ^  m ti 11 
ariT n^rnr ¥t «r^ rcr i r^rt ^  qnr^  *rr *irr ^  ii
• X® «To ^
K- *?t^ »Trf i ^  »it mt ^  ii
«mrnr =mr =rf< «(> i *fr i i
*rr vT ’rm ^  ^  I ^  3wrt ii
3ntit ^  ^  *TC ^r*n* i w  «w«r frr-irr ii
-  «» XTo t*ro ^  ^ot
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m ^  wnrr
 ^ ^  ^  5fTTrr ti ^m r ^  jf«c % ^  i|X*wm % H5#t ar«m 
^  tfi 5i>sr«<hT fT% % ‘ftij grtHnffPwr f t  ^ w wrr 
t  tmm?w vr <iTTiT<»T  ^ t i
t ^  < w tt  ^  ) *f sewt 
t  w -ftrgpi^nfl- ti wr *i»«a arrvrwia? «»rr tfPrrmin 
itfTT %i fr^ T ^ »m *rrf *f ijwr ^  <i f^rr ^  ^
•ft qrr n  % *f frrr ^  ?iTtr < ^wr
% ^  ITl^  fnq 5ft- #Tfr *r m«T it  %i %tf^-mmT %
KTTT «P P  fronfm  ^  % «#srf % fW  ^  WTTTT t
t -  ¥5t fCTH %Tt I m ^ ^  t W  I
• qo TT» tfir« ^
?rrr ?ilTfr *f imc, fcf*» ^  ^nr ii
•  ^  T T »  t t o  JO  ttuu 
I -  €T8t ^  ^  vT$ >»it*r On rf t  i
V  et'm* =T«?rt ITt^ w rf «rft II
• TO «T0 JO 
¥• 3k r  ^  g t WTT I
wrwRPf w n  vTi ^  t¥ra -PnnT ii
•  TO «T 0  JO  ?V?
u- Ar fTf^ % ^  awrnrr i w r T tf^  *it ^  IW ror ti
iw ¥T»wr 7 *rrer i m m  ii
^  i t  ^  ^  I I’m w t  II
• qo XTo fto  JO %9k
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mr ircwer ^  qrHr imrr % m
WT 'f^ ga *f ai5  ^ ^ 9f"WT % gvrHi #
1^ f«mT *f qicmrw Twfwj Trtrfr
fTl^^nrr *f *rr sfjarflm m x  
t ,  ^ rm : ** »r OTr r m n  ^  wnrr t i  fwY w m  *it f f r -  
1Vii?T 11% fcf^- OTW % ww 5w^ut«fr^r<?wr^’rt' 
*rtxT 5W»«i ^  f^ntr %i i^TW % w 5h^ f r^ f^  ^
TiTiT f 1  ^ *TT ^ yif =nif r^trrr i agm*^ r^r tyrr
^  m ^mr %i % m Tm  iftrrr %•
wiO^ rdTewr irrn« ^  r^nfr ti ^  a» frfH wr *i<^ *f j^mNt 
y M r  t, <Wr- % spth q^pwr ^ m r ti «?ar *f IVrtffr % aigftrm
f« 5ffarr m  wrft ’pn ifttt i
'f^»m^i?nT<TnitrnT^inrii 
fmr Pa *rt^ wr i
fl<t ^  ^  Iff *iT*r <?rnr f»  i i
?- Wr  ^*ft?R <fT *H ilTOT I 
^  *H «m  ^  w r  tn t  II
'ift' fr v s  jttH  Hi I 
^  T i aw? «n ^  ^  II
-  ;afm5fr 0^ ©
I -  «rr *w » t*fT  ^  ^  I
frr ^  wr *f»m» ^ ^  ii
• XT® 30
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i  f5r*p*r i lw  t i  i t  w f t  t ,  * r r fr  f p ^
nr am i’^  istm' % mr frfH 1 ^  anw-ftfr *f m  trt* 
aintt li«H jf^ #r f lf^  ^  afr tWfW ft^ <ror
9*(T tr  trmftpfi xwm ^ 0m  irtw %i
f -  w  n tm  v r  f f f  1^f%rr 1 wr % f*?0 *n*r «r %rr 11 
wm  3 f * w ^ I  ^ u  
^  *f irmr 1 fc1% wf afr if  efww ii 
1>ff ttff m ^  rm mr^ 1 m Wfi rPi 11
l ! l  a i f f  M  m f  I i t n w  =Ff f ( ^  ^  I I
f C f H  g rti r ft T a v r n r  1 m  « h  f ' l w  f r f H  t i
3w f t  e n  w r r  I m  « m t  m x r  11
I f f  f C t H  r r t ^  WT s r r r  1 iw  m  y m  J f w r r  t i
«rr r p w i  ^  aw rrrr 1 w  T r t W i a r r r  i i
^  ^  fTf^  «rf5 «rf& TOT I %«T str sT^  n
^  t t f  «i *f wnr t t iT P y t  1 apw s r n r  t ^ t  t ^ m x r r t  1
I f  w  g j f H  aw*T l ^ m r  I m  ?rf^ % r r  ^ f r « r  p n t  11
f * r :  H P ft w f w t r  1 ^ p ir  fc t> r ^  w f w t  11
• ®|o XT® 9P8 ^  4c
1W !  % ^5  * w  3w  i n l W  I
• m t ^ F  f C f H  i r r f t  w  *f  x r m r r  11
• 10 90 f® <«4
2 5 0
fn s f ^  fm n  ti ^p^fsronwrr fp«f^r % 
f-r»Tfn *f f«^Trwrf ti wrm qtT anrrr
f^ ifW r y y n r *rr»f vr -«i^«iff t#!*
*1^  VC 9WTC «f m v m  ti ffw^
f t  *mfr #i
fsfBTT % ifPi  ^ S155
it^fr ti % r^»rnr t  ?wr qHrrvnn *^ t'iw
TT  ^%i f7 fftarf TTf^ vr wr fsn? «f ti «wt ?wr 
lit tWnft 1^ 1ft ^  «ttt ti fsr^ *y aiyw  ^ %•
TOT f i  *fr <w?r #1 gpw jn^  ft* awe* irt* ^mr ti 
gwt  ^ ywH 4Trr f^ *r*5» *f
^  T 3 -iW T r f t  f T  »fr t l
f fT » fi»mr, TTf^ % ^
trrr* an«r t» r^m vr *ft aftf wnf T¥?rti
r^Tw «059 «T*«i • 50 <B»
T» ’?rrr »m qrr 11
0 0 0
<fOT w awfC «rrtt, t^nr =n1Wr w  ssr 11
-  afmwt 0^ 
I- ^  T9 “«mrr f»i*i «1V‘f7=T •Wi II
«frt *rt *i, «t fw «rfsr ^  fH 1 ^  n 
•»rei fiiTO t|fr f iw n t , ifpTRi ^  « rrft 11
• a y pT^  fo uo
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m !rer^ c iw  % snrn* pfTT t
^ aijfT X9 htc^ w m  %, m m  trait 3r™  fx  i  srf^
^  wiw ti
fCt^ « m r  ffTTT i W f r  *r w r  v(li m m  ^  
 ^w t sfiT ^  ^nw t  ^wmx
^  r^nfr ti
l^«^ r crw % WT % i«Fi« w rj^  % t ^  aw^ r?
wn *PT *rm  iT W  ^ t| f t  W T -
wTi <irTr-3«rTf *f i^rrr j m  %i w r* ^  fY fnlHw  
^ m \r ^  ^  1W %i
(«p) ?Fr *1 ^  w  fi 11 *it vr f*wrr »»r t  ii
» uimWr 50 ^
< « ) s r f ^  f x r  f r r  I T  ^  ^  I
l f « r  I T  » r  ?w *f w m  t W r r  i t  
w  5W W  <ranT *TEwi s w f r  11
• 50 }c
<»r) f»m rtro g*#tr ^  t^ wrr 1
T O  i i a  <w c r c  l^nrrc 11
- «5^ TOt 30 n?
?- fsm mm 3tf^ fsrft wr *f m m  ^  1
0 0 0
>f*r ^  f^ qvxge^ , %fr aWTTTT ^  I 
0 0 0
g r*iT  t ^ i  a t?  "rt*! «W TTT t t  11 ^ T r ^ l t o | » t » 4  
!• 5Tpfr xt I'TTf OT ^  aia tfr:r m r v’fT 1
f« ir>i %» ur^ T aiw TOT 11 foui
¥- fw ^  ^  frftr fit »»
52
*f* ^rror* «it lit arrwni f¥rr ti fcfi-grw  ^
^vst^ iFt 3fnr ¥T iiei w ?  %i «i: itrr w OTtJi
^  w m  1W=<i ^ %*r«i fTf>T om r vr 1V?r ti
Tiw«r»
qrnw WT vm r- *inf- frl^ - 35^  ti
T^«Hr aRi«fiit 5T f^  t  fW f *i*r ^  y r rffiicw ^-«ircr ^
^  #r ^  f¥(T w n  % ^  gTW ft ^
<wrf ^  fx^ *f ^  ftw t t« ^rt^r «r«ffr % ^
T^5®i^ qx sTTUT mxT ^  tirr ^3^ ^  m^iT %♦ wm» swn *r
vft»nf irt* r^mr t m r fcfH w ^itirmr ««r <«r ft  irrtt #.
^ittrmr ap?^  w*? *f fw  trt- r^mr ti «n?t srrwro w vrrm*
?nw ^  t  fwr f«t fW H »f (TPfP frHHTt!!
^ w i  yi* m^fT ti 
tW r «?f wm «*rrfV
tw ^»
cpM grnnti 9 armrvFr ? f^ w a^m ^un ¥t
5Wt»r 1W *i ^ * f  f, ^  5nrrT**fW *^‘% 1W*r ^  M
aift a rr^  «=r *{ I
• 0 0
m  ?WTT s f f r  ^  ^ R T ^ T f  ^  « r q r  n
- e|mir f i
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<1 irwiw, •Prr^We ^  tHt ) *Pr;5r^
in* tW ^ Tf^ 3RTW 7m  ^ anr^>f ^  3fmr arrt^  frcfH 
3^ fl 3*q0»i irttr <i * tnrr w ft erfW  *f tW r wr 
*Pnrf^  ^  «rr^ ;af«r nqr ti «ro trot- ot« mrm?
% «Q3Ti »r ««re ^  t  ^  «it ifrw i
ff ^  irr ^ iiFi: ^  9 ^  1 ^  <1 f=T w
e w r  *p t * f r » f r  % ^  t g  f ^ r w « f  q f r r  ^  w r r  1 1%
f r i f h  «p s p rr f t  « n  t  m  g r f ^  f t T r«r n : « f f  *r «n w
w  % ««w  f ^ w T f ^  r w t  ^1 ^  ^  % swra *f ‘P r r f^  irt*
ainrt t* «*i«f ivf WT aw  ^  wnir ti ^  35^
%* «fW W WTW tWtr %|
gwt «m  % fTf^ T % ^  tr gr*i tfirf^  % nm  
f t wt*rr tj ^ fTt^ tW *^«TWTT % TPk#r %
t ^  0^  I  a i W T  f w  V ttf <1 t W ^ ~ « T « 5 r f w  ^  it 
«m*5?n»r* wrr fjweFr ¥t w[tr #1 ft *rf*w % fr  
3 '" ^  fCt^  fWH 9TW ft jmyr finr 1 fcf^-fnfH-ffnwr % 
fT i^rrriw c «m %i ^rfH-tW>r-tmr  ^ ft m^w
5qt*r y FT T s * 9T9 i t o  «ro cf^mi j»
?• fft r  WT- 30
I -  ^  «wt ^  fX r^nf I f f r  fTr ^pj 1^  totV* 11 m jr o s ^ o ^ e
v * ' j r w w 5 ; e r * ^ 1 ^ ^ i  m 0^  fW rfr 11
931 frcTH r«5n tW i %i tW i «TPwt 11
i?o tt» 50 ^  ^
It- ^  r^f<r appmT 1 wcf wcf ^  m t 11
qo XTO 90 ^  1
4- f2rrf^ f f t  at3| ain I f ^  tWiT Hit MTll II
*70 tto ?o fo ?i
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^  srrf^ «irr8T t  m r  «irnrn!ln nt armr ti m  m  ^  
»rfh 3r«^TT*it tft t  TO- ^   ^•Prrn^rr f^ rr^  
P?>MTf>q trt* OT«i* x^ryr vt v m  ti
T^PTT^  l^ rrictif ffan* ^ n r fa wmt ti 
f ^  W5*l ft OTIT ’TTr ««rT ^ %?FT-*rf^
% *ftw fTtV fTTf^ - m rr ’mr *TPf ««ftTirrc ti *h ifr ’fIV 
^  j l ^  ^  ^  r^r e r f t w r  a rtr x v f r  % , r fe r f t w  ^
9T if^ Tr TOr Ttf  ^ti g|?T ar^ fi^ t ?rf^  ^
OPWT trrrr f?  o i^ W iw  «ir^  ; i r « ^  w rrr  iFt ^;cf^ 
cr«HT ti m «rr«m* ’vr?tw«f n^c itwr t  ?w frcrw  
ijTn" af?"*! m i ^  wnrt %i jw ^m r
fs»rf^' * ti §aat ^ frf^- trcf^ ^
aRBTqrit  ^vqf sTxr 3tfratraw Vm  ti m l ^  ^
tnr^ *r m tt % r^ ^
^ mr g50t ^jm ^  *f «»  TOt fit qw ftf^-^m r t  
?wr viroqyn t^rrm*^ i t n  ^  nmrm ^ ^njx jfrr fW ^ 
^  1 ^ ^  ti
<• fTf  ^t^ rrr^ T ^ ^  I TT*? ^ ffT« -nm* n
-qo XTO y I ^
*PH  ^ ^  *f!5 *H «rmr i
^  *TT *m »PH ^  n
ftn ^  f5n?f f5m sfrt^   ^ g| i 
’ft awr api ^  «rrt n 50 v>
^  »nf1’ »rnT arcet fnrt n 0^ xro tsro ^  ^c  
¥- 3TfH tVrfH 1 ^  ^  3rr*r I awB tf5»u 3tifSr »fT»r 11
-  0^ ci
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ayr «r «WT w iF tm* IW H  t i  
mr  ^ srrjji?! ^  m
^ ftpinif % ^Fmim «t wm  t , ?m '^ t ^  w r  f^ w?q sre 
w n t r  t i  «w  <irr fn -"  t ’ r w  f t  ^ m rr t  ^  * h  i r i ^ k r R t
«f ?rrf irt* wnrr % w #r ffr m m  f t
i^nrr «n ^  erv^i?
• fmr* fT gw ^ryrn¥R  ^  9»nt  ^ti ^ r ^
« T w m m  i r t ^  w q  f t  %i «? fr ^  a r r ^ -
r<?»w fnrwrr ¥T %i
^  f<t ¥ t  r a r f a q  % 
wnm ir^penwi* ti gwT «rm vr 5? nr^ r^w 1 fJrVAr 
‘‘ f T t V  : a f i r - « r r w  f t  % *  * r c w w  *  «*1- j T r a
anr=p*J *r «ta r f t  »itr I ‘‘ f t f ^  •  « i t v * %  c n #  tTpTr5*rr  ^
yqw toV swnc y xfr^  *r t^«rf>qTq tvtt ♦ wm  B*?»r 
*nr«r=f «Tf ii  9 h i r » w r t  v i ^  ^  f 5p m  ¥ t  srn?r f  i5W t  
ti «nn'*'* iTwr TO 'iitTfv <1
<• f^ pf ^  w  frnrn I «rfH <  w  *f 11 
t^ fT 1 ^  fTf  ^ WTTT I gt ^  wr ^  ^rrr 11
• ^  tto 50 ^  
w  f»w atm *ir, g?fTnr w » 1 
w^fTirra lw  vT*fT f*f?ire 11
• IJO XT® 5T0 5« ?c
2 56
h>-
5WTT m^rrm vcm't t?wshot Pmi: ft
3rnrr ti 4rtf »r t o  gsrrf^  I % 97^1
rrw TOrtw sFm t  iwr frf^ % frrt^ *i ^
’■fTt *f iTTim vr TO ^mrrwc it?rr rwr %i
<• *itt flw «t ?^T«TTi *rtxt I
fitxm arm a*rnt qtfr n
%t w? fmttf Pm ^  f*wr p^rnT 1 
ffr ffr *r f te n t 11
<rr Pm  w tt , |«a ^ ^  tw t 1
^TfWfT II
*hR »if Pm  ^  ««Tr!t» fW <fe wnf ii
« fr  <1^  ^  f«  fH JfT=Tt i I
gwfr qx*» p  f ^  ^ttV. ^  f»WT ^  rpT fmT 1
^  aw g|F! *ir»t II
-  «^ prnfcft
?• f t l ^  trW f W , *w <« HfTf I
It w rc  a n n c  t » m T , f c f H  ^  i t
^  TOT »rr^ T Hf, fifh »i^  ^  *rrf^ * i 
^  P  ^  t ^ t  ^  ^  11
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OTiT w TO ewrwr ^
^  *  - f r T t ^  *  «rrTT %i t^ r tn r  »  r  w w h  ^  ^ m r  ^
wfm TWfr % irfr *?^T *f ?m %i * ^ [rt^ r* 1^ *f giR- 
fwrr#w irt- ^  qft ar^fm ^  x9 wiw, ^rm sr^» 
fftif 1st r^nrr % w rr ern^ ft  ^  sd r^or ft  ti «r % f»f
fTOT irt* ^  % qraw i vmnfhr trt armr t  w  a^mrr 
^  vr *ff ^  ^nrr ti *^ 11%“%'“ ?f*nc ^
«T«nf iRT^ <n*r ^w^ior ?nw am ryyrc
t t  5>rmT %i ir^ t ^  ^ tw  ^  wrilW ^ % twr
TO  girrf^ t i  ffm t | rf^  ly c  i^T»r % s r r r  ^n*nt«r ¥ t  «(hi*
»iTT *f vc% 'i r n ^  *f OTT jivnc «^r ^  ?fTir € 1^  jvnc 
«f'«Trt=T gtsnwrY Trfr f^ pm vr wtr
^  n^tfr %i gwt irm %*“ frftr* €r % CR to 
t^ {^ r^c?rr % irr^ ftr tw ^ < ^  t o  OTtn ^
«pT ^  ti
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qtwtt *rrrf ^ w ¥V
errwrr h  * 9»fT- tot “ «tt im* ¥V ^
HfHi ^iw % ( *Prwm; *?t mrfifmi^ ) i ^ r r  m ri ? 
s vn ^  n f T » »  f T  s f ^  In  a q f r ^?^  ir? * T m  n m  In
»r>rT ' I *  'TT? T f J r *  ^  ^  t t t o t t  # t  1 ¥ fs
»m T In
'®Erfi*T°T ^ ?jyr-»
% <»PTT t*r WT* amr* % 
WT «m*m *Tf^  S^TTT 3^WT 4Y aiT W?fV %, IJfT KTTT 
*wi^  w t ¥ t 54T wft* w Y #V *rft % ( usii^ r
^  ?f«Br Tmf^r^ yprrf^  ) i TfiH' sott^ % 1%' 1^ ^rtt
^  ?iTT f  T  ^  ^■mr %i
q^rrt % «tA r^t?i5 ir^ r^” rr^ epfriT*^ it * ^rfrr- 
S:!5 mT pro 1 ^  %i 3r*«s^  1^ z 1^ 2rr % 1^  * e«rannii 
mr 1^^ %i «TTT» ^m r mr i ^ f r  «fr % wtt **? 11
fi«^: I «ftn«5#T fi w 
^  1'Tc^ mmg7fNigm9>iy 11 wr^  t
1  ^ 3^  fm i
m B i^Tt^T prr  ^Tf^ ii « ifi
s^iTrx «r^  «T<» TTT iff BTH** wnw*^  i?;?
259
«TTT g^ TGrr *rTt®r % mr *rT*nr^  ^
i|  In ; m  w>r f T  flrftr s f f ^  # r f  ^  f i
fT 53 ^rvn spTonw ^  5tt*t ^  %* «rfV m 
|r| wr fiY TPT aWT ^<1*^  *ff t|
ifrfm ^ ^  gqtrr T^T-gm>yrt^ mm 
♦T m^iTT* T^t?r mr*' jtow vTfBr** f t  tt ;j*tt
♦! m r x  ^  *r  ^ gan* 3«Y
;» n  *0* «rrt^  im  % mrt  ^ %i
♦TO »fr ?!^ ¥> 5rf^ nBT ffi %i «rt^rrt 
.»r*r'ffr % Tqt?t>xi % i r f W P i i  w ?  f Y  t o t  %i
f r f ^ T T O  ’ r f r  <8T*5 ^  f Y  f >  ♦t o  ^  *wr?«r f w  %i f «  » t t  ♦t o
^ w  ♦> ♦TO.*rr*rr m
♦*i>T s rrl^  m r ^  ♦ Y  ? i t o -
^  1^ w > T T  1%?rr %i m *  I
mi T O  ^aJTTTT ^ T  flnrtrr |r| II qp “  i W r  %
♦i 'TT ^  « T 9  H F T O
^  «0- Trft»rTTT«i*nr ^?fy«ntzrn»- v<TTt^t^ s m  n n  g w  ?«u7'ii 
I * .  ?j«prriff « t W V  » T O 5  •  »^T*w -  f r ^ s i n ^ T T  ^  t  :  t i  
^ P fo fm in  f l f f f r q r o : i f r :  ^ t o ?  i t  tb  
ci»nrf1  ^ 11 Tfl?»
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m *  ^  w n r  In
TTummV *?fr jfrn ¥Y « tw  I 
* #1* qr*?8T«^ii %i 98 ^  |T?»- a^twrr ?ft* m1^
%i
c t t t  ??yr -n r^ ig T ^
f ^ y  ^ f « QT»TT- *«tlr ♦> irmiiT % m
* WT • «fK* ift %| 3-»^ % «“*W ^ iir^ ??TTg^
w w r  5R^f? fY  %l fkWT % 1% * ^  9!fT
■^'11 ^ t r f ^  ^ fm  ^  'iiY* 1 ^ *  fY  arrr^  a tp t fiw r 
% jw Y  *rl%«rT" i ♦ ?* ^nyr* ^  ^ t®p«r % aw
* WT vm "  |»r* ^  % **«i n %i *3^  *
* fNTT* bY w *^T  ^ mrfm fi *“ |*r * «pt* ^  *
t- ««f 9Ttf=TT I
^t?r JITS en* «yI  •r'fif ir^i 1
w m  ^  gnfnmY, ^ s t t t  i
f% fwYr ?j-»T ^  5^  It »8 ittt i i
• fkCnr ^ ifrr^Y  ,
? - «^Y- arrt^ ^Y -iTT 1
9=W ?Y  ♦? 11
• «TT *wsf ?w * ttst^crY fr^m wm
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% . % m r  t m r  jrr? r ^
pa> «m  fkiiM 1^ * ^  f^ iQ t^oT »T
w  f pnr %. *w ^TT fkTw f‘WT %i * aff * fY BW*f i
s ff Q’a? i T O l t  I *W ^?Tlf % I I
^  t l i ^ %  gfe 9l h r j  I
m  ^ T f t  *rrr w > , ^3 Hrrir frTurr 11
^ T T  ^ 1^ ?^ TTT I V# % f*T  S’wr 3RTHT 11
« Y  <pf % m ji I * r f ^  =rrtl *7T i  11
^ T T  v r Vf 3>TTT I ^  ^ r r r  11
^  -»n ^’T m  I ^  w m  ^ t HTft 11
qf ?<t « m t I m j ^ x  w T  11
f r m n  ^  ^ 3rr«rm *^^ 1* 1
tiif tJ: *rtii B‘»T r fe  , flw ^  ^  ai-ro ff* f f  11 
^  »Y ««wr %irn n , »=T ^ Tf*fr 1
«Y» «*!rn*r aw, ^  p  f=«rT » r ^  11
-  T »  90 t\ rc - fV€
1 ^  «ii*r ^  *m5i f r  I
«Y l fTO af^lTT 11
To fa
a W « T » r  %TH « Y  ^ T *fr  I I
• TO JO
2 C 2
 ^ ^TT qfY ^  vgrHrr 
% infr \^wr %i 9fQ>T ^ 'SiY ^  ^ Tgrn[?r
7i^%JTTfr«3i%i [^TTtr «Tm^TX T'
nrejt ti frl% ?if>T ^ >^rr?<TT tsrmTPT 
%i  ^ ?1r5TT % 3 ^   ^  ^ 4>mT
st« T if r r  ^  ^  --{>nTtrr * f r  h t >t  ^  ^  * f t m r r  %i
a^tfV Q-rew ^ >fr w li "sw n.??? % 1^  
g r r r * * ? ”  t ^ * P ? ,  3^ t t ®t ,  «r«yfrraT * w t  I  
 ^ iw Iri ^  fT  ^ anmnrf^. ^wrrfW, apfNT ^  f
?fm%i
?• f»sr «rr#  ^ l «?r «rr«r 11
w>nr ^  ^  % t o T  I f»«T 9 f T  « Y f  ^  fW T i 11 
^ 3TT«r 11
•  TO fo
;?• q fq  ?w f f i j T  ^  «TJiT I ?n* a r m  'f t r r ^ :!  11
^  3 ^  aW TilT I ^  ^  a r m  T O T  11
II9I w  ffT *rmr toT I ^  ^  i^ t w  i i
•• iio nro 1^ 0 ?o ?vs»»
?• I^tbtstY 1^ht «-«r 1^ -9=r ^ =rwT i
qi|=r ^  *?irr ^  ^ t r t  w  i i 
<ffT 2flrf w  «fYa ^  «*?> ♦wT^rr
aft ? f t  p w >  l^tapsfT % ’ *«n*T ^  % Il7  f T T ^ l T  11
*
-  Jo 10
2 G3
^ 'Y  BTw ar?n» t^o T
jra %i Iff «  9f %| a?^7r^ «=# »^ «ft Vi ^  1^»t mr 
<IT »i> w T  In  : ? ^  f ' t  ? !TtT ^  f |
5TbV  fY  1rft?f ^t?fV % -lY tf • • 1^if^-^
 ^ aiffftf ^  9 ^  %l
[^0WY QtlFV *IT ’^?*5*f 'HRypi %| % 9^! TT^ I^ f
1%*“ ^  ^grnp! Ifm r  % . ^  *IY «rrfr f  1%** l y r '*  f» *f
H «fphr tTf%!T %i T ^ :  sifr* i ^ r '  *rY f ^ y roryr %i ««r*
1 ^Y  q1Y‘^ r«TTi IWY e>rr ^  ^  =fft %i m x j 
^  f ?  '^TTon %• 9«r»iTqii %i ^ Y  ;» t t
^  vgrft?! f (0! «rr ^  ti tft %l «?PfT ifY wY, ^  ?j? «fr
t  "ft ‘ «TT u ^ '  ^  % «ft «»*rr *rni=«r ^ hY 'ft %i e^raY 9 t v  ^  r*rt 
3^Hi»T Q m rw  H'^ rr ^
1? - w  *11 W T  I f h t I  • t*n»TT f r ;  » «  w t I  t i  
fl^ l ii1^  %Y «nwrrr i «=T’m  i«
t^TjT «7fT *rft ♦Yi I qY *IT €o^ «H  11
m cftfT fT i^*«!nTT 90 gfT«? t 
w * r  t T l ^  ^  ^ Y ,  ^  3R T  «w«npr 11 ^ ^ v t j  ^  
f t  «T«r ♦ !  ^=rY 1^ v r r  1 
«TT <nr t*rw^ fm r 11
^  Bn ^ srrf^ r fsm ik mr^r 1
^  f f t  35PsfY l^ i^ 'a trY  ^  ^ i ’ osT t1^ *T  ^  n r-^  1 1
• 1f^ TR5rr ^  10 
1  ^ HIT  ^ n^%Y, *?TT^»T % m  I 
U T T  ?!'*? -IT  ^ Y  W Y ,  p « Y  f T R I  1% T T  1 1
• 9WrnmY toi
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mm ifi* QTT *rrrT %t * '
♦ > * ?««?* ^  f  1^ f t  T T ft* ^  T O f ^ «  i f r  %t
f Tt^  • HfMt»r Ir ;r* ^  »r«q «nw«T ¥> ?rr«i?! 
T*«rPs« ¥Y li i r ^ : «w  iil^r stwtt  ^ r^tlpi #1* ^  i^rnr %i 
giwY QTW w v  Q*TTfti fO* nrf^ % 1^ i€ c-fr ai>r ^  gsf w?«? %* |t1  ^
ifpn #Y sp?^^ QWT «> in?«rr 1 f t  ifr t¥ftB ^  ti
tjwY «TW ¥Y aiJ^'Y «Twrr ;r%qT ^ f!w * 
ivm r fi lfi «rt l¥rr^  lUr i-i i^ %i ia tr  im rm  t^ ifsnr 
 ^Q'*^ *r >ferf %i ?WT ^ t9?tt %i
ITl  ^«TT w  I «ra ^  lisi l^ =pift m m  ii
«• «ro TTo st^  ^  t o
^  trfft a^’«r ^ T^f ««frfV i 1^ Tf^  mn mrfr 11
5^ T fff  ^ T T T  I S lw  % arrf^ 2^insr ^ m T T  i t
-  «To TTO Sfy ? «
I* g^Y <rrtf «m t^ prrer i liiff ^ tot i i
1^*T t^;*T fiT l^  ^ ^ T T  I « Y  ^ 1 ^  STPT qwr ^ m X  I I
-  er a TTo llo ^  ^
^ T « r r  « T H  9 *? r f V  i ^ T g  « T f ^ « r  s * t  ^ i r r t  11
•  f|o  T T o  flo 50 ^
^  s Y  « T K  t^T*Tt « t  H m  ^  « T  I 
< n «  »r^V « i * f i  p  ■'4# ^ > r  % t  i i
H y  T T O  30
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%i f-fe % 3 ^   ^ w WT %t4- *s*irnT f t  amrrr
%| m* « l^ : WWT ^  p  *ft I^ TTSTT %• QTOFIi Jft^
| €  h Y  ^aTftfm %i w  » f r  %t  u T T T ^ f r r  ♦ Tfrr %# *n fr  «m ? w
5TPft %, %, ^ T »r«yT % ^   ^ gtfr t^«T
% . ^ f t V ^  I T T  i < t W t  % ll !• 1ll^? ^
« n ^ :  ¥ Y  ^ T « T T -  qc19r* ^ r f ^
In *r « T ^  « K m « T T  ^  a R T § |>  5TWTT JTflMnr
♦ t  ^ > T T  %i f T ^  ? w r -  f f r  *  m .
f i r  a i ^  ?i*?»Tii |r f.i5iit f Y  g o f  t^ «rm  ^ ai!? # r  5«nr
* f f r w  r n ^ ' Q T v m ^ T T  ^  "^'nrr %i ?n5^-gTrrT?^TT ’f t '
B f5 |* ^ ^ rfi^  % ;4Y i i W r  % > ^ T *T  l l
g w Y  «TW ! f Y  B T w rr ^  *  * m *
tv fg« iftW
a O T jo  *j»w tnYirT
¥1r «fnw.
^ W t ,  *P3rTf*7T^ % i?r ,  < r p ^ t  < n *m m r
9^3FV» !**!• *n’=f*^ » frt^ >r, m #i^»
«rr1?w ^»rftr ‘PT'Pp^ t p t  ffi t r  t
f?wT f r y q r f ^  ^ Y  « Y * n r 1 ^  <^qr if  * h -  s^  f  » t
fl«r =f %i ?rrw?r: ^wnm  %• «n*2 1^tt *rr*r  ^ % smr*
?fRT f T  *r l % > ^  # Y  ^  w?TT %* ^  HT f o r r  t Y  ^  *r
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« T » T T  * r r f  ^  t V  1% *IT aiT W W T  %l 
♦TTWT % #  T R  ^ 2 |  ^ P T  =mTPT>T WT*T W T | -
«i* 57»rr »t Q«rrlt» irr %i
% 1^ *^ * *m-QTUTT
ar ?FfT li %i ^ 1 ^  ^  * rft rr^ *' ^  ^
•rf^  In »fto U5R>rTti % *fi**  m  t r  v r w  » Y  *j*TOt*TT ti 
m  «Twr ^>*tt H^ rr %i ^  gaB>mi
% ffr gt *WTH5 *m  ^ fft^FT  f? t!
*m % i^-*wi v«rrfnr ^
tuT % ^rrr %i THT ft «gf?T fT w irrr
n y  f t  t ,  r p p » r -  Q T T T  ^  1 V t ^  5 Y  ^^T?rr ^  ^
%2, «*»?! BTIFTT Tf*?** STTl  ^ #  39 TT?»T T O T  %l *TT*T * ^
«rn»T*‘ % T O  ^  ^  's fl' « fm r  'w o f  ^ w r  I f ,  afi^
? -  (9 ) ^  f ¥  ^ r , T xg?T> t f r r e > r  M  I T o  ?
t « r ^ K T t  11^ ^ r f r ^ p ^ T T'i i 
ii;  ^ TOt 11 »fW:r m
(f) 11 «fm^ =r ti ?c
^  (9) *n% l i ^  m  i
f€Y *n r^  »rl^ T==«rr n fo =rmo 
{jir^ « ;i r T ^  ^  3ft^%iTsrf ^ v f t  i
® rr= < fW  5 11 j t t o t  t i  ?i t «
W  ?I1^ J l Y  «|M T T*rf^  I > 7  «*l?r » m  ^  ITTRrlW I
«Y wrx ^  ff^n =mrt i t o  m n  ^1  ^ toY i i
- » wm ^  u«
V -  arrl^ T O  «*r 38 %» arrt ^  « t t  11
-  w Y t  ^0 *rro €o t ,  v n
267
^  t f f  %i* *!T*f* w m % * t t t ^ ^  awt^  
%i « tw  ^ f> sTT %i prf> % «Ttwv fY
t*rm*rt ^  l^ rrnrt *n*TT % ?wt ^ |Xl^  Wlrfwr fY %i 
f•?r. ^  «^F" % ^nr* ^ aift(^ %i * Tr«w|Tfff-.
jEfm* li vi>r *n^  I sFvrm f t irt* t» w V9f li ^  t  gft^ d^ggT wt ai'rrr %i
'PrF'inU ¥Y ^ y  r»tw %
* aPPRT*' «l3Tr f t  %| «TW ft* 1 ^  1WWT?I
TT-^r % jVf^ 0nfr |it^ ¥Y %i
t* inrft jfT*? <?nB ^  «?r % %r 9^  i
c r w  w Y w  fETT II
^ WTu ^ 0  t ,  VI?
31*? fm % =f W  I
• r o m  % ^ v f  « Y  Q^TjF’ *rm  1 1
^ €0 iTTs> 0^ t ,
?<• t*r:*rr*fY l ^ ; w r  1 m  1^^ % xl^  *rr*T% TRfP it
i m  l^ T fT T T  I m t w i  % ^  ’=m r 1 1  
w  ❖rl^T I m u ['ir ^  *rr*r s % Y  1 1
S i|o XTo Jlo ^  9c
V -  (^ ) |Tf?T 1^ Tt^  % ^  1^ «T # ' I arrt^ : m  % ^ 1 1  " P t t t ^  m
»  XT® 5 0  ^
(«) gfPr mr «tt arrfTi t^fr W* *^r 4^Tt 1
*fr? ^Tt^  <m Ht*r aff n?rm 11 ic
( t )  € Tt^  3f7r*r tsr:=rT*Tt « Y  m  =? a^Yr *r « wt^  i i*roTTd% f«t; 
<arr) t^:»TT»fr »Tir wf>?> 3m«?Yi p o Y  | T l ^  li?r « r i ^  , ,  <
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gw'Y fY  %XPf «TWfT
*TT*r awrr ^  % w r  w t  qfVf^ *0 *
fi «f^7 ^  «rf=*fT %i iTftr 4n «*y? w t  »rFr ^ wer ‘Wt* 
l^ }?f 3iT«t% m «?Bmr fY j««rati otV fl^n g»m*«r
^  t*in T f^ ^  T W  % 1  ^mrx »Tf^ r « * r f % r  W ) "  tSwnT 
% B'rrrr?^ TT  ^ %i |rf^ ^ prfr si^ rr «*f frr^ r^tffr 
 ^ ^  mil 1^  4*r wfm t  ^ i
A  ^
fY «iY *TT»T n %i «wr sm,
9Tl%^  f*«% paY « m  w  #• apfs^  ^  tni
B*rw ^  9f f?fro« t  WT 1?4^  tY*r-fr*r 55 §^ Ylt rt*^  artfft-
t -  <♦) m  Q t l l R  f m r  i « t t  ^ Y  w  w * ?  f a r r r r  i i
1|0 t!^ flo go tco
W  ? ! >  ^  « m  is m r r r  i q Y ^ i t ^  ^^mrr t i
?- s**r t'w m rn ~4<m i
“Pm ■Pfef <»>fT ^  'ffUBTO 11 «r® TToJfo^  H 
l « < ^ )  ^  f  T t r f ! f  W f %  I # f t  * f - R  15 ^  I ^ s iT fe t^ o  go ^
< «) -*«#  ^ Y t  ^  <pY ^  I W  W I j  |T t? r * r r * n «  ^ 1% M
ifo tT» t^ o ^  4^ 
V »  ifl% « r r t R  5 T f  t ^  1 ^  SI! T R  w l  1 1  
’^ Y t f  «ir ^  « Y 9  qTBTT I ^ Y € l * m r ? f T  i t
«• cro Tra ;n» fo IV 
^  ^ 1^  7Y *r f^  M  afY « Y  t « f r  f r * r  ^ t t  11 
s Y f  « ^ * R  « n  e r f ln i t  m * ^ Y  I^ vj? ^ t v  n
» <^0 TT9 J3R> fo tW
♦Ttr f  »T*
m v r ,  a ifm  In  w  «w  ^t*? %«r f r r ^  f Y  «Ttif I  * f r
t i  *TT*i ¥ Y » r f ^  ^  v m  % • * ' * » *  m *  ^  * i t  t r ^ ^ i
^  %, % ifr OTfV ♦>%!
^ l^ i^ r«r %i irffr «w r %*??*?♦> nBl%
%i «n» w^TTT  ^ qrr ^  ‘^Tff? % wn ^frvrm ^  jitH. 
%i saiTr ¥V fTe ^ f«fr % tfJ* =tt^ «Twrr
t-  p fr OT f^fTTsr, 3WW tt’T ftt) I
f t r  *f ^  w ,  4^ ^  n r  ^  t\
f fm  «n% W  %t?i »fmm i
Mm v^Qsm iH-i %
^  awltr iFfT*rt irffT *ffV i 
^  qfl «frtlf wT*r, «> aPTR »r1^  1^  ^ ii o^ x tq s ^  ^  iv 
*TT*T «m V % O T  a fftT T  I m  * n f  *T «rTTT 11
ITS TT*r  ^ T R r m m  % cm u  *?a tto s?o 
9^ 5 > i T R  4 m  f r r ,  g w V  it?i ?rpii 11 w t o  fa
TT*? T R  f  1T9 ^rr *pfri?J*T hTTT  f ^  m
TT*T *T *f*R 5*r »nri i  f Y  ^ b t t t  f t  11
IW T R  ll T R  fPTTTTt T R T O  «lWTTT f t  11
• •» 5® w«
« •  ^ ; f T  4 ^ \ #  m f t  -Pm ^  f W  I I
w i t f t  ^  ?WT«f I |Tt^? ^ t f t  l^«r I I
w fr *^r Tff TO ^  qYt ’TT i^ nfTW i
m  ^ Y f t  »r1^ *PT ^  *1*T 5?RI>TB 11
• t« «T9 ?6
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%, ^  giTPff*i ^ ^
wrscm «T?rr %i
^s€r «T9i ♦> UTOT't'* Tm** % 3rftrTt*m
e^ fi* «w^ ^ 1 ^  "8^ %i t*r^ srH ^ ^
^  %l H T T " ^  M »  T R  %l < r ^ :  ^ V H f T O T B t  %
1 ^  ^  ¥Y>r *ft5«T ^  fVfJiM «WT a^ rflRT %i «rT»T r<^* air*??, 
«rrw# aRT*T. w=r, pmfftf* nvm ^t iwvTir>r % ^ftm
srT*rr  ^m m  « tt!t-
^ r x  « t w  »t5* t i  ^ y  QTOT f V  n rm r  i r ^ i r r
?• 4knrt^  ipsTftv* «7TT ’f i
^ 7 T  n t W  f  1% v n #  -iY q r r  ? p rrfift 11 
l^ rftf *#1^  «l|yn. ^  f t  i
^  = m  « t f t ,  r it  ^  l ^ i n f Y  1 1
w r^  T O ,  *TT*T p  > TTW t t»  ^ 0  T T » P^s ?o W
9-  * H  ?i*r w f f Y f  * i n  *r ^ r « r ¥ Y  « r * f  n  
^ > f s f  f « Y  t»r » - N Y ,  ^ * N t  *rr*? u F f V >  n  im fw ir  go 
?• ^ir an*R 1%Tirr %  ^  t  II
« n * m *r  « n ^  ? f W t ,  ^  »r m  lli^ fr Y  1 1  ? i?
m  r f ^  If Y  1 1  i w r w a Y  99
¥• t^ R iR f^JTT'rt’ • «n*T 1 ^  M T^ To|« «f
\(« 9 » « m  s r r w  € p r n , bt*? t r  *r 3 t»t t ^ m  i t
4^ € «  aiBW #1 r ^  «Pt% #Y 11
atL 00 00
% q r t  » i T T  ^ T * T  ^  « * r r r r  1 1
^ T I Y  W t l  f ^ y  <?Tf » 6t  l f T * T  % t  W m T  1 1
• TT® S?» ^
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“  %i ir f^  ^vm  fT WOT tr  m  vmr ?wr Ifi
«TWTT ¥Y gft^ hJ  %, *miw m anrl^
3;r«r f t  iK rrrw  fV %i
p8> QTW ¥Y *TT*F- 97wrr ^  1*r^
« 7 w r r  In  w Y  i t f r ’
l i  «w arr*r 1 ^  i k ?t « 8 , « * t w  w m r  1^ w «?t f ?  *i>  
arfh>*fOT tT^ rr a^rr ^  h  m rm* «rrr
37*^' m>» ti TT«r «TT wcw % «rrr ^
'^ r'i T^ «TT tri
5 9 « Y  B T W  ^  5 W  « T T
H^ rr % *w <TT^ w?«r ?r*^ nTfin % ^  ^  <flr
f^ T T H T T  %• ^  p  4 Y  « « r W > f In  m  w m ^
wfiTg c^ T?ftn, «8>i ^  3ff^  If flnfTTT ^  m m  %i
* ipw** H’^ -QTtmr T^ ^TTiycg %i
fm fr ^ *in3Tt fiT ** 5m“ <iPT flig* nim
gERpr «tw ^ amro* Iri «TW fl’^T*frq8f^  ifr««?ff 
%i * sm *n»r" w  «t«rTf^ vm f^  f t  erfN %i
tm, 3pf*r 3m  %t?T l i T  I sw*T f m  1^  Ira r m
|Tt% 3iT^ «i*r »Tlf irrrr i ^  ijtI  ^ni sfr? w tt h 
trft? ^ ^Tf iw V  I ni^ m r^  11
>4# Tft ^TTT I % anrf^  fF^«rr*nrr ii
I
n^<i jy^ m ^  n
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m m  ^  -Ppbt % w fY  1%«?r
%i arspV m  ^TgfSfl^ ^  cffrt^Tr fY  w pt w t  Ir, m r r
cffrt^ TT »> f?iT ^ % t¥nr»^  fp?? «r i 
9TW T^
*mffvii WT tir?*T m  wm  ■^ mrrr ^
^vm  Tmr %i arr?=*c»T5! #V, inr^ ifr«r
%i «?t: w ^ v f f
<PT ift =wT %nr tr?f ^  ^ tT  f t itrpt
% 1 ?^ BTWf- I?ff f»T »<\ TT 1 ^  h
*lTT»?’t5P siTl^ itTfNw ^Tmr ^ 3fr?*T
* «fr»r* sTu*r h tt t  m r  %i I W j  < n w ^  «Y r v
♦I’r % «?**« «rt»r, wr Ti^ *ft*r mim  *J*r
%«eigan nw  arwtsi grwrm ^  mmj; ?ffr «n^
sTOt ^ *rm- t'Toe #t ♦ttt «^ ?«rnT^  %i ^ *rm*
^ m  «Y HfTO ?fT=T ^f  ^ *7T*l^  ?  «JYff
f  T SW 3^  ^  f  TT=T *!Y»ff ar1*l»T
JSStfffr f t  ^ agfTflRt ^  % ■'iiY <7T tV
» i r f ^  *iT«rr ^  I* »tt*? ^ jrfti?; %i ^  ^  ? iflr  <»Y
«w>r n  ^Y w  ^  ^Tvr %i iw 5£fr»r ^  ^
^y mtm 4*r ^vi^ ti a?? isft^  ^ *rm % ^rurr
irre*«rr «rr r«e^: «?Yn*a*fr wessft ti
fo
^  ^  H r^vft wtf 5jsft*r^ TT’? ? ^  11
» *
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^  ^  f m  5^5 f tW f?*
5 f * ^  T^TT mmj f 1% *rm
^  ^ lli^ rr cj'nTT %t
TO ¥V i^twrr f t wm wf^ w f> erpi?rr^  ?itM!T?ff
^ T »rftff 5 ^ 1^  w  2 r n ^  ^  x fffii « h t  %i
T^3T?t>r «?>r»g*i?T tfr*r  ^ b^twY ^
?i>wT 1^ 2rr % f^ iel 'Tftwiro  ^ *? t»«^T^ T ?ifi7« 1^rm f t 3f- 
trrssr frr %i *rm- ^ nvfr  ^ «i»* rrg, t«e-
llisfV arrt^  *?w?^ gwf nc=«it 3if?T®*uTsr #*jt %i
QTWf ’r* «RT%T 9nr*r «n?rr
^ 3i?*Pfr arrrmp *rm %i 5 P ^  ^  »^<7TO % irw
ti«T?«r ?rr»T  ^ 1%^ tracV ?r ?ifrT-*P«pr artVrri «w  TOnr %i
fT ♦T’r  ^ vt af5er?»T <> Trmf^ h  s!ifrT-*P*»=r ^
f> %l
WTT'TF'-
poY «TVr ^ T^T W  *rm f? 5WT
W T T  ^ T «n r ^  W 6 e  1%«i t  t i  «?a «> *« %i
f ? r  n»r^ qrft If f^>w m  %i
s^ TTT %l en w  ?TN» ^  ^  % lY apn«l
t<* T% *TTlf i r ^ #  «i2: viYf % 11
-  «To TTo JI& ^  t«i
^  fliTSRT ^  m"f errnr 1 1^ ^^  w tm  11
» lyo iTc 1^9
9«> fHir apfr tY  v;t< I ^  *f1rwT ?f^? iprrl 11
• «f5* TTo )?«» ??
fT^rr ?fN I 1^  HWYl 1 iw a tro w i^
•ftpy f wr ^  fT iftnr %, ttw  its'Y
JTT?1 ll
f?rn>« ^ -iY T e^«j % qz: ^ lW n  %i 5^  
«rf^, ^  mr m w  m 1 mvm ¥V f# %i ^ n^
€r ww ’se ^ ti fi* 3^  ^%??T wfiT fiT e*Tt?»5i farr
*?
< •  « 1 %  iw n  5*?r | * P r  ^  I sew *?h q «  " W >  11 
5«T 5'T >ri »m »n?T 1 fro  »rmY n 
<r% ?ftfr 5H ifT# ^  ^  « r ^  11
w v^  ^\tr T^T ^  ^  t^e w m > M
^  «^«r>  I ^  «i1 1 % snt 'ii 'W ft  11
^  tTo ^  u
f 4 |  « T  H T ^  %9 T  I t®r«T *flW T ^ 1 1
qf«i » T  H w T T T  I € f r t ^  m n  * r t r  t * r w T T  11
3W >  W  Wel ^  I f l 8  « T  W h T  11
t o V  <f<r i 1 > c  t o t I  I ?t t  %wr i  i
flw «?rfr fT HTiY ^  I i^ r»r 1^  m  *ffer ^  1 
w >  I 'l i t i  1^ 1 1}  w t  i ^ T T T  I * f r r  a r r r  n
«»iio tro mk 3» f ?
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275
^ «J2T n ftr w  ^  %
Ir
fn - t #1^ ?«??f } aiftr V nfifr %
4 « T f 4  o  l ^ i r m w  * ir T  c  €eHT t r  t  to  «n»
1 ^  t f  % i «  f ? « i >  %T s m m  ^^pr«r <pt ' w  (  t m t  
q r f t ^  flrr=pf i \ f r r  I r )  tw ^rlir *  Itr^ fttr  n  | «  t i
f=H-1^ mT ^  T9 T^ fe  ^irm ^  U 0^ f#fT
p  cm  wrr ?;? gs ^  *PfTT«T- <m w f-npf
n  'w JiRrm H #TOT w mr^T ’to t ^  «rt ^  wrr
^  w r  t o  * n f t  ^  I t  « f ^ T f t ^ ? !T  3? f l f B T  I?  *fT8T « ftm ^
w nitftg i« g?fr i4 ftf*i*ft TO < iFTf- 1*rw| #T 1%m )
•  ifo XT«i iio fs» t l
«yH>
QTTWI ^ ^  ^ cv nanff f t hY ^ KTr»TT 
Hiirr %i (PT «?rff f r ’^t^URT t r  ^ arf*it^ l^jn* % : *  
«W=K T5WT*I ^  iKfTT ?•- 1 ^  V- rjtfrr ^
4 -  t v  %1tr ifcj « : •  f^sqefY € •  i w t t j i  to **  t t * »  t o i  %si 
t9  1 1  n f m  t M « r 4 1 n  t 4 -  «t t t b
tc  m m  t t  i T ? n r  ?t f t r
H ptVr w ?rpf 1*1 ?c % ^  %• 1WN 
I t  < iK W  1 ^  B *rr»r i i  w > r  i v
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i4^ miH 10* km ic It vt
\<9 *rr?iTm V9 rarro vv ffiro  vu fro  vo-»
t^ wrr VC* f^ qffr ve- rrtn let 31^
w «T*ff w 3i«fr?T *rrf»n T im  V9 n«tmrT 
^  m f m  n r m  i© <1^  ( s Y tk  M  %*n^
♦ r t T O  4h u  %TT*r 4« f e n  ^  Iw r r  U  *f5§T
00 tiTjri ot fi^ fln o? «} m m  w «tfin ou 
stnn TO wiTO UP %wi 9S. *Fif5f eo frwT «t to tt  
ci ?p|»fr»r ct ei»Nl«r «« wtfn
^ym wf-
iro TTO Jio f w  f f \C
% j«*
 ^ 1%^TiiT *ftTT  ^ ^ffr m ^^ frm i i t  
?rriw V- -ftir^friiftyr  ^ ^^ ht*t m i « 3^  c Q'^ rpRr
fc t o T W ^  f 0 mm w  t?  ^ f t  t?  ® ix ?i v # f r  f i V
w ^  ww grf*«r ?4- OTt
W> m ^  H
f ; % !
q? ^ «PTT fT ftrrvT pa>
«Tftii f : *ltT %prr0 %t <m*f ?i jot #fx >5*^ 7 tV *rr? inwr
( ) %i -^yfft* m fim
fit ^wt 4my 1¥\r  ^srr^ fi 1»r*T 4*tt tr  tt*t m^f
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% WT ^T T  t  «rtn tTf^ m I^rrr
y:
gaot f : f t fm«nr
jrr^ f t i  im t%[^ ^ ♦Ts- <s»
fTisqro % ^  g |T  *rftn* % wt
f  1% n 1 ^  ^  g fc  -ftsrT In ^  1 ^ ? V  ? r «p fr  % w f  T t f r  
w «m w  ^ !rt 4sr •rW't ft w t
%i -«nc ite 4* w  %i
»qg, ?Tl¥Tt fyr
1 ^ .  % ifT«r |t1^  % ?i«rr w ?fTT ^
fT?fr %i *Pw t^T ^ if*T t , 3gY t^T ^ T^T %i «ne TO «*»!
!t It 5iY *rrt*i % if ^  T re  ^  f^«wr In m f  srr1¥r
^  \TTun *ftrnwT % iw sO itctot % ^  7^?fY
%i ^  e*fm «  «ft*ri % f « qr mr ^ ^
%i 311 utl^ T ^ mrx 1^3 ^ y  w  i
aw^nr '‘t fin ^T V f*«T ™  i«TO T^ lnr«rre h
^  ’I ^  T^frr ti
«# irrtr ^Farr ^ WT *w t# ^  ^  %xf^  arwft %i T^ur
«Tft f ^  w  ;rr?T »t?tt %i wr *m  ^nirn rfMCm 
%i IVt irfff 3^T  V ?WT ^ «1r^> %. -iwf 1^ ^  «T«» 
«n>TW ^  tl % ^TT *R^* ’^ »  ^ T  ^  BTB %|  ^ H^tT
«|o tfo fO f 4
?• .,  t<l- ?»
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QTrrm iTT % m w  »fr ^ n r  It
frr «7T «ftWT % t^rf fkW »T *T!ft %| JTT
^  ^ qst % Tft'f %• 3W^  ST IT %i «t1«rT ^  |Tt^  fi;?ft
ti WT ft»r ^  ifr ^F' f ’m15w5!<T-*rrf ^  irrft T^rff 
^  trf?r rf*»»m iTY?fY %i |Tt?r » m  % ?wr tJiam
f T  ‘ «rw f^ r ir  t i  w  ;» ‘TT m  % t ^tb tfr ^tstt In
*m1  ^ ^ flrr ^t^tt %i ^  srrr %
V fiY T^ffHT Ir, w «ff f Ta r^r s*m ♦rn* ^  »th w  «t l^ i^
^  ‘ftr r  *^Tcrr % , a i> r w  % v i r r  w Y  % , arer <i*ib ^  
v^TTTT %i tra m  ^  r^atnr %. sfm i^tfrr Iri 
^  ' t  ?WT ^>1 r r ^  9  aiVr *T^ « T t l R  4iY 
f  T  %i si>r * m  * m  li Ht»r?TT % ? w t * r y f  ti q V  f  x  4i
TTH ^ ♦OT lf| 1%  ^M t0 #1  ^^ *w % «rar ^  
tTFT ^ tl«T T^trr t  f 1?^ *mf »fr tINr ti
5i> ^lm m if «\?TT %, «T>iT ’wT %i
^>r tr i^i *TTO ^ f Tm* %i ♦to ^  w ^vm  
Ir ^  w Ttr<5WTs  ^ MfTTfT T^nr ^ 1t«7 i^Frr %i r^f^ r fifrrr
T^O «n “HiNi? flT  ^»FTr In ^ -^ >r, u»q % i^Y «ir^ nrfr 
t  W T  f  TO »i»Y f ^ w r g w  i f a  t i  *tt»t % s t t t  m




%» % I^TT ^ ^  ^  37T«r- «rr?
 ^ «rS=r % ?WT jw irt* aim Vi t^«t <iY cirnr <it ^
^  3 i> -€ ? fr Ir JT!? !ff*j5T g l% r  ’ t  »iw?Tr In 9n*r
^  fY iir^ tTfhw -mr Iri am;
«TW f 1% sfT*?,- «*T ^   ^A  ^ «TO «T Ja^ iW t¥!T»W ^  ^
^  S E  T T * ? W T  « T  9 T T  na«l=r ^  ^1% ?T %|
=TTO-
gwY UTW qe T^ fTtf P  * Ifffe
Tmt **«T T^ «i wr #7trl?
t  w  !i^ 5i TRT ^  T?f^ m f  »•• w  «rm
m i fSrsTTO %r^ fI V- 1 ^  Tm ^  TO
<B?T*T *m r m f  ^  ♦ t  l^*rro
%i ^  TO ¥f ¥Y wr ^T *nis %i c - ennq?r am ^
WTT *tW W  T?f?Pr ti t -  ^T*rr TO wf ^TO sffT t^ nrre 
t l  r P t  T O  -  T T *I « W » T  f T T O T O  t i  ^ ? r r ^  
* r f ^  T O  ^  « m > T  %i ««: t o  m f  i ^ r x  i
%i toY to  Tifn ^  ^w ft % 1 ^
v Y  ^TTTY % I t v -  T O  i f f  %Y1^ *W 1^ T *T  #1%
t\K wf fprfer TO  ^ •Pri»«T ^  wrr
%l t4- TO ^  Itw fSm^  %l Sijq TO ^  1 ^ -
* 5  1 ^ 1 %  ^Y?rr %i t c -  I T  =TTO %yti ^  w
^  ? t -  4? jfifT T O  s jr f * ' t  * H  1 % ^  %| ?0w t i t -
? -  lya T to  fl>o f o  t t ,
^  «n*r «3b: ^ T  m n r  i t o  m  *fl?rr ^ T r r  it
•  TTo Uto ^0 t€
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B Tre ^ Iri m f gamr-
Tre 51^ *rr ^ 1^*m %i
?!•» ¥n *n»f TO *FT *m i^nrs ^  »tttt i »• fhiR to  
-iwf 5PTT *n: fT^n* In q ^ x  t o  ^  ^
In  ^  »fY«T *TT15 * f t ^  T O  “f^g I T  #^T T T W
fiTw % I ?K^  ^  imO»f TO wf «f5»?r Tw ifr??T %i
?t** %• tlWT TO «Trr %l la- «9T tn TO sjft fTN 
V ^  |f| It-- iTttr TO li?- «if^  «rpf TO 1^my |t =tt ff*r 
irm =T#t # *»*♦!• TO % I^ I^ T wm T^TT f 1M %|
grot Btw % «u ^ ^ ’»8 *n^ «Y ^  fT ^  w 
s m  1^ m  % , ^ y  « n q r -
mprr^mrj tm  wrr ^
^ y  nrm ^ ttr^ rro 
1? 1 ^  ^  % irs n T«r?rr"
^ y  flnr?T f  TTT In | « r  m iT i w  
%i <n bVt g*T ^ («rff ) ^ % w * yT* fT TO ^ %i
•m % 3T«n: *W7 #t to 1^* ^ %i c^Y
%*W <|Y 3nHf^  ¥Y «WT %, 3wY •aemiT T<r Iff 3|T!fr
'JTO TT« IIO
^  <^vn ^  * r f r  t^sT 'T R T  I 3it^  i5inr tirii ^  fT ^ rr 1 1  >qroTToi?o
!«- an«r f*=r i 1^*rr f « r  ^> r 1*rTTST 11
aw -fSN fflff «^T ^ "j^ nfeT I |«r 1^ l^rror 11
m XT^ m ^
V- l^ TST *r«r «Y «n% I ^  i*m «Yt w  i
f Y  uY?T y » T  ^  B T * f t  I §FT ¥ Y  iY fT  w f  ^  ^ t»rY  11
«lo TTo ?«
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ga f % TO  ^ ^  ^ w  In are r a
^  ^ T T  r r  1^*rm  %i m  t t « r r  t T ^  ^ T w rr  < p h t  a W r w  In 
• f t l j f r  ^  ^^ >13 ’ f  « ir r  ^ T  j^ns f  t t * i t  ^rnnr %i ^ p q  f«r?j
•ftRRTTf ^  %| ai>r OT W  ^  W  ll fT *PTr I
|wr tm i t  % m 4>r ynlV «m «^ wrr *^mr !n
^'V  mm %T ttrtV «irT ^  Unvm % ^  ir i«m  ^ |Tf^
!h ^  ^f?f1r «»T tslrrr %, ^rft « f  »i!t # r  c t t  In n ^  ^
¥V Tnnft ?V %i Sit ^  f t  liYm t  JV «5?r ^ r  'ih  f f ?
-ofc .y v .
^  ItK B th B T lt anff »f»rT,
QTwfV- 1^«rfr<jT 4 ^  ti ^  Iri »f»rr *fi5
*rre ^  '^tnY f« r  5 * r r  ^ Ir* ^rsqrfft f«ir I  «mfr 
In
flP|gTV>
«Tui |^Tl?r -PrTl^  «T»rr  ^ mr
I ^ T  «TT I ^  ¥ V  j T ^ > f  ^ * n ^ ,  * h .  ^
^  ^Tt^ <iY TO «rr ^  ^
»TTnfr %i w t  ! » <m  ^  w  ¥Y
qo TTo 5r» 90 
?- «ffr ?(H ^  ^ Tf I m *0?TT l^ *r ?H«f wrri 11
•• «I0 fffe SI& f6
ifo TTo ^  ??
t^Ti^ ftft I g*r t^fJnrr ^15 ^  f^sf n
1. tqfa TT® ?- W
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mfr ti rtfi sTM % ^  tffvrr % m  aw vc wi
nr ^  #1 frOr f*fJ»T wr wrr snnw If
tV'Cni iftwr ti
t^ i*fn-1 finw fn*r %i ^  *f % 
^  <1 imr *f t5r>pT*^ a5«nr tw m  ti ir# 
t,OTnr m ynrrrwri iftwr ti
ITBf*
ib: fT fxir fi f^ lr #
m  wm  *f vra vr t'wm ti ^  fn‘# ^  snp*
tW  'iw *f^  T O iv rw i^ *r  ti |f^-
ft'r «fr fra % *1^  ^ i«iWm <i vra ^  ^
•rr^  mm^mr ti «e: *f «t «ni»Trir w  ti % yw *f 
'ff ««f»w trr TO triw f  w aFP«f tiiimr % ^  •inrErr ti fw
* f  f T t i  ¥ T  i i r r n r  % O T  i n t  ^  ^  ^  ^  v T i
* r r n w  wc % n r f t  ^  * i t T r  ^  W  f f ^ f r n i t  i w r  «»n «i »rnr ^  srr«ff 
vcirr ti frt^ 0m  wm % vmn  ^  9wiit^ bit ^  ^
^  w  %i fcfw «»r *f w Pne iftfr t  m r  m v i m
t .  ^  XT® 510 5P» ^1- ?t
?- f*Tl*fT tW i fnrrfti wr %
^  ^  ifir «mi, ^  5wnr «t n 
flfpf HTP ¥ *rrnit n x ^  a^rrfr x*  ^Tpr i
tr# mxt ^  f*fr ^  ii
• «P» TT» 510 3© ?¥
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*rm w emmrn^iirh-1 ^  % w n  % ^  t  twf
^rm fr» r  vr iw t ti
f » f  ^  f t  STTBw n t  ^ n r r
t  wrr frfH  «w p|t irt- wnrt t i  «iH  wr*Hf • rrt ^  fttlr  
ti «c *f ?r»ww 3«innB  ^ii#f ^  <i f^ tH m m  *m 
«wlw *f mfinc It ti 
fTw STC*
« *f u  crtf ^  ^  f? gwt «m
f T 9  ! p r T  * f  ^  *f  a im  ^ n s r  x w  t  \i f a  f^ranrrf
t  ifTff n f t^ fyirffrwHT *w ti *f ifPr t   ^ 5HT "prr % «r^  iff 
PRi 5Fnc «t>w f i f  Tw r t i  «  «w f^mrf % vrfW r irtr
w  %=rr » F f  v t « r # «  5 p ^ i f  % « r « i  *f  « w r » < t f *
T V  v r  g s  t t  £ •  *f ^  ??wnr * n ^  f r  w m  f w  t i  «w  « n
wr«r wrtr # sir^ *t!r #i 9i«i % ^  wm ^
itffr t wr 9Tt%ii ft ifftrfr ti r#  ^  *r fW* sn 
t  « t t  % «i<nr ifri I W  iflB f^rrrvrr w  c r m  t i
^  XT^  510 ^  :?H
?• i*f ‘Pwnit w piPit i ftfn f^ wrot t«t *if i
w m  W  'TRT #FT flWrCT I #fr tm  I f f  wT ti
<wr »rfw rr IS ST-errrr i tW i l^mrr ^  fft ti
fi#r 50 ^  t^ w ^  I l^nrtT^ «*frr ^  li
• Wd tra 5^  fd ?4
I* iio Tr» 7» 94
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5m  % «  w Tfieflp fT
y w r  ♦ T¥ ;-
t« 5'fit IT m t  ♦rrflfAf *f
?- ft*>’ »fnwfW )r*’iTW«f*i
»- ^ v v t t  5frf» w Pirt ’irra *f ti
*- 5Tfr «r p  •ftfw % *f ti
«- WH *r f a  ^  nfn? *f »i
*- <ni ^  >rrifr fw * # ti
» - •fMitt wnrt •! %i
=- ««to«k «r «T« wlvw *f %i
4* «mtw *r <rt^  m n  % <n«i *i
t -  frP t w tp fr «f t i
«t“ ( w ) <fr w t  a'<siw •}«» aftw w^r
im v < m if t i  
< ? »  * r  • m n ^  * T O  «f * 1
ti-  w m  <Otr TO <w *f ti
t»- «rrr ^  f(fH >rw % ann wr =rmwr %
t«« «TT <fr ^  m  <f ti
t*- fcft <#«■ frrftt «Ti>n * w  «f ♦!
te- tHa >n Wf ’in 9Pv(f *f ♦!
ti- wr w <lHr xn  % «rwr *r %i
%• y w -  »  T T »  si» j »  « -  w
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<B «r fs -vnr iRT m  4 ti 
vpr «»t wl'r rfPT •it’ fcf^ < %i 
W* ^  ^  fft ♦ TO ti 
?!• wr ^  39fr % «frjft %i
1^ <T wrr fft % w  wi  ^ti 
%ii vr ¥r <rc na *f ti 
frt^  ¥T »ff T^Oia m  # ti 
?o- TT*r t(T Xf *f ti
ft fT «TOT f*r  ^tl
«mr ^  «nt<i mm H ti 
10* «r ^  spmi flrrm % «r^ ti
I K -  w m  # t  f T  * m  <r %t
I ? -  f r  f t  %ir % i »  t i
II- f»r ^  w  Pfxmt < ti
IV- »rr <T ^  «r %i
qer-?fhw-
l»fr «m  % qET'^ twr % tifi fct^'vrffi »r 
9X1 % t¥te ti »r in  fTf^ w  % ^wr imrr tj^  r^uf. 
«nNY irttr #!,% # fwro ynw <i
gwt «m % *r i«ro» % ^ 'W i #1
i  ^  ^  ifi « c  ^ f r r  ♦  ^  i r  i m  ^TTSr 5 W  ^  
vc^ ft ti iTJnw 9f ^  «mr amnr wit jwr fq:m' 
t ^  »r «pifT fcft «nr 1 ^  ^  wi % f^fi
< - T FT P IT  «e  t r t f  W  % 8f% ^  I
»m  P I ^  TO t » n ft 18fT tmwT II
-  no XT® 90 0^
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^  imrr I ff Pmvf #i «r # f«nr, m fm
v f t  #1 ^  *f « m  f f W ,  i R f  9 g y ^  *f  ^ i f w r  
t ,  t c  If f m *  f  iT f^  ^  I E  *r f W T  ^ [rrfir  t  t t w t *
5wr • IV v 5<* ^  H  wn- y«wrff» < i
*Tffr: afr p  fsw f^ mrr ti ^  >f ft % fni>
« 8 t  ypgr f^ #1 *f ^  fftW r vr»r« t i  «e ^  w « ,
wUr *rtii» W f wFT# W i in ^ *  «yprwf^ ii 
f f ^  vrf, TT^wwrf xT5ir • ^ t, swft, xt»r, jw*
ar^ ft *iiTVTi f*r t w  fr*Hr*wr<t €tw» TTf#
H  wmft TOi m P k  ’fiT wf f»f vtrmi^
fT T B  ^  « i ^  # « f , m r  «#r ^jht# w p t »  fw #  w ^ if ?tr* #i »e  
t f T f  f l i m r  t i  «sr *f t o t .  • r r t ' r f r » w  •  y r r t  « w r w r c , 
tmifr- wft^e vW s wfr#
Tm# fTiTi 5f^,3nWf wrrvf, ^
ner |i wrc <it f^ T f*»»T f^ Krr ww iwfiai
WIT *f «w ?WT «rfir «fr a w i frrrr w  ^  ti
2^ L 2 2 l
5«^r wm  % «  *f WJT w
«iftr 1^  cmaft>r f*r«^  «nt*
^  Vr <1 I f>n*f v(tn f|lr fi ¥ ^
^xrvT x t^  % irft%» 3|fr «re #l 4
«pr #r f«rr spm* %i » ’WTT w  aw ^  #l «5* 
in m  t  awf *m  »rt*fT8 ^  fii <i » r ffT fT ^ >  W  *frrr fff^i
<• f|9 XT9 5P> 30 iri- tf¥
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^  w  t| to*
< wrf ^  t  <?• ‘PnfR Iff p  * «fpr wpm  ^  #i ti» 
finrcivr ptt t^ iBi^  %«r <i tv- »m*rr w
m m  1 > w  I t  t^ i- m  w  f»r*«r v r  gp t i  t 4 -  n H ip
W  tTw iTTfR < t»- f «^rng f^^snc TfW <1 te» !tIL  
3Tff ^  tnr <w IVw ti tt^  <fPH wr fr^r 4t trm iftwr ti 
?•- fw ^  ^  ffWlf IT i1w Twrr ti ?t »infr ^  
mm Prm ti twr ti «r(nt ?rra
T ^  ^  *f 1T8 x«r ti f*?t^ i^ rf t^ wn vr fa
t i  SJffH ^  ^  t i  f m g  w r  y iT f  w  inr fn r r e
t l  ? » -  1?TTO w f  *H arftRT TW T t l  ? « -  t m ' VifC i|T?ir* *l11f
trr i j t  t i  ^ 4 *  i ? f r  w  ^  i s t r  #1 i o -  *Pr*fe W  i t
T m  ^  %i I t -  w ttm  «rrf »rf T m  f s w i  ^  < i  !? •
I f f  ¥ f  f * r r r  <teli < i i f f  *i*r tnr ^  t i
3iff ^  »r TO tl qtrrt w  wr ^  frrwi TOT vm
tl i4* «pni la- afftft y r w  f«nr
ftitt <1 ¥Tf^ ’fw  <1 It-
Iff vrr- ^  ^  Tf^  tr vm ti vo- anf ffi
<1 vt- *itTT% w  tfa % ;n»r #1 vv- w  frtf f i w 
^  tl «i- *nwT«t;c ^  f»wni ti ifrmc w  «rrxf ^  
1>mrr tiv^ toh? tH »;r«r vr ^  ti »4- wiWt 
Iff w wi®t xw tl «o- fOT^  «nrf iW <y y ^ ^  fw 
ffT fT arc tl wt* »?«ir w   ^ arrvTB «^wr ^  tfi u»« 
rrc «iff nft % ^  *PT Tms tl u?- ^  wf TO ^  «TO
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\
iiyTW %i wut w  nf«T yiqfW irtrrt ti hi ff  wif 
M Twr ti w ^  tWs iwr erii wr tWrr tun
f i ^ r m f ^  TTpfTT t*fm wir «nrnr *nr <i
y n t  ^wf f t  ys^ lu S t t i  w  me. ^|r»r i^tln?
•ITT irtTTT t i  I f ^ c  W  ^ m * r w « * r  f W r r r  %i ^rtsnrc ^  
?fWir f t  fT  3 0  %i i% m r  wbp  ^ f im r  xw r t i  
i t n i i  ^  -ftt f t  w f r  V iv ^  T w t %i M f gpffnc w  ^  
w  *i#rrT ti f^ !«f*i?p^  9fir 18, ^  ixftsrc
fv r  ’f ? -  n«? q?i ^  <1 W - "fiiirc w  o t i  «it»rt *it»r €T W  «f 
t i  %i- 5wf fr «  f r  t p m  n f t  « t  w m  |4« IW p i
fT  V  w r  t i  u  w n rr w  a r f t  inKr l i  » *-««tfT
3nrr ' f ' f  f t  ^  is ? jt  t i  « s v n t  w f ^-® rr«f srnrtr <!«?• 
•rwt 5wf f r  ^  t i 
Httn^ "Rw-
«m  % utrr^ tWP fr *i»ff ti
% f f %  # l e  «r f t r n i t  t%5j *<t # f r H r  % « t t t  % «r
ti
f*T f lw f  f t  w t  e r a  f t  w w r t  aft
^  I ^
f t  ytvr^Tvinr wrr fcwr t i
^  TT9 90 ^  tio
? -  i % i i ’f t r r i t  qe: ^f I « t  f t  t w r  n
• «i® XT® 3® ir«
!•  m t «rtv f t  'rc*mrr 1 1> r ««: I  ^  r^f^ Nmr ii
• ^  TT» 9® 50 «o
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Q-nw ^  ^  rrmoT ^ Tftrfrr %
? -mlpfr w Ti- w  1W V-1^
m  ^  ^m rrri ©• to> tt «=•, >^«n*T €• ■iiht 1»tt 
t o *  ^  t t  w f h r r  t?  t i - - 1 ^ 1 %  f v  gT r t f rqff w i W *
t 4 -  wnm  to  fT 0  « m f r  f*= mrrm n  mm*w ?t
Vrriat T^ wrfVft ?? ^  3W  *ir>^5»rgT H
W  »TOT t * r f t  ^  « T O Y » T  H  T T T  Itt ^  *ftlf I t  1tfT??
) i  v y r m  IV  a r m n  i!t »4  w
10 *^»riuTT ^  «T?tfT0 I t  *TTrft*f Vo ’i1f*m T  v t  irm fP T  V?
« T B t » r f t  V I vv  T O  «q^ v\( s O f v i  m^mt w
1 ^  *iTT VC B1W %>i VC %i»r « m  uo gre
VI *wT5pr> \tv t o Tt  *f«OT vv v^ *fo f S?r \p»
Tffrrt’ r f r  nc ?itV-i m %i % « |r  t W H  it «rtf arroar 
qrrnfr 4i iiTir TW iv ’ftin to 4v 
4o 4f f f  it 3r*frr m  » «  « t  W n r r
<3? ♦ T O g fr 01 Tp? gsfr w  ^  « v  w f l i ^  o4 t T  ^t«pt 
W5 « f h * r  ^  %Tl^  o€ « r a  inm CO ^^  ^ e t  %  
T m  c? IQ  c |  q zte 7  cv p*fTET I 
«?ft^  ^  ^













t\*fT f ^  ifv ^ *WT ?«Yuf %1
w w  
«rra8 ttsrr 
%tn t’na l^ n
«T% <fi% |« Wt*r
^  ^  fk r
m
TO 3*n«r i?Ti 5 ^
w r : »?ii 5TTO ^  »fc
1^ »TT jnrTr iift wf^  «r»T «r*« ^wr f>
if w f ^  i^ r f tW%
^ttft TTt^  Hmrf^  «n«r 
«t*r ^  ^ T  iprit 
1%w ^  f jr t^  ^  f t  
»TT rrr ^  tfY w*m «tt t^
*ft5T *PPW 
W  iw ^  ^  
ffhF «rTw ^  mi^
^  nik m ft ¥r 3aft 
^  «ntr «T>3T T?T
?m «TTST ^  »T
^ T f r  I ^  W  ^  % * T T t f  t ^ R T f t
p^r V? ^W f I rm  n«f *iTtlr ^>tmr i r 
fl|?tY iirtt f f n  wY I
Tprtt 'flmn* *h r f ^  ^  11





«r^  f *?TT rrrr tN^rr 
^  Spi gri «w ^1% tfnjf sran I
«i% ^ ^  ir% ^  ^
1^% ^  *r #> flr«^ )' wrr 3iVt ;ft1  ^*r ?fVY 11
fWf Tfl% ^ ^  ^  TRT ?#
5ft^  ’iTilfT *W *11*1 ^ K%
*rVr «>ifr 11
« fla tr«» no ^
gwrr ii| t^  ^ ifr is*r^
^>it ♦> »^r-fr??r tl^ arr %i m ^  «rt g? ai>r mrfr
ifr 1^% ti
QBQ> 9TO ^ ji|1W ?*f 3:^  w w  4*r Tstrmr 
¥ Y  %i g r « ^  i r f J r  « t » t t  I  f f r r r  5f i* t  ^ m r ^ r r  t l i r r  %i
gaoV «Tw =fT* *TTt%^  hY *rrfBr H^irr h  
l*ra> 9TW ’r iiT^ nt #iY «Tt^  «Tmx 3 ^ t to -V
w r r  I  «1%?» I^^JT In
fllf* f  Qnit I iPi 3i>rar %1r wT 11
fl|fH  f f T  I SI 3{>r ir r fr  tfinr w  1 1  ^«iTuifofo\t?
m t'lw ^  *rr## 1*er #ft *jrnwT 1 
^  941 nTr<F, %jf  ^dJrrft % 11 0^
5^  ^  sft^ % T ^  t%»T I- -^«rwr »=tTiWr h- twt f^T5«T«i 







5wt «m  ^ «nnAr f*ir < ) vr «lft
ve «f "nwr ti n»T tm  ¥T *e- «riwr afw*w fmnifw %i 3R%
% aQ5m*«fTT«r'‘% f*!f3T fs* arrt^ ff #1 p it % 
Tffn  9« WtvTx 1^  #1 fHfn f« fT «*n%a 5Hf«w i*t
^ f»r ti w SWT «tw f«ff ¥T f^wx  ^ «^rw ti
^ tm  ^s(t¥f % >T «i ftfH  aim fw  «rrf ^ a5«T 
ytt^ t /  3wf ^  *f f^rcmx «itnr ¥r Hvni-m x i^ tm- ti ^  
fft^ vrc^ f«T *r %, «n'wtt<r( ^  w % ttir
#1 *nf «*TTj t , 5 f^  ^  ^  atHT t# *rprf f f  
arrWfiRi irf i
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<• f«T ?• « *^nr I- »- «P«TT ^  4- pw  «
c. 9 i^  c* 9 «  <0 ««f ^  «it>lii ^ tf< m  %% m s  ^ m  
wm xi «rw' w tiTO t« u  f^riro ots 
««wir«ii ?« qr®iTw -  ^  tto 510 ^  HI 
€9 ^  WT TT«r w w T  I m  I  ^  w r  i i
«r8T l^ rrpr ♦ »?r«r i IWr W r w^rf *f wrfr ii 
f»T w  ta riff ^  I "Prcrr f» r  t  i t /  u
«w w  t'w  f«wi % «inr I irtw  P r ^  f«T t n /  i i
-  qo tt» y  
>- m  fcl^ ^  ^  wra m ttf^ wr i
*TPf «Tt?rT <n3* iw wi WwT II 
^  w fftr <w* Tf*i TWt I
«Tht «qnrr* «t m t^ rnnri^  u
• sio TT^  99 |o
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ifef % «T«f ftfT  «5WT %i m i
fR  % ^  giTJr < fwr wr ^rrrm rc r^trrr ti <cTTPtf 
%* iirwr % wmrsT »t r^yiT^ rc ti r»ftw^  |»r «f 
ftr^ tftvT «!WT ti wd n t % ^  fT r^
f?rwr jrwnwr p^ncift ti fenir ^  w rr ifT ^ ' t t  fTf>r wWf 
f*T *f sftn fT^ ti f«wrW ]f f»r *f ^|r«r ti ^(rMf
*f ^  *f f t f ^  ^ « T O f ^  V -’r f
t iJtvT it snwr«d fufr ti
w n fr m  ifr m »  arfti f t  f s t  1 1 
^  m t r  % *mV, wTf *W  I
a rn w %  ^  w v n v r  W p t t  m
f*T  3 ^  y*f»n, W r «T*r ^  I
«¥r <nq, m  *f t W  M
^  ^  fT *f I
W ^  f» ^ **
^  spTT t ^  m #  <wff ¥ t  I
i f t  w j t  w n  ,  qfTf ^  ^  «i^ M
l i n n *  ^  <Wi* I
•nf * m  % * n t < ,  ^  ^  f f >  i i
fT »T?^* r^rr I
w r f^ iT fsw ^  ^  9lv *iifh H
f 'W  *lT t  W a ,  STtcT aini s ^ T t t  f t t  I
5 ^  w  *ni9» « t  1^iirnr * n ^  i i
»  ^  XT® 5T0 ^  HU
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^ 'ftw f 1 « t v » f  irtn 3wfir 
«m «wCi aw? irt* ^  < vnr  ^ p^m «r^ r ♦, *r t arft  ^
w ^nr wfinmst <i
v n w  % g u tft g m  t ! w w (  v c w i ) % 
«f*r^ ^  wrtr #1 w fr t"mH wmrit %i j«to  «r
W f r w i T  «f^ 5BTT %l 
 ^ fBtfr «m  *iT *mfti ) fr
Wfsp %i or*in^  «: f»ff TT w m  fr: fn^niffHi p rt % ^  
5Tvfif n*ir ti sw i»^  *f t^ : sTTlfr ti tsttm f>*r «f *tt«t %i 
prtJi m r f ^  t , «hr
vcsmr vrti # t^ wvr crw % w  tfprfnyrc -ftwr %i w  
f * T  *f  f j f  f «  t i  % TO*rt* n m r  w  t i  a r m r  ^ifN %
t^  «*T *wr w r I
«rnr m  vrcr ^  to t  11
* qd tre 90 7» 
^ I'w **rr 'nw *f «if I
II
w fb 9^  vm ^  I
wrr wr twrrc, ^TT^rlr »if ii 
. -  tro 9« ^
i . I«T ^  iitf9 VC iwr I 
ffll % fttH % %1T II
« «|9 XTO 90 0^
295
tl •»rw 1 r T w  A ^
w wir # w  ^  iw t %ftr W  <w*r fi
gwT ^ th®'t Tm^  fpiT vr virfSf ^  if ^ : vri
fT VC V m  ti ? » ^  «im- tfir rm rc jt% ^  P m n  
Pm  ^ m r m  ^  w r ^  % aqffir ^  ti fgi#r wm 
^  ^  »ft «rr t . «w <i tHtqft«i ti wspir nftt iQjf^ r n  merr t  
wi XV ^  €r^ro  ^  i
t- I fT w ff% mw I »^tfrxT h
5W f»f f 13|:*rn^  i nrit »rnT irm ^  wrft ii 
^  f w r  * f n r f  «RiT I t i
f t a ir  f*T w  w  tW* I fcT^ f ^  ^  1 ^ ;^  li 
«lWt f»r m t f VfHTTf I TTT 9« 9f II
OT mr1 >F r^c»rn!*f «inrr i «t %irr “W  #  f t r it  ii 
w  fT fT *w nwrr I in  pi fm imF ^mr n 
mr ^  w p rr i ttw  m m  v t  w m  i i
'*TOif ffr<t>TCFf|i«ipfi i ^ O T i r r e  t m n f  i i  
<TT«r w ws mrt I W ^  ^  ^  intTl II
• «n» TT« 5^  JO ^
? -  ^swt «ipf <fr*? frnT  i |««t tHf tVH  w t i i  
^nBf %niiwr ^  I wmew•rm<8TT*«rn
Wf »rm >mr *if ^  I m n  »ff ii
« m tto sio fo %c 
!•  w  *if w  f^RTT# €TT 'TTT •rfH »mr% i 
tfr fy ifTi fm  i » <npgr m  m  ii
• *?o XTO 90 50 ^
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f»rt « m  fcfir « rw  snrcr f  ^  wrr*
ifm 9m  aw r *fT»r ¥1- ^  m  m x  ^ m  fr ^ ^ n  ^
5iTtr < fWT t^ mnvr mtPm ^  sn^ <i
arw Pm am^€T(^ ft «p^ iw 
f»*r mr wnfM % *ft qt t* *wr w 9<nW tf «r^1* 
9Tt^ ^  aiiTl^  %t w t •rt' «*« #1
% 2irr^ T« ^  m i, f^r^# «nri, tro# n^Hr* «firr arrf^  
»fr 5m«i tw  I
<- fT trt* «tfr f» f^ OTT I 3*  ^ >irT I
P m r  fn f t  i « t i  <rrli ^rtH ii
*wft *m qx *im i w  »rm i
P m T T V ^  fW T I w ? T i ^ i T * r  i i  
vmCr i «<t i
vrr^TTOi « rtt i w ttf»w  ii 
mrr »rc ^  ^  i >frnf i
n r c ^  f« r  tiff  r r t  i ^  ^  8T*T II
wrr f f t  «it tfrrr 1 mt t^ if cnr 11 
g w t 3R*T »w m it  i ^  P m m  11
« iio xro 90 p  uc.
? -  « f  «mH grt>pi ^ vtxT  I f*T  % ^nrr 1
nT «rf>R dm n  '«>TnT 1 9T» *i5c to if wivnr m 
«rr HT fT <rtf I Tnf m  win «wr% ii
^  ^  <rtt*rr t«nvr 1 iP ir  fT rr  v m  f^rronr 11
• ^  TTO 9® ?» H<L
297 '
% wTnrnf vrm wrr ti y»i1^  ^  *r ^  5ir  ^ «*»r*f *n% #i
05 *r ^  fm» i€ti >!lT# wwr im, fttm *m. «: w  *ivTi
t : t^ i|0fr, n€m «tif sm:»^  w t  ^rttrtir
• »rt ’iTifr « t^ *rr% ti rr swvr p st wm % n«rr-
w  f^wTTf fp ti irt* 9i wwrwi *f t  w TOT
T ^ - 3 r p f  f m  ^  f ¥ r r  t  m r  ^ n * r m  f r  r r -
ffT^  «P^  «TW ^  wr^ jifh ^  ti
ytfir qm  'it «<f ^  qrwT>
«lfN?T- 5TTf
mmmmmmmmmrn
* 5«wr nw ti ^  % arrf^  iini #
mr ^  Hfm 5rpp «mpnrt Vm m % «fnr«r^  
wvrrrt^ % tf*w •if-w % ^  ^  ^  v^ tr <i
y»yrf *T!| f*it *rrr ttt^ *f nf^ wwlt to «it t^  fi y^ f-n»prf *f 
’tfrr ^  9Tf<flr % 'ftR f« % 5rf^ i *rrtRr «m  ««r*^ nr w  fjr
t-<<») ! r ^  f!mwf I |» c itoiuo 
(1) •nwrgfT w  vrn«% ti i® m ?iiu
?*(f) II lifo
(1) wT^qif qiwiar Prfti ot*?i s W h i n
-  fro iiwH
!• ^TTf «r»PW5P^  II ^0 i^ %tt
2 9 8
f t  t v m  fIT  I t
f Y  f r m n  ji?f^Y-
TOTT aisr  ^ aSTTf^  f f  I JfT*f^ iTf?»i|i
y«m*rT vV qfim «rrr % *rT*f I f11 %^ww, ?wr
^  H 1 ^  « T w n r  <?t 1 ^  m r  « t o t t  f^ ? r»r
j?oTret crt*nffT 4\ i grrr^ ff ^ ^irrr mr I^ott ^  % *rf%^ %
^  t *R in  n^ I t ^ r r  m r  *fr»nr ¥ Y  f t w
*fr %i
^  * irrfm % srsnt
qgyifgpf wT*r h  |1V  ^ aRfm «Vt ti «nr h1^ %
flT=pr 1%2IT ^^ f t t  !n T T K  *f>* ap«i ««r 5 T B ft ¥ Y  ?#mr
ti sii^  ^ etttt 3rtr ¥V flTf^
^ T T f t i  ^  *ftT T  « W  ^  *lt®l« f t  ^ y  *TTfT %l O T T  fftftr-
m  H»rBr54l*i7r ( ith w  ff^  )  ^ *fV «i*<0 %i
«R1| ^  i|XT »?1%?r4i!TT WT I
: m w ^ m r ^ :  11 4|
« T f %  « T * T > q  I
t>T=n^  ^ t«»Tr w : ii »?wo i im n
<tt: « i
-  tPrir. W  ^  TB*TK p  u
V -  ?F2«3ix^ *p?iV I JfTy *|o 1® ^
f f r ^  i *ito b t p t  g?r ??
»;nnrr ^ttitt cTif3?f »rfn«fr 11 W ^ rrftrr»♦
<9-flrPrfifaT «im?fr'»rf«iTT; l^ f W ti i  w  iiwiit
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^ ^  nvm mr arr^
fY w frrr f r  qf^ ?r %i « *if^ ?w §?j =nr7«r
f J i  % ifl* In 1?i« e f  f r p j T T
jmv ^ «rt«r W> %i ’anifY ^
»T »J?  q fS iff-  2f>»r % , « w t  t?TT » ? t ^  Iri qfTT H lk ^  ^  ( T ^ l ^
^ft^ % ?WT ’7TT w  <? m  *!?W w ^  fI ^rrrrS %
9 T T  f T  f t  *it^?r In  « r m 1 ^  *P r w ft ^ r l^  ^  t«?tw? 
«jTT nt -itttt % wt irt^ fr %i
BTCT <>T
»T fr^ TO % 1^  ^  ^ fT flSTTT 
<»t*r Tt^ i TtTT fnYr *r I w'Vt ^ ^  ««Y i»tt ® '
r f ^  In 26w V  TT*wft?T ^  r f ^  sprer *r1^  ^  t ^ p r
<•<») I T  |8f t? H R
<!l) BT 'fT f IW^’TT I t  HVi ^  ^
? -  -ggfft^ffT «rr *rf^fr: ^Tr’^ q n  q i w r  m  
!• v^mnrrr «tt i i 41*rTT W* *ft^T p  ?€
V - x^iniFTTg^urf »rf^rft?«it^u l5#r m  t V ^ T * n ^  i t
*rr «?TwiT0T ^  iTT*f J i O l ^  I 
IrTr^m^i «r Q > rr  « t  *rr: 11 W t  n r m  m  ^
^  !tt*t w 't r  I ^  ^  ^  i i
-  m TTi> ts^ o Jo
rr l^  xvm ^  i
«TTO =rm«« n
-  %nyx ^  ^Tir I f
3 .
T^T fls^TT *rrfr  ^ w r  % ^rrr
x ftv ft m P k i  : r f f  ^  «# ? fr I p e Y  e w  ^ t t t  t o  C f
cf^ TH »?f^ m %, t? irT 3Pft?m> gfm artt t
*!l?KT % fWT t J  f t  *lt^?T In W T  *»«r Sfft
3ITOT I m r  jjifm ^  nft w  itw  % 1W> ^ W>w
^  Tfr T^fft ti p0> «tw »T m *it i^ttt 1 1^  «^TT ^ »^niT
Hik^  %T mn ^  %• «*r ^tt jwtt €r nik^ ^y tirw ^
i \  a i m r  %i «  » T T  ? b 8 Y  % *? tt  i f r  qfrflr %
t
t m ^  ^ r m  ^  ^  ^  In
ilfiKT ¥>
«?f«i surT «WTT % II. fV «TT «r^
^  H'ftw T O  f  T ^  I xTHrm  ^  I ^ T  11
w  it  i|w I m ^ t^ PT ^Tft htI 11 
^  %Y m  71% f m t  *r1^ w »8T% 11
€ » T O  l i i  I « iT T  «rT T  «rr  11
aw «<twr ♦ ? «<*rrr i w t  « Y  «fx*r *r Tr%  ?»Tr 11 
♦ Y f  ♦ Y f  « T w  «rf?T «m f I f  m y  i r t ^  9 ^  11
*fY  '4*r h t PI t b t t #  ^  t J p f  In
WTO g1^  *^ n^nr. n1^  «rf^  51^  m 11
«« Tt^ r w  • ^Tti >i1  ^ *ff w T 11
snfT ^ nr4 » 11
-  «?© T T «  ;io  J O  i?
?i ^  ^   ^ ■Pr:f?TT ^
t . HTO «?«i %i l^ Tr «il^ »w % ^  #T m r  m f ^Yrt, ^  
’fYro> «/ywt ^ «OTnT tV w  %i «pfV tVip'Kf
% 1l« h 1 V t  % l W t "  % T ^ T T  = w t  I STT f Y  m m  * T
wr *H %>Y h1^  ’t ^  w tt %i
?WT m -
^ 'Y  QTw fT iTr^<"*n^ % 1^
HfMf % ?Tf^  TO im f^  !5Y wfr, ♦YTT ffPfV
jx r^  f  T *1f«i ^>>T «Y ^  f  T ^  %l
f , .  i i t ^ n  i i r n t r  ^ t t » =*isr *t t  5^*r ^  I
^  % f s r ^  H f^tt#  «Y 9«f B f^  % fr  11
• T» «Td ^
? -  t ^ r  ^*r »Y  mrTT i 1% rr ^ Y m 'Y  ?^t®tt i i 
f*prr Hl^ri ♦ Y t *? tt ^  ^ r f  i ?rr Ti * i 1 ^  3 9 t t »  11
«► <^^i tTii 1^  S» ^  <1?
} »  ||X*T 4 l V r  K3i*T ♦ H T  I
grrw »Y w ttlj qii? %T *TTTr II
• ?i^ TW#lr ?o \» 
v «  5|Y i t v 't  «Tl% f  IfTT ^  i3ft| t ,  *ff Hl^f( HWf I 
1^  »ftsm *T ^  '3i=r*r *iVt, «x>f l^ pr tw w t ii
T-m m *rrft’ w iit ««»'irtli r^fr 11
•«• *r<ji XT^ "ftit ^  ff
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smnr ^  ^rfW^w ff %i gatft % nr? w HPm vr «*ro 
«it m r  i i  *pw m  % ^  % -nR »m  nirr *ifw  <it
f t  ir ? ^  w T t i
gaat «m  % *mr *11  ^^ «nr *irwwf <r 
in^ fr Vm  ♦ wrfi irrm *nw w r  ^  Wrvrx
«• 3^ - <iir nimr wm viftn ^  I »^«rrf % m  n
93 «nFTRp>5 fitfr i ^  ^  M
-  fswt- irwfiw *?rw «.«
?• ff^ ir 1W
It lanir ift*! I
«r»miit f lr^
vpwir ^  qgrTOittHri m
• «rro t<nwin
WTT 3% fiPT ^Pm  n if t f  I * i f ^  t^srr m  ^  tv m r ii
*if^ *rnf i*r fWTs ht®t ^  *11^  il¥ it
- T® «T«
^  *f |ttr «iK» HTT i
fft wnrvTTe «?!5rr ^  ymtt< ii
-  T« f* «®
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%1 ^  iJTO an^ %
fi paY «TW «rr^  hw  ^ ft HtSt?r *rrf  ^«rai tb
'TTf 1^
Hlk^  ^ ftTt^ prpmr, ^  ^  1^ <I»«
?i?. t| ^  -Prrl^ rT
X ^  I ^  ^ m sTt v^ar^ r» fM^i
|f  ^ wr^  ?i Q*T^  trrYt^nt ^vpivff  ^ ^  i^ x
QTW 3|t?r «t^ ?Tcqr ^  <*•>' rm ^
V
€>r ^y Wi
t -  («) sf^  f^x^ ?Rr ^m  « ?T9 ^T«fV f |
•  TO 5T0 .^<9
^(«) ^ f?»T T^ ^  I «l?r T^=T ^  ^  =T anrer ii 
^  Q T ^  « T  ’TTO f l R T T T  I 4 ^  f t  g 7 » T t  F T T T  11
-  ^0 TTO ;?d go
? -  tiF T  =rt9 ^  I H i ^  m  = tt1^  i i
m Hlk^  ^  grl i w trfr gi^ rr «  tt^ 11
-  TO fo to
? -  «rra ^  m  fN«iT 11
V -  ^  ^  s t t t  I 4 Y  f Y  f r r  1^=i ^ t t t  i i
^ r r r  « Y  t o  i ^  t t ^ ' Y  w ri 11
1^ 7 e f t  ^ 1 ^  ^  ’ TT ^ Y  I ^  ^  ^ r i  ’^’Y f Y  11
fg 3t5T ?i ^'hr 7%, 1%% fmrr i
“PiS « Y ,  e ^ ? r  qr^nsT 3 R n  11
-  to «To 2fo i«
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>f wigfT
gwft 9PK % yn mvnr nPm ^  <rnwr^
^  HU f*wT ti ^^-w ftx  «inwj ¥0  flrfWn»r *rPf % w xt
ttvc 5*f «rnf «5«T tffsTT Iwm titW K 1 ^  ?R »!f‘w *f^ «i5rw
w*rc*n‘ *< I’rx^r ^  *f lit vr^errvi ti «if«i-
w tfx  » rrr f r  gftn»r i t  n sv itr t i
wrm‘ mm mrr Wjr^r^
IJH 5syr«Tw% •<n?w?if''^ '‘ ‘Rpw*‘fT 
Iwc *Pf «i?r «TT rxft % 5WT ^  ti m r ^  srmrniT t^ -
w ^  farr MTTR % ami frf^ «rt* Iw *rrf *r wx
ii5P»T #1 ^  < w H t) 3pi% ¥1* fnrn
mfr Wr <i *r f^ wm % ¥f»i5FT % ap#frc ^  !w-
««• ^  w w  ^  t ^  I *fpr % ^  II
• X« 30 v^[4
^ - f w f « i » T  5w * t T i «  flq x T T T  I m f ^  m  f ¥ m  ^  »iT»ift 11
• X® tre p  
I- i^ F «rfr trc ^ ’f irfr n
• 50
« •  s r ^  ? lti^  *i=r v l W  I
«f3 qe w  «pfr *nTTf fxAi 1^  ^  ^rtW n
• fo u4
» m  * w  *w  !p( u ,  m  m  «inc% ^  ^  I 
w r € m r % v e i  ^  « r t r  fc « r  11
-  go %Hp
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«m  ^ ^  «Q*Fr 1¥(T % Iff*?
^  fI 3¥f w^am 5nr*n* ( fhim r ewr ^  uw )
*f flrftWTT W ^  tl W 5WT 5®^ 9TW % flirWfhW ‘TT*f %
jnxr w  TBfr ^  tFir*<rcwv* ^  ^?r»r Tryrw-^^*^^
#r fw r «PT 3i*n«HPT-Pi ^  y^ iirfxr <pt ti
^  gm  » r rrrm TT » ^rm m  m x  
«rrr^ fr aq;*ff wttr <i % OTrm* mm mr v  % fw
#tvc nT witr #1
<• 1 W  !w T« T>1^ t*iOT I
w ^ f R W R i i  aw m t 3f» w  
?• (1) fW  Tt>f ¥T8 Wrft » 9T TO ^Tfr I
« «pnrr 1 ^  vT.i«Tf<w «pir i qRf *r writ W  n
<1) vf f*w 'Tw vr
^  9mx9 *i«r, r^trr yrfw w ^  ii «f#rr»5r®5» ®»
(^ f«r OT fjr*T ’TTtt I
« »jwrr i*r w  1W  ff t , ^  ^rnf W r ii
??o
» •  n ^  f r  ajpi « w  m  w l  I I
«i fn  t*f w r  m ir  I ^  ^  m  fm T  n
iirnt m r ^  m K  ^  m r  i 5 « p  P p ^ w t ^  i i  
w  fif  ^  1 ^  5 P T * T n T j L t ^  w f r  ^  t|r r  I I  
g a fm ro  «mr «ir I f i r p  w  *r ^mr i i
• «io XT® ttro uo
6fpitr em  iqnpT ^  f^pm ^  fw 
%' €t srpir ^  ifA fs  w»i ^ irt* wnr <1
fptfr «m  fSFOT fT yrmni^rc ft 
ir  w?tr ^ vnj- r^ra % itvc m c^ ¥t yrm wtftti ^  
swrt «wi m w  f*rwH5«ww fs *f irt* ^mrr ti 
THifhrrftfty*
i^*f HPm vr 9Tm vff r^am ^  iiryrrw c % 
f i l l  frc»nn[ ^  w r  | j:ir  x m  t i  g w t « r i f  f«  jwrrt ♦ t*wr 
I  fm f W = ^  ^nr^pS <• *Wf afl^KTf “ftR
ii 3R*^  w p  «iT i*! ‘ntf «rfr ti
p r r  wm P m m t fcfH  t o  ^  le  i 
•Pwr ^  T9 la , g t a i^  ir e  n  n^Tro
fct^ tw v, %5i ^  «w *n^  I
«rtt "PTT8, vrtt ^  ^nrt ftt i 
^  f^WTO f #ft t ^  «T »tT I
mra* *nw *mi fTT II iTvi TT» ?r« 
!• «t8 WT ^  ^  «wtt t'ww tmr I
r^r ’^ rnw ffwr ntwi #r, gt w ^  w f i 
^ r r ^  ^  w  t'nm i
fm TO m  *r fw TOT* n  w *r^ I'rrw i 
4 ffWr wf vf IW fr, sjt?FrTO wrm ii 
fwr 'omr ^  ^  vsk «*m i
-  ¥«TO«t fi  %
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gwfr «Tif #r lirmyRrr wTw IT w  ^
♦, wToft «ftr ^  i^Tifr ft srf^ mgT 5Pf«Ni iwre flFRiwirmmnc 
% ^  ti 1 ^  1*iP^  irft ^  ^
<i swrc «ift»r 3W % «  x f^tr t  wr 
% ttti> ^  jiroaflr wmsr iWr ^  ft g»^ r iim f»iw*r %
TW 5if^ wr*^ r§
5*r ¥r itfr  «tr 1 ^  f?r m  gwt «rm %
*f < fw •r) ^  irtT^  TWir fi
« m  % w  m m  ^  ^  t ’•tc w » s r  t o t  
1 a f T T  o*NnH vftW qffiHwr ^  t^ij-ff ft wnft ti 
rrti nwr wrrow fft 1 ^  mr mitPm irt»  ^% wm
 ^ ♦ yw«ftrr tw *9 Kl* <i fs^r «m  % fpi *r irrR ^
<• «!frw fff «ti <ilB <rru w  wTiif i
5nrro w vr «ift «rf i 
•Hrr |i ^  «wi w  in f i 
% nfinrt ^  *ftr ^  1
^  ^irtT ^  ^ ^  II ««fT«l€r JO %
?• # ««i5T ^  «rr^ r» ^ t t  *rwr^ ii 
*irt I 'm  % *(tnr m x ’t f r  o tT  ii
m  *ni^  %ft *rm Hrtr. 1^  t f ft  n^rnat ii 
*rm t'iwr ^  wtt fr !rr<irt *rAt ii 
*rniT wm ii^  «im toT ii
•I t*T «rtr wi ^  iw  «mfr u
wrc *w »Hi itflwr H^HRtt ii
f»wr w (t , w rfi ■Drnr arf*m^ ii
30 8
mr t^ rcf ^  ^mr nffavryr wrfs v ^  ti w 
wlH 'HrrnywT % i^ia «jv' % tVfiH *f it ti 
|wt mm ^  «rwr f^ fcyrf N vt ^  ^  wnit % ?wr 
^  Iwflr %i
wm*
fpfft r^m % vnwr *r ^  m r 
•Tw «im wt^ PTT t t«t vr 9^  ^  *f1rr xm irtw 
t ?wr ^  59fT *f 9^  wf w «mr wt *!TO *ifr
^  r^nrr ti a^ir «m % w srl^  anrwr <irr swtot mPm ^
t-  tVri t^pn^ * *r^
wt vr ^  t'lin' ^  «%• if*i ^  TOT f>rrr^ 11 
iftii vrro sfff fi «f, ^  ?ftir gwRt H 
wf nrr 1 ^  %WT ^mff# *rf wrrt n
^nft f«wr ’tN wt%, *wf «rt^  ^ in^ 11
fW  m  w  ffV  ^  «w r^ II
^  -ftwr wrtt y t % m t r^rtr n 
jwt t^ *r Ttl^ n^r iJlr, f^ rwT f'irnrt ii
?- CR! w f «m*f fT, «TiVrr *r 1 
m mm mrrPm • *w *f ft%r aw ii
• Sfo TT» fo <00
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IP ffT 1 1^  ^  «i|fr % it  fWT *r tiw«rrf  ^%
«rc ^  w?«T 3f 3fx I ^  ^
irir *fnfr # tVi ^  anwf>r ttie ^^ tVnr ti fsprr 
% «itir w  % ’Iff ft wrr «r: towt ai*T ^  trt* wmr 
ti-nprr f w  % 5W« #wr «ft- |ft =re ’fit* itnt* wrr
?ipr I  »ifw ¥T Tw ^twr % x« ^  ^  ♦
T>i% jw iwnfn it n*i tfi ^m w *itf ^  Pm srr^   ^nw
*rt¥ ^ft ewrfW I «MPir  ^ n
-  !• «To 5# ««
?• <f) ^  wr vr r^fV ^  I 'Pft m k  *f it«i -Wwr ii 
f^ FTT tVN en% I tw  Tf^  fi:*rf^  3n% n
• T« ^  ^
(«) 1>I%1 =T^ITT*ffirt^i|gPf=f«lTf||
• TPWftff *?T*FI 5® U
«- Tf>f anrt I fc it wr *wrt ii
•  ^  T T »  f t o  ^  CO
«- tipr TOT Hti it< I TO»r «Tfr *rrf ii
mm arrAr m t^  i m  f i  tW it %r  ^^  ii 
urn ft  nPm  ^  itiT i t^ prr m  ff^ s ivmf m
-  X o  9T0 ^  t\*5
« -  w r  ^  X I  i r f  I f>r(% I W r t  w m  n
•  i|o X T »  tSto 3 0  « o
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mftn «Pfr It *rmr  ^«it *rif i
^  Iff mww % 1% e«MIX«T
ft *?f5fEr *r *fT ft 5 fm ^  tw rt^  n  % i *w ’•w IW W r, T^ rnf-
wrTO % i w r % tH?w| «irm- 
tW " I t w  «r ^  w w m r  ^WVnr t  %ft w i« rr  
^ irt- wnrt- ti aw: tW  ttir w r  *{ flirrr ^irrnr^ ti
fwt «m  ^  ff^tftfr wTtr ft <Pi^  < 
w r  % yrHrr^ qTwt wf i t  wft t «wr jf IW ir t  tVf 
«m  % appq ?rrr iwr atm- ^  r^ttrr %i w«rf>w «w  «rt*
<rro 58 r^ ^  ^  to t  *f i *twt ft flrrt ii
«^ *rroS1r y> nu
ivoifv^ fii^ of^ olicKmRFMro
?• *fT «iirTr m «?rt i tV  ^Ttr»m to n  tl
• X® ut 
I -  T O  ^  f t  w w r r  I O T  % «rf^r w  I I
wrnr trrm *n2T wdl i Ar fr»r *f «?f ift wr% ii
• ^  XT» tto ’5« M 
¥• 5W «Khr *r TO wpi i
nf fB ^ >1^ . VT% TO «TO 11
• T« TO
H- pErt* 9wrf>T TOrrtt i TOf m m  ii
w w *r T O  T O  »rt>T ^  I f ¥ r ?  m  t *r tt%  i i  
t> w  T O T « f r r ^  ^  i i r t  I T O T « g f i t % T O T l  I i
-  ^  TTO “fto fo <0\t
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i r r r r  f t  s rr^  ^  m ufr ♦ w v r  * r t r r  irtTsr iw r  
«w   ^#r? wtifT ff5«T 5rnw irtwt t  «wfr^  nt «m - «  «• 
“Hw 5TCT srr^ «iT «m«frw» ^ #i g»^t am  ^
*f w it  W T  «TEvr t  f in r r  m r r  «ri •? jptb!i n -  
Hf»i t^«fr ti % OTW % flrrr vxfH jr«rr*Sf *f 5rt» =rrf vr i
utVrr w  yrr % <irVrft* ^  tt ^  ig^  
mw i»f ^  tf ww ft *fhr ^  WT *rr*f ti m:
(9 )  wrtf w j^  >m f 9 I H v  f m  m m  ir m  i 
«»t wvfH ft«T t* arr m  II
f t  w  ^  w j *r«r srnf *w I
^ 9TR*r 'rt'* vK Iw 11
•  «P> XT® tSfo f® ?as
(w ) f t  w r  Hr f a  w  m rt 0 i T t  i i
• 9^ XT9 tSfo ^  %m
^ - ( ¥ )  *r t  w » T f > r  w  n »  * | f ^  w r f  t r e  i
^  *!f 5FT ^  11 «m tto ^  tw
( I I )  T O » r  « r f ^  « f  % 9 l  M  99 3 »  < « »
I -  arr f t  m  w n f  i n «  *r ^  w  ^  ^  i i  •# ? »  w  
n  W t  f^fanTt m  ^  ««t TTO I 
«Wr ^  ^  t^ *  f«i flWTff  ^ W  II ^  XT® 90 ^  tu#
H r E^TfltfT «fr ^  t%*r* ft II
-  fWTwr fo
4* 1^  TTf  ^^  I fi5 ifwt ntitrt II
-  q XT® 90 3»
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TO ^ frrr ^rrftl T^ wt
nn fTt^ '3^ r»r % ^  jRwr*? ft mrr ti fser
-priirwf trr ^  1 1^ « w  ^ *tTw i t  v m  irttrr % 
mr vhr*wr* vr fmrwTT 1 ^  ti
5w r wrm  f t  % 53 *r w>«ti *fm r t i  
^  ^m r mw^M  ^  sm
*rm  t i  y w  *rf«w- *Trf i r r -  fp f ^  ^  t i  3®r%
fw wm *r *ff<w wt at^  afwhj w *r swrf^  |«ir ti «wr 
w «rf-w* ifprrnrir if ^  W  ^^«R«r t w t
«trTi rp ^ - 5mnr-*H ^  fm fm  «fr*f ^
5rr»er Purr 1^
€r^ «imww cnwT'SrtVrr *t wf^ ftrsr** 
fwi % fW T  f t  % f^ w*r «5f% <H f t  9fri?f 55a «frwr 
» r  m m  f»rf>w t i  *  w » f r ^ * « w r *  t m m w *  ^  t W j  v r  < f m  
!r  WTvrr Hf*«r %i ^ f*iTm !R ^ # w  fmyr ^
^  5»rr iriirn: % irtsrwiJtii^ir-nrt %t <wt»r ?f «»r% Sqtwm  ^  
fiwT *itr Twt I fprm v r ^ p f ^  W x  wt 3r«ift wrc f?2:^
*n h r , W T T  9 * f w  f i  S P T T ^ ^  w  w r a ^  «IT% #1 fsf%
< •  « i w  ^  «fW T  I ' i f i t  w r  I I
• T® «T» f» t»€.
?• •iPw I ^  mnx wm sfli
• f<» TT® 510 ?U
1 a
ff #*!qr fSf % INr ifrc ^  rwr tl 
P^T *( !R ^  5I|T 1^ tl
gatfr gpw ^  *Tf^  *{ wr ^  rnn^
#^T ^  #1 ^  fr^*^ % w jn r  *rr »?T*rrw r*r^  w -
t¥ I5W AFT, wr «imr rft «»ry^trwr<i % ’?tt« 
srtff ^  wTtr < iwr MlVnrf^ f sifw «*rrf^  fr ie«? ¥T
^wt ti «wr % ^ <f(W» mt 3nnr»i n  Wr <i gaat gmw «it j^xftr-
r^nwr HPm ^m r arf»r*r ti frfH-air»rr ^cpr-^ *  ^^ftirr- 
erwr vr m m  ^  *f ti 3Pr^  *rf^
rrw  «f >»it<it^ «i^ »i «Jwm# t®T*r *ifw mr fT t sprni IW fr
ipRTt €mr agfirnit up *it anr^ rt- 
qfifaif % !r  vr «rrf Whmr < f^ iwr «ntt*nf*m *rr*T frt^- 
r«r ql  ^ti 9Tm ^  ^Pm *r «rr^, vrvnmr, fr^ror,
q t ^  TPf *^?rrr ?wr ’it 5rflw %i iif w =mp^
iTm % «ifH -pwr t  ?wr pflT ^ *ft 5W  t¥rr ti gwt 
lit *Tf5w -^pc Tiw  «i?r *Tf4«r % atni^  ^^ r %i gwit mw 
tr  Hfm ^  *Tf% % tWf Prv^  armr t^lfh %i
t- ^  «mFTT«armf4<r 9xmPm vmmPm
cr*qTfffw p^r^ rraT<m <rroy< wt>r iwrnif ^
TOT I'rnrwf^ mr ^  w^i'vsrHrmPi 11 *iq €« «? 
?• wft^ Tirfr im wttnr tt^ tWrifrftffc ^  wtcr n
-  wtT fo
I- Mnrrm xTw: ii irro »«io h
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Q7W ^  If ?!T^Tr tq
♦HT irV Iri j=fsY ^ aRTTT?^  %
w(^ '% ^ TraYIVr % mr ?im?T ^tfr?  ^ tr
%I Ht%?T I. 3 ^  ?!«rr t^ T O  ^ fiR  3?rr  ^ f i ^  %l
gaBT B7W ¥t sTwrr »p!r*
t5p^, w, jjjf
3TT^ qTf^  «T£fTT- «c1^ 2|f ’ffyr** tr^rr 1%T¥Ti ?! aprpmr 
%i ^ -3 1 ^  i t  «TO?TT Q l^t^ ew ^ »nfr %i <iT
*7rf-«W^T €*HF?f ?j# 3^f^2ff % 1V f^tSFTT^  ^ f«T ^
*pf>?r 1^  %i I^ Ntqafw, ii6niftti5i|f^ , f^T -^Qmre^nr, 'flnn'.
Qi«T,*it%5T «Tt?r ip?!§(Y ^tstt- i^sfNf
^ t'fT ^  arfNrrw 'tt «i5!
nwr %i
f- * 50TTf?T, SHW^IT: " 1»TF^
?TT=rt*rl^  ?WT 3~" fi^ TT^  aRsiiTTtt r^rfk
 ^ w e % 1% m %T wffsfr ?!*? ♦? t^ rmi m
^   ^ mvi »t 3:^ "  ^¥Y 4 ^  ^  %i ?r »t T^T % 3ft
m m  ♦> ?T?«nrpf ^  c t t t  \  s t v  a i t J p ^  » Y  ^Tr^gt??
f| qfr §,tT^ t  t% 7^T  ^ WT 'I'YI ^  =wT »?T=TT W  (TTHw 
?^Y: ) I ^
IIT 5fWY?T >5^ %i
mr m r^ ft \
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jisil^ fir fT jrfWB^ T far %i m 4f ^  %
% ?T W  *t ^   ^ arfU^ 4f Hft Iri
f « n j  I  € t ^ «  a i^ -  !f1*r  W T  ^ T T O  I
r^=«?r  ^ *fhTT 1^\ cm  %, %i arrtziTt^
»V m f ^  f^ «rf? ^ ^ir% Tr|-arTUT ^rm \  *ft^ -3iTt!
«Y TO ti «TUf 11%: fi2f:  ^3n?;>  ^ trftt^ m wY???
|fi arrt?irftm qm ¥Y ^ T»rf\*ri^   ^bto ?tpt snn^n ♦r
?^ T^TT I3t T^^TT %l V^ % t?TW2r % eKTT^ TT  ^ 5lY 
istlRi af^ t^ 'TT % f^t*‘ Iri ^   ^lY l?n  ^^
^  f WT m r  ^  ^ ^  jq3”T>« fW* %i
«w t % 3^ %y QKTW qpr m %(
Hvrrx^  qrpr »<3 ?r^ *Pr ?pnr »frf^ qr^ r-?^
s»iY liTffe ^  «Tfc2jrfN?i 9T«=rT3rf ^
?of WPT X9T I, mr «^fr«TO=rT-^ fT2if 1^tt »Y I
%yikA 11
^  =r ^ tm ^ :  1N?r ti W hrt%^
I- arl^ T ^  arl^ w  i
fm ^Trft^ ^TffTT f^rf’R: 11
-  • '^Tvrm w
V- I ^ tt^ tt »|  ^ : i
’Pi^ Tlnftw *rf?er>^ T w  ii vit?
5#iiTT«nr5- f¥^ if T*rr*JT t
\^ ^ 1 ^  1 ^  % 1% fr^ TT fV ♦>{
n1^  h  u»?r »p>fVT ^ %rr %Y f m  w^ r^gwf qw t % #
li *fl’ *wTj li ^ «?i % 3n8»f % «?t*r JWt ^  f4?^
5 ? r  % awQWf iTrt I W t  f r f l i m  WTTOTT % t% ’JTT^'TT  ^  ?fV jp3-
BirrmTT >8^ %i ^ «fr % iwT*r 1^ n^*
In ^ T T  n  ?»1Vt t ,  s ^ F *  *nn3 * 7 f ^  % f  jcils T-m  % ^ftrrr 
(  ) m n  (  ^ T T  )  i f r  ssiwr In • r f W m  <py ?«»f
PH, ^«m T n >T , fm<- tt*T ^  P70T T O T  TT? ’^ T f#  f|
f^  ^jr f"it, *r1%^T t^ T T  *r Tftrer i 
5 F “ 1M  ‘•TTPf *r «n“^  Y *iT« r r  n
• •flTTSWt^ 'r «to f ;?s 
;?- f^Y r % 5TT ^  t  ^ ^  ^Y ^rtr I
r f t  5St ^TT sYt  f F  ’f f t  sYt  11
|B T  «TT
’ •  I*?T  5 'T  1  TBT4PfY ^ v t <nrq i
«^?r «nrT^ «n« » ^  ^  v^-w 11
go 91 iw 
V-* 4?r grn 1 ^  %t « ^ F *  ^  ^  I 
T W  TTH % 3?T *r *f|5T ’T ^  11
-• «TT® €«
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gcwY «TW ^ «Twrr ^ •rir  ^ tY Spf^ Jtor
^>TT %i H*f9T*fT  ^ •fWr  ^ ^vm^t^  %i m  <V imP^ ^"T % «TTT !fr <0^  % ^  wfr
Tt^ %i 3^ ’T ^  uff%  r=«y «Y
anwrm %  ^ g»m jfrT  ^x ^  1 «rrw «i^ ^ »r % t0 f
«TO Y^ «TW  % *nn ^ aemr irt’ 1 ^ w
T O  ^  5 T T T  9 T O  ^ T O T T  ^  T O -  T P f  ^feBRJTy
♦Y f  O T  % tmfi ^  f  T5rm>?T « Y  r^rr 1^ ^ ? w ir  % i% r r  m
VI
irr^T^ wY B*mr, m :  *wi?t»rT ^ w d i f f t r  m m  1
flPT itm, I T  ’I T  5 f r  =ftt f F ? f t  I
^  ¥ Y  f Y  »?% H
— XT« gfo W
^  tun mt*7 ?fTTr 1 ^  ^  «rf| *fir grrnrT 11
-  STo XTv 1^ 0 fo tot 
! •  t?f *TT # Y  ,  15(»T ^ T  * T  11
«► i^ irtTSFbY ^  ?at 
V *  T O  ; » T O T  I ^ 1 ^  ¥ Y  W l^ T  I I
» m  ^  9 Y t  w  I » ri^  fft* % r r  i ^ t t  * i T f  11
«* «lo TTti stii ^  fc|
errf^ ?^r ^ T i< f  i I ^ t  *i t t  "t#  ^  i i
•* 9T0 t«c
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^  T^fTT f  m r  f  *n*  ^ utai* t o k t   ^ «ttt ^  t^??t 
m « ^ ir %t *m-' to  *r#T m  rrfm ’f
#t TOTT %l igaoY STO 5^»TT % 7IW ^-
^ 'Y  BTW T^ ^ y  ?TrHT-f«rf l^ r^ Ttf % H> 
i » r ^  ^  aPHT t i  ScbT  ^  f t  t o  t W f t r  1%?!? t  
^  Ir tl* ir^ 9^fr % stwtt ^ wjt ^ ’t
«Y 5i>sT It, gt%?f ^  ?PH’ ^rm ipr m > ft aitr
t jr i?*iTg I m ^ i i
• TT- 1^<* 3^
^  ^  I^’r «fr ««57T tn% I B*Pr ^  I’riT 11
»  0^ TT« 1^ 0 J®
!• ais |1^ ?fte *M>T %tA^ 1%?ri|gYTtf 11 
WT "^1^  ^ T f (  I 1TH 19 SEf^ 11
^  ^  1 ^ f e  fi'TT T  I 331^ 1 ^  'T f ^  ai  ^ 11
arrf^ ?es aprrf^ t*r ^  i ^  t r  f r ^  11 
^i ♦Vt i^Tf j^4=fr I TO g*ter t^a r^ffr 11
•• ^0 TTO 5T& ^  V
V- 3i»m anm » 9TT i^ rat 1 ^  11
•» f^o "IJTo Jf» ^  c
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^  I ^  ^T«FfT % ^^TTT W T f -
^ r x  %x ^  ®*Trr H «rir ?m- §4 % f a p r p r p w p T i  =re 
irt* %i ^ ' Y  « T O T , ^  3n*r tifsiT t  1^ ^ W '  ^  * m - ^
¥t imf^» my ^ %, «t«i
« Y  51 i¥T ^  ^ tv r w ^  » T  ^ T r r m T T  * T  ?WT %i
1 ^  % ^ T»m  % 3l^ fr ^
t^T «^|T % ^  *T '^ *n‘
^  q f t  gIVTf I « Y  Q f p r  « fft  ^  *n ^  II
arrt^ siflrr ' » » ’ t qrr  ^ I « r r r  ar^t t  «n% 11
5<w !f*? ap^  ^% rr I m '^ m  |  % rr 11
m, ffii jfQ Ufa ^  fo}
?• m  aif«> I- s f t  I | T t ^  m X9  %f I’ wrft 11
« Y  fY ?  ^ ’Tt^ I I W r r  ¥ t % ^  11
«ff ^  f  T  ^  ittlulTTT I 1 | T  I B  ^ T T T  11
-  T» «T^  ^  ct
} •  ^  « Y f  »TT0t^ 11
^  f ™  r w  <pritf I i m  ^nrff m  ^  ii
*n*r «nr ^  ^^"r V i ^  »i^  f V  =t r r f t  11
^ 'm  f# f s Y l  ^  ^  I p  « iti  sfe ^ T  11
«• i|o  X T  0 ^0 ^V
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ij-ro t WT BTwrr ti !jF^ §ji fY
1I«?T aiT m^r %i •[F*- f «rr  ^  ^ f4 #T to  frtrrr %i m> «nni
iY .tr?*rT i»4- w t  ^ ^?r ffrwt !fi 57^  % Trf-«m ^ «?t*t-
^   ^ ?fTTT?‘'*q WTf*FT HT?rT %l
% «^TT ?r«rifV *r7T % mr 
1 ^  h  %t1^  ^ WWw «T
t i  v f t  l?H8j «Q  f l u r r  % * [ ? r  w > , i T ¥ ^ :  w T * f r  f  i ^ t  j w t t
flfp^  ^  arrn % ^  .^Y n^ rroB ??YTt It «ft «w> ^ir »r«m'- 
?fm tf, f«7T ^ n w  «^ Y
t -  1 ^  gffu^r Tf^ JWTf I ^Y ¥n*l% fY  ♦Yf^ 3rqff 11
r^ S B  «p- I g [fT T O  ?r1^ T f^  ^  11
1^rf  ^ ^  *TRi I
^Y m n  ^  «Y ^ t t r  i i
^  q » f  %T ^  m 1 ^  ^  I
eiff §rf^ m  fY, to  w  *rT i i
x^i ^r^ ^  H,f 
^  m  f r w  3TTW ^  I ^ i r  i^ TtjTT ij iTTpr <^Yi n  
^  *MN W  ^ T  I QY ^  9W ^F" ^  M
• JQ fQ
!•  % ?n*r % ^ T  » »jTr ^ t ciYf *R!T i i
^ ^F* wT*?t m ^  m r r r  1 f te  w k  «rYjr | s s ittt  i i 
w r%  w  Y« ‘Tt^ ^T«iT I W  ^  m m  11
-  1T« TTo 1^ 0 fo M
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f>T 9KTTcS»TT ^  *y ^
In wp «iT ^ t^PTTO fh w 7^T fT •!9?T #y W <1? »Y
JTTTT fT g»?TT %i pg'Y etw liT *w fr^ ’»f % tl 
f  »m *TT*f  ^*1^  ’t 1WTT=r ffI «n gn gr^ rn t j^Y ^
’t f WT ^ ^ lr  T^ 1 ^  €t s m r f^  iPT mwr %i  ^ *rV •f)*
^'T t , «inii« *?> % ttw <pY ’iiff i
f^ TTT ^  «5[OT  ^ #r- ti otY «^7»“ »> Qifr
f»
t -  ^T iY  f f r  awr*T fiififr i ^w iw w r 4*Y h t#V  i i
«u « rrfr  i 511^ 7*“ t Y  a jr f r  11
1^i*r «iT ^  » t  tVrrar 1 1 ^  f t  t to t  i i
^  «To Tfo 1^0 JO too 
?• (♦) arrr ^inr t wnfr 1 wr #sj i?5 AR^ rrfr 11
-  qo Tfo f^o ^  4?
(if) ^  «Yi? *ra 5JT^T# 11
«► *To XTo "f*o ^Q fco 
!•(<») w % WT*ft I ^y ^Wr m 4  ^m tfr  11
•  ?ro tto  Sf'' ^
(?w) «?r sf^r«T % w r f T  i «Y  ^ F *  c rrrp fr  n
•  TTo J^ o 30
V - q r r  '^Y f  ^ T  I arr»r i i
« ttt  11*^  -{1^ n I v T T i  I m i ' F '  *1 ' t t I  n
■Prx5*r ^   ^ ««nTr 1 «twtt i t
«fr 5?i5T»r ??r 1 m STfV 11
« >  i|a i«w Jfo 4l
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jatft am *  ^ r r  sbbto
*m •Rwx m ^ 1 ^  ^ wrr ^
^  % t^ »5!li C T T T  STCTT In ?r TO tTT*? ^  f^Y wwm % ^ Yt
W TT *IT n )it  
ffT ^ ^  QTW ^  mW -
^ vm  F^*  ^srf’ fr^*e qtr % Tr <1*^ ♦ th
% ^   ^ SPW ^  ^W( %l »1tt|3|T»^TT «TTOT %1T % «Wff 
MFHrf^w *TTOT ^Tl^W T % ^vm w m  % *TTT ^  ‘^ rrr h  
Trm H W  557WT ^  vii«r ^  ^ r a  f«T ^  c * r r ^  l Y  3 itp t In
»rir «ra w  ^ ^  ^att I
3 T  f 8 T  >f? » m  i^ W( «ITf ^  I
5 X  ^ '^ T  ^ T  ^ t Y  I
19w B fR ftii » Y ,  -11% ciY ^ Y f  i f f t T  I
^ r f t  q r r  ^T*T ^T# s Y  * « t Y  11
• ?»w7«ra> 30 tfv 
?- fa <rf^  jfrt^  Y^ Y^ i %t?? «t?! 11
*TT s'N g» %=TT I ^  ^ m  fsimr 11
m  -nrfb  ^ Q1T fTf  ^5i»rfy 1 h*t 5^  % ;^ 7ir n
?H * H  ^  ^ Y  ^ fl^ F 11
f  T3 Tl% *T!TT, ^  r t f  TO**? 11
«• To T^« W
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^ f qc % ^wnrtrrPT % t^e ?f>^ *w ««f jttw-
#Y qr? rl^ T» <TT*rT Vi ^Y t# if ^
It ♦T^ga T f w  In m: 3 ? r « r  % t |t1 ^ ? - ’ f H  % t i r r f  f  p r r
#itVrr tri 
qg?^ y gf -4>nnr7r^
W  «^Y 5|»m f t » T  ^TRT ^  vWW
 ^ H^*r w t %i ♦T T«mrT In ^  ^
^  WT 1 ^  *rnt ifr ^TT % <3FtW«*T *m m  ^ ti w 
mrj % ^  77T % <»TTirr ^ t t  if^ * tjjwt % 3i*m w
% V. V ^  V
IT t^ -B T U T T  ’I T T f T  ^  W  ^  If* ^
f* t} q^er v,T« ti ^Yfr i 5Y*i “Prw ¥V ^  ♦’liY 11
« 7^  Q1V> 0^ f je 
? - ^  » t H T  »rYf TT% I w  ^  ^ ^ 1 1
-  T« ^Ttt ?o fo€
}• IW Bff J?riT fiT, fY trl^  ^ I 
Bt^ T *1*?^ 9f't"^TT ^  tlWT®f tl
«ts j i T w r  « Y f  W T  I m ^ ^  w m  11
-  «To f'j n t  
V *  ^  ?flr • I F *  -!B5fttrrfr i ^  g l ^  n  ^  1 ^ t t >  i i 
» [ F  ?Pf ^  t ^ T T T  I %TT  ^ T  *?Y W  'liT T T  11 
%ir tpfY ’jF" sYt I R^TT «fr? frrr% 11 
^  ! T F  t^i^TT * r r i  I ^  r^l’ r ^ F  r f t  » m  b w  11
««* «|o XT<» fo
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f = p y t  %i <iT m %i ^  ^
4»Y ^  g«?T %x *7TffT w» 1 ^  «F>> tie m^rx ^  % »
yi»m T^?r vT^T ^  t, imr «w?n fil^rf^ *^mr  ^or % 
sT«fV ^  ti ^wrrxy t ,  ^ ^  ^ 1Vp*t
ffl 7^T ^  -aTOTT W ^F*- I’nq I <J»4»
iPi#T ^ IFn ?Y ^itr tl
a m  ipY ^tVr ^4^wrr «rtJp«r Ifi
% arn »T*f ^ »ttI  I «HT fY IC r ft^rr# 11
^ ^  7^*" w >  ciTfr I 3iTcr Jf ?r? ^  frr mtfy 11
• tro XfQ 1^ 0 ?o
^  5IT i^ «r «7TT *T 'Ti^  I «iY ^  i(?T ^  »rYarrr% 11 
'HIT f m  I f.TT ¥Y ^  TTfr 11 
=^fgf>T 3T»" ^  "3?iVrrTT i 3:5^  »r ;y?ft *nrr 11
• «ro TTo f^ o JO |3
1  ^ ^  ^^ fnTTfr ffrs wmr 1 ^  >1 3r*r T?a «rrrr 11
•• 0^ XT® f^ o JO <1
V- ^ ^TT M  ^  '^ T T T  I ^rr qY ^rrr 11
•• XT^ t^ w jfo 4*^
«- *fnr r e  ^  %-m a rrr 1 ^  ^  ^ t t  i i
^ m TTf* SN fo i
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arl^i?rr m  , % irY <TT*rv jtttt ^^'w  t . ^
tV*T % arr?  ^ts «Y15r ?*>tT f , ir arr?r«<T*r wn «?rr
ft »rl% mr Wf«r »fr In aBT«fr 3?r«r mr 
r^^ rmlry If, 3« q^ rwr f«Y ^ ?V %rt^ «T»rr t?
Ih ^ ^ t t  m  8WT T^«T TO»« f ti 3|>r
♦T ♦?«rn' &TTT ty  Try mnr %, “Pptt « ^ - f ' ? r » ? VV
g»m JTTO w t f T wnr 1 aettr % f , W ♦i-
V^r T^l?r-«r«HT % CTTT ^ Tym «rr
ti 7^T ^  n mr T>T- utw fi 97^1 *w
m erf*r=m> r t  jrn 1»
^ y i t  %T m  tP ^  w ni^  I * r f ^  « !  » n ^  11
m  w r  ^w t  I ^  -^ Tti f  ^ ri 11
-  To QTo JO VO 
?• T^tf *tr 3i!rf «T# «irTV I mh ^  iTT*fV 11 
¥ Y  Q T O >  I ^  ^ e  m  €?r « Y  r p t t  11
«. lie. TT« 1?'o 
!• W [[Trttr «?HT*T fW  I ^  2ITR »rt^  d?T *T W  11
-  sjra TTO S?o 0^ «5
V -  aiY |5  ¥ t  » ^^ ?T * r t f  *7T^ 4 ^  t r
-  Tft e?
c?i»riF tf?T «wTa I , «T*f ^  frf^ 1 
m m  srf^ ^  Tt^  vw 11
-  To «T‘ ^  ev
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fW T a w Y  f M  w?«T m  % f t T i ^ T T  -ftsjr V ,
tm !T ^ ^ ^ rfr imm mJ ^  i wmw ?fr f9
ITl  ^ ■ftr'P^TT ^ 1*r«iY1^  ^ 1 ^  h  ?rrf %Y
iar> arft'sw ti s»^ -»rt?T P^=fY V 1% iir%9f, Tff^ r ^  
2TTWT ?f jO" 3WY *f#T "WT
% |Hn»TT ^ «?T 9rrf* 9*®  ^ % l^mr
tnsf ^  % l^ir #T ’Ti^  I ^  ai8[gfT f 1^  ^
f r ^  -iflr»ri^   ^ ¥> ♦ t«it 'iJTffr % wn ft
«ii> ;?r=ET f  <?r t i  l^FfT «^-fiT<nr ^ t o  ewr h I^ tt ¥ Y  3^?.
fh ?RTa <r>T t^TtV I QT?r 1%?T w ^««Tfr 11
«» «|y Tf« tt?
^  «TT *l«r i sY iN=r ^ nrVI wptt i i
• qw Jfu ffij ^  tto
3- 5F*»T ♦Y ^ri I tM  «^Y 5TT*T % HtI M
•  qu xto 1^0 3?) ?c
V- 1^ ^  5T1^ 4ff ^rrr  11
-  «To TT« 1^ 0 tv 
tiff »T5fr Tf?T ^  T ^jm I i^ iTm sTOT afir ?m r 11
•* *f« TT^  1^0 jo
4-TO argil %TT I «Y 'W «Yf «n*r !ttt 11
• T« «T0 ?0
<»- ^^f^  «*>? ’?rr «*»Y ^  r 1 ^  #r arrr <iTt ^  11
ITT*? %Y mr I f t  M  i i
^ To «T0 JO
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31  ^ ttTfW »r=  ^ *>3# *r
T^^fTQ f 1^  m t ?)TWT ^ aiT^  ^ W  *fr WT tl 3|Y
ifWt ♦> ^rmr <TT <^71TT T^TT It t
58»?ff H *imT # A arr*r??»?rr 5nr^  ^ 'Y  mft% ?r «e-  ^ «rftl%F
!f>tr f  W-f *?5?T| ^  ^  ^ T V n  f  T 3«TT ^  t  WT 3|>
flf^ ^  ?5t viTTT %l vifW % % 3|1fer «!•>V
%T 3F!^ Y g^i^T ^  ti t^^ in fY %, «fp: 2il^ r vF^
^ bY wrr^ '^ 'R f^tr ^ »Y g?*’ ^  ti -^ y ^
fY ql^ TT %T T^°T ^ F^TT WT 3^ TT €t o
^wr %i i?«Y BTw fY sY r^^THY f Y^
t%- iiY 'fNY ql|t !m  ^ arf| t , ^  ^  11
t^ PT * i 1 ^  *T ^  » r # , ?^T Q H  t H  W  *!#Y 11 «roTTt^1?:G«fof ?
^  Jifff «??Tra t * i T  I f * r r Y « H  w  n f t  ^^ t I  I I  t t  h
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fft  Qirrr tr, ^  ♦ t t ^ t  * t  bY ^ m t  %i
g*^  If 15j^  «?rw^ /*T qiinT^TT ^  ^  ^t?tt %i »mTf
♦ T  ^ Y » ^ > !> t  t?rr «rr ? a t ^ :  m  1 ^  ^  *«?
Ji trr 'Pi«sr*‘ w *  Y^ i ^ ?i«Tf^
tiL'q?«rrf tJiH g>TTi»T ^rr- l^ n  %t ^  *1^1 1W 1 qr^  f»r
1% T f  a r r p r r  h 1 ^  g o fn *  »Y  $y  1
4w #o»f9o«« «T«» mrft m n  1 ^ % %  « % r  go »  ,  ?c jtw  fe t;?  
?• uiwf f  T*r ?1l# TT*T =t1^* m  ’T t f  ♦T*? t
7  T l^  «%, T1^* w Y  W 3T*T II
• TTWft^  'TTTO
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V- (t) 3*rre ««?tf
(?) «TTOTT  ^ «?r> ^  ^
nrv f> m hY % 1^  »t*t a  w  eTwrt^ %i
vtTl^  ^  ♦!*? *Y ;r t ^ T  «rip?T -stjr# t^ t  *tt f  i  1%*^
♦TOP>nT ^ T^*T ♦? 9*‘W   ^ 9"«Tai.t ifr crlVn*w
i^ »riiT%i
tiT*? »> *’m li %T*r 
5f9* !n jnrcrfr irrf^  i t  ga ^  %tot ^ 1^1^ Iri 
^  mxTA % 135T1 l*»?!Ta jfT^ i ♦'V ^  ^
3*15T*f 9 H T  *H  » Y  t * R t ^  f  TtSWY f I  1V»fFT f  T’ T Tit!
jF*«r W 3FT t^ -«r«<t ^ smitVr vj'rft* % ?«n*  ^ W
<iiT*m* Tc w  wY?fr f ,  « - m r ' t  1*rfr q n r f ^  ^  ^ r  w
l i  T «re  If ■ft* »>u %i f Y  go f^ r  f f * ^  ^*w =t %
»Y« fit Tt qs«T 9YTT %| #Yu  ^ ^  9 ^  %,
<  ^ Ir, «*f ?1 |1% »T nw
ifjvr % WT 51%- TO  ^ s^nsf r ^  ti Iri
?• fT*T F«r *Y« i
• »fmT JI3V9
^Tre#4T  ^fiT*T: ii
-  «fmr
!• •YwTW'fh t ^ :  I
-  *Tm 91 4j
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 ^ f r :s ^  5rt*i t; q*T i^ lrrr % mr ?f*ft!50T  ^ am , €«f ^mn 
¥Y 3?qfi ^ 'Y  tri •• ir ^ : ^rr «hY l^rff g« ^ Ifi fY« t^*t- 
^  ^  ^  % afrr a ^  #r, ?|!tto:
?fliT? fY %l *f»F q1?J?T WT 9WT ^ UTa* IfI =PC
^  ifr *?T^ fY grqfaf^  %l ^nf :^ *fT5 »Y *irrj y 3 
%, fkv5% »Y sTm Hi«iT %i ir^ g-piff*«n f^UFTfV
*frTr  ^ ^  ?fN <|Y ♦?*? Iri f5i« «^Tn fY
» T O T  %, jTl^ T w m :  arw»'«r^T tfr ^  In
*« r » T  TO ^  ^  ^  ?fYi <?T*7 5 « »r«rr %
t-** 5c<rr^ ^T«fr ??t4 T5|qY w ^ I 
a i^Y ’JT 11
• «fNr
? - 1 ^  9?Rj»r Jf ? f t  w  1 ^  *T H-pr I
*rtv»T5it%5TT*T'R’ fYy^5'| aijm 11
-  TQ«»o trtu ^7  M
} •  f J n m  *ft?FT » flr « r T  #^?m*rf*r<"55rr t * r f r ^  « t t t :  i
5^ :9d>Fhf===ri^ T: *?nrsrf 11
-  •rVr
V- wrgr^ggrfhrnrTTt^  I
1*r1*r15f^  ^^  11
-  1V»»^T*7t^ C0
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mr ^   ^ h  ^ stf  ^ ^*«nnr
1^  1} 3^'T f t  irVr «^IT»T *4THT %i 'ma 5»r Y^?nr Ir 1% QfertH 
t^r^ff ♦i*r Trti 3?nBT 1^ t^ r^ nff ^
*1rgT W ^ r  % SITT s t  «?Fm *?T *I»T firT*^T It 3W T
«7T*rr^  ^ ?rc€>! i?> mf'T 
^TT-
T O T  %l l ^ T T  % ^  f Y i  ?»| *ffFt %l ai#»TT
^ T r j o i j  f^ r !?'“ ^  m ^  fTT *nr ap#*TT  ^ «  ^*?r
f  T  ^  ?ff f Y  e R n rm  h Y  w T  %i
a t*r«n T  tjif # i«t t  ^ i^ fY  n r?  ^  t i  *‘ *“ 'f# »TT  4  » r F T
jr^ T=r=^  ¥Y ^Tjgfh =wt ^ 'Y  i w m t =TTi«r ^ ^ tt,
^  =rnfen^  rCt ft^: i -  3i?<
?• 5W >41^  m: l^1?T I
a i^ T T f^ T ^ T lr ?r«rr ^  =r ffneHr 11 »? tw t v i« i  n
v j>  ' •
V* ^Trc*?m  i
^TTT»r ^ ^ T f > T  gt^m n r f  ff^ ar r^r r  ti  i^TTfsrr »oo
3rrt^ ^;?rrPr «ft«rrf^T f ^« n r f ^T m r t ^  ^  \
P T ^ T ’^ rr'frTT Iff 11 -  4 m r l ^  ,  % rrtc # T »T  t\  
u  i r 'T r ^ t ^ l i m T O « r ! r ^  ifrTrtlPTT i
• 1 ^  • ?03
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arrfir Iff ^ v^i^vn  f>
W 'TTTT % STTTT* a|rf- ^  * >8T arl^ RTT ^*IT ^T^TI
T =^  ^ T T I ifr uq «n^  ti % 1 ,^ ^ tt wV
9W  %T p  m 3#PTT ^ 311 ?pr?nr % m §.>13,
f k r  T r q * T  l»i ifT v m  n ,  j » m >  » Y  ,
t*nrTt %H»T, fi?K arrt^ r^ w rf «rr fi ?> sirofT «rpn
^  ;T T » fV  ^ T  *?T=rT rm m n - m  ^  ^ m r f 't t
« Y  g «  - i t n *  %i ^  T O T  ^  w I b -  f t
arA a i^  fi|3Y ^ Wff ^  3|>r tf Ftrr
^ :? f f  I  « w r  ^ ? r  f»Y 6<>?TT %i
» f h T  ^  ^WT ^ ^ r t $  «i®rac,
f  F T ,  » Y b  ^  <>Y c?irr f  T * m T T l W s  11^  j f» ^ :« T O T  w Y
«rrp»nfT iRi t  w Y t t t   ^ 1?ie zflmi fftprr n^ “*
l a ^ Y  ^  % T*7- f Y ^ J T l H  f ^ T i t  f Y  ^ fT t^ rrf t# 
«TVfTT wY t ^'* j t w *** «r'“2?T*f  ^ =Tr? f*t«i tff w Y r  ^rri^ w >
^  ♦ r f ^ 'V  ♦Y s t » t t  ^  spffrr*? ^  q^r ^  ^ t t  I'l'^fT Iri
? -  « l H » m  T ^ T f w *  v^T^m  11
-  =TTo HO p  4v 
a i 3 r T M r T T W l ^ 2 » ^ v ^ t ^ :  I I
•  l^T=rH n* ( ^ r f a  )
I -  %t9i :^4i 1 wflw: =t t ? ^ :  i i
• 1 ^  f^T*7l  ^ ?«»
V -  ^ T t  <r4 ♦T4 «>Yd q ft ir j?  1
t ^ g « i  1 ¥ w :  7iT**?rY u-5iS«iT«i I I  ? c iv i
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m 1 ^  *TRT ^ tife *iYo ^
aittnePT =TTft W T  «f>? ^ T  »T  TTTT %| 9»fr <» *W
*w vr>n % 1%  ^ simr ♦ hhY*?to
f  ^  «r»T^ ^  ’ f  f^r !fl ffFTTTs ^
^  f»T*T, # > «* ? ^ ^ a i ^ T T  » T  f t  W r v f  PT ^  1^«?T %l
paY T^ »rr- .tt1  ^ 1^rff  ^ arf^
jasV Jiym ^ fiT*r, fYa, *i«? , l^rff 
«rnrr ^ ff=w  *tt=tt %i ^  3e»frT g^arr % f  ^  ^ r v n  - m r
*TTft IW rt tJw T^T*r It
• XTOft^  'TO, T31!^ Toe tio (?r> fT SF^
V- (%) m ^fi ifr, 1 ^ 1  tm  i
-  '^Y 3irfr ^  ?o %o 0^ 1w 3OTT
M«) ? ?^T, ^rf^m i i
• 30 «4 8rc 0^ >3 «i?rnT 
!• ‘ivi^  %vn % ‘I'TT >^r=? I
*ftwY ^  =fhf  ^ «R5 #>«Y trf% ^TT 11
<iT*fY ^r? tfr*r sYfr g?i ^  ?tt*t i i
- ^ iK t  ^  5}>r ' t ,  T f ^  ^  ^  f T T T  f I
5«FfT*ra s^f TO q^ T tl*rT»^  tt? i i
-  sa=KTM ¥V 3?TfV , ?v %o to Tb j»8n»r
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^ T T  w T  I «rr«iT m r  ^  t t o >
*frm> % ^  iw wY ar  ^3ITH ^ 4*^t f t  ^ n ptm % ^ «»fu
W ‘%?
gtw % %T*T «T ar^ P^fT ii^ -pT iTtrr
% I ^  ^  m v i  f f V f f  ^ Y  f  T=r *r 4 ^  1 ^
^  5iYo 3 ^ ’T *T  f i T  W T  T W >  4 t  I m r  v V  # T ,
i C T ,  f l r w j ,  * r ? i w r T  ^ y  m  ^  f  ? I f 'T * ? ! .  T T o f f  % 0* > ^
^ m  ^ Y  # r? T  T?rr %i f>r? Ti ^  1^ ?  ’r m - ^ f i T  f Y  g t o' 3
ar=TT^ ^ tc!^ trf -^^^TUTT S‘T 1 ^  «TO ^  t^ I^T %l («T*T>
»• «7fT »T«Trfr I r a t  sp? nrfr 11
qr f^ ww  ^*>9 %fraT i 3#  ’^ fte #r ^ *^r itbt i i
^T*T » Y u  t?T ^  t ^ ' T T T  I -ir=fY W  i m r  T T T  11
^  4nr ^TT I ^ T^ nr mfj «rrT ^1t ^ttt i i
-  F t^*TT V
? -  w m  ^ y  I f X  ^  « Y l  11
^ Y  4Y ^ Y f r  ^ T f r  ’ f ^ t t t  i 4 ^  m  m r  f l r v f r n r  1 1
-  T» 9T1 vv
? •  # r  f> Y l ?ft^Y Y  ? fr-iY, * *^r 3 ^  I I
2 irf^  ^ T K »  « T ? T  ^  | t » r  I
s^*rra l^fr» firx iVr ♦r 11
1&ft fip 'TTTTBT "Tft* %T«? ^ ^  I 
5nrr «?9t ^ ^ t t ,  ge p  ^  11
34 9
iff fte- ^ aw 3Rfi>T 1%^ f? t^ mV «hV 7m»m
% IP  tf ifti f  ? %i m rr  ( f  T*r) # r  %i %, tV r
w r <iiY ^T T^rY %i ¥Y |ctt I ^  i« ?«fT ti
In rf^ ?nif % ♦tipt «r f^g?r
f ?l %T«- ^ ’t i^ FTT
♦r? %T WFTT ”aErr^  TsmTf % 1% w «iw!Y 
♦FT %l «  ^TT ^ aRTl^  «TP  ^%T«7 ?» Sf^Tl^ H2»>
^  ti *rr #T q=r 'TT mrr wtt ^ 1^
^ H5!»nT %l *>»• i?r • % ir?l ^ 15^ 1 T^Wr
t -  # 1  WJ » « T T T  I I l * r  <ite t ^ W T T  I f
3»TfY m t*n^ Qw 3ft if> rr  i f»fT *ft if»r s?»m ful^rr 11 
«  0W ^  hWY ?rPTT I ^Ymy =t*T w  tIftTTT 11
• v^ XTd  ^ ^  ?«f 
?• W T  I) W  J^T W  I aYf W T  ^  WTV ^ T f 11 
HT  ^ >m I m i i
w 0^ TT« 1^ 0
I -  *?g I f r  T« *?Y»r l!, §lr gs gpTRr t 
QTT t  ^ *W «r n
-  F= W 1»T T ^v<5
V  w Y  %rrar i «to 30 t?
q j  ^»r «= T T l^  ‘PPJ^TT I
♦T*7 ^ ’t iFT ts HTTO II
-  j<i arc 30
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^ ;rfh «*7*i f  Twr
»>«-
^ 'Y  BTW ^T 1sr#'«f % *«• “^ rr
eTWTT =^ f^  ^  t ^  *Ff ^ 4^ tt % m r %# 1¥«rsff I  ^tlr 
am.*«faT g>H Ir, ^  ifTiT €nn1  ^% w #>ii lr, am: 
1% T f i r t * ^  T n g - «  fft- \
*?f«? arcPr ga fY gcwi arniT. '^«tt ^
UK ^ aflWPtl fft Tm  W> %, 1^ -»§ m 3>iTf^ afrl T^fft % 
m ^  v4Yt%?T iTr 1^1 ^  ’if8q-?ifrT
l?r=?T »?> !*11| *FT ’TT ^  m '4^ ^  :^ rfT
1^ ’TRT- WT- TOT ^ l?Y ‘♦tB %T ^ ^
?- *?fr Hti HjiTt sr^THTTir i ^y »t^ 3h f¥r i i 
♦T*? »>« *^«r 3>i WT I n  «?*? w  ♦n% 11
V- *Tl^  ¥T ??T %TW, mr rqt’r I j^tt i i
m ^ f^ n  %t^  ♦> p^r ^ ^rr I
m « t m  =Ttlf 1^ , ^*?T ^ i!T»r II
nYm qw ¥Y l^ rwfT,  ^^  ^  ii
■^*r t) Tt i*rni> i^tb% ^  f^v^vr u ero ??e
!• «TX ^ ^  > 11
arraT ^ p f r w t ,  nrft qi^ r Hpcfr Y 11
>r *n*t5 ^ffr 111
?i>i •srf^r-Pr aft «r>  ^ »«>rr, 4*mr y 11
:f 7 ?H *mr sf1W ^'Wr, «pr 1?tu iTtflf ?r|*fr Y 11 
m y  W  TT8T >Ttl? ^T, m f t  WJ3f^  Y I» ?J^ TO>
5 1
'mr qrr hY f ^  3|>tt «Y
^ 't n ^ f T n r  r
r ^ ' Y ‘^ rm  ^  p h w « >  * m T  ■aqr# 
*?HT % H* 3^  ^^ T  «rf^  <^l%sf %i *ftrr T^ IS y f^ r1^
^  %> t e r r r Y  V ,  it¥ n 5 r 353#t ^  t ,
'Ti«fr*?3 <>’Te: 3 W T  ^ ' Y  tr 3iY jgs n  |?ig %i y w r r
o t ^ Y  j f r  t  - Y  <f»R:<i^TWT %Y ^ ? r  % Y
f  «?T ift* ^  fft* W T  5!TT % n w r  ^ ^  ^ «ra
n -  1 %  qpf »nflr Y  11
m  W T  s ^ T m  u T iT  .  ^  n rf^  ^ i? r  Y  11 
W m  W T  *rf9 ^  f JfT9T ^  € f*lt  Y  11 
-i*TT .1*^T |^Fr ¥ > m * ,  s«r Y  11
« f t  u fY  m  gseY, =r ^ f^ Y  Y  11
•» w *m B Y " Jo ^11 
^  f^i*rvipm ^  1 ^ r 7  ,  #r %Y iSr 11 •
-  FTxim 30 c
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9!Tf *?T «N'TT ^ ^  f? ti
WK^ : im>y ibIi‘TT fY ^mrnj *j «rrrr %rr %m? 9
I #HT I €iijp>»rl^  i^ TNtt In 'Pn^ TT ft
t- tfTTF TO?r 5««r HTft I TO w  % a>  ^ 11
f"Tf^ r TTft ^  ♦> nernV I trnte ^  ift5^ T*T> 11
f  *r ^ 'tr  * r r r  • H « f r  ^  f r m  f  A  11
«F# ^  w pr ;> f  I aif? !5*^  s rff f Y l  1 1
arror f i r w  s r Y  ^  1 d|?!T i i Y l  11
frP< 1 ^ 1 3fTB w i %  I m  f Y f  ?s*T ^  11
m m ^wr 1 m r 1
T T *I 5TS( T 0  I ^  f » ^ 1 %  3R|^ t52T 11
^  g w Y  ^ t = r  ,  T O  ^<rrr ^  f lm  ^  1
^  sn *w srr^  am*# n
g a r  «iF ^  ^ rm  w Y  1 « m  w  w Y  »1
• 0^ XT'J ^
J- 3 ^ r* t 3^  ^ 1*rft^ T% I 
^  35^ 1 trr ^ Y t  t ^ T f r  11 
g a o Y  ' i^»m ^TST 1*PT ’^ n 'Y  1
* i T f Y ‘W cr^ •In jT T Y  ti ,
• fWTOY
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% ITT Iri * % *rwr rrn»ri  ^ ?rrT f^(pf
irtwT I ^  '^ r^m % 1^  «i»7%
fr-«ip?T ^tiit %i #9TT Qm»^: t* i^  *?mt®OTT ’f t^na 
tT W'om ^ f«^ 79^  fi
IpoY ^ %r?, fi^ w, mj 9^rx
% TXiVn IHT«T »> *^r1^ TT 1^2?T >1 W( ‘fl' WT % 1^  tV^ RT-
;ifa*f* 3T*«TT»?T|t «FTPT t  W  *lf«l %T tV«TJff  ^ 30^^
 ^ gw ^  ^  §>wTtH IHtt m
r m f ^  w t %i ^ 'Y  6to % rr t^TTt 
*ft%«FT ^   ^ f|.HT %, 'TF*| *oqr# WT qOlT
fl«TT s»Y '^ rt^ TT fl«qT %i 7 ^ ^  «*T l^TTt <p*t *mrr  ^ 1*rl’w 
^ *ff % 3 R m  *i>  llW T  I f m r  e rrrr ^  *wr %t  jw > t a ^ r r  ^  1?i^ * f r  
%i ^  TT fnrw f t  *13^  !?> If wr
latuTT ^ « to tt %t ^n r»rH»y  ^ ^  tj ^  ^  ?»?rr 
%i QTO % l^ r f t  <TT 1«r-i?i j3rr?T ¥Y
jn rtrr,  m r  %Tf^ % « t « f f  #t  f t *  t¥?^ il**rr In
t -  %Y «Tf^ spTTf € *T T fr ,  ^  ^  ^ T « T T  I
flw ¥t %®T 1^ '^mt, 1 ^  4\ ^  T^*rr 11
tit
^  ?^T«i WT«< 't1% *ft* m^»T I
*m <>>, ^  ♦ft v^tS^*TT»T 11
-  To 9 30 u
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% *rnr--^ l*TT %t arr«irf^ t^
?r?ir r^^ ftqefisis ^rrr % «r  ^ ♦># ^
^ -P T  %Y, f s  3rrr*TT ^Y «iR^fw: vi1*m ^
T»rr %i «RF*rr ^ «irrat?»?? #xa- ^ i|? % “Pfc^  ♦Trtnr
^  =TTTT iH'TT  ^ v4^ -*rT’»T  ^ ^  ^ ifeT 1^
♦ t  «n?TT ^ T  t>|q f  I B -  ’I® ^pjT-tyijxrr ^  « »  || g^fr ^ 7  i7p?T=hr
* Y  « r F *r n a t^  ^i ’^^ 13’ .^* « i T r r ^ r T  t »  ^  'tt*t
fT?Tr^t?T In i i f r  c ? ^  ^pY «*rrtt3 Iri f t  t ^  w n  
i^r*ir»u % ^  pr»T aF^ p^ ri  ^ Hr«irm>i t»v
?T?=^-ffT®T ^  €t f^TUTft^  %l OT: ^  W  5iT?rr % % Wi J«iTT 
BTWTT %2it^Tify u r r m  «rr *?Y ^ 'I t t  w t wiffV m :
^isrrm 1 ^  m r  fc^n^T V Y  r r r n '  m n  ^ i «  w * t t
B*TM ¥ Y  5 -f^  ^ 3?a^  lr«ro f^ ? rr » t  *fr  w Y  %»
7 q ^  ^ITTVt ^  ^  ?i ♦FT
m m  ^  'W' 5i5?r<r <nr m n - m  ^  a F n ^ >  s tw tt ♦ t 3 V t c t  
^  ^ t U r f r  ^  v Y  ??Y %i
^ 1 "  BT»TT % ^ *fr  r f U r f Y  !ff? i «i'>?tto*5' «frrTr 
^ WT^ ^  ^ ^  5ign^zi W
% ^ y  ^  « r r f f  ^  W T  ^ r r  %i w
T O  T W  ^  I ei ^
(n) m  w t i f * Y  r^ <it*^  w :  tt ?oit 
(«T) f1 ^  % w t o t w ^  w  I » fc| 4i
ww »irwfr tcf4>-
( ^ )  ^  <714 ^  I
*tH i  trrf t'"*fT q T^ «t> I I  f c i %
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% arHnTfV % »> jr«nn' %^r tri
3FTfi«Tfr % «*(Tr «  5Trr ^  =r  ^ »> «im3rr ^
fI fw  Iri \*rc % 1^  irrr ^  «tvtt % t^ «r «fr
^ T f r  # t  f T T  » R T  %l apt: m T T  % ’a w t  f i Y  # V
In « n ^  «Tw rr %t  « t t o  *r ^  q Y
m n  w«r?T 1%’®^ *»5ir#  ^ 'jma  ^ ^Tnrrm  <iT Tsmr
Ir mr ^«rrF^ «rTrr«rfNt ^  *nr=r1^  ti^ *55PT ^ w to
t^ «  Iri r v ^ : ,  ii»? t % ?»tt i^Y  uTtprr-
*rrf % ^  «T8# ^  ^  ^
fn ^ T W  t W h r r  , fSrwr ^  Ptj^Ti^ f t  1 ^  f i r
%r ?=«* QTH  ^ «rTot> ^iffwn ait^ nr^ rm tr  %* 
^ ' Y  T T ^ fY  ^  ^ w t T ^ f  ‘^T  u t t h '  % m  % ?fFf ? r r r r*« .T T ^  
«TT*«TTT^ .Cftr HVt^ <Tr ?WT I^Trfna <TT
«n?r ^ Y ^ t t  v Y  i%2rr %i
p s Y  « m  ^ arTt^JTf^*^ n rr ^  « t « 7 t  I  Tr^frfir» ari^wrfY-
fPfCfY 9 T O  ^  3?T ^n[9 -sqtlRnfr 
1%3IT % 1^ ;^ =?^  «rrt«lTl^  ^ eniTT STTT aitT*K QmT^TT
¥ Y  j T a f ^  f Y  I Irw  wfSbf? ^rf?r-«TWTr ^ t t t  ^
f -  ^  >T sTTtT«?T^ T*? =rw?rni f«rm  1 
 ^ «tt»4 ^ w *rf 11
*  *r>rr ?cit«
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w r P f f  ^ x  t W  I
q? wVRr? % 1^  <31^  %
arfi^ rfV  ^ 1^ ? ■ft.jn
f B T « T r  ^ ¥ Y  i w f  «i9Pr ^ ^ y m ^
I ^ ^ofr 1^ f^ >  enw  ^ ^  ap*j i^ n«ff f t
'^P^rt’ctlS *npf t^ ziT 1^
p a Y  « T W  <• ; r ^  ^  ^ ? r m %
3j> f^eTT ^ yp«T «!»T
farr ^ Y t o Y  gT?i W t  ^  ^  %i
-  1^ ’wfW sfT^tlr n^rfr % «r?r*
^ n y  m j  ^ x r  m  ^ ^ rrfr  i 3Rfr * i Y ^  < irfr  11
*f^  U T T T  I 1 W V  =T < r t t %  f T f T  11
sRT «=5T ^  =in 9'nrr i ^wt t% i i
^  ^  3Tfr hY«TTTT I <litl I i I^Tf t^tfTTT 11 
♦T5I ^  *Rit ’TtI I ttrtll •rl |Tt^  apm^  HTi 11 
^ V f  a R T T t ^  B T T  I
t j w Y f %  f m r i  • 3 ^  trrr tp? I I
^  ^  'TTxr 1 ^ T T T  I m  ^ j t t t  h t t  ^  *
nYtlr «T *rr  3RT>rr i < m  « t t  TQ "^Tf f i
• 90 TTo 1*Eo 0^ to? »
3 5 7
t  mr ^  *fr arqrTtl^ ff h  ftrr ^  %
gt^ n 5rm ^  i^ q«r ^ ^  f w %
^  ^ ^ fTpnr fin #a !^trt ^^Yfrr i ml f it’r "in»r
♦ «^ *T «*f « -^l!T^T ^  ^ ifr 51> ♦m- <3^ :^?T- ♦*( ^
gt?T ?<V %f pa>  « m  w w»n 1^ « irr^ irrt?^ *#
^  If 3|>:T e W  ^  «ilT«? WTT gSf'T^T^q ?i
T P tt^ ifr i r w T T O  \  I
?• s?r »|Tr f^i fr «rro, n^? ?5 n
n m r  f T B  ‘f^fTT T > 9 T  H >  JW  ^T B  I
«Rf wYtt«Y l^ i^ T -tVRr % ^  i>frra 11
3RF**> 1l«T «rr 1 ^  f - i T ,  l ll^ T T O  I
fft«r f c t r  4 i m  f f t  ^  *r r r a  11
n| V t xfit WT 5«t ^  11
fliY !?Yf fawi 11
QfRh <fi»r “ftii %, ^1  ^ 1k1^  ^  1Vrra i
9 ^  <f^  99 %•
4 n  «Tf Apt ^Yi, 1?i?!T t  *rtW hto 11
25bV f t  =rr«, w t  *nH i
^ T f  «T 4^Y ^  » i t  ?m 1^TO 11
-  '^ ’^ m ff  ^  t- ?
3 5 8
anPr >p?Tw» %=TT i 3wY 4>r=T-^T
«Y iiT*T tii-ft «Tfn> m lalftRT =rff %i i!rft1>
<m*»fcnr ’ f ,  l*r«rT t% ^ T  m r  ^ w n  f Y  ^ 'Y  isptt %,
T^?*r err Jft |Tt^  «TWTT ^rrj m-
« m  f Y  'TTT ^ p a t  « Y  a i r r i ^
♦fr 1^ T^0 T^ n %, f^Pr: ir t  tli t^fht
3TW»'wfwtf f*Y  ^ *n»r #T « T t ^  ^  w?r>sr ^ Y rr
«TW *jf *:iv»rurr ^ ik w ^  
t*RT?fY % ?WT f « f f  ^ fffm r f 4 -  ^  v Y  sir- 1 * 0 ^
^  1?  %i ’ t ,  p^Y  '4 T ^ t  ^ Y  ^  f  :n  t  5«fw
I ff  B f^T !fi iiq % « t o  arF‘*nPT^^ » Y
* r ^ r a  ^  wti'T *h ,  ^  ^ ^  ^  f  1?r  | »  ^Y
1^ 1^1 QW7T %i apr: ?r 1 1%  ^ *n»f w
----- ----------------------------------- --
^  g I r Y  ^ T  WTC 11
*17 j<n^'Y m  tiTPTT, g e r f r r  ^ Y  t^gt^ P ir  i 
tV »T  ^ ^  ?rrtlr JWT^ ,  ^  t5i2ir t Y  wr? 1 1
m  «TT ^  ^  *?»T ,  «ri?5^n*fY ^ ^ t t t  i
fro n n j  ^ r f r  »^r T m  • V Y  t o  11
fTR %T *fr^T ^T2| % fPT^i , IR W tV^ T^Tft ^  iff55 I
tir aiT»r ^^ 5FTT# m  « m  f t  ^ Y ^ t 1 1  
»2rr 3 3  Q T l ^  «reY ♦rij 1 * r  tiiY  1 
^  *TT 4wT » ?i«r TO 11
<• 0^
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w r   ^ ^  mfi'
^  ^ tr ifr^j «R %
^ T **? T  ^  « T V r r ^  ^  » T  1 ^ T  I ^  " li  * H  ^  % ,
mr «H %, «rf^T ^  f>T ‘^rr ^  es^ frr i
t-  aft %Yi w  «iwt % i?T ?5f ^ .
♦T^ITf^rT W T  II  
3-«^i *ft 1VT ■ft’T  ^ I
^*r «?i?r 5 a p  wTr*^TT 1 1
T O T  5 »  ^  I
^ ru f ^  ^>??T 1 1
*pf ^  l-fir=r «^T f  i?T 1 ^ T T  1 1
ain ^  j r ^ >  I
m  »JT ^  % »?T*r *f9(f,T7 11
m  gg *?TllPiT I
^tlf ^  « w  1% ^  1 1
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^ twt# «wsi, *«iET>f f ^
^ bIt* ?Fn^  5? arr?qt^
%i
TOc« ^  ft5»m r^^ iTi’V'
grt^ -34^  ^ 1^  !^'> ^
v^fw^  fi ^  CTTT zfm  5rT=T %'Y vmT^ i<Y wnV i *15^  
^tt- ?Tf^  WT f ^ T^ r %, wnm wr ^ -- w?«r 
«rm 1^ «¥i: 33^  *y ’f wt 3WT pr i^Kf%vn
sftf *H %mi ^  t^T 11
».*r trn r^n I*, «r >qiT»r 1
*H ¥Y WT WT *Tflf 5^  , *TT ^ T^»r 11 
7*1  ^ f»?T *rr?r f*» r  ,  aif t h  I
 ^ arm, 2^rr wt w  «m 11 
y^-;’T HTT W  fY w r , Sflf Y^sf  ^ *Tf»r I 
•ftnr T*» *Ttf fiY iR ’m  tn*r 11 
»^r ^  *TRT frTrrr 1
*FT ^  'FPT ?w^ Bfl^T i t ,  «T 3  «lf T S T  5aT*T 1 1 
T^Ti* arra*T m  ^ nrr 1 
^TT «*? t^ PWt^ t Y fmPT arrw II
tn
3 6 1
«T»TT «pfr fe  •PErr Ir, inr
% ?fr ^  t%7sra ifV «TTW=^  ^ m  tr:9nsT '"imT ^  ^
%i arr: qrqrtyT* s^ jst  ^ «Yi ?jth wT iFi «*r htt  ^ 3^» tb
 ^ aPT7?R}Trt %l *J9 «frT ?^ 7?W
% ^  Tn’trr irY aFq=?TT 1 %i
t -  ?f)7«r m  I * r 1 f  f  I  ^  ^  11
^rr arm  ^ qm i #rr«r 11
ffY  5*T TT5f1‘ I m  ^  '^ w  f r i  t i f  3 * ^  11
^ ♦rri I ^WT ♦>? JTtf Hxi 11 
^  m  %TT2 arnn tt^ i 
^  5TTf T i v t ,  5PTT * 1 ^  11
To W
^  7 m  ♦Q ^ \y  Hxi \ ?iY ¥Y ^rnfr 11 
iY H»m*r 3^  *rwt 1 wY 'rm ifV to  11 
^  3rm=TT fY  zrrtr frtffPr 1 ^  ^ ; f i ^  11
r<* «T0 JO
^  ^  «w pT’t I arro f*i ’T f^ »rfr 11
-  T» 5T0 0^
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em  f t  QTwrr ^ ^m r
* «ne i^ r?m %i v>^ h  Ci»fr arf^tfr .^t t t - to  
1^?rr ^Y «rTT»i  ^ ^  %, '^Y cTOTT-irfl^rr ^
w >  arf*i7rHi t?f w f  ^  w r  5iY  ? ! T ^  ^rppT ¥ Y  ' f r ’rfjg t^
%Y ^  *n*f«- K m  ¥ V  ;r r f m  ^ r c ^ f ^  *r i a ^ r r -
e«f- «n% ti ^  ^l^~i^9irfW r <?t
^^fOT f?!nT?T *rm- ^  fl'^ rr !ri
’Sigfaq f5»?wrT a rf^  * i Y t ^  ^TT'TP'T % T m  
j f r  9Hm  w T  ^  ^-p? r ?Y?fT %i i^f^r T7*r- % T t ^
t%^T*T ^  f r T ^ T T  % 4Y Htt?«i
*!YTt fliTT % % f 1?r« v r f m  m r  %i 7 ^ « r  3i>rT 
^ i5>^x «T W -T ? T  ^  %T ^ h Y  m J  I m
W T  % 1^ ^  ^  •iYtN^’ T ' ^'Y ^  It,
33 ifTt^rP**?!* oi>rr ^ ' Y  c m  ?r nYf?^
% H>TT T^fM f  ^ 1’fTS'fTT ?l1?tH2ff ^T1I|^
% 1%? lyY <f»3pfY ’Tflra r n ^  <j>t l^^rr Iri m  m n  
^ 'Y  «TW ^ fY i^ qir ?«rT ft ^
^  ♦X 3p w Y  j r f W r  ¥ Y
23bY
PQT QTO ^ mFT ^  *P<Y 'ffWT, «TTJ
m m - m  »fY ^  ar«pfTT <133^  ^
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^  «tt iT v r ft r T  h  w 4  ^ m n ,
1^«TX art^ ?irf^ ;rrr^ i n^«Fr ^ 5f»2j
¥Y ^  er^f^ it mr
3TtT y^^ vff y^  ^ wt prat Bxm «
r( % r^pw- 5i>rT ' >w 'Jf l*ra ait«fr .^- 
?r?tr f t  %i *ft ?«?> "aew^T ^ qf«q
uf ?) fwY ^  wT ^ T  VH  ^ jrr^ «Y t o t
ipe'Y ^^m ^ *^ :q ^ q? ^ ? ! ^^rr % 1^
4^ TJ %, T<T^=I!T^  !r, ^ToT-4^T %* ^  ^
gf^ sq flT^’m Ir 1^  i^fert^ prr  ^ 3mm % ^rvn 
n fY -,t4, ^
«rf^ y^ F^TTTwr %?F2i -Tr*TT ^  f^TOrtJT- m 
skt%ih TTTff ^  ^ ^  I Twr « to  ^Y sil^-
*?Yf^ ?rr ef '1^TO ti %T *m ¥Y H r ?! ^ittt
? - ^rf^ r aRi TT TOT I ^  mti i \
m  m  *?T7 f^ m  a*r n v r r  i “^ ^nrV ^  «rrl n  
fEfa>?TO ifiti nx Tft I ^  fw =7 airS 11
-  d^TTu 1^ 0 ?o f ?o
OT m  ^ttY, TPft 1^ =rm 11 ?!v ^  ?}w.




T5T *T gy ^rni m V r jrr^
% rm ^  H i t ,  'P fT T r s i ,  P m  wY ^  i
«»w OT*«r ^  3fT iTO Iri
nwV <TT^?^«r m mrr-^  ^ tt »t ■«»wt
l^qr % TO?T r^??r1%f ?i1lf?T f Y  ifY^ s Y r r  ,
a r ^  T %^PTT » Y ,  T5*»w f  % , « ^ T -
Im t 3W»f?T ^Ttlf€ I ^ T T -  tfr?T f t
??T<I ^HT f t  T m -^  ft gy mTT^ ^ ^  Wt gw iMim 9T0- 
=TT^  #T >mwi  ^wm ^
«rm 3r^  «m^r|iw» ♦>, ^y
^  >?fr<^ f Y  f ? T O n *  T ^  In v r :
t  ?Fn* t ^ Y  # Y
«r?f ^  « Y H T ^ 2 o f  »ft* T O T  %i «(Yt*r ^  ^  « * ^ ,  T O ,
ti|T«T cWT i|T t? T -«r*irT  B T T T  a r F ^  g K T T ^ i T T  f Y  TT?T«iJ
j?T*rrr«r ¥ Y  ^  rjtjii isY f?^?rT %i
arfY arm Y arcFT W T  arrr 11
) =fT ^  fw  TT Ml 'm I 
? m  <i*?T «*T 7 4 Y  « ^ T T  9 H T * I  11
5TT m ^ 1 ^  1% I
t^w JTlf ^  %>, uqr^  11
• T- ^
(If) >TT ^  *T R  n m  « T  w  I # r r  f t  ^ t t  ^  f?nr<f 11
•  Xii «T 0  ^
3G5
«TWTT 4*T iR«l % % *Tm W ^ fY 5:11 I?
♦T  T ^ y  ^T«i. 3?5^Y »n^ i i t r i t  1
« m w r i m r  ^  s t t t  4 > r
tTT*T ^trnrr '4*ni t^iofsr ^  ^  ’?ft3i f W Y
»rt^  fl*TTTff>r Tt*T- fN 4iT B>H r?f?Tr wr
f!|Q^T JTT^T ?fTW ti ralyn fTt I
■ ^ 'Y  % 9 = ^  ^ « fty  g g  InrtTT
% ^  % 15i« ' ^ y  en^TT ^  ^ Y tt
a{Y« ^ ^’'TRT p t T  9P?T qR*T W ^ * ^  « r n T  fT T  fY  ^  I
jw 'Y  r r  aiE^m^ T m " ^  % 3?Y * ?f« i fY
3w Y  f t  *rr, 3 t il ^  W T OTii • ?TT5P^«i «Y  f t  w  ? fr ^ r
%i i m r  t t  t t  ? p f^  ^  s : ^  <iiT e * m ir r  ?p»t iw Y  arr '^^iT-
f - m  ^  ^  « t4 4 \^ i v tr r f ^  ^ r m  »Y  4§t?r w r e
 ^ ^   ^30WT flT  ^¥7^  '^ T XTTTf «IFT %l 35»T
^ I’ r w  ^ y  3 ^ ' t  «fT4-TF??T
^Y »i5T^, ^  1 ^  ¥Y  f r r  'isTOT ^ w r  h  * n f r : ,  ^  #>'*rr *T
^  2|*F rU T tfspyf ^TWT ^  s r r ^ . ¥Y  ^rnT v r w
l^t^ %»
^ -(^ )  ^ T  arr«nr *n¥Y  1 ^ r ?  am *iY 11
-  «ro TTo f^ o po f ?J
(« )  ar-n? ^m qY  ^rr m t*  h i t  =t 1^ b = t m  1 
qTT 1 ^  ■fVt, 'Ht 1^WT 11
• To
^  q'flr ^  <iY ««n  I *i>nr t^ rsr ^fYi w r i  11














l^t ¥T«i ^  fUT ^  jfnfr %i fTw? 
«Ntf*nrf w vf % ^  ti ^
^  srer trtnr ti % t ^ *“ w«it«^»raiflHT srf^*  
mr fimm " tfPfWryynrr'* i^rwiw ti rfffi % Jirmf 
lit vr«i- w*f- tn»»t w m rf <i m^wft %
t^ff n « ^  f t  w fT T  ^  *‘ T«*‘ ( *TC«r f f r )
( w t  )* ‘ frftt * C ir m  ) m r "  ^
i t  -nnnfm vfimni ^  w rm  #r «m r irrr t9Tw 
tfPf^  ^  ipr«r *rrrr %i ^ m c n  % TWhi #f %
«mw w  ^  ¥T«f fT eirr ^  %i w * f-  f w w  *f
•  igiiTOnr wff«w mvOi w *yr  ^|f %i
>fr>^  % t m p r  m r  < i
n  9 r^tf w  1 3 i t  ^ m r  t  mr v^f
wm %i 19 % «fWpw «im-«?Tr % wftf ¥m r iwr
f^ mr »ifr ^tVm <i *!mT, <iwr m r  l ^ i x  ^  g*rw - 
w  yftnsT *rr«i % *in - w  *r ^  i^rwr t i  fi^t ¥1- frr«i vr <q- 
w  *ft «rnr »wrr t i
vr«i % nlVpr emr wnvr % «^n:
I *  fT *l I
-  <jpr«i5mii: fo «(
«nr«Pi w fw  i
• €T lW *r, < :i 
!• stnwrw; w : ii xwmr
3G8
m t ¥rm ^
TOT t i
wrm % sr=if w  i^Tfqi ^ i m r  
% « < r ^  t  i t  xe»t*r«ff^ 4m  t i  ar»w  'i t  f t w  % f m  
% v f  nt*f1r tfvrf fT  5«i? y if  f ¥ t r  w m  t ,  fn n  
Fw: «*nr %i vr*i % W9^ m <hft tfnf % ^m k  imrvit wreftw 
% *rm-<rfir. <n!g»yfnrw wr W* t o  «tr *nrn^ 4na1w  x«# 
Wt, a i ^ ,  «rnrrt f»T i^rf^ r w««if ir «i*rnnfT yft wm  
ti
wm wr srni: grei^ ni-yHn jINc
t  t'iRJT wnrr %, w% r w f  <irr ff ; r g¥t^r €#r
^ pnl^ Titf %i wm  % ^
tTtr I ’fCTPft « m m » f wr ym rm rrt frrrrw *«f % itw j 
irm ^  X¥T %i i t  wsr arrwrr % m t fft
gw  5T5TOT ^  «<ra %i
ytfr cnw ^  ¥rm»
fwt fr % qp- sTof ^  fw»f
f n r  t i  «K m r  <rf^ f w  t o  r««qrwi tTTw t i
I, ®Ri: TWTif armriytiw <i Twrrf *f 9rm»
y«qfWw t  mr «m-cpwr «ifr «tt *ftt ti Jrwr 
w m  w i: f f f r  >«Tr % gf# 1 1 ^  tw m  w r iuf t  i t  sm irr 
t i  f€ r  %5 v f t  ¥Twi *f «  «rran J^ Tyr f^
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w  *m nrr n t  w m  w m r  i ir ^ p : ^  
v rm  «f l iS t  w  WT w T f  n tttT  f t  p s t  m m  ^
^  I «r: m it wrm^  w r irw fiw
tl
XU* iijaHT-
WTif flrrp«r ti qnr«^  I ^  iTNtn
frr»i
% ?p?Taff ft ^  T« ft fr g iw  %, «r; ^  vrm fT j^tifr
•TRT w  ti wfWr ^n^ n#fwrif ^ «fr fT«i *r tw r  «wr«r 
^t¥TT ti t^fw? % in* xrrvw it  ffr t
wr Tm t mr«? €r m^ ^^ ttwrx %i *iSWt % *flr «wr srfH- 
qTf*w % t¥ i^rPftz^  vr wrrtrr fix«t t  ^  *wnrf^ r t« ttw 
I f f  I
i^f^HSETT ti %
<f, Tsr-ff^  v(% *r ««i< ff ti ^
*»nr*i *f afT^  m ai5^  ^  ^  ft vmm fW" ti
!• y t^T in 5r?inr^ 5t^  iw i^aKtt^  i
?• aff^  fwf: vr^ “w ftytni ii
I- TB w rw  ^TT»wiT l^iTrqTUft  wm i
M fi^ Ji frawT*OT€»r sitW f^ rwrgi n i^Tf^ r w ^  
V- tt ’m tto ': wt^ fifrr: ti
 ^^ftpimh ^
smfTT am rm T%  w  xw f n r  i t  * ir r r  n r  i
W  «*W » r  W P f  fT T T  ^  T^WT 5fTfTT «rr I «To ^  
wf^ mi ^  IWr # *rrwrtwrrf vr *w % %
w *rmf vr fB 5f^  ft ti ^  tttt i^ i «nrnr 
fX % VfPn lyrr ««rrrf *f r^tirr li
9 Vf5 % fn*if *r vr Vm ypr ti
tv*^ fw  *f frn: ft y«% «rf^ wni % tfr 5rrr*f
frttWIB *f VPllWqf ^  ¥T^  ttWt ff »n|ff5r» «IT?I IW iR» T^ t 
t i
t > p ^  w rm  *r w ^ ijt  t ^ r ^  m r
«rpr ^  *r SFfil^ ’nw ff ti gwt gm  ^ w w  «rrww ^  
« n r^  w % WTT% % t^ ipnicr^  i»rr*fr-€rf^* «rrT-arr1%¥
siTl>r p? W  #1 f  »r fPrfV^fi f»rf % en<R »Ttn»r ^rwrr
% ^  wnrr t i
#w*«K 3pfNT-«frT TO % w rw
%' ^  f T  "npiir %i 3r*irf^ y r r c  % « = ^  t v « r w  
THr ^  5f»r fkm ti  ^ vpf #i aw fw *!f^ w(^  ^
% c w  T » -  5w«n' v r « i  «f f n r  x «  ^  ^
| f  ♦ a ir f f T T T  W f t e  %| T I  ¥ f  q w f f  fw t»r
wr t*f5Pw <rt^ «arf *r ti
vftn^  5wn
3 7 0  -
3 7 i
^rn-
gewV mm Trwrfr ^rm fi ar»f^  t5W  
^  ^ JR* fT vnm Tm  %i t^wm
( Mrm % ^  If pal* ) iim>^  ( ^ m r  ) ^ ^
JPT f t  spffrr '^usau f^ ^
? fr *nr ifrm  «n» *tto ib  i 
%« f Tw ?a rfW  11
|i!?T ^  ¥W t tW  m n  «T>rr i
m ft ^  ^  fSTf 11
m  T f t  *? n rft w r l , »h  *rf«? * » s m T «  i 
TTfli 1*m % wni 11
WT »TTi. fY  % T w  I
m  ¥ V f 5 r  nn 1 ^ 1 li  «wreiTf i t  
*TH -?m fsnr, #r p  g?r i 
• « iT fr^ Y fE !rT » T ^ ^ ?p rT i ii  
28B> flw 4n ¥V 1%»fTf> m i i
%vn #r t»rt^  0 ^  «*TTi 11
-  iTirrot ^  w
•ffra^  T^T*>
«TO ^  % #TTWT 
^  WTT ^  ^ ^  3ir^, *W^ T
^ fft^ lTTPT VP^ %l <r:, ‘aqif^ mr fV ifflmtT
3 7 2
aifgffr <TTf5«ifTT I 9T«r SitSpWT ^
**srrfa 1 ^  t^rrfr, 1^ ti
wm *ftt 1W fV |1fe wr #TTSfV ti
^  m n nwf ^  11
T^tr fim TOt, *R gnfr ¥Y TTfV I) 
ifTijp- ir^  *rtt jnff arlm^  ^ arrfr 11
tl^  «m tmx \ *TTi w  w wrfr 11
S b q I  iw  ttt> r? iT  f Y  « f r r  11
-  w t o Y
«  IB qr^TT #T I^ TO *11%^ fTTSI ^ arflni 
f»T %i IH-1V&I «mrTt % m Y ^  jWTfr, ^  r^r^ rr % ^
?3 f T g«»tfvW fmrl %i
g»aY «w  ¥Y w r ^  w* f*T 
f  ^  ««R T5 «rft^ f^ariHT iflP»r?iT %, ii2r- <w  wt n^^ rr 
f t  t^ynromr % t^ sitrr it *fr n  ^  ^ T^ %i % :-
€fr flmft w  ?fr w 1^ T?rnr% ii
€tm 1*PT *»« i^ TTT my “ffra #0TTT i 
^  ^  ^  « 8?TTT W TTT | T l ^  « T V  % 11
1^  t^ ttijT ip? ^ 7  l%sf irfV »n^  i
frri w  w   ^ II
f f rftF I
WTT1^ v m  wrt> ^Tfr -«ts: t« w  % n
3 7 3
%=TT flPT *PrTl>r » t» r  o f t  i
ny^ m  wTTTT -^ rrr ^  <rrv % 11 
55wt ^  m ft t%«r Tmr 1%tt 1^ 1^  i
f 1<T WT W  c^WT W^T «?f 11
-  ?TwrT«wV fo tt
^ ' Y  H T W  ^  3 ^ t 1 ^ « r f  * f r  3 1 ^  ^  
n wrw 1U ti wTHTt*w 'BqT’TTff % t^ rrOw m-m ^
% JSTrr wm4 % v«rnfr w  qr»rt  ^ w  % :«
^  w  % fij WT *r i^ri i
o Y  H T  ■“"iTw «rn i ^  ’=np?rr ^  f S w r f r  i
%*iT «iT«r ■»w itlFfr trfh t  h
-  ifTiirTOt
m 3F«*^  ««? afirr «r1^
» r * i  ^  q^fnr %i ^ ’O r »  s t  ^  ^  <wY f V  f lo r -
w%i
pa> ^'m ^ Hlk^  flarr ^  1 ^ ,
9P? ^  %tt^ ‘^ wrr ^ %i m: »t«i ^ iT»?r
¥ Y  l^9n»r f*? ^  f i  : -
*Tlf *f«T WT %OT» m  1%rr I 
5i»r «7ft*rrT I , ^ w  i
*fT % Y W T  c!tT ’ T t f  l e Y ,  i T T  ^  B7*r n
3 7 4
^  ^ T% r m y  i r R T  r
^ ^  ^  f>. wm mj €r vm i\
iite*? fe, m  ^ mn i 
w  4 ^ rx ^  «*T -P Ffal^ , f i T ^  "t ^  sn»r M
•• n*»rTsraV 30
3iTn ^ m w  l^ fTOfT 11
t|*r ^  ®E?r 1^ Tm>, w  rf& f^ mvrr 11
^ wt^hV fi t??
’fi «=f ^  #r 'ft=r'^ s^T 11
nf WT ur? f^ «r ifVr ^mr r^isi «r*TKT0 •pb’t 11 
«Yt rf« fET -Hte d^ TTTi Sr ^  ^  wrfS tt
*TTvV *rn1^ lS»*rt^  «Yv, tf^T *rf^  »r>r ^^<37 fY n
2 f|c«aY 11% ?WT m 5i*T JiTi5 iTTi^  11
-  TmwPt 0^ fn  
m x  n r I ^ r w r ^ V f  m r x  11 
r ^  «fr ^  iVt tW  I ifr ^  ^  ^  ^TV^n 11 
anuT ^  «lwr * i E » T O  I a m  s r m  <fir T f f  fS frrr 1 1
-  5mTOV fo
qr«? m r  % ^ t t  ^  »TT<nr
«TO  ^%r*i ^ 7»T»?T ijB fltmr^ T %i TiR^ imY «tw ??Tr
 ^ <rr7 nfw % ^m^nm wr *# iVi«t ^ fm
gfttpsjrpi?? w!wn: ¥t !fr»r  ^%i 31^  ft»«j ^ Ittt  ^ «=wr 
^ T T T  ^ T  %l »=# T f f t  ^  « f 5 ^  "&  * f r
w  ^  t  nvn^
3 7 5
fc«?rr % ^  Ji?t> *n^
^  ti mfr ?fr^ :rT jwtotbY* ^  r m  m r^
^  m  f$r ^ T f^  m  w?rr w t  ^  Vi *j? ^  ^
a«TT 9 T p i^  mr^TT % *tt aw^ fT 3rnY*T
^TPTT %i * r * e  ^  ^ f Y  f * »  w r  %i i r 1 ^ ^
^ ^rrm  fY m> *mr *n?r%i m ?fn m \  «*«5rs^ ’
 ^«To fT “Prm % H*' ff li 1*P«T «q* m *fr
%, 9\t m spfr*r grf W ^  I* rffprfr
f t  W l  %l rftW fV  <?» » iT T  % W T O  fiY <f«i!^  t i  ?*?ft ^  w  
i»TT »Y T«prT %Y jTT2i: «»«frPi?T ^  3jt?tt «rr I to  I 
m  1 «mm ^ % to  ?r»jfrt^ n *;Yff <i^nt %i “*
TO Si^ TT TO *f *m- sTN «T W «f1^  
9?wiT «r sY |?rr %i ^  *h I arni^ i fY i^ qnc «5k;,t ^  ^
1^? f  1% T O  » T  inroT fTWT %l T O  ^ Y  W*? ^ T T - * m  *T Vim r
%iT <wtv «fr TO ti TO % ^  ^ w
ift Bpig ;iTtS?fT tjY«T %♦ *TT^  e^TTO-'^  ^ <ar  ^I w ft rflii 
*7T^  3RlTft?T tl 1Srt^ t  1% HTT- ^  T^ ^  mm
fjET* TO-
T O  «RJt?? ^ ^  «T0 TT*r t T O  * n f  f^T
m % 111** Tirwnfr ^  fNrff Y^ iWt to  ^
ti ^ r  nrftPTO 9mr ftwi %
V m n
?- «rf^ rr-ij , jo ct
}-  tlra^ fr «rt!p3? CIO
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iTtrrpT pi^ T ^  4nn wTr i «fmif 3^  HVft 
;fi»e # A  !■ w f T  f» Y  ?i t » t  I p f r  %| *“
y*rf5ntRt ^  gnWt ^ % T?f
^  % #T 1^  tl «PT»i *»Y *^T- m r ^ ¥ ) i  
W lp t# f f t  «g 5  W - « r r * ^  J T T ^  f i  I €«?r <MftT % arUj-
^ 1 ^ « T  % H r? # * » •  *181^ fffm * H * » T  I
g w >  « m  ^  » f r  q r T -  «fhJ % 1^r? « « # •  «w t^  
cr^ j^ 15wt %i 5P# tr**! ^ frfs^ l^iTT  ^ w t  iV f^Nrr 5?
In 3F5l^  w tli
3 ^ 1 r a f  ^  H r? Xfe m 'f  ♦ > « f r  ? f t w  f Y  % 1^ = i»t e*««F«i ^Pnr? %
-Prt^tt f  TO T s i m t t  ^  ^  W T  i R i  iT ltn ^ in  ^  t l v
«w w  3 ^ f 1 ^ 3 ^ t  % ^  ’ f  * f t  f  W T V jT H if ^ r^ r f f  % l^ym  
» Y  f  c t^ T  ¥ Y  »f5«jY %i
p8> 5TW ft fqi fri iier
^  I^Tt^cft W'Y f t  % fT arr««J »T « n ^ '
tt*t  ^ fw^ ^ qgr ^  ^sn^T »pfr
Ir :-
€R % «m <rr? 2^  w 3^1 y^ ft 3it^ r I
3iTii H tiHftY  11
♦PT H>»r *im ^ I
1%^ m r m  ^ *r «?T wT ^  t f r  M
utr T f t  f t f  « « » Y  <1^  I
rr ^  *fnr <?T« "ftPT ’H ’fMr 11 ?i'»n»i#r jo\<}
t *  in r Y j  « T  Trv5WTT JO
3 7 7
^  f t
gaet ViVm % ^ «nHr?r* ?*«►•
3ff^ *TT fH* %| m Jff^T ir'Jii.T *lf  ^ «7t|. T^tT g|5Rfrf^?T 
» n i  h Y  %l ^  % W H IfT T T  «J^T- f > R ! T  ,  ^  m j
arretffqepiB q^ TT®^  ^T|gt^ ar^ ?r«rf%e» fi > ;-
f  f t  ^OTT iW T T  Wr*T »T7 p ir  I
♦in »m 5tl3 ftHi il« 11
ntsf f > t  ^  « T f t  f t r  t V  H r e m r  i 
^  flrfV s a a l ’  ^  #a ♦ >  t o  *t t o t  « m r  -i t t t  i  i
^ fi'wn^ Rfr jii ?c
p f r  f Y  tJR ii % 5 t » *“ ¥ Y  ift-PTT
I T f ^ -  « T W  ^ r x r  ?»1vr %r w r  «?»Ff *h  *ra
^ tT ^  ¥> %i “ * 9tsi«?ir % J^trf
*  w *  ^3rflr?T i ^ T  iTfTTT % ?WT <TTr «Pr
«T«rr  ^ «'*w iTt % ;-
OT «r? at ♦? 1%5iT ^  ?^ 1|«rr i 
f  TT*? «?9 ^  *TTTT 11
m  %Tt  ^ tHPI TTlt I
4m  *tY  ?PfT « T T T  11
t%*?T iiTT»r «T0 ifirr  ^ T  I
q Y  ^  # « T  ^tXT I t
3 7 8
| T f H  n  08 «r l I
nXA ■ftrTfTT m  5T^ J T T T  11 
<rNf r(fj^ ft^ «i^  I
^  ^ vTTt  € T T T  I t  
‘^T arm ^  I
*^T 5i# % «T*r «anrr 11
«rr« poY »rf qmy fx  ^  <>Y i
t%Y S()m '^ aiTTT 11 
«► w toV  5^  ?v
* ^  -  1% w  9*n*rr- «rx^  «^ % 
ifr-?Tr T^ sm*? t^ n^r «mr
* t^T^ HTff * <^T »qPH>
m ^vm «w ^  I^T «rr to  
 ^ *w f*fr »»Y ^  #T ^  %i m srrrt^  ^ 1V»¥
»Y rSfT^ ?!lf?fr %i qT8?f; €n^?iTl^ irf*r=*  ^§4 % Qi«ii 
f»T fr:t« r t*r«ne: ^  Vi
9H»JT tIfftT T O  «TgsT, ^  I
♦tirr |«Tt?f ^*H #Y# «m i  jr ^  n 
TO ^  #rx -»>v I
*m 77 3*T, tIPTT t%Tf^  «><? 11
-  ■^«nw3Y cfu t ^ t
♦nsrr
3 7 9
a t^ w r r  f  T  1 ^  In m  *rY  -aiitn i^ « it  If
1% *H w %, amT «rr '^ '>w % ^
5T?«f| «rr«TT *«n«i t , ^  if jnrr. t# f r  ¥Y
f t !  9 W  | T l ^  ♦ Y ( «r m ^^TT ) ^  xft?} ¥ t t ^
% f ^  w (*^w n  ^ t??Y Iti isq g iw n w
<n» ’^«n ^ ♦ «T^ -gT«r *rVf^ wT mr ^Amvt %
^ T  ^  f»? ^  aiBT W  >  M
*fT ^PTTT T R  1 ^  ^rt’^  « i^f5! <8**f I
TO te *Wr #T m ¥W t 3*? 11
^  TO # i ^  w n iT #  i ^ y  4 ^ 1  I
sft TFTT - TT^T*  ^ f t  <?r*? <rr gq 11 
fn^TT *?T^ irftr «w i
W  *?W S T T ,  ^  f t y  *ft^f g q  11
gEwfY « * w r  ij.Y f qi«^. ifT*T g »  ^  I
I ?  <iT *# 1 ^  5sYa t t t t f  33?T 11
-  WTOSfV fo ??0
r^rfV^ T
gTO Ufim ft»?n*r ♦ 1^ !^
f T ? Y  1 ^ 1 ^  t  t^ % fY  *?YTNk ?T?sit ^  ^ f n n r  *rr
irr?T Y^?ft % :-
? f r  K t ^  l ' ^  f»Y^ ^  tnriRT I
ffT Pf 11
3 8 0
fm fr^ f  ^ ^  11
fYTT ^  «7Ttli f T I
tiVrs iifr’f^ R t *rreY « r r  <¥X9^  11 
^  «r>!fY I
qrfhn* ▼ !»  »PTwf 11
t»r *M"t3 I
^ff «Rf^ fY t>=?mt 11
•  90 ?\t£
^  »T
gwt em  ^w^ rfiTT “^Y srr^  rromfi^
JflliilT  ^  ?TTJr ^  ^  sTTT-rrrt?! % « q *  5 t t T  % 'K ^
?nS^  ^ »H #Y 1^  T^t *>Y «TfN^  «RT, mrrf^ ^ «?rff siY 
w  f T* fY %T# 1^^  ^w  ^   ^ *^Twra? l! |Tf?r-
nTwrr 5TTT *6<Y*«f^  I^ i^t h  m «TaFrrm ^
^  • ga«> QTiR f>  ^ ;rr^ wY aiT?rr %i
*Ff <¥% T B K  I ^  ^  « r R  M
T^l^ rr TO afte »^rt «TO I *Rpfr wf^ nr’t 11 
i|*rf?T i^rrr ^ fSpm i »rftsrK 11
«i¥f #rr 5irw I ^  ^ II
i« fpiiY*? l! *frfli m  I wTw »YtW «Yfr 11
■ftrm l*TvJ A %=T ^  I WT ^  m ^ w r z  ti
m  T!i^  ^  HTT I %Vi m  ci’m  11
4'tt i n  I
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♦TtS: ^  S T  I O T  t o  SR i *
% vrx m  I p e Y m  «ft h^tpt ii
•* ?I^ T!«fV ^  C<(
^ r P r r  ♦ t
^ tIV t “ s»y  *“ -rnm^nr**
* QTT*» %Y Vf " H l^fr ** *‘ TRT * * IW ff “
«Y * * ♦r w * gartVr " ( 4>rr<?T ) % f^
* Jw pfV «»irTt “ 3 frrar qt ^  ^rf^-
9TVPrr % -TIT  ^ ^  'nr*? irrtS?! l%srr % :•
«Vt WTT I
* H  ^ ' Y  «it»r i i 'r n n ', w r  ^ r f r r  <».> l^ f^ n m r  i 
ft^  % ^  TTtlr mti » i?  wr?=r ¥ Y to  ii 
m «TT«i't ;r?rwT • *i1fe3?Tt>^  ^ ^ v r r  ii 
fw ITQT WT ^  WT, 1^R3Ti ||
9rn T^ ^ T  P^TT^J  ^ » ?fT »^TT*r rrrft! 33 «r  ^ i
^  ^ ^  ’^ 5f=rr» w 3^T»tt q^^ 11
1  ^grtlR fPriY. i^ r  fR  W  ! 
fiF ^  q?T mz 11
• :«-«rTOY 5» ???
i»TCT ^ mr gerfVr’t
5p?ffl5f?T %Y %iTr 3mr f  x l^ r^ rnrr Iri
3 8 2
i f f t  ♦ r  w -
t’TTT m
mr ?f1rT« % 3it9 gtrr ♦ w  % :•
9 *ffnr T!ffi *4 U2»^T g h19 Hvm Wf *fhr 11
tfm  grg=r u  irfr, b  *w ^  ^  ^  11
»fi?i *rl ?n<Y 'f t e i r f l ' ,  % m  H ^ r  ¥ Y  -.Y r 1 1
^  ^  J^T*T nzft fm , ^ l^  =TT «CT 5TlfrT n
^aoY «ir ^  'f t r  i j Y ,  ^  ??=f ^  1 1
% t 8|g^ fp(tW T V Y
imV *a4ijTr |f %i
tfipjr TO-
^  Tf1%rr yrf^ t^  %, f*rf ,^ «r**r, «^?r, 
2mr <3ff ?wTr ir*f%^ <ft t^?fpT t i f ^  ffrrr
i f r  »fhr ftY «w ^t^pT qTTt^  1l»zrr m n r  t t  gsiTr « w  ^
3 7 O W T I  « i  ^  f V  «15! ¥ Y  It : -
gr?ra aw ^  nrfT I ?rf»r w l r  *?r#V 11
>TTfr ¥ Y  ' ^ r r f r  1 ^  ^  arPi’T T f r  n
ijiqe it4Yt * m  * r w f t  1 # f r  «%r ^ r m  n fft n
^  #r -sYi j !TF* y($: =r1f  «iiYi tt
t o t  1%v«rT giiY «frl I w  1 1
T O T  trfN l * n r o  1 m  f 2 »r ^  n
383
m m  i fuTr m wm  n
TW 1 ^  Qtai ^  3n«r I t<V wi% is<ti w It 
m  W ^ l  « w ¥ Y ^ T  t t  I ' T f T f  I I
W  #  « %  *?»r *PRiT I
«-«r t^ tlwY !T7nr »Y, % ^  f***? 11
-  To ?S» t?
flrwqrrr f t  I*#-
p ff 9W ^ p  iPT «  TO 1%2nr % 
Hfit f Y  T O T #  f t  1^ %i « t * w  f t %  m r
^  f'Y ^  VP^ TfWT % 1ll9 %VS^  ^  ^ 5T^ FT
I f m  t i  w  43# tf ij t o Y  ^ v m  ¥ Y  « i t 1 ^ w T  m r  € j 3 V  g « r  «j-^7ai 
% >
3 » Ip rr ^  I M j t  » t t w t  i 9 m r  # r  i » m i  i i  
l ^ * r r  ? T N  # f t m  w l  I ^  ^ T ? f r  w  i i
* T m  f  T « i m  e r f r  I i W r  wrt% % *? rfV  11
WT »rrf ^  *tf I *rTSTO#r M  TRfrii 
•ft ^
«*T *n 1 ^  «PT *twT I m  *iT*i»r ¥Y wTi wrl n 
«FT 4a 4 f  T W T  I f r f i !  I  i f f  « ! f 1 ^  f r r W T  I » 
#Y «rfl& «f«Tfr I *<i»T i<VtwY «tfr M
-  TO «T3
384
tp kttt ^ m m fh  l^m
^  1^ ^  w m r  #Y ¥ tY %  m n  ^  ^  Ir, w  *>tt 
’t fxW9 w  ifr T^frr%i 9T*rr*qw: si«fr'f ? e i^  
f , «TT»^ ftUT «T lltT sf^ T m wn
f T?v ^’TTT %i % w>mwm ^
% ’WPf t?
«rr 4<n ^ «n*r ®rpfr ^ i
aiTOT r z  TW P f, H T f r  *!T*? « r j ^  t  I
1 ^  >r %*T *n!f «n^ i V^wT m fi ^ptr 111
-  3r»rm^ |fe
yrr mr €tHt »t
i’psrl%‘RfT 35et^'Y^ frr ( > f t  p#
H^rr *RT % 1 ^  «TT C *TTi^Tl»rr) tY ^ c ^ rr  ¥t«r« 
%, %TTT ( «Ri- m w r) *fr ^Tf^ -«Tarr % ^ttt ite ( gw 
im*rT ) 1^1 XTO f ti (^T ^ anpp? ^ ^  f)i
9 #r f r  t%T» ^  TOT, H * w  I
1^ w r % ^  TflJ «ttwY, v n J  ^ f t  f f t  iT« 11 
ST ^  «f»vm* # m  f  «ttt8 i i
• *  w tto Y  ^
3 3 5
gafr \  97^ *  fY
r^Tc^ 1%^ arf^ ps^ ar ¥> %, q^r %, %,
%| TWT m  t^^ W T  iW  |r, ^  JWtii irp^ f^  If, ifT^ *!^ 't;t
h  rf’wr*®? # t  1 m: % irtfR frrfttii
tpr t r f t f t  li y n j «pm ¥ Y  1 ^  n«*rT ^  a r m r jo f
%i w m n  T*TTg9l?T ¥V ifl«r*Qt^ ?? rrofr %
«TTT «*fe=T % *i«ffl^  9f9Tt>i ^m r ^
mm %i ml pwY mm  ^ w t  tb «fr«rffm f t  *n«i«r
v rm  %i jn f^t <»Y arFmT %i
iiT?*TT ¥ Y  * iT « r T  % m r m  ^  t ^ f  
qct^ T ap^ m «w  %i nm *r ?iv=fT ♦ srrm ^n ^ tr s ’tt- 
^ ^  «fh0tHa Ir i m y  r a t  % *rt^ q«?  ^|r|
^ ' Y  m m  % ?f1»?T
^  ^ « r e  ’T f m t V r r  ^ ' Y  %t ^  m  | * r f Y t ^ ,  i f f i i n # Y  ^
«T5*rr'TO th J=  ^ f*»t ^ iiR^ nr?*#  ^ gur tram ^
«1^W T >|Y %> m r  w rf^w Tt m r  f >  t lf r f f f Y
3 m r » j i r t w Y %i
3:^ fx# !WT
4 P *frA ? ryH » t i  ^  w t  ^  <iT *fY  w  % w r
ys# 3582?rt1ti«#f ¥ Y  ? « Y  *rr t i  j f l  f^ r i  ^
m r  f *f4 -  ^ r ^ i t  ^ »fr t
gn?*ft*r % 1^ ?  »r t  %i <pwY ?fr .t t  
«? «i ^ Y  ^ T O r r  w  f r  %i
• arf*fsirf5tfT fT ir^  % «^fh%
stttt %'t 9^®g«yf f1V vt  ^ i t
^ 'm r  ^  ' w Y w r r i t  ¥ Y  * i r f i r t  ^  w  % « t t t  g o M tn r  
i«Y !h
*"* w  fT p*^ \n TO f?*i ( WT n>iT ) 
T'^ f^  % l%i* 1k>m aim %, aiY IWY ( fi»i^ T «n* )
t^ r«T«i fT fl1?Tl*rurT qi«t ^  nivw % ^rvn %i m r
♦?JT 3iT w?TT % 1% ap3? ^  f> Qwrr^ w *p:2 ^
m   ^ t*r»r*i ft trPrlWw f r^wt sm)^  %i “ “
i<Y »?T5TT*r sm %  I  ^  #utt t  lli
m m r  ( w ^^r ) m ^^ iwr ^  srttv
CT.^ u>?r  ^ «’*w  ^ fkit? t-** 
i r ^ : «mf!r arr?*TT n^* tw jrt ^  ^
T^ =TT*T % ^ s i^  ^  ®r?ffr f t  m ^  aw^rrr
>1”
f t  'W W T  f T  ? T f ^
%i flin: j|»rsi ^  #T ^P#T f  1^ ¥ Y  ap9f§!fY ^
t- ^rf^n  w
»ftHT T^oqT^ fYvrN -  gp6 \c? T«f ? t t * w fr  
3- llVr ^ fTP?TT
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•pafrr %i ♦'PRi ^ ^
g’?*TT®t^T ¥ Y  rfsr^^rftm §•> 3it ^  %i arfrflrvT f n « j  ^
2ft5i^ T  ^ 'Rrl^ w ^rr- 41*W  ^ 11
HfTI^  ^  «P^ T f? ITo
f w f r  % 1% • * “ «qp ^  I I q Y  ir?5 % ^ r, w r  o? I
^  tW Y  flp*«i <TT %i T«i^Pi ^
♦T 1? t^*rr t^ y^niT ^to* % ~ —  i m «mrr17w ^  fr
1 ^  *t ari^ wi «TT 3m*m  ^ 3ittt»7 1l*rr jwT iTlfffr, r^ w f tt
%Y wl* flUTTTT %| fl?T>i OT HT«r l|T ^  X«rrTT«fWT ^  t ,
f i*#  k t t t  g?r «rt^ f t  w *«? «t? rtt3 W  uY ^
«?Y^ TTT t ,  w^r1% wflit jt t t t  '»415i?r <rn wY s im
i^ % i
t^t*p*T m r x  ^  HT*it » Y  PPT1^?T I  % 5
f  1% «it % 'ifw* f  T  ^ f ^ T T  Q 'T O - ^  %l Q*TO ^
rftfW r aij^ TT mf sj>H  ^ ^'n f€ t , wf
«if % B T v - «t«r i r H t  ^ ‘W  h Y  iw?i If ? m  n^fYr flfTt^t
f»T 3jWT *fY f3lT %l
f Y  «rr«TTT aif?! m > r  h  ^ 3 F *« r  
§«!r ^  «wt^ fTY f*? ?i 2ft'>i=TT f i  %i r r t ^ K t  ^  ?«-
m  j3ST>'i0<%«f5f I ^ T f  STTT ¥ Y  (fiipsi^srr
f f  %i “ «  v p r^ n  f r r  ^  ^ Y  « = r m  % , l W r  ^  afrtrr ¥ Y  cnr
?»T!rrt »fl^ <!> t i  qr^Y ^  t ,  w Y  p? V . anfY « y r  w  aiTfrr 
t ^ ' Y  ^  w*nr »r>r ^ Y r i w Y  q r * ^ T  f i
3 88
^ qr«rr
^  i t t r f ^  Wf ^  grfe % 5rf«» b^ c % wrr
^  ?i>r«ff <TT ’frrrf^  <tttii tri anr?^
9f *rtrs^ fr i|.rNf ^ s*T p?Pi^ t #T % f
’WT 7T«7T ^  t ^ 'V  It 9 f | f ^  fl? f!» t
fT 1^«?T I 4t tiTTT fp?iHarf^ ?i % wr
“Pmr ^ %i i
¥Y 9Twrr ?iTtiiTf^ *p mr 
flsH Ifi % lacHT^ I^  «Y  ^ 1^ ? V r ;rfl»2nr f> ‘ft
?fr.t5TT I? -iY TT?ft %l 46 mrj #W*r«l ^
«T si(4t^  T^wr«» % mrm  ^ lli? fir %i
4 r r  s T l ^ i j  It flfT V - jfttiT r ♦ t  3 ^ * ^  f*? srrm 
Y^ht %i i^F^ <wr?TT^ TT ♦'V tfpto'V *Fr:t^ «rff O* f^ Prr
m r  w  ^  am^^rrT*?* ^
I^ RH ¥Y f> tm  W  «l=rT^  ^ «TT»TTTO
%Y ar^ Twr hY %, ^  wft^ T €iff ift 1^ f WT =f«r>T m%'f 
»fr t^ r^r %i ?wt t*«n* »r«i ^ mr *v«rrm
^fr(f n^rj ^ 3^"f T^ f»T %i ^> ttb  ^ ^
iW tlfff q fc q fPW  i f f  *1 «fr^TT ♦ >  f l i ^ T O ’t
t^ f^ fTft ^ TT 3rrf^ ?T 1^5?T Iti
?• l%»fr #r»i ^ *rmTT Mr^  »rYwre «TF«nv
30
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qr**?TT i?Wr %i gaeY qttr ^ ^qrf"*ii» ^^rr^fNf ^  f^erRrin 
% 1^? 1^ 'PSrv- 5tf^ 4JTT f V  % y^ ;rp!i: *rr®«?rnPT ^  t i
«TW ^ ^  I «Fp*t ¥Y art^ r»^ *rT 
% 1?i€ «rr«*??^  ;w>t % *m«F fY stttrt % «T?^ *rr ^  to -
% w1*r i'*w  ¥Y arffpsilVr ff In fjiwV htw % «*Ht jfiwr 
f>Y ^  t!WT cTT<w?«r fY  j ? r » r  i m r  Iri w  r r  ^ ^  «m ^ F
?i arrti?Tt^ *»i w ¥Y «fYiH fPe ft n^
tW iY  ’r ^  f Y  i ^ - l w Y  fY
w Y t  ^ « |7 I fY  !W«T 1^2lT 5W %f T V ra f f  fY  « o q  
% w r r  % >fWT 'ftWT*? fT  ^  Q^TTB % 5 |T f f >
B>rrl»r^  ir t^ r  l» ^  ii 
^  fft%  W *  fY , p  ?a?!^ T 11
fY l?: f  tY  m  »r V r ,  w  ti1^ n
flg I ^  TP? |« STHt ^  11
-  w t o 'Y g»
g w Y  «TW  f  T f'T C fY trr 5 N w Y  ^
% fTTw r ^  ^  'TT ^  f'Y  n rt^ « if ^ t* r« rT  w > fT T  f  f  i 
«T«rr ^  ^ a ^ n r 1«rT«f^ T w  Tm %. «rtyr^ i-
m > - »fr % 3 W  s^rtTTf W 7V ^ n  ^  >
3EI0 -
^  ^  I m fVfi? w rfr  11
♦T?rr sTif ♦TO m r f t  i f V  T r f t  1 1
? f^^ rf W*T f>T 1^ TjliV I fYf qn<» af ^'Y 11
o»mt m ^  M
w*? f*? w, 1^% I
qi w? ?B %iT ^  n
*  ?ro T T  JIO f o  49
f t  Ki^ jm tftrwfrtf
^  :rm qwfr -<<vfNt ^ t%«iT I wVr ew  ^ f^iFrm
%Y I p s Y  « m  ^  * m ,  15»^V# *«T?w i, l ' « P T r *
^TO, arrt^  iwl^t fY jwflfn ^ ifr flmm !r :- 
n^T T8 "*=?THT »R «Y» fT *f >^1 II
1 ^ y  % «Y |iPTi*r 'TT ^  n
Pm  t % 9  flw  «fYr f N T T %  ^  « r r f Y  1 ^  11
lYf 1%n^ , *iY ?w 4>rY i^1»r 11^  11
an TO iTO . fs^ rrf^  1^ *^T '^Yffr 11
-  ip^toY ^  tn
^rrf^iTf^ jfT>^
sfTv qp«rY ifrtW ^ *pfm ^  ^TftHT^
3 9 1
^ ^  ^ Vi 1^ ? %t»
1%HT ^1^ % Hr? *^T, *^»pTr =TifY 1^ «TW^. ^twtt 
^   ^ |5 «WTW ^ «psr ^T^rTm
f? Wl ^ y  BTW % Hpt W fl^ TT % ^
9 f
3»rO* ^  Tt^ , ?ii^ . frf?T, frrt^, w ,
WTT, IR«TT, »^ rT • i^gPTT, 9TWfV f^tl^  *Tfftm'f  ^ fT
5 ^  Ir :-
♦>? »m ¥Y nyft i Tf> «rtlj nrtr 11
« 1 ^  T i^  » m  ^  I i m  H T T O  % >4T ^  n
#fT^ir JT'rtr «TT flkT S T t^  ^ T « i  I 
<1^ iWT*r iPTt c^, q1^ T aprw 11
• ?r-an«f«Y 50 toe 
^  ¥ T T  3 ^ 1 *t ftT  ^  1^«n*l1' 11
ff»r titniwn «T^ ’?fV» T^?T ««vr i« 11
-  wn#V JO
WY "t «TT *FTT *H «fJnr 11
fwT frin d»r m»!t» ciiT»fr f 1^  ^  ^t’jnr 1
’m ’m  flg «fi*T «?3TmT, »m ^  «t>!T 11
• 30 W9
*kX ?a *7Tff W  'f |T?T i|ftI 11
-  ■^»n«raY 5^  two
3 9 2
*nrFTfo anr«iTfH«i ^  *r«i ^ ^
^^wn* ^ ffTTT i<^ i*rT fJ %i gao> bto ^ *fr f^t*r
( ^  ) «rfw ( 7T?w smr I^ tt  ) ( nftlrqf ) »?^ PTirTr ‘
( fffivv ) wrf  ^€ w  wvm tr  ifOVr % :-
<tN n?i> in  TTw% *^T I
ri^JiT ?T>f n>r *?TT|^ , #>T % Tw 11
• wttoV 5»i
1^1% «tN  wVf^ *rffe  4wf trf M
• sjo tt«» ffo JO I
f  Tl^ u1^ «re RTT •rt M
•• STo TTw i?o po 9t
jffi%
«TW ^ ^  ;rf>it T^ hY Hirr
% t5i*»Y fc'HT 1^1^ % 4nt 1^1? fl %| »^R!T %T
^   ^qc* ♦! fl?T> %, ^»T  iilwr #>T% QTui |Ti^ «Turr 
*^T JfTT < IRW ) ^ % ^ * ‘ tTt^ f ^ S^ Uh?T
ft aiTffrlr
♦mr w  ^*? w ^ 'W «rTT > 11
* H  'F T T T  XTil 1 %  « ? > !r T , 1 ^  ^  I
3rfB te t%<i yfT, »fr »m %>»t ^  »i
^  ?W W fTQ T, f ^ y  4 ^ r  w  I
n\ «TTiTT CTT ^ ^T, f^rtr «??*? t?r f*ri i
39 0
^  tsn«rTT ^ y  |t1^ stpt v
rm ^ZTT, ^rf fff ^if gcr 11
8T *n«r, w^*7 3ffe ^  f «T I
5? ♦! mft tm  «YfV, 3B?T fT g*T 11
• ?i-wttoV 30 t?o
’TT
^ «R 3TlVs^ .m  ^ 1^ ? T?CTf1?J?ff 
?fr>fTr ¥Y % f,-:ff %Y *m 3W  ^ «tt It j^ j? h  w 
fl*T T  ♦ v  ^  P ^ t  ^  g w  v«rPT ’TT frroT » T  1?WT ^  •
5ifr f r  i^ T?y ^ thbt, ^  ^ ^ib  I
t^lTTT ^  45 s r ft  » T T ^ , *TT | f t  11
« T  ^  ’ w t t I ,  % t*tt 1%^ ^  *T T O  I
t^iT tW  ’Tt^ , ^iF H^i f  T^ rra 11
-  troTTo 310 50 fc
pffnii-
f ^ ' Y  « T W  ^  I  gnrf^w » fr  pp^
f Y  %| W  ^  ft^r r^ % C T T T  *>iiY «f1*!’a4>lTr * y  %
fpsTfi^^T t  : -
hJ x t  • * ? ? ♦ ?  If I
t^, T^ %i
^  •  5 i'te r f>  I . I^ 'm j w ^  t i
?fM *ttr -  *rnrr «t Ir 1
«TT- 3fTft «TT* V T  %l
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•♦tt ^ ^<7 q r T O T  I m  4n t^  r r r a T  it
-  TO ^TO JO \lo
B«>i=T «?r * n ^  I v r  « i ;j r r  q f f t < i i Y  ^  i i
«  Tc» 5T0 5 0  H,f
ite w T f t  ? rrw  ^  flioq i
•  To ST<> sro <9?
<R«T 4‘'TTT « T t  TT^ $ ^  ^TTS  11
«• 5K> t
Tn «rn  ^  t^r w >, 'Tt^ ?fri 11
•* r^o t to  w> JO ?v
ff y^ site ^  I
^  ^  11
-  JO n i
^ T  2p5^  if»r 9 « T I  
« r  *[=f IIJPT ♦T'^ f%<fTT 11
-  WTWV JO ?4o
jwrm ef dirf^pr;wf 
¥Y Y^ ^  ^frmrfr mi^ ^
♦T %i 1=^ s ^  s m : i r ^ j m  f  f  m r
3|>TST W  •ag i m Tl>  1^«r|?T2^f ll T #  ttlHif?! ^  f  ,
s t t t  TT n^Trrn* w t t  qif^r % t « * t
oC' 9 5
fY ^  wr sit wnr
% J=l^ ^  h Y  f  f  :#  f  T T 'T  3 ^ T  f *P « l  ^  T t n ^ -
^  1 ^  «nrr ^1 ?u^ j w V  j ^ f V -  JfN *rT  3i1Uf?i?T: '^ 'Y
*T7tsF ti HT«rT m =prYr rrm  r  w  ?»Y »n?Y
1^
i r ^ : ^ y  f^NsfT %T 3R%>
# >  irtFOT ^ 1k f[ % q tjj  ^ 2  % t w t  %i
3'J fi
wTT^'rti ^rrn* ,^ bto, »pm
arrf^  * *77*r n^*“ % ^vrrmrr % t^ th
Tw> nw^arrr*# 'f^ rnr BrrWt 9f si^ afNf fV aFfm Tftlfe’t 
5 ^ :  * w»* #Y* TTW?ir* I ^  ^ wr^ frr %i ff^ rr 
^  41*“ ¥ Y  ffc?) Q firfr' ^  « r r fj  <it£r'aq1^ %
w n 9^iifr: [^tfm ff %i
m € m  ^  f r i ^  wrtT ^
 ^ 4«»=t ffT Iri ♦TO ^ tpr
W T  T T O 5 T T  I ^ O T T  f t  SfTKTT
«tY I ;rrfir«f^  it #Y ^rr^nr ^  3«%t  w s i r f
?iT»*«TOT «*rr^ ;rr*r, f^ ir t ,
Tft^ ?rf^  ^ nmr ap?!^ "V p  i ^mr % t®H*T8 ^
I, QTtT •  Qui? 4*?w ¥ Y  m>f?T g»? % ^  ^  «fr f t  I w>  ^ w
\  ^ x m  * f r , f r f * ^  n m r ’ t  ^ r r  ^ t m^ l w n  snn Trr 
^ I V i ^ i T  f J  I ^ m T Q  I  <TT*iTTK t Y  ^ « r m r  % * f t  ^»2 |to - ’Pnw r 
fi>  wY f I  v fity  3|>nj ♦> m V f^  *m rr ^ ^  if jpt
rjmr 1 * ^  tfr *rr*z? fl i
I r^TrGTsif ^ l^oT
♦> «TU>rT T^ ^  3|t  ^  ^ TTT %,
^  i ^ f faT^ rf ^  i5?i ^bbY  iT O T  sft ¥ t  i f t r  ^ 
yTTO>rjn^  fI -#?TTr ?wr?i % ?wr
TS?TO «T2ff  ^ 3^TTgy >1 qs- ?m flpf^   ^ «rftUT»T ^ *r
3 9 7
»r^7T % >
»r»pr ^ 1t*r%W6 «r»?rr jT i
• WT*nfV ?o 
WT frr !• Of ^ w  11
-  ^  ic
rf^ m n  frr a^rr fi i
S^nr ? T  %T ^  3[Y1% ^  v m  t i m w r  11 
•i^ rr 3^ TT <n«m i
wn 9f>«rT TO n^ 1^ r1^  t^rn i
• fo ic
» m  % fr % w>f n ,  »f»rr ^  mvf i
?^T ^rf^ f% ifTT w  % *rrftf 11
• too 
flI'pT f Y  ’T f ^ r ^  ?ri|f?TT ^  H ^ ^ l^ x
%Y f i w T  ;n 1 ^  H*T ^  ffw r r  i f t  In 
11^  *n»r ^ f ’^ iyrrr awn ^  ^  :f^x tnrrr »rt %i 
QT5W ^ ^  vHifsr  ^ WcfTTT ^ ’TH^vrolwr ^
1»5l?1
( f ) 5l«5i? % T O  « H > , Tl*r # TT t^v?TTT I
ete ?te p4c hT, 1?pw?! ^tt^ tt 11
-  T» sro ;?
(«) wT?fr »m m n  t'to fY^ i
arl»rt^  qerf w«fr f*r Tt«>r it
<• «ro Tfo ;?o fo
3 98
-Sir
srr^ ^  A ;i|t^  ♦?
PB V flTIPt ^ % ^VfH ?T?«lt 'mtjq %t ?
5 T T T  ^  «?TW W  ^  Q-=ap\J * J».Y W  tl'ZIT  %l arT^?rrf'*t||.
^  I f *  ^  CTT  ^ ? r ^ *  V Y  wiKqm r ^y - a q ™
fl|t?T iTf«ff fkT n^«m 1^ iit %i
lyUiTc^  HTT^ ^ ? T  ^
?»Wrr ♦> *imT a^r =wV % urrr-jffTr ^  »?nfr ^ %Trr
V *.%i i=wY ap^ T^ 't QTtPTT ^ 2i? 5nT*»n^ 1?r flt-T?!, t^k, w  <rrf^   ^
2? T T T  ^ f  %l *1?  1f ^  > T  f Y  l ^ t r f r  ^  T T T T  ^ 7% ff*TF«r
t -  2if w  ^  ¥ Y « 9 T  I t»pr ?i9*? 11
•• To 9T<» sro ?c 
M % )  ^  H9 ^  I aw “^ tr  a m  a m ^ n ’ « Y f  11
<- To
( « )  ^  ^tm  »r’t H T  f l T T  ^  ’T T f r  11
-  TO «Tw  5v> t
! •  1^ u  fW T Q T T T  f r a r  ,  s Y f  ^ w r f r  i i  
t5 a  «*TT*T, f*r15! H T T T  « m  11
•  f|0 T t o  15 0 50
V -  J R  i f r t ^  =T1W  «ilr* « m  «? T fr * m  i
TTt^f ?5T»fr * ^ 1% tsra 11 «  ^ " " r w iT r  ^  t t
^ t'V  ^  »iT «n# T T l W r ,  ^  ^  TfSi«m i f V  11 
^  rm ^  i^ tsrpfr, ?iwt giTT f ^  •^TO fr 11 
«*rr ’^wr aprf^  «tt5i , wh w  fl* 11
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¥Y ?iT'r>TTga1^  tfi 
jRTf!r«4l=TT ^ P|t^
^ 1?? Qt»rr  ^ ^ ^
arfVa^ iiTr  ^ 1«i>i £^tff  ^ tTTt^ w <i«Y ^T*rr Iri gr*^ ¥Y
•aqiqii « T B T T , i m j  T O T O , 3 W Y  c P W T  ^  t n S T  « I « T
^ I  V V
%ne- »*7T . mnr^fhrT,,^>T- wnr, *?>• 
t?i^ w t  ¥Y 2fr jsft fY
%5fY ’Ti^m «f|mT I m  »tT? ^  apim^ i 11
•  sfo XTo 18^ 0 50 to?
? - (♦) <1?  ^ 4 f T  W *?Ttf f I T T r ,  ^  | T l ^  11
-  3^  fvo
l - ( ^ )  3»f *H  | T t ^  *i»TTl I * H  i ^ f  #9 I T f r  ^ T f  I 
HT-^  SIT*? ^  W  » «I>«T *»T TB aRTt 11
• qo tto ? 1^ 0 30 ?\e
(9) !fe «?TT ^
«rrf «fftTT • fr t*r #8=r 11
-  ?!Tin<rat ^  w?
V- %»’r m% I i«iil3 |Tl?f w  Ta ^  n
^  ♦ !  % Tf^  I 1% eFfr T T ?  ^  *n% 11
• i?o TTO Ifeo ^  W
inr ITT 1kTS m j «^ ?!Trt 1 1^% *?> ^ v ft rrrft it
-  «lo TTo Tfii ^
4- «!•[ , 5fTlir ¥Y tlp*rrfr «rr# i
^  ttfu 58*rrf 11 -  -^«rTOt «ra ?n:
4 0 0
^ 'Y  QTW ^ «TWfT ^ »^TTT Wf % aPTO
Ti{VfT  ^ ^  ^ f-n % 'iT^ g x=w>T 2if ^  fTv*2iTf^ ?rr ^
«rv *w%i
T^TfTOT ^ J3H«tH«
 ^ ^  ^  rmtrxT ^
s!'i^T«RfY ^  ; i r ? f  B > T T  m  ^  f l | 1 ^  ^  w n  *tt
*? r r t  ¥ Y  ^ T  - ! f l ^ ^ T r  %V %i ijaul- e m  w t t ’^
TOt“ iirsTT^ '' TO  ^ « JITT^  ifTnT % !»• tlST W>
%t tfnr ’la ^  li , HT1^  ^  =1 I
w  m \ T  f Y ,  "T T #  I
nvi ^ y  ^  I
*fVT « Y t  1 ^  ♦> • ^ * r  m  I
«>r *1 ^jm>, «?rf?T f^i qro 1
^  IT^T ♦Tl^  ^ • *#  1^ TO II
• irsi?T«fifY p  u
4 01
HTff fT m  nTrrrcq trww ^  'Wf 
f5 fcff  ^ *m i?T I cf^r«w fr If *nrf Hvft «Y gnfr^ 
«T «T«»fT S?IT Iri
p i B >  ’nvm ^ 4PT t T T F T C t ’ t  ^
^ T «  f t  h Y  « r o ^  l^ irr  %i J w f  f l f % ♦t^rqw ?r?»ft 
*TTii farr %i geral sm  ^ btwtt, fi
t-(«) fr fT nlfw *^ TT IN ^ ar T^ f^r ti
m ^  % * m  b Y  st'to 1 W  M  =r i i
T F 1  < lt H V i i f t  ,  f t %  WTTT f Y  c p r  T^ 11 
*f%W Y  ^  STT ^ frr <TT T O  f?*?T ♦ Y i r  %V ?  *71^ 11 
*rm  ^  f r f t  «toY ,  « Y  p a Y  1%?r %w =f i i
• tfo TTo t&o
(H ) €TtoY 3I8T  ^ % * m  33 *W TT^ I 
^  i^ ili w*# ^  t«iiiT #« f r»^  I f
m x  1 ^  w Y?r sftif ^fi% I
?Pf «?=T <W»r %WT5! ^  <|iYf # f  I I
^  I
IfT ^  ♦ >  «flT ’H ’8 t*Tl^ t^TT ^2% 11
-  f!'» r-w «Y  ^  «?
4 a  9
f t  t  m r  ^ *nfr i
t%«t n^ft TO «r qvftr sr^  ve% *f p it  
«TW % 9 ff^  fT Aw «ft Sfff 1W* 3T»f*fr jr« *f «qfhr-f«, 
TOrm-i^tfr «rf^  f t  ^(tm  erqnm %i
f* vrf^ T W  *fT «C# «t U *#[ 9|B <ITO vit II 
lf»y *r ifiT ^  «t TIT *f€t f?r 1^  It
llwni fT •Wmf TO» 9t wni W  ¥T f¥wt II
tptft i>r irm ^  ^ ftt, «t n t  «*? fcf^ ^  fn t ii
wrf^ «ira ft  I #r 1^  3W ir II
^  1 ^  Prvs i tWi w  «(8r 9FT wr« M
^  TTO 15f« 5 0  «®
? •  m w f *rro m k  « s t ,  « t  ^  t ' w r  «m i w  11 
«wt v[m^ % im «t wt f«r ftttr ^  11
^  t * w i n  *#i arm , « T  w r  f « r S  w n f  11
g w t  ^ * f f « % « f i r , « t * f i r * f T  « r f ^  « r  c p < « » r r ^  11 
a r m  f»iirr w  n r t m  1 w r  r m  11
f*Ff^%3|fiWff>f9TTI *TfHan II




♦ f »  w rftWlr ¥f swTt 1 ^  %i 5Pfnp i^twrr srrjf^ rm®Tlr % 
einirc ^  ff tl W f f l gCTfniqf *f jqf^ r ^  n«ifW* 
% «rriw  ^ 1^  «vrf ^  >ifr ff  ti
#f fPf R^gyrttwf  *r ^  «rt''f»wr tit *pfr t  
iw ^ «tfW  «fnPTT 5WTT ^^Pft < WT OT*f vnnlf ^  aij-
^fw t w OTTO ?nn«r irtw ii
%<m} 5firf It  fpT frrnrr ^  awx^ i wni ii 
«fWr ^  m  *frfft wwt in ii 
^  tnrr, wrr ^  tn n
 ^ fwrwut y  tiH
(«) fit  1ft iwlr fir HgnT» yit ?r*r OT I
^<fr «Tt V fWT, mwr ^  t o  ii
-  J3 tw
<*r) ^  *fx ^  ^  v r « r r ,  y w o Hfw « i f r f  i
fwt ^  ^  <irfr *ifft <«rra w n r t ii
• WT*I#
?- wrr fr t^Xi ^ror , m w ^ n m  i
tVwr % 5if ^  irrtft ^  5ft «TB ii 
w( *r fi^f apvrrf, fprr IVir < *rnn0 ii
^  ^  t '« r  ^  <  ejHTO i t
frf^ »WT ^  tnTf t'wr ^  ^  win ii 
5Wt ?iti fwintt • *rrtt w t  ii
• wnnit y> m
4 0 4
yrrft* ft w -’ wit
5«ft % W w 5ijfH ^  ¥T swt>r ffH«w 
« fr r f  ^  V m  t i
i*i TOTTrtr # • jif *?m w
sns ff <1
9fTa TOT 1 Mi yrw  yr STW*
g w fr  9 m  l i t  g r m  ^  ^  ♦
w  ff*^ ' w *m »rrf I gwt % «wfr m m rmv *r w
!wrn #1* «Q5l^  ^  ^  fe ’tnsrf f^t Pm
#1 % «7w  % w ^  % sijtfH fit mm  yqnw r wt^ wk^
t -  ( f )  ’ T t w t  w  # i r r t  t r r  ^  *=wt m  I 
TO*r jf  ^  f ^ t  m m n  n^Pi u
• «io TT» !io 30 tui 
( 1 ) ^  WT *f « * r r r r  1 « it«ft i f f  i r r r r  11
* l t « t  « w » r  f t  <W# m  « W « ^  WTT I 
3«?f f T n e  i r W  « ift  ^  « r r t  " H i f w  i t
• X® 9T® y> io
(T) t ^  tUf *f=nw # r  TOt I ^  ?Rnr «»tt% 11
• TO «T® yi e
4 0 5
< r m  % w r i t  «itr f t
I T T  w r t  %i j i f f t r  f t  «yf t « fw ~ ^ tw r  ^  m w  w i ^ -  
^  sjHt ¥t *rmr wt vr •»? t^ wr t ^  fNfrr % vir awfr r^w^fn* 
t <if«? ft  t  «rf^ xmr ti «*«i ? w  fT*i
TO fin ^  ^  ti y*i1% f«rni %if 
>T f t f i n  *f w t f r y r m n  «n% ^  ^ T ’f t r t i  «  ar*i# 
fPfrr fr ifn  ^ I^t ’nn* ti
wrr ^ r^nf f ^ ’ ^
T « w r  s ^ f H  % ''^qfpif ^  w  w r r  sn^tf f w x  f w  i t  t ,
irw 3f|w f T ^  % icfw w  iQffH mr « j i t  fTfrr 
ft ft f;pfT ti 'f?q ^  % iWn fttrf ft %w 9f^fm  I *rrwr 
Ir )R «f ifitnrrr ryi^ aw«ft Ir ^^it ¥tfffif frwf
i  ftflT 'IT ^tt%f f«rf ^  ft  fW T fft t| fft 5T»fft jffh % w f  
fT Tf*it^  3Tct^  % »*i *f t%mr t , fff  «ft m r ^  «»i emRrrftwrr 
^  g v f y w  f t » w r  t |
iv tn  y% 18 ¥T trrt II 
*T fllX  #rnr mt i 
^  *im wunr II 
f^fr f  «m wr *rnf *n^i 
««n w fm €ru ff?fT t II 
fTT 3WTT fTT ^  I *rrx irn r *rm  t  tmc i
fwt iftii fts I w fn c  fcu'^rrc ^ I I
• a»mwt j© ?H>
4 0 ®0
■ A  fvvrrwrr*
*# mn sp^ p^ anrcr *n* 
ifW v T  P m  wTwr t  ?wr rw r t i  ft% ‘nn
f^ Tifm ( srffpj > «n* «r»fT t* «it*wr^  w% %
< «5rfp ) fT *nriaw ywr w ff  %i swrr w
tw ww «TO p^ijtTw %i «r sFiw mnx % *f
wm  ^ trr XWT %i amrrf ^  aft^ rr flpeittw *f 1W«nrr
♦ «Tf irt* ^  Ilf «fwr % wrift %»«nr nv
vft r*5tff 5TM «f irt* ti w iia^ qrf^
^wt>r-f*ilrir »r «wt®t fi
«m  % «rw rn^ ^
1 # i f  nt wTTirf f t  r tn r  ^  13pr*f w r *ft *? w f
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5wft w ♦> ♦TV g?i »m 11
b V  t9^ t J M
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nx»T j
^>1 J^UT « *• V ? )
^  «rnn’ c <8»rtyT t ,, f»«rfi-
^ ' Y  ??%*rr ^  f . |  j f f T T  %t  t ^ o r
f*i8?rr %i
?«rr 9pm wof ^  m
4  ^ ’fn  W TT ^ ^  ^T ^TTT I (t l W  )
QTT m r  fFT *Pni<r an finn 11 < c^ triyf )
Hm «mTf ^  ^  vwR 11 (fv w^ )
%!r tf?T 1^K w »rrT ’TTT 111 w  )
^9 T8 jw  ^  w V  T# ^  *r riff  I I  (?c ir o f  )
1^  > T  ?ft5! ^  ^  ^  Ir 11 ( < «  liftrf )
^Ir f h r  ^  f Q * r r  =r> =TTi- 't  «TT?T n  (?q iro f)
% 1 »  f i f t  « T *I  im  fT fT  % I I  (? o ?Tof )
f «? 3ITT ^ T f f  ^  tarm »?TT 11 ( t «  *Tw f )
JI3 % Y -P rfT T  ^ > T  ^  fTW  t l  I (?c ^ t r f  )
-  W t o Y  30 V€-^io
r«rBiK
^ y T^«T If mr l^ y  H*r ^ JVT 
^ f« % ff*T li jf®T ^  fi jr^  «rof
%i
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9TW % T^T, f : % n>1^  f ,
?rof «Y  ^ % B^T«7T  ^ ^TT
^yl m'f fi
■fWer-
(^) ^'Y gtw   ^ ff ^  hY ^  f =^r*f f^ t¥*=r ht1^
♦T 5Pfl»r 5=!^  »lP» t*Tl?l^  Pff ^ 1 ^  %|
qf m arm Ay m  fru. ^  w^rr ^ i
krrtiT ♦'fe ♦!*? m. |I3| a^ TO- ^ 11
• ?rp0?t- ti,  tv ^  
w# WTn wri* 3iw wg ?TT^ l^ r i  I 
vt S3r, ^  ^  mript 11
• «TT • t4, ?? aRf
-  30 \^ti 
(?) iTfsr ^ ^  tK ifr f  ^  ifjot f»«r
%r % ?/t T^®T ^  ft %i w -  
ut m  Tsqr¥ wn ^ ♦>???• *nwr 51 f^ niw> 11
-  9TT • aF?f




^  ^ Hmr wrr % qw
^nrr %i ^ y  *fr *nrT«iT ^ ^fh^ Ipt
I* r ’Tft^? Jw »Y h> w r  % m r
irofr ffT %i «T*TP«rT: ^  ^ m^ m ^  «W* fi t^ ?t %t
f  T f r w :  ^  ^  «Tr?rr H
f!^  a*T «rflN> I 
%?!T f ^ B T T T  «ITT ’‘J'W  ♦ >  11
t-JTT ^  «WT ^T1N> I 
fli-Yf f  T 11
!rm «Yf v r f ^ *  ^ r 7 T  i 
1%9Wr »T Iw ?T3 'W IBTTT 11 
^  ^  ?r>*r I
p u t  iSYJ *?T «».Y ^  II
-  ?r»TTaFlPr ^  ft** t»
H  ♦T ’^ T  5=*«r 1%«rY ^  ^ 1 ^ ’TTO * =r™ 
per  ^ tna^TT 1^ «r*i ^ ;^?r y ^
^  (?o, <« WT 3W0TT«?T )
ip  ^  ^ «qp» ^  ?nrt^  T %i 
<m  ^ *?tj« «TT <^’T*r % I
rfr» r *H *?r=r >tt « tt Ti«r ii
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iiT- Ti * 1 ^  ^ i^ y  hv jpT %T 1^
ifV'm ( tr^ >r ) »^ f T^n* ( ^
^ ”Pr«ni «TTvrT %i w » t t
 ^ g«t7iii % mr ^   ^ ;rri?: n wf
^  rr1^>i f m  l i , «rf -^ t t  I t i
WWT nY % |^T«W, <iHtT ^ WTT % 11
-  iro TTO flo Jo
>  W t?J B  «ITT t ^ T T T  I 
f  T  ^  « V  ^  qBTTT 11
m  SfQ ^  ff^
^ T  W "m  IFlrq n Y f  aiTsr % I 
lei  ^ 11
aiwi ♦> fljtti, uT=n^: ^rrf  ^ f=»?t fY 
«tr %i I^'rRi- w t  ^ l^ l*rw wtt ^
In *? Tf^ Q*T v * * r t 't  T f t w ,  q p?Ty g»  ^ V j t I  ,  ^TssrTW ,
t « ^ f  T T tlU T  ,  TYr T ,  Q T T . w W t t ^ T ,
o 1
1WY, m n^ niT, R^fr»r 1%qr «mr %i
«TTtV^ wfi*T 9 Twrr, «bYw, Fi^TT (1 ^ ^  ) 
wtv^ «rrf^  %> ?fNTT fl %i «rrf5«i 'ftr*?*? 
t^ ?rr %i
g m P r % ^ 1 ^ ,  ^kvT  a r t ^  f u f  ¥ Y  h Y
3^ >5|:TT i t  %i
%T# • 9 T T  a r r fr  ^  f = ^
If  4 Y < ^ fia » -  ^ T  i Y t r i
^  m r 1^ 1*rwr *rr1  ^ f=^
2r*^  3 A » 1 W ? T  ^  h Y  f l  %i ^  % ;m > r  ^
i^ ft ^  h Y  i r W i  t i  ^  f * f f  ♦>
f  T W ? !^  « ft  «PT1^  f l  T T l ^  w l -  w T  *rnjT ?wr ^ trr f
♦T *fr f^r %i
* r f ^ :  ^  f r « i  ^  t ^ Y  ¥ Y  f ^ - t r r = « n T  
% j?Fi: u4f *rrt^ f==«r, «rf«rfc p , €=*?2rr^ jm, »frf?Mr^
<i| » IT - a?>^ =TT -  3 ^ ‘8B ^  ^1 »TT ‘=fY #t*T W ^  % ^
W8f*V WT %l
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^ ' Y  ^  ^  • f t f V
afTtinrf %>^ T«PfT «rr %T *n*rmw
% c m r ^ T T  ^ «Tr?T*p*r W  y » n f ^  ^t?fY %i wr^nrf^  > r  ¥ Y  
»?ft3WFnr A f5 *^ 'Y  4 t|^ ! n  t3?^> %| a * » -  tt*r  ^
<rf  ^ fRirr i^'V % 1 ^  l*rs>* )w jwrt^ i^ Y^ r h  mw9 '-*Tl«r 
% «T^ *rr fT*r »TT*rr^  ^ <«ireti?TT f t  w c  
In
^raq, w  wvrfx ^
•ftprr «*w? %, »frflK f r*i mr e^»?rf|i?T
%, ffrfifit #r»i ^ % sw^ft #t 9Yfrr
%, »fn?r** ♦r«i ^ m ^vff  ?prr v^mvff *r
1%«?T % . •frf?T- ^  flrf?r ¥ Y
«i>T ji8t«t ^tn* %* *r>f^ f« %t«i ^ iiF«rrfr^l^ ft bIM 
3iTfrr Iri » f Y f ^  ♦ r ^ i  ♦> w t  'sul^ mrf ♦> arr«ie
H W -  C T T T  irrn Y  %i
•frtr f *T Tifrrc *ftmw
%i flfffr ^ i5^T «  It ifm fT WT *!??• nivnff ¥V TTofr 
* f r  ^  fl»T T  ♦ T flffW , T O *  ST*5q| ?wr 9 > = ^  %l
^ « i ? r   ^ « •  Iri ^ r m  w r r l^  <i*tb ^ an '^r ^
^Onrr wm In v^^yrn r  Iri *"^
?- »T>nTO «rr^l^ t!r»fr ^vm ^  *ir=»TTT mr
Sfo
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m m t i  m % tl* flf ?TO-
%T 9a 1^  ‘^ Txnl^  iFfrfWf,
^ 'I fa  fr?»- s r^  f t  #*n* 3Wt 
f j i r r r f T T  ^  « fr  i | 2it  i ^  # t t « t  % 1% w Y  n w f t
<f»f»nT^*!¥ % W  JH  ^ an«?rO % jfjT l^ t  ^ 5^ «jfr 
¥ t *!<%TT ^  %l
arit«iTf^ «Tai *^«r*
3pm** ♦> trrf ti ' arrfr mrr* p t^w-  ^
' t  T3qr5!T % 1^ ^  a b t t  ^ 1*rf5r»f ^  f e  t i  * *
1^ m tj ♦? flQTT «r «TFrTP| % ?J«flf»r I
% t o Y  m r j  » fr  arrflr irwr ; j q t t  ^ |?rr %i
•fm  »  w t :  g trf W T  In  *f1?T ^
»TH «*TT=rTO t  ( »r>t »rrf1^ ) 1
flT^TT, «rrrr, «t^ tt ^  i^ t
ifrt?!* fT«*i Hvft ?P!rr^l^, anr*rrisn«ii%?! % wr Tflrr-
«TWTT  ^ *TTf5  ^ Iti flrerf •fm  ^ H'WI ^
wfY f -  |8 f :» ♦> 1*1^ f f
9iiiiff n ^-9iw rr % ‘ftratn* ft ^  f t  »f^ %i
f- wTt wfi^TTmn ^  ^  *?w
fH = fT  3 0 ^ " '  •  m r m  -  l t l * P T  1%^ w r * r  u ^ t
? •  W t  W  Q T T»f ^ T P f T T ?
«T^Tt SRprf ^ T»r«fl^  «rt?!«VroT^  11 
I- ¥T w
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^ d»fm % w * WTTUT^
*r^  mUs  ^tr WT *T»«t f>T TO ^ T  «nr I *m
 ^ ;^ fl»r ¥ t *f|- jmflr tfr i »f>1V 
tVwT %i 98 mrj m TtT^  % m r I vrwp?
« fr1V T ^  t i  '“*■ i T - n -  «ps( rrt » r r i  a ii^ «frtlT  ♦ 'p q
f i  ^  s m  %T # r> f ^  <fi^Tj5 I t
«V1%^ Tnjo*P? ^ »T
Pmr ^  «iTn %r 4n^ *ttw,
cf^m Tw 4ifirfq . m  FTWT arrf^  ir*^ ’I f'Y rw- rn^ r* 
W t  m j  n?5ff ♦? A?*?ot fa n  Iri »f1 ^  »iY f*R r wv «frt?f- 
#T»si  ^ «t{«r I tipfr ^ tfvm- trr^ crrr #t i^to
^  Q**sT*f %i m - mi%iff't «r*f%^ ti w -
;?T«i: f^ tSiPT Tvff % 3F?pm f?  t  3twt *m ifh r 
1 z^ iWr %i f^>h> »rYf«p>«?* ^rr# ?m  % w»rr«t
♦T «pt®t %|ift %i 1^5- «rf^q ^ ;w%T 
^  « w Y  fsfT I »«1^ - s w f r  ♦> It W r
^ T  ;?2ft*T farr %i ♦‘Pr^ff ^ 'R ’-  W Y » n ^  w t  1^
»rt t  a r1^ f? m :  ^ I*  ^ t^err w  %l iff '*  $ » *  
< r q f i f f % WT>T ’TT % TWT grer »fTPPni
<^>T w T » fr  “ % i<TH «»T tOmr In
tlr»fr ?nilr^ 5Bi ’f «rr^r f th ^
Ifi IIp ^ Y  «rftrr*«i ^  a r r t ^ T e ’ t iftr » r > T -f  r a i  rt^^RT 
f i '!  Hf .^ %Tsi ^ Bf>r-»fm- fr«%* ^  *rf.
f -  jp^pai -  * ^ m ? t Y f r f % 2i r  t l f e l ^ r  1 ^  t v  
*fM I • tTT*ftr<?T -
d  t)
<TT»g  ^ »frf^ ^ Jw ^m r 4\ flerrr^ r
yMr %i »rai ^ r(trr ««t % ;rff )i«?Tfli^ =rT ¥Y mr^
w^rh
w ^ :  t*h?T«n^  1 ^ y   ^ sm iYf^Tj
f f  i# ^  ^ ^  «^rtt »T w r# ;wi«r %i ir
flWTT- •rVftf- n>rm ^r^ rr % %l«r ^  th *f”^  
♦ H riff tf ifn^T ¥ Y  arT^*TT ^  In T f t  aprfl*n«i1%?r ^  
«tv «fr m  »T %i «rT^ «r lW t
If irwT*T fr®i' m raft ^ ■rYfV ♦r*! ar^
«iT jTf^ l\5?T f«T Iri
t ^ O T  UTTT k  f  flw ff % I ^ ^ T -  > T  f >  •fVf^T-
<tt=<ttt # > t^ie^ H v f t  ♦? * n ^  arflii* % m r  1?Wt»r-
€?dFr ^  i ^ m t  * T T f ^  ^ T s ^ T T  f l  In «7T tn - <^ Y 
«Tt^  ?i*rr »TTT #T «rr=«r=q q'*wY
¥Y %i oivfTO'Ppm' »T jr^’TTO ftr If «>t?it
1 1  i f ? ^ :  r w H * m  W t  ^  * f n % -  * r  w r l ^ m r  % 
1 ^ f ! P T  H T f -  ^  Q5i>r 1 « R t  4 >  W T T  f f  In
«TwfT3rt % aRm i^irf ^nrrl^ 'flj 
JTO^ TT^  i^ irr »TJrr % =T7»f>WTT *fr
, W T  In *W - W T  ( qar-sUB ) ^  fl? * I  1 ^ 7  T R T  m x T  
»Y T’TTOTT t  ^  ^  ^vf mn rr m %i ^v^Ymrr 
auTwrM 1^ r^rf*r ^  *ftw ^   ^ sWf
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sfwt ffr^  I arrw ^  ) ^¥frfm s&r
^  ^mrm %i
^ Tfh T TO S fT « f  TT*r t Y  | 1V  m r  %
9 " * ^  I f  m m  «Ta^r | «  w r  » r t  % 1% 1 ^  « T m Y  % *??tr
fr^  f  itr f^Vr Ti»r ¥> ¥t atVr »^r>f i
jrm : f ^  f Y  w r  Iri w t  t Y  = T K Y T O * r r  t i  
• r > f f  ^  % 1% W T  a r r r ^  ^  * m T f  ¥ Y  anrTvprr
^ ^  ^  «T f^ H'm  ^ vr i p? *rf>rl^
ct w  % a^Vr w a, r«TTt i*rft, «rt^ f? ti w «fr
w  fliiTT ¥ Y  v f t  aiT % « r p ^  T O 1^
7! T * r f ^  H W  € t  t ^ H t i  ^  ff\ w  *T iT  « Y  isfY arr1^ *tt*t f  t
1^ - ? i 1W7! % % 4>r>r ¥ Y  g r q l^  ^ > t t  t l  * '* '
srrr % <?Y *r«r t -  m r m  ^  rn??r i m m
T T T  f Y  «TW TT ^ P n ^ 'Y  « T U T T  % W T  2fTW?TTTT f T  5 ^  9**wa«
jrrr^ ^ *«rr  ^ ?wt «'»=2«f n»r
*T t^  «iTtr ir  I f J w Y  i r 1 ^ 1 ! f  % ^  JiftT m t  ¥ Y
f f  I t V r  «R  T i n t  % jsiiTT ^  « r Y »  ?w r «(>
<iFT T i n t  V Y  «n ^  f  i  I ^p#Y u n t  ^  ap3i 3 ^  t m t  ^
i r f ^ r t s N t  % T i*nF?TTT f s t r  i
f- «rr wftsnrfwn* ^  ;m m»r • «ro^
^  •• t» *• #• 
j *  « T W fY  sft^tY f W ? r  11
•  ??T»f^ T ^ W T  ?o ^
4 ; j 7
«rVfV, un»0*,
r«itT# <^T^, nr«i*rfr, *re«TT» TT^ rfTt ^
O* <fTt*<r m - TTt»rWf % aRwr «pV r^rNf
9 T l^  ^ ^ ¥V ti
pifr «TO 'r -ftiaws ( ) Jf^^y, (3iq
) iT8»T , i«r^ T*r, *i5(tt ♦ ( to tt  ),iiYrB, *tt3i, w*frr 
( ir^Yt  ^ T^*TTT ( ^'mr > ( f ) , »i*VfV,
w rf^  X V ff  % « * v m  m r t  fPr I w t  T O T a ff ^  1 ^ K T  »T T T i
t ^ r f T  lT f€ 5 itT r* w r r #  w  w t i i .  « r r a f t .  ?w t b ,  w *fr r
W « ,  # T T TT  W S f#  |^T?T M Y  f  T  h Y
f T T  %i rf^Tl>i?T w t * r T , o *?t t  « r H r  % s r v h
*fV  Q T W  *r I n T W  ¥ >  w^*rr*m Y ( q r r  ^ )
m ^ r<e:»q %i
am fY HTarrr^  «rftTf?i  ^ ffrrr 
*?rw ^ |f I Hmr % «t*t *Trf%?rr, ^'%nr, 
«i^Fn r » Y  ^  lift
#1»r^  tT«T %i
1WV ntf^n  ^ ftwt ?wr ^
fP r a m  « n r  ^ ' Y  xifY  %i 9 T g t ^  jw U p t ^ > r  m r  
>^r>T\  ^ ^ « il^ % »TT% d>fm m1^ p
g[w: «mV, , r^rmroT, gm , *T9tTT,Tl^ «iT anri^ r
t i  >1 ?f>f H V ff ^  1^ t15 i? t 1k!U ^ T  I f *  ^  m T T > i  ^»r>T ¥ Y  
fwY  ^ crarr «?r w  »^r>r ¥Y  ^ ^ tt ’tt nW 
W^n IwY % VTWTT «TTi wif
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«r>T ^
»r>»t M m  3|:r* yi'V? wn
 ^ 9T»wV W^>T 1^ *IT %l *T>^  ^
;i^^rfs  ^ %, aiw: itTOTTof)»T®T % ^
|37  ^ 3Wa« ^  tl nWt ^ QTcfWr WT PT7HTl^ ?rr fT 
tff'^iTRfV fw w T  ^Ysfn* % tWT q O r  % ^xrtr f Y  # h t t t  
T51S n f * i t  f«Y « f t i»  mm fm  3?TTT %i ^  ¥ Y  a rrw  atTRrnff 
^ T  f*T I  W  f»i^r t i  ¥ Y  *Tftft3 ^ ^  m r
1^  ti ^  qrrrNt ^  1^ fli apfTff1%ff i^VpTt
%i *‘ ^^n>if «75f afrr ^THTf  ^ ‘fr»rr ^V r-
r»#?rr, 6rF*rrfi i^W, INTtt ^  afVr ^^ l^ nrwr irrf^  
B *fr  n<=^ i Y  j q a f ^ j  trtufY %? * "
^m*rmT ^r %i1*rTl^ ofV
Tif  ^ TO tJpm ¥Y v^pi ^ Ts^y
Ifi ^rwmr-- ^ ^  IP?  ^ apr^  :^?(t ^r r^fW
1Vs(«rr 'rt.qT T^?nr %i
iTTPmT-«Toff »?r=q7T ^ vm ^
l ^ ' V  I i ^ y  ^  »lT 1W ^ T 8 T '^ 0 T T -«T r= ^  f T  3^ ^  f»T
gw ^  flefm yft^r Iri 1^'Y «Tt!r?3i ^ wiwrnr wm flfTt^
wr^  TTWsr f^ -  t?r- ’tt^ t^tt ^  ^ '^ te  ?o 
?- *?*r<[F 1^rrl^ vrrrrre- l^ r«rrrfh iY *nTTOY ?o w? m?vT
%fWr
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?} fTt xrr^ ifM" %i ^ ^rmy ^ qtrrro* ^ wnvrmr^
« r o K  K ifr  *rrf^ ? T T  ^  1^?it In  s r f ^  € t  %i
ovfolSmol^oilrovfmf * ^irm r* ^
A
♦-»et i«rr 15w- fm  i t  btot #Y 1^«p»it^ ?T «r»f  ^ *m I **r ^
Iri *WF ^  ♦'ftra# ^ 3fT?*TT li ^  iflip^ arT % t^ i?
unrnuT *Trf^  ¥Y %i ipt: ^  arfi-
•«rf^ n  ^ *m5? eqrg *nt«R  ^ ^ »fr ;ijpi?T s^rr Vi
«fin % iTKRTOT ffT?; r«Tf fg
»TTZiT 31'Tnr %i ^ * wTTf*TTOT’‘ f t irrr^ ;tr: mren^
 ^ i^ vrr %i
5»rt tpr T^ msff ^ *“ wrmTOT* *fr ’qrw
t*i5rr %i ff ( «^«nirTO trt^ r ) ¥Y mr^it ^ * nrm n r*
N  ^ m r^ «=rr^ ai* %i ff
HT!R, *fniT QTO ) i t  wnft nrwmr* ^T*rr% *mi ^
i^ «rr »WT %i gwV «ttr % *rV snrmT* f> «jft^ fT
f 1?%» P»T % TWT I^TTVTOT** TOt
niFi
sm*' fTmror" rm U srrr^
wm m ««rn?r 1%i?t »nTr %i ¥Y l» qtw t'V
HTWTT »T frs*r ♦rn»r w  %i flft  ^«>t r^trpr ¥Y ^
%i f^r»n^  <TTO % fN?fYf> *!WtT wm
f- '?!inir5rr JO i«
?• »• ?0W-€H
4 4 0
T»rf, «TT|T^ t H7sr«?r T«rf <Pt r^rf^
jift^  ’W T w r ^ r  % H V ft  f T  « T 4 i i^  v r r f ^  t i
WTT9TOT *TTO % r^»T
TO m «*rr^ 9tmr %i «  «?T7f*nfi * ^ t^ TfT^ gl^ r 
5T ^ «w f t  «TT w* ¥> ^  arw1^
i% m  In f l | 1^  ^ 573ff i^ir?p«pf *fr  %> iOig»T
1^W T f « I T  I w n f  *7T O T *  ¥ Y  f f ^ r  ^  ii r  JfT*T % ift- <ITTW«
TOT %i «e «iTWTOT*‘ %  ^ f 1% ^ to fV
« T v r r  f Y  ^ T  t« iT T  w A f e r  t%2?T % m r  w r i t
li * T e n f T ‘ t¥ ? 3i tl«5? T % i
1^%
iw r or A ?m *^fm fY »  MY
% I'wtT li *mi> airnY %i r^vr  ^ If mr m
% TOT^ Sfof  ^ aiTOff ^
TOT «fm Iri A f m  sn^ m^ r 'mV 4t«Y %i psY «tw 
^ flirl^ PT  ^^'Y*' ♦raj'f*! fT nu» 9 n^3??rgi» H^ r^r t
t «  (#) «?r « w f  u w r  * ! i  .  %  W T  I
*m »HfY *rw toY, ^fY h? em 11
-  w t o Y  ^  til 
<«) ^  ^  1*r*rsw ^  t*wTT i
?H «?T% 3WY, sTT ?Pf T O T  f T T  11
•«- ^  t¥ 
^  «TT7ITTO HTt^W T, I
i^ 1ti Sir wY, iS: «rnY r^rr 11
P r t ^  mm^ m t «
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isW* *rrTr# »^r 11
l«ni to: ifr t*f ^ i ,  m  Htrfr i
J t m  * T  ^  1 W  « r r H , « n r  f t  i 
■cqfff » m  iw , iiFr t ¥ f  «n?fr f r  11
jfrftr  ^ TO %T fTT, frt* f t  i> r o ff f t  I 
%T*fT >^-ft m  f I ’nfr ufr fr 11 
« in »r m pr ?pr f i f r  ,  f  n r  11
~ ?p*rTOrY 50
W T T -
r^wffTiT %  ^ flTT^  ♦rsi f>
fl«rr irftr>f %i ^toY <>?“ awrro  ^« >  «w1^  ♦? ai^ -
♦Tnr %l #«OTf eH^T^t faTO «Tfw errfr
♦■Wf ^ t|j?i ti u?wY 9TW ^ ^ WTf ^
%i 3’* ^   ^ > ’?# % apfr “ 31*
* i  ^  «ftsf ^T t  ^ #*nf?TT iJTrH fT «*rr^ lliir |f|
^  ^  i^ ’T 1^  t l  P ^  %T ^ fp m  ^ v n
^  wft pwt ^  smr^ % 1^ % m iff anrrr % 11 twt 
%^fTT %i «8 w t t  ^ Q^ f^TriT* ^  ITtlr.
w , »> ^TOT, arr?^ TO «Ti% ^
p  ti
t- fo
r^wr 351-f?: ik ITI^ ITT TTT nj 3THT ^  I 
tSa %T ^  ^  ^  11
g«> 1?  ^ -nwr? arn amr «n«i% 1 
3ft ^  p at iwr sY# b?t f 1 r n
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^  f t  <rr«TTT ^ ;?t^  %i
♦nn  ^ *71% crtr <1»m #r*ff^ ^ mff % «w «rf^ ft
s t aiftrfsf 1^«|T 5iT¥TT 1^  4»ra mfpm: ’ftwrf- tr«<i t^
I gfft f |i t  ^ *Tf»rT ( *lFm ) *fm irY Ifi gi^ r ^
« f r  l^nrTw ^  aprer ' n  ^  ’T lifT  ^r^n upr s m  s m 1 ^  %i 
«>r«WTPT ♦> iwr jr‘5i» %a ♦T’S't flrrrf? w’ftpr
%i ^ ^ »m vV «Tn*rrr %i
tgwTt «TW ^ I^RTT % fTTT, Jr, |T1^ ,
TO «*nrfl3t irffeT <ftt^  ♦> ann^ % ^  i^ir^ fi 
fT l*T 6?rr fHH irn ’f-m i 
m w m  'TfTw II
«gsr ipY  w t  w t  «  i
«1%^T fY fhr OTTT^  11
^  ^ T T  W  ^ P t  I
^  tfw Hvr f^tVS II
-  wwrm?Tr fi
^  T f Y  p  l a  ^  ti «% I 
*ryy ^ > r  m*T i«%  lilr I I
w"rm1' «9 c» • i©
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PbY %% 3fTft qnrft jft i
^  a r m  TT*T T l  f T f t  f Y  11
• ?r*rwHV 50 Co
lW r  ^ *T>ft ^ *fp «T *i> jr ^  »rlWiwrr % 
♦TT®T |WT %i «n^: m m i^iwrr
♦T ottI \  «T«r %vr mnr %i tpoY sttr ^  r^felt ^ 
a n t ^ r f ^  > r  f  f  If : •
Vr far *«n7 *rnr w  mr^r 1
5 IT l^  T J T  3W ^  f  TUT 11
-  ?r«ntraY 5  ^ t i
«TT~
«TW X«l=fT!^ H* QTT* f'Y WT *0'
>  lRrt9l W «ITT 'f'FSTTT I 
♦T ^  »1QTTT 11
• «To XTo flo 50 ft?
a^cY «Tf» ¥Y •fn r^-'mr ^ ^  mf«r ?wt
♦ !  ^»r*? fa r r  %i g a « t  q t w  ^  :j ? e -
I \
^ %Y WTl^ -JWT %?ft #T 11^ 1%«rr %l
vfrr T^ »  t«raTH #  *m ^  ^  ^  % •Pra’t *?’ffr-9f»T33 
'nrrt*?TT % frr %f «Q qFr-«>»«r^  i^ y
9l«rs*it%?T ( 1^ t9 ) !• *»ff  ^ w li %i 
gjwV ^ ?riT^ '>«i ^  *frw-
qslW «qrr ♦! *TTt^   ^ ^  )9’Wf %Y ^<r^, «tb 
WT ttm w^rm %i
»fHf «i«Y t» 3^ 1%*? f*r m'H 
1^?JT % H« ^  s3|>f:T % ^ »?gT ^  ^  W  ♦TTtr t f  ? w Y
mXT »r>Hl ^ m t ^ t^’Sr HTTI^ t^   ^ 9T«r QW
ffTTiF In
«frf^ i* ¥V T^T *rrf?ii
fs^t %T ift ji2fr»r 1^ 2rr %i *rrf5wi 5W>r 1lFirY¥Y^^-
qr^TTT  ^ agfs ifr Ifi tlr»fr f>T ^  *TTtir #r n 
srfr x«rTHrflRi l^tn mr fTt iljcrf^ Tr #r w’tt Iri “ *
nTW <^ r*«i r^«rT ¥Y «wrnrf»rr,
'frroW t ♦Ywr# *nrp* ¥Y flfcrrw ?prr
1^j*aql^ «T %  ^ |?JYt2|!T ti ^nf !^ %T»*i ^  ^>T *rm- m %
t^rw TO 1^ Q W T  T% t f  ar»: fm  %i g a « t  « m  ««fe m
t ,  1 V t  f  1*r I z ^ y  m r a f f  ^  ^  # f m  f t
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t%T p r »fYl?f-?|:TT n
35#  ww *r1^ fn» fiwT yrn % ♦> flrroft j?r?r
f f  If i Y  4 t » t t  j K V  %i »n i? i« ♦ r s i  n  my frr^
*Pn6 *mtiat?T p  %i
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^m r •awrrr «?rr V wt Hml*i^ 5sqfJ^
♦T flS?l «TWT Iri I  ^  «T^# TTrr^-
fa * «r7#i»Tf^ m r  *ir«rt %i Hr»rT f t  w  ^
??1%n «rroTT ^ t?rt^ % infh^  w^tf % lufttr  ^ fr  
^r»TT «p»ftT ’WT «Y annY %i gmnTf
?WT % sffipr ^ H t « n  A  «3Tt*mT ^1% qY tA* 'n'nfV
%i
»?r«rT  ^ *m'2w  ^ nvf 311% fi .fjr:
♦rai % 3?2jM ^  »?r«TT f t  *fV w r r  %i
«Twrr ^  # r^  ww ^  gw>
«T>R 1^ ?TF?T w  «TWrr <Kff «?T ^  HTT fwr
Hr»TT la Y  qx *iY t%rr *r T f w t  1 f^rYr % er(lr?«i m  «rW
%*r 3t*pff fPTf =!T^  w  % €Tllrrq Tprr i w t o Y ;?fTT 
9Y ^ T  %l S ^ -  1534  ^ f Y  QTWTT^
mvm  ^ T^8  ^ ^  w  ^  ^  9»?T- *J ^rm  «iBt
•i w  ««# ?*n^T!fY ifH Y  »r{ %i
^ * Y  9TW ¥ Y  ♦r«?-Hr»rT »tt fYtTittoYt f  r « i -  
HT»TT %T *iY m n  % T  % 5»2fh^  w ^ Y  f m - .  m r  frffifra ^ 
• f t ^  ^ v n r  I m  ^  #mY lVf%?r sfftf ^  ^  Hr«m fT
¥Y w t o Y ,  m r  * r ^  ^  t
«T«T ifr  ^ w t  I  ««r w sf= m sm i %?T *fY I
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«TiR ^  ^ w *ir«n
t^irr W  If ^TTGrfr #Y %i
srf%r^W
I 9rr»?rO HT*it i>  ^ tir?
’t iiWr 1^ 9TWTT 3iTrn» HRH-flerr
nrrHY %i fkT»5i't rn i^rrfNi si^fNt % m m  ^ 1^ €
»^TT ♦ #T H2fr»r frr ^  ^ am'JirfN# i^n^ t?Tiff
¥Y flrf®r»irf^  ?wmY % 1?r9 ”WHa m n  ^
sm%f inrrr n^r % qr^rr ^
irr w %i ^ ' t  «-nm <Tr=*fTTO % :-
tw  % «(Ytlf «i»rT ’?»TV, jfr  ^1* 11
w «fr^ %f T *T>* *T €i*r, 1^ 1^ t4 fV 11
-  5}-«rT^ ^  ?va 
?te ♦v ’t, *H^rr 91 'nRTfr i
if*r <i»5Ff 1^ w? «T^T?V, |TTT «»wr ^  TarriY 11
-  sr^ TsnfV ?o w?
1*Tllr ’iN t*ra ttpT, »rfft »pt i<»r *w 11
»  Cf 0 TT o Hd ^  I
!|Tt^  uHl 5TTT »r# 11
• «r^  TTo r^o ^  ?t 
3i^  *tttw t o  trft • 5w ^  ’trY %T 11 
Tfi% m ^  ^  ^ m f r y  i»
• j^-wrmnV j« ?iA
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4«rT =r f t  I m  ^  T m r  11
• T« T^® ^  «o
f?« j1%?t t?? t?tt I ipr mfr 11
• T<i 5t>
WNqerr-
fT a q  ¥ Y  1W «r? rr % ^ ^ itn  3^
« T T T  9>**t 4  %Y ^ t ^ l ^ l V !  i W r  Iri S W T  W -  1 ^  » T
3rfJ|«rn ♦ n w r  1%^ « t % t t  ^  ‘‘i f t t  %i p a Y  q t w
s^TTT i%i%n *p f- % «fr r e a q  t  : -
^  T^*TT ?ff I w  WT ^  ?frtr I!
¥ t  | w  « fr r  s# I f ^ T  ’l i 'Y  ^  *^W ?E?> 11
^  9 t  m  « T T T  I p a >  f ?  « t  f f t  9 t  TTTT 11
-» qo XT» JTo go t? 4  
lt?T f Y  ?n% I w  % g f  I I
3iT^  ^ 3rm> I w# ft »if*f  ^ 11
m9 ^  ?rmT ¥Y 5TT# I fT»r |«iw ^  toT i i
-  ®T0 ?0 1 ^
9 w  ^  » T T r n m ' * f r  1^
% 4 Y  aR«i?q f  1 ¥ Y  ar1®T5ii1%« % 1%? f f i  V  ^
^  HT*r f t  T f t r r r  f  f  : -
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 ^ I ‘iKf 111
• iramgV ^  w 
5r ifrflf «Sfl, 9TO HTiff wm I 
Tfflr ff’rfr itf, f *ir1% 1^ «iTO 11
• ?J'a?W5pr 30
1*w« f?r1  ^ mwPi I \
^ cro
1%T^ 4wnTx ¥W r 11
• ?!^ TTOY fo
»TTTT?q»gnw
gw> f> HrfcTT f'V ^  t^ 9r«rrr snmr?*?- 
f? n r %i H v m  % t  s f T r r * ^  « V * r q  i j - w r r o t  ^  i r u H i p  t o t  ^
^  artrr *rf^  ^  «l
^  «ftt tra 1^ 0 cro fo 
^ T  t J p f t l W  T^WT )5f*??T 11
-  wrugY fo fv4 
«^r nH^ m j 1^  11
•» ?n»?T«r#r ^  m  
1^  T f l f  %»T Ip r T f ^  f ^ T »  tllW T TfT 11
-  50
flP ^  t»r T T ? fr K i i t Y  T «  « T r tV  ^  11
f ^ T T  « t t  f w  ? T  w r i  I
%T 2W tV, t%mr fm 11
^  'n-^wiy ^
4 5 0
^  x1^  nn I
m'm H Tnvi wr  ^ n
-  «‘»TTOT t
ti«  fttV*Tt*r ri
• WTOY §fo 
*H »Y WT WT fsfr, *TT ^ T#V I81»r 11
*- ?r«fiif  ^30 ??€
«T<T ^  ^  fT *r*f #r» < *
• 50
i f ^  m  •f 25w Y 9 w  ^  ^  \
1 ^ ^  ^ T T  O H  >|T 11
-  w toV  ^  w  
^  ihr nrrt  ^ sk m m  1
T^W aR^TO ’WT, 1%^ =T T^PT Jqtir T 11 
?^T »m, H«FT *rrf^  ^^m 1 
^  ft?! 3^  rK  4^t *^*f=r 4!sr tf > 11
*kX ^  ^  'PB, '<fin QSR I
<H55 «I^Fr, f*f f*nTT #rr < ^ 11
g t l t  ^  IW^ «?^T* f*T 7 ^ f 2>pYT WH» I
t!»fC ?rra ]p«Y FT3 , g«PT «nrT *?T tf ^ 11
• ^mvmy w^
f5T , , ^rm -  »To ttw j?o 50 ^
Pf'^ fUT ^ •• 5
4 5 i
( no TTft iro 30 V ) ^  XT^ m  ^  )
^  < «ro t t o  »Si JO uo )
ji!fr t^  ( no t t o  # 0  JO  o  )
f^WTT ( t )  S r f W B  ( ? )  * R ^  ( I )  (%)
Tfti’fV W  ««r, ft%r, Im, ff»r, *rt^,
ewT (O iepi, m  (fe) t*R, <t?) w, HT»w?T
1TK (fv) ‘m  (?\i ) ni, awT (w) m )
^  ) l«ie , m ( ii) ^  (i«) ^  (ic ) *m otVrTi
T O ,  «?r=r (VO ) f t e  m  ) fT l^ r , ( v v )  w fS r#
(u? ) (« ) >n^ T («?)
^  , TO , *Mn (^ ) iti  ) ?ig?r (^ c? (4v ) htb
^  (^») r r f ^  • «p) ff?r (<l£) r e  , (»«)
t«?rt^ tii («?) i?iirf^ ii} w )  ^  (m) |iO«f (^)  #?T (fc^ ) 
«*TFRT ( t 0\t ) 1*rTT (?00) SNT (to«= ) (»oe> IPSTSP^T
( t t o )  1 1^^  ,  » t t o Y  ( t t i )  ^  ( » 3 f )  « 7 l * r r ,  f t | [ f  ( f J « )  
^  ( t v o )  ^ ! T  ( FiraywCr ) m  (  >
1V «*I (ii» m  ) ^  (^4v ) *rrm  ( M O
To HTQ
( t v  ) (t<s) f T O ,  f l s n  ( ^ )
■flr‘* i T r  ( v v )  jpum (ws) w  ( t n )  »?r «^?T ( t t j )  s r m  ( t ^ v )  
( f f u )  g w T t f r ,  aF«iT»m ( t ? 0  9^  ( f f c )  v% t ( f W  
fn r tfT  ( t c « )  I 
irTTl^ 4»




^XT W  ( )
*fhr? T^B ( JB« )
( fo ) 
»TwnT-«rT )
<TT*T fte ( 1^0 )
3|*T-2»'ra ( ?Ja t )
(  « o  9 )
,  p  «T7 ( )
yT«-g» f«3T < «o la )
*TT'?VT ( «® }0 )
TOr-*tea ( ao }« )
'TTT 'TF^ ( ?lo l£V )
( iio )
< Ho C |  )
< no «=i )
u
Qsrm-ttrr-eTT < no ) 
t^rm m-mn-^n ( ?j© cc ) 
T?-U51B*T ( ?!0 £« )
wr-%^ ( If® tot )
( 3R0 ttt )
( ?»o tte )
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in«T8 ( )
f m  n  )
nm r  ( «o w )
( ?lo 00 )
^rPrlfe ( ?fio o? )
( '9Q w  ) 
aM«?TO ( m  )
Jfttq ( TO n? )
( To T^o )
«ro TTO JIO f
"Pn » Vt, 1Wt V 1% # 1*rr • ¥b , ^tt»t, jfrm,
%TIZr , ifcl, t»ITT 
?o ^
HV^  • fT?W
?o ?
'frTiT • wrr. 1^ X • w
JO V
50 H -  W H  ,  |f o i  Sfo
nn  , TTlr , ;rt%Tfft ^  ?= I ^ t , ^  sp=> iv if^ rric ,
• €Tf%*1T  ^  <(0 9f^J ,  #sf*r ^  ^  U?
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*rr^ sfo w ^  w TO . ^
^  ^  HP i ^ v t  • % m  ,  f w  f o  %  i r r ,  WT ♦ f i r m ,
90 ?n% J O  ^1 ? rrr  gfo 4v  t ^ r  ,  % v r r  ?o e t
30 w  i ^ i J w  ,  « m r  f  T p r c f  30 c c  « m ,  anm«rT 30 w t t #
?o 30 »tt3 T  90 ? h  30 t i t  30 ?w\i
B T JIT  30 tw o  30 t i l l  S iY tV  J O  t c i  | o  t t t  *!tJ?T=fT,
l1^ • ffvm • *TT*TrTT, t^ TO-. «nBTT» Mmyr,
*Tt^l I
«To r r o  1 ^ 0  J O  ( t t )  )  fe'V ,  vc
^Fft^FF I
t  1 ^ ,  l ^ T T T  # t%rrf%»T, " P m f r t  
5i? w r  ( ? )  w i ^ ,  ( I )  ^ > r ,  s i ^ ,  * # « ,
gim (V) ’# tt (u) fx («) 1*rr , ««r , ^«r, ^  (fc)
( 1 )  ,  ^ i f T O  ( t o )  a r ^  ,  f m  ( t t )  ^  ( t ? )
15j i ; t T r T ,  1 ^ » T  ? » T *m # r  ( t ^ )  ( t v  )  H m  ,  3 m »  ^
( ? o )  ( ? t )  ^  ( ? 3 ) ( w )  ( ^ 0  S JT, f i t
\
( w )  | « * r t ^  ( ? c )  -M s  ( ? t )  w  ,  f H t ^ r f r ,  ^  ( ? t )  a r ^ fi  ( J t )
( S 3)  B in  ,  ^ T « ^ (  I V )  i> r , a r r o  ( t o )  )
f a f  ( V o )  e m i!  ( V ? )  ?»T ( w )  U i )  ^ 1^  ,
. 1 ^ #  fT T  • T O  (Wt) i W
« r n n r  ( v d  a re sm  ( w )  l e ,  ? «  (^«h )  # b«i ( r )  ( i£ ) jj(  * m r ?
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(«o) (Of) W )  «=r>TT (®t) i0l^ (oo fr7«(T«r (tv) 
ttT*rm (t€> '^ YlSf (fct) wtArfSf (to) fw  Uv) (to)
f h f r * I T  ( t c )  JfifHT ,  m v i  ( € t  )  «¥PT ( t o o )
,  Pm  » wH (tto) (??? ) (t?i)
^  (??t) l^ f^ rPr (???) (t?o) ppT (??t)
t t r a r r  ( t j o )  ,  i 9rT ^  ( t ? t )
To ( ? )  g n q t ^  ,  q i % , m  ( 3 ) ^ r r  (w ) 
arfr^  ( t o )  lWrftf»T (t?) 1%r?Tr (fc) «r[trr=TT • «rPTR (^ ) 
*7rm, <?TTi«r (U’i) (\io) 5^^  (4?) l^ frirr (^ ) s^ to
(ws) («=) #0) ) (£^ ) ( f f f )
■fJrff (t?3 ) arsimT fTCKT (tta> 3^  (???) %fi*r (??u)
3igfT*r (t?«) (tic ) n'fit ( tff ) (»v:>
( w )  *? ? ? m  ( ? ? o )  ^ r m  ,  w ? > ,  i
H'nrr-
arrt8iwi 15 mfr 1 ^ t w r  t*»«i ^wrft 11
-  ^0  x T o  ;»o ^  1 ^
qrTTJfr <«T WTfcJJ-
cm  ^ ^  q?r »fr t
1^ ' Y  n m r  I  w > » r  h Y  ’w 'T  t<i5f?Tr •
qrr^ ig ^ , aft *rrf^ ^  11
ft BW 'frrt^ ie 11
» T T l V g  f  q r r  | q r m T ,  b Y  * r m f  % »f*r 11
<rri5m ^  ^  i
Tfnuif 3i> ?ff?i >ar % 11
mf^ t^ f  <TTlf i
^Wn TTtVlH ^fRt Tflr ^  *^Mr 11 
3i> ^ 't r  «rrf5i« ffr ?rt% , ?irl% i
^ qtAr 'nw , ?K*r 9T3 11
T^fJna afVr »rTf'rB ^  \
groYfr^ w ?«rwfk#, it
-  ?j»rpf5fY gro ?iv
‘fe'niY
frrrfW  ^ rfr  Jpt ot i
• WTTO'Y jo
3IFI fi!lW ^  «ft 11
-  JO
f r  rrrf TRf ^  ^ 1^f  11
-  7T9TT*»#r JO ?nc
%wf ?W  ^ ^  tNgrfPrf 11
• VwrmY JO ?V€
Tt-lXtTTft
vfr , '*i!rTlt • nrfr
-  I»0
■'VT’r , ^nY • ?»o 9?c 
trfr « 710
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3*TTTr# €I9’T*^T * *HftVT « t^ S^WT* 
^ T T T ,  ,  f ^ T T T  I «  ^ -«n T O Y  ^  Wc
arrwV^  t&i?rr?r^
»r^ J^^  ,  B^^ 9 r  ,  q zjjr x  ro«To
? * 0^ TTw f^ o Jt) VJ
*TTFTT % ( 910 V? > % Olovt)
*Trr?TT % < «o V?) ^ T  , t*rT2iT ( t<» «to joti)
♦rf «rif ^  ’nwf If j$nr 11 t^  «t<s sro
» (in^ V)
gm t >^gY % Hi^ jT
««wnr«  ^ , •rmT , «r79TOT, g*mw
-  ?ro XTo fo fc«
poY QTwi ^ ^  §1%-  ^rm ^
f  ai>T*T-‘«*rr?V 3 i3 9 fN f f t  % w r  i r m '^ j ^ R  I
•fftrfVQ ^ ^vmr ^  Jrr^T f  :•
9Rrr yaf ^  t»rft If gr% trr 1fe*FTfr 11
•  ^ f^ l^Y JO 
sftt ^  5H *rTTT, 1^T 11
-  j^-stTWhY ^  tH
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%i*T 5II1 #0 %T ^  11
-  ?i'«rTOV 50 H 
liT ITT 5rrfl}«r ♦> f-flrti, f5i? ^  % 11
• w to Y  ^  ?of 
5T t»FT ?nr=r uVrsi. ^  11
• r^wrrot jro 
*m »^r f?n %, t^Tr f 1%?it i i
~ ?o 0^1
^ ^ TTT 11 TO «To ^
^  ^  aim ^  fJiTT I
3|Y ?^Fr f%RT :fT ?3*n^  M • 9T0 ^  |^c
^vt «^ T»rr ^  »rm ^rft Vr 1
*TT fSrV WT, TUT «r ^ 11 - TO «T0 ^
*Tra ^TTI ^y m  'rrtr srf*^  Wtt n
• 9T- ?o
em ¥Y '4W  I
5»y %7ft «Y ^  ?fra 11
- Tv QT«> €0 
aiY «| «Yf 1^T »n’t *1*^  II
- Jfi QTo 30 t?
T^T <Jtt f*  ^ T^«l I
*H m uTt^  >8f«r %T ^  TfNr^ j 11
T«> QTw fQ Vi
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1%=TT ^1  ^ m ri  i t o  j o  
a r r f r  c r 1 ^  *T I f  f t  I I
•  To « T »  ^  tow
« T «  « fr  w Y <ny ««l «Tt3 11 •  To 9T0 ^  t t o
m  f i f t  T T T T T  I « rf <11 *^ T*T 9 T R T  I I
•  To BTo ^  ??U
1V t o?i^»r =T ?n^ I fS iT r * m  #?t  «n% 11
• TO «To ^  t*9
t^sTT STTT f 1 i l  7 l t  « f r i  I fSl=rT | 1% ^  T l ^  <!»>? 11
• TO t8T» ^  f?»
?!»rr*r i % f t?rP?T ¥ r  ^  11
irrf 3*r t^iPT  ^ ^4  i 11
-  T^ «To sro 
J T O * T T  ♦ >  2?? fr? rY  I « |  *it»T tJ j f r ^ l  I
-  To « T o  ?0
» Y  ^'Y * i T l  I f S l ^ T  O T 7 T O  sR I T I  11
-  TO « T o  ^  f « €
m m ^mri i m^^4*rwm ^ tn \i
•  TO QTO fo
n H Y t V r z i f -
E T T T  t l  ^  V r  W ? * T
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jfTT=r T^?ft fi fiTOT ^ »fr %^r %
ffTTT an ^ ^  ^  * ' '
^  « m  ^ T f t  ’^ T T  I «IT « Y t  I T T  1 1
• ^ 0 TTo ffo ^  toe
=TTfr *r l  n j  w  1^ m T  ii
-  ^0 TTo xio 50 toe 
«R  ^ ♦r H?lt, ^  *r# ^  11
-  To STO 30
5TT  ^ %te «T«  ^ I %> tm  l^ T«*r ^  «1
•  To BTO JO toe
ga ?T1^ «H ifr M •  ’ETo t t o  flfo fo  w
^ y r  1^  T^ *?T<r 11 •  T» STo fo  toe
^  ?f>CT % TT^'V I I  •  TO 9T0 ^  tu t
« « >  ^  3it^ I ^ tn  ?i»ri% 11
-  To B TO  JO  to e
»W5rT 'T rt>  ^  « Y ?  f «ff?rr « *r r  f r w r  i f r J  11
-  To « T 0  J O  t t o
♦1^  3 | T  1^ T  3FHTT «»5fr wf^iH 11
-  w to Y  j o  I I
■^ftRT f f f i  %Y u t t t  11 -  jo  e «
grpf^ ^
g^T^'t ^  ‘^ t ^ t t  I  J f m  ^  f  
;rrti -ffii^ rwr 3«ff %i 25w> b t  w  ^  >fr
4 6 1
1 % ^  % 1 ^ ^  HTMT ^  f f r  *raY
% >
y r v fZ  W^^ «ia?T Cff €1?r I •  JO 7
»?T  ^ s r t f  UT*T ^T*? »  =TT 9> 11 Jo W
«T<^ TTT> QTV 9T»T ♦ !  =TT «»rr I W T O >  JO W
t*TTT ^  ♦T 1»r ^*r MTV 11 ?|T«rTO> JO
t%5j art"! err ’tW t  « n « t t  11 ?i'»rTO"t jo  w
1 ^  ♦ >  ^  1 ^ T  gpa?nnr 11 ? t» t to V  jo  € t
« ^ r  w  eft? | j ^ r  11 ?r«riwc!Y jo
art^ ®f ^  arf^ 11 w t o Y jo  wo
H ff l& sn r HU ’T lf  «rfir ?i*r 11 fo  t t o  ffo jo  i  
<!•!? gYx =T ^T% I f  ••  •» ?
^ 1 ^  »r tfe  ^ ftj  11 • • • .  I
jsv^  fWT <¥ifr w  11 . ,  , ,  c «
1 ^ T  w rft f  T  ^  f*#f f r i  ^  1 1 JO  w
^  U  TO «T0 JO ??
I T T  ^  ^  I % “P rr ^ f t  11
•  T^ «T0 JO ? t
mr ^  *TT>% n ..
STT PT iT1« ♦> u> i t  , ,  ? w
50 fS >  »T t w  *?Tf 11 •• t w
q r  ^  w  »rt1% 11 . t * M
m i  t^ R irft ‘► 'W r n  -  jo to «
4 G 2
93^  ga «Tfr yi i n WFret gw m  
m ^  »fr^ > I \ w to Y  ?o tf^
5!*rt »T *H*mT fl2fK-
fiT^ T, , *miT
< 9!c> ) I
«r4er ( )
|T» ^  (fyo f^ o 4o )
*  ♦wYr ( ^0 TTo ;to )
t n  »  * r  ^  ( «T o  go c \8 )
y p f r  •  5w Y  ( , ,  gro » t v  )
^ ? iT  »  ( , ,  gfo t H )
«^rTT » ^^TTVT 0^ 
5-fnT »  ’^ T f ^  ?»o
^  -  P^TTcR ?lo VPS
wftY • la’Tm ?!o ft«t
HfTM  »  ) «ro TTO ;?0 gfo W
♦ T ^  ifirwr
w^rrrfr awrr a^ rrrTnf 
n T T T ^  ^ T * T  ?lo
m  Jr flrm«mTr ^ w  (jf) ^  ( i W r ) ^
m rr ^ T « i  ♦ Tqr ♦ 'W V  ^  w r j  ^-prr ?io ^43
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»Tf I ^ H  r f^  't  T l^  ?WT •  T«> «To H
sR <?r? Tsiif I ^ ?i«rT «rr7 -.• TO 9T0
%-ra yx iftf Ht*fr 11 T» «Tw 
fft «H *^TT It -  To «T0 JO ?ll
w ?  es •rfer i
frTt ?TT^ 1^? II -  TO «ro sro eo 
T^*T «3 » ?e ^  ♦TO
IT ^  #r I It »fwTT ^  wr f^ f#r 11
• TO «T0 ©f
cft^ Y CB<P ) WTTR?(tT < «o
toy »rte % n'mY ( «o »e )
«wfV mvir vrrft 11 twtoY 70 ^^ 0
BTO fY %T aifl^  *TT»rT
^ 3T^ T Iri Hr»Tr «r ^ r  Qrf!rl^ *ii' ’rft^T^n’
1^ziT |r q*nrrPp94s5=rT % 1t!e ar'^^ -airrw ^  ^f«nHr1*»¥ ITi?; 
p r  %i ya iffr ap^frt^fr, grl^ tw tr1^  eirt^ % m itn
^  CTTT q r»TT ^  « •  T T f r r  y e w  ¥ Y  %i w Y  ♦ra?-Hr»TT 
^ t^ ^ Y tm r  ,  B r n l ^ T f T ,  ^«P57TT, =TTTr?=*» q Y **^  % 5*7»«ra %
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tW t, 3  ^mr 
?niff % hY fl3M f? twY -sirrinrrr^  ^
?i-aff % ;»5ftn % QT«r« ^ v f ^  »?r»TTff ^ 4> aptvi
im^a ^  fi 5r%Y *ir«rT ^ ^
% p itfp ff % af-m t^n ? ifr ^ 1 *  k  jT T r*H  ^ »fr
m ^ \
«TW 5?q  ^ u-i‘^ r*rT  ^ fi
irrofY ^ iiY ?TKfYTfrr toY arf£p«?'^ WT3fP ^ iw ^
%* ^  t'fog* isrr^ I* ^ sRft %i grwr Hr»rT- 
^  srwY ^yit % %‘Wf % ^m'^ T ;rf>Tf>OT ♦ftt %i
4 0 5
Wr f T  ^ T^mr %i ?nfr
T^TtT* V fl*r Tffr -mrff flm"*rn»j^  ♦>
 ^ 5f1^r**r f»T ^ Wr !^ i ” j^m** imr i t ^  ^  %
frPT ^ Mt- 1 ^  ¥Y ^tr w to : ^mr tirn ^ *n^  i 
grwY jfi^ ?^ arfVT «fi?nr T^ w-^ TT Tmr !Pfr«i 
^Tit ^1^?TT, jwhY?<tto^ ^  )y»r«r> ffr i
«Twi ^ snRfY ^ art^ rsirft?? I
frftw ♦T s ^  H^ rr %, '?r=^  li«>, arr^ ^ ,
MY |r i^my flgw ■ftWfTT 993i?rr %i «»=^  • fisY ^
3p^ »m v^ rf ♦rsq- <rr=<TTT f> jpstot
% irrf 1?rW  tiwt trsj %Y j^ Y
%i ari^ rnp^ T, if % i^ t*iru f ioff % hY in^TY i^#r ^ »m 
^  ti 
•fij 'I?
flprY ,^r»aj appm d'fYfrr^ ’w^ T, vi fm,  
fY^^T, *TTi^  sTTl^   ^%TT^  «fmTt*T5^  ^  ^ 1^  »wn?r- Wr 
♦T flWTw «Y^  WT %i 1^ r»fr srt -^ i^ *it« ImY 4Y ^
«rr»7TT «'**?ft  ^ fY % WT ft?fra| qfajiff  ^ act fY
Iri  ^ 9T*?T®^ : ’I?'- laY ^ i^?Y 1 f^% p  t  TPnr
arr^ '^Y jwTT^ T Iri '* h  *
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9 ^ * “ ^rr “ i r * r * ‘ % '^Y w  t o -  
^  fTT® T HT«T ^  J T T ^  %l ♦ 4 Y t I  ^  SJbY
*  Q f ’T*' ♦? ifwYwr %i W r ^ :  ** w “ «? ff f t
^  »Pm »irf^* WT  ^ w-*ftf?Txff % w l ^  l^ >jrr 
In ^  *rq <t»Y I ^ T r  -  :f  •  Ti»r ¥i f
■ftwT %i w '> T  er«r *r?j T i n t  ♦? IVf?) %i ^
f^T fffTT55 * r  % 3iY q^ % ^  ?Y^t t  % ?!v t  =i> 'W %t  q r r -
lOrm* fri t^ F»? %  W r  <pY ^  W ' « m T  ?i5 % l^i i w 'Y
sfrifTT ^ “P rf^ «TT1^  f»ff «T WT T=# ^  1'f1^ ?T #aff ♦! *ft
sprr»T |[arr %i *rri» aPw- f  i?rzff ^  M Y
^ T  P5fr»r r r f r  c rrtq ifN ^  art -^aq1 ?^T ?» I^ q r %i t^nmt?r, §t# 
fiw Y , *fnrT^Tl m i k  f>Y *0 * >tji ^  p
ti
p s Y  «Tifsi %Y H w r ^  ^ 1^  ¥ Y  ifi?iTS[riVT I  
ir??- « Y  »  ^  « r r ^ T T  f i  i ’^ r-
x;?^T« *TT-Hi«r fltrr f ! « Y  «fY=Tt t Y  7l^er?ff V  f^r i n m
%i sr i=H’^*r tTc*i.TO>T TrUr **WT
^ T  «fr fcTO T^irr ^jfrr ^Y- if»<r "sqi^ rJir?^  i Y  f r r  qY 
MTf WT anfY tt-tY ar»r«ft»r am**h- 5»m ^ vY 1%«?t i
« T i R  ^  arr?*TT % a m  «T 'rq  ^ 'Y  %
w m  % 1%^ »W »?T* NY ^  p*fJ*r H-’TT fri «^fhr wt 
l^ rifH  arrl^ff arrp^r ^  * f t n r r r  % Y gijgtlr nYmr? ;» ^ (|!r f^  
fv%i
^0 i
fwV ^ «TW ¥t arr^ TTl*j'wii^ ?r jp Jrr 
wr %i «rr e m ^ :  #f>rrc*««^  fi ^  fNiY
 ^ Ttn li % FWT 3T^  irn  ^orof %i  ^ ^
T«^ T^ ^TT ^ m rr  p r  %i arf^ f?i ^  ht«tt 
If ^ r t f  ti !ri «r^ : gFR»> »r*i-*?T-^
«TB?TT, T^ THTt^ T^T, T^^Tt ^  Q^ VtT *rfS-
*rrf p  %i 5rnm>, f rf^, ??■»?,
?»YkJ, 4*m, =rrv *h, r^rtrr, ‘WTflr «> aif^ *
^  3FW»> <^y n'irrr, HT^ t SWT mr ¥Y
5??rT ^
QTW I^ T’f % ar jjHif
f w  twY ^ % 1^T  ?»T I
1^ SwPT TTTTr ¥> ^TT =^T
‘Ft %TT Tpfr H^W
’tYt f^T fV ?fe^ , ^  ^  %mY 11
9^T ^  j?fY % Ti^ 'V m'V 11
^ 'Y  iff TYt^ mr • f-i^Y »frT f^mV 11
• '^wrt^ mY JO 
P«Y QTW ^ T^ pjtwt ^
1^ qr % •m’ls'Y crftrr^ i ^Y ^ y ar1^ t^ j=TT ^  if>p=«?rr %
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m  ^  ^  I ^
^ y  i^wrr , ’tt»  ^wT-^ wT fv *mr ^ 'T?rmn%i
 ^ -itr ^ 1^Yr»i.o^ mr
a r « v  iF J ^ T  ^  ^ t r r ^ w T  i Y  ^ f « r r r  pw5»wTr-*?i.^TT * r l  %i
•«T*»^ - ^TT T^ WT^ «roH P3« ifV »raT %♦ *17®? JIWT-
c^ nr O JP«i t^T If ?wt arw«TT «f?T »rt %i
e f r  *t t I  ^  * Y  I
| q f  i Y  m  11
*fr ^  ^ f t  «nYTt I
f t  § 1^  IJ f«i0*rV 11 
'm  »Rrt *R RT Hi»rt  ^ ^arft i 
#f»r2iT 3i»nT'rr? «rt% I* 11 
g%?TT 'T-fT ^  ^  i Y  t o Y  q f f  I
n ^ T T  W  ^  =f^Y - f ^ " Y  11
H(f!^ r 1%H «nCi t o  «fSi i
?Tf4 :t z^ y  11 
ItarT <01  ^ 1 W Y  1^ t t Y  t t ^  I 
% F ^ T  f  ^  ^ 'Y  ■ ^ ' Y  11
€T^ T fri'TOT fi rf^ ^ ^ Y  I»
*rV  ♦ l^ 'Y  ^ i r f Y  c jJT W T t ^i^'Y I
« h Y  ^ 1 ^  i f t f t  c iY  11 
^ y m  ft« T T T  3*»T*T ’W  I
^ y  ?T?r ?ttt «t*r fwr ♦Y fJrY \ i
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^ 'Y   ^ »pi fff m f ’ ^
^  f i  Ji*T % r T^?T t  m r  ^pr«r ’^t?rf
•wwn f« fi Wt «T« f»T 1%*rr % 3i> «?r
Iti «tot ^ ^wf^yr^> tn«f- to , *r>r» tpit, ^ t t  
tY ^n*r % 1«ra f  ^  ^  <it ttI^wt i \
g»TtSr|
efV *rrl T^TT «T  ^«rr *WT w f  i 
ibY 3:% ^  11^  rrl 11 
p  *n^ # WT mfr ^'^ n 
w r i 55 11
WTO> sft> ?te 
Hri fV, t^r€t arrvii 11
ar-itlr %, t^rr apj wt ibi^ i n
•  ?o tu
tN ^  f^f vY > 11 
H Jrl^ x f W T  « T T T , «trf^r 1 1 1
HTffr *T f->v «Ts Tijh*, T 11
Y^>r «^ T ^  * r ^ T ,  t^T <J'T»r 4«fr 111
-  '^WTTtaV ^  1^5
t t  ^ \9  a*TT = # t % q r  M  ^  I 
%T*rr 2WTT II
»^T ^  ^rr^TT 11
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t t o t  ^  ^  ‘ T w  m  I
«irT ^   ^Tnrr 11
T 9BT I
m fT #1!pT 1%TT 11
• Tmnmy JO Ho
*y t^rrfT?«W lf| iW r ^  
ailUfTi m r  n^Jn % ti * ^ r * '  h'ptt #t
trTTT w  %, «?Y^* WT* »fVTp*
%T *^ ’7T«*TT 4 >  f f t  ^ m r  %i ^nl?} «i»t «ti|3T f » r  %i > r  
Ufpff, ^  'VTVn^  *y ^  T?rrt <Yrr ?p^   ^^rf^
J im  ffi !> <7T^ '^  ?) ♦r»q-'mT O'
<TT=nTT ^  ^ 3nl?! ^rl^fq ¥V Iri Hir^ rr %Y a|1?t
flfJ^ TT f^twr T^^ 'PfT  ^ I^ Y Iti? 1| %| % I
* *  ^ arrr^^ frsff ^ ««rrfi.
♦T mm w  *tt aVr ar^  ^ ?irf%?!
<fcT * f r  w > i ¥ T  • n * ,  «i t  w *  ^  t ? ! t  w t  >i t t  ^  
«*wtt w  I
l%wfr «rflr^ ^ H *ft ^ \  *Tih
^ ^¥ttI w t  %Y »*w5 •rr I *frf% «rV?r-
tw jne®*! -  wo m 90 tov
W. ,. ,, •• tov
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Fff froTTiTt# lifr «=fmt
 ^ ( ^ r ^  ^  arrl^  ) % 1^ ?rr Ifi ^f^-
Tf^ T «**«pwY «Tof=rt, T^T'ff, Jp?n«rraft, wwraff wn
^ «T T ? t ^  w r a r w  » T  |S IT  %l
€1^ ^ W t 33«<>f»r w?!t
‘TT ’TT^ TTm^wT -  ^y^r94f ^ §1^ m ^ Httft mr 
«^TK 1%$ %i ^T g« , t*r«T3i,
Y^lTOt J^ ypRf, TOTH ♦> g|W|-iTT0T, lEPN*!* aWJ^ sT,
tTff?rr <jTt <j,«n-, 2fW, ?^||, 3m?T, , «T^
, m€r «f>% t^ j*u l ^ y  wr , ^^n  fPr 7llr*rr,
«T«T f t  ^  « Y  w ,  »  ♦ >  w  a rrf^  f Y
arfti'Bctflin pa'V BTW % r^oTTte^  f t  1%«rr %i ft
arHn»f?i flr^r^i If  -*»Y ?rr f ,  * i t  w r ? ^  f  ^rr l * p r -
T o r r ^ ^  f  a m T  ? r r ^ m  1^r ’i*?? f  w t  « f^ T T t ^ T i  ¥ Y  
a ft r  ^ 7% f i  w Y  !« 1^9  % < T f T «  w 1 r m  ¥ Y
% * r n ^  lifp r f Y  f l m r l  %i «i3 T T *T n io T , ^
^ r -  >^qT« % %r«» w f T gTO?iT sptm f^ T %i ^
q ^ T R F T O T  ^  w Y w ^ f f  » Y  ^  1 W Y  W T  %> w ' ^ r r  1^ w r,
T^?*ret»rT ^ w't arra < r r r ^  ( ^
^  'f n r  ^  s^t^’T T  ¥ Y  %i ^  arra w V r r ^  ¥ Y
f  T  iK«T li 1 ¥ t f  l% *rr  %i « Y t b t  *fV  f - r r  h
jit *r T  ^ y trr  I w Y *
ar«f9» ♦T »?lTrT arrr ^ nft^ r #raff
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I  tit? «nV2R % |s? ^ ffT  %f wins- % VftTi fftffT
^ ffl ^ WT srflN^ff »T SPfm 9^*
1%^T, 5rPT* IRT, ^  1^ TTT % tll€ fiqr^T^W %WT %|
ft^iff »Y m i ^  Q T t^  vT %i “ «t?fV «rrfr
♦T f*TT»’ T % m  % 'W'QY «T «m WTBT 
flrrnimfjq mmr utI^tt i ««pr-^ T«n f  itjiY, «TrfV i^r-«r 
% ^rrfr >rl h  *  <iTO’r*‘ »rTr- f m  %, ^Trnrn ^t?t
Iri ^ ^ WT5a?T T^ vt 1l*rr %i
»T?rff ^ %T 2pi ¥V 5T?fr wY w  If, ««rf^
^T^ e*rprw I^'wr *?i% %i ’Q’nw fY m r ^  ’f «tsV f t  
h  T»?^ ?ftrr-- stwV ¥> fliH ^  l^nr
I* 1l‘?rr Iri
Q*f5i?T-^rw»t-tir #Y f.r l^mr
^  *1 -asw^T 9t?rr %i ’f >^pr \  ^
t  ft5W*T T^Vrr  ^  ^ ^  tl «l J:W«TT %
%r*q't ^T <«raY1H ^  itttoVI^ ai>R *r ^ftfr^
♦ m  9Y?rr %i
gw Tr B T W  ^  T»«i ¥ V  T«?*rT ^  a i -t t  ^
? V
iY  In 8l%?r-*ra*i % f*r ^ 4Y I ^ t % "•n* *l«TT?t
^  ’t »iY i
jpcraij- fo jftt tt^'Y  -  t ^ Y  ertlr^ ♦> ^t«#T sro >4
?• «pfr jftBY m  ^  *^1*^ i
«T?iY itfBTT ♦r, HT^ TT fJW fTfll 11 wYw
I- (%) Fwrr? jro fc|
(?i) w t o Y ^
(»r) ?o to?*
u ___ q f a i i  I 'W i i i T  net • < . » _ • < « ! ;
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i|Q f  ?WT
mrr 'nCm «Vl%f 4 ^  ft, nvn
flTfn ft »^T fT rPTT fs=ir % 3Pa> a^ tt p^Hm-«lRT 
JR Hr»TT  ^ ^  f»r ti
Twmff I* tip?
f r f ^ r ^  f t r f t  ^ ew r ^  2ri
g?ra>, yf«nnr 3rrl^  % «wr n^ iW t b ewwrjw 1^«it
ti
 ^ 8T^  t^ l?T ??WT sn*rtW?f I 1^ 
Q'TOTrgw* #1l>?r f? ti q%*it • *Tf :^ 'sw t^
♦flU^ ^  ?^tnn- f t «qg» f»r t  w  3^
<iY ;r1TneT qtSi»^TO  ^Tfr ^ ' Y  « fr  1 f n ^ t ? r  # > g w " W r
^ ^  «%2rr ♦! %i
]3»B> « T W  ^  ♦t^TQ ^  ’f Y 'f t  ?=*fr ¥ Y  ^m
?wY %i m r  n|?? ♦*? %i
^  ^  » T  In
j=jl ^ r « ?  ^  JUT jRft*r liST tf? i Y  *« r n w T ,
f  V
T R T ,  T^m i**?-TrH, % r ^ m Y  ^rrPr 1^  tlie f ^ r  %i «  ^
«To f^rftflRT  ^ ^rf^rs jro ?fo
ane^ • 0^ »%• ho
5-  R '^ e ^  •  *10 t t o  ;?o fo  t o t  
V* • JO VO
H- ,, ^  VC
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ft JR ?WT nmr aRW?«r mrr ^ f#
«
«!>?*• gTurr — ai>R-«rf^f  ^%t
g r m  B>?T %i p a Y  ^  m  1 ^ t  %i
♦ Y l =T?t % %  f Y i * -  “P r Y t  ^  ?fts«- «fm  jrm : ^(^Rr 
\  ? T ^  ¥ Y  ? fn n T  ^y  ^ n s» *nr?^ ^\ tr v ^ : ^
*rn«H ft 3i>rT »Y «*rwi”Nf ft e^ rrvirr *i^ *r II^ Y
Q > T T  m  sRm f ^ r i  ^  %i < ? t^  js w Y  « t t r  ^  <>rs? » Y  y Y  
^ Y  «T H T ^ T  3 ^ ^Y > i T  * m r ^  w  1?w t If 1^ %
w  » Y  ifiV344=rT ♦ !  t i  ^ r m r ^ T ,  ^ y ,
WTT, '^Tffi crt^ f rsTT^ cff If pii R*nt %T 7^ ^  mvf 
^tWlRT «Ywt lf| tfN» 7Rr1^?T w tnt ^   ^ *T7^ F^ ft
2« e Y  ^  » Y  ¥ Y  % ?w t  (f'^r
z r m f  ^ Y  flTH ?«rT t Y w  V^ViT %i 
<f>r PfstfK*
^  TT«? ♦> W T F T T  ^  -f”rtr <TT 1 ^ Y
♦Y TTT ff^T Pr qY Ttrs 1 ^
ft 9^ti arfl# »T|^t «Y ?fsiY <i^ T iw w  ^ T  I 1 ^ y  ^  m r  T 'l^ t
#Y M Y  «7T qY <rt t I  i ^ ')w rr, ?it«rY, w -ra Y ,
WTcf 3fT'f^  %r««n<T hY t^ prY ^  ymiVr 1
^ Y  CTW ^ if <*Y ft wrflH 




2?ro> QTO  ^ 5^'wt, i^ rrw
T ^ ^ T r m  m r  tru fifjT m  w t a f f  ^  « ih  » r  fl2fr»r 1^??t %i 
Ipn ^  Vt mt55 ^  1^T??  ^ *?rTY=*7TT t^ wV »T9 t| ^  
nrm  %i ^ y  qtw ¥Y qi? yn? trr
pr^jTTT wTT i^titfr % vWT *?r»rr t^*5|i ari^ s^iinrw
%i «'*=5«Tf 'mrgff ^ fraY % l^f^*«c ymr sn-ntT w  ^
Tfr ti 7=!^  frsq ^ IraY % ¥*? %i
'^Y ?T?Qt? •TTT^ > »T '^ 55rr % «T^f ‘ft fmV
=WfT 0Y ‘TT^ :—
=Tt^ 1^VTJ 1^TT Hf I
Q> ft *^»r »^r |n 11
?^T Us5 I
#T »^r ?iin»r s^i 1%4 ii 
^nrr m  smt=t t5i4 i
^ t5ffi Tra 1?^ Y 11
’TT arR »=I5(Y ifirf I
^  ^  «Y arr^ i irf 11
-  H^inng^  ^  9 'if
’r ♦> ^ 'Y fT fJBT^
♦7^ Wi aj^ 'Pr ^ %?»5r HT  ^ ?^ 'Yf t ,
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tsat f»T Tvt finr i 
??>!, H>r liTTT^  ^  I 
*i\#T fn ♦rf §1^ %TO II
•* sro
^ ' Y  Q -nw  f Y  <?» Ira V  ^  If 9? %i m
I h Y  ^ T T | f f  ^ T f 5 i  %i ^ r i r r n r w  ^  f l w ^ r ^
* i r « r r  f t  |3 tt  %i
fl^ T T  « Y  % « Y  ^  f Y  ^1?{ ♦ Y r f t »  
m * T l ^  » r ^ Y r  f h i n t  ^  ^  % :~
f l n r * >  ^»r V Y  %15i, * r x  '4trr ^ Y n  #1^’ 11
r r N  m  3rf»r=r 3iTTv ,  «r> w  n n  i# T O  11
* m  «rT55 r ftr  q ra  g r ^ r ,  gs f  j i  <^ ?ra « t  i t  
^  ^  ^ ? T T O ,  f T T  11
q r r ,  1 * P e K  ^  T > T  I I
q r f n r  t H  >f^T *w Y t t .  ^  11
f f w  1 ^  ^ ' Y  a ffT O T , ^  ^  ^  vft?i I I  
f r T O  ^ TfT ^  t o y ,  ^  ^ Y » r  Qi! 11
ilUT O TT ^  ^  an^r ,  €?T SPT 5 T T  W  B  *0 ^  M 
efr f t *  ifr q  t w m ' Y ,  ^1% T %  apfr 11
»17=T f  T3IT3Y, ^  T T T  ?f1l! ^ r r  w fta  11 
t%=T t ¥ r  *?T TT J^ r, * m K  aPT*T TB ^  11
w ? T  «T=rr ,  393 ^  p e Y  ?h  11
•  ?1’«? t o Y  j o  ?4o
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^  Mt w %i p?ft %
i^ raq ^ f^U{ifl!?T: qfFT- fltrPT llwY T^WtI *tI %
HT«T f? ?| ijggY 9TPI Vt* ^  Sf^T mVf «T?Wt 
Ifi 3^'Y *r2j"«nr-^ 'Y ^ flarr ?»sY % fi
♦«rr*» %8%
^ ' Y  ^  ^  ^
*rrf^?rr <it %i ^  '^ «i3 s m : jt o t t t w  w t  w w  t  : -
3R f T  HTSff ??«T I 1^P*T t^psf nST ifttfT 11 
^  m  1 ^ ^ ^  I m i^  *r>T I^ T w r iT  11
3wft ’frr w»^  »T ^T I fte JPSK %T T«ftr 11
«•  lyo f T o  J»o  cro ? ?  
p  5<w >:raT I a r m  ^  if*3 t ^ T O T  11
sfTm STTT arrf^   ^ arrf I ^  ^  9*rrf 11 
ex?fV »«r=r ^ft¥r ^  w r fV  i ^'Yr f r  w  ^ ^ T f r  11
n r  ^  «rt« I m  m n  1 1
-  7^VfJ ^  ^
?t5; T ^ lT ?  I V !T  W  ^  *nt!fY 11
^  m W i^f^ TTT » ait 3|>t«r ^ T^TT 11
-  TO «To JO »
'TVrrt^ Ti'
^ cnrTTlVr(i t^rrsff «t »fr <r?fr
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 ^ 1^ i^T %i  ^ wrtsr ;iar1^!?T wY Ifi
*rrr1*r'n^  i
FrrrPrft fRweiFT qf w «tt 11
iTT?TT 3i5?T w  rr«r I
m ^  t^Tfr i=T ?FT W* 11 w w fY ^  ti
w^j'V iipT «mr tsPT, arm il% 11
-  ?lo t?c
HW m TTi ^T I Tmr 1 ^  ^  i i
• 0^ TTo tf ?
( ITT ^  «TT TTf m j whV % ^nfr ^
'^Y *mrr % ^  r
*firrf'n^
25bY btw  ^vft m>r
^  %^ T %i
*n ^  =T^l^ I ^  4«T2 ^  an^ 11
JQ «T0 too
( fiw ;i^ TT f•«n’  ^ ‘^ TaY r^w =rw «rr,
toY mrr w  T^S <iY liT^  t i )
1^ e«i ;^ >R »T ^^T-
frae'Y «HR  ^ 5Tm ¥Y ?» *5^
W ?«TT ®rrt«w ti i^ f  ^^Y ’=?fT
W ffKVf % >
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^  ♦tVTT *mfr I m wmt w  ii
irrtr ^w r 4»t ^ h t  i V rvc  «if>? «rrff TT^im r 11
« T W  ^  -c q ft I ^  %3 1% *Tft 11
♦ Y l a»?r <r  w t  I ii«f V t  w1% ^  f?3T# 11
^  I 1«r«r is *flTf *m  ^ ^  11
a r^  •% q Y  *T T tf f? 3 T » I |ti3  t^PTT ^  f=?t«rrl 11 
♦I g» ’f nFTT I =tt »f*rTarr 11
«jf HtaV t8 ’t ywFTfr I «ff mV 11
I *iw »F^  M
-- 9T0 ^  tV»- VC
« t l !  4’Y t  iT>T t * r m  « $ T T  I H TT t ^ r t Y  h 1Y  11 
m  <rTlli ^  I ^ T f  f » r r r  a r m Y  11
^  WTTO *rr!rT i m ^wmy 11
-  ?To TT4» Sfo Jfo t
^  sOw w  I 11
r r ^  f H i  TT^ I 'ir#r ^  ?rYf ?rrfr I I
-  TO 3^T- ^
^ ' Y  Y  ^  *m ¥ Y  ;h '«tt1^ ^
% 1^^. % v j  %i ¥ Y  *?r='TTT^TT ^  %i
^Tnvqi. fm%
« ^ * f f  V Y  T v m i t  *?* »rY f'e «if “ *fY  
t  <^ T a r v n  l^ irr  %i “ » r Y f ^ 2f f *  ^  ^rc°rrr
:fTt?- qatfr 3fr1»T2ff ^ ^ | ^SwY 5 T W  %Y TSRTI^t T T T T -
«|OT, V ^ n j ,  ^  B W T  ) ^  # T T *ff“ I  f:«T t*IS#Y %|
4 8 0
♦Ylr :•
^ nmr ’mr^H *fft«rf% «f)*
1 ^  f  T  ^ 7 ^  « »  T T J  I
HT1^  ^tPT erf?! W  f^lTT 11
I W  ^  ^  iT T fr  T w Y  I
tt-j  1*RT>}T w 'Y  . t r i  ^  11
3«TT »Y^ g rA  it t I  I 
^  ^  ir>? vTTiy 11
^m)r ^  fr??f 1^ n -rff i
V 7 7  ?T>3| 2|TT #TT ’T m t 11
^  fTo  T T O  f ^ o  ^ 0  t €
liTTRi VY m i^  ^ t^r1  ^ ^ *r>ftT-
ntff ht«tt^ =x?i. f??fY^ ?r^ f 'iVttI ♦Y trmr~m Ml', gtlw-pBTT' 
fraY, ♦flm ?wY, cVt, ^tw-
*TTOT , W7T arrt^ r i r ^  9i 3p#  frsj ^
^  I  ♦ ! h Y  s^ pfm Iti
f^wY Wt ^  fq 1^ ^  mrrc^ % i
amY 7WTT-9!irY4iY ^  Qirtfi? w^rt^  % fflrTTfbw
 ^ ’sqrTTlt T^Tltr »T hY
1k^wr %i
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jfm ti my ^'Y  ^  T’s^  qrggl^ T mr «nPTr »t 
h 3vY  ars^Fr-frwTT ^  fl|F?T %! %TT«nr, ^rft
*y, mfm1% mr rr^^iW  m p rrfl^  »?> jifT m r 
^ 1 ^ 1  ^'Y %i
tnyxr m r^  «Tiv?in^ q» 3^if»»r- 
1*r?fK, Jfrf^ uTtfTT, ^^ mvT, a IM W ttt wrft q-mrNt arYr
1^Ttf 3T^  31^  %r»» STTT art^ l^ f^ lFT 1|i3?T %i
«Tw %tfV ^ «Twrr «Rrr g?rr
%i 3^ ^  ^ r f  w  ^  ♦ V T 9 ^ T ? ^  if
f i  lr),wrf art ^ fr  nvmr mr mvi ♦'Y ^
*?>rT %i
trr^ ft
j=*»?Tr ^  d?TT?ff f fm
♦ ctTT ^  iW » r  fW'T  ^t  WT t?r«rj f.Y irtr»r=5j
llt€ rP i^ ^ T  f>Y ?wY »fr f t  ti ^
^  3^ ’•n*T ^  «rV15i»Tr r^t^ Ff !?>rt
Vi *ir»TT Q79 ^  J^ iTT gvT ?^T %i ir tf»%- fru rm 
nrsTT  ^ ^ ’t afVi TT^ fV JTf^ ncT ^
%?Tci t i  t o Y  tr o T T -fB Y  ^  ^ J T ^ W T  m r  * t t 1 ^ ^ t  # Y  fS^^ofY ♦? 
fim mvf %i
% Y  ^ Y *  ; j ^  ?! ^ t t ^  s ft^  %l
t *r ^ T O  ♦Y* j ^ r  m r  arr?*TT^f?T ¥ Y  %i 3 ^ " Y
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arn^ T ®rr^ ?wt ttwit?*# Pr H
5? %i j#w* mepw 1^ If 1^ r~vm »iT*»Y»m D «7fr*
Sft^  W| f»> Wf=*flr^ T  ^ ^  f ?«rT
t^ RTT'ttTTT 'finwrr % st«r ;ntr*m jt %i w t  t^TT- 
UTTT ^  >=r ^ ^  9f ;WB 3F«"ftn»!TTO ?I«T 
f V  ^ T * T  ^ y  ^  t^ T 35[tH ^T 7B ? »T  f l « r T ^  f f  Vi
gEW> 9TtR ¥ Y  T ^ T -  %Y 5«wg« W ’* T^T 
l ^ y  ^ ^ f w r r  %l 7 = ^  !• ai^sun- 1
«T«T #Y «T«r « r R K  w r f f  h Y  fli^ fVr f%qr
%| BTt^FfNW' ^ 1V  <|iY m T - « 1Cl?T ^ T  T n r 3 ^
fYtfe « T  ^ T  %l
ftl^ r *rr?^  79^
i w ,  ¥i#y « t 0 ^ ( r ^ T ^ ,  ^*!fn%?T
arrt^  ) *1T«TT ^  'l^ T ^
♦T 1*^qT %i ^  gl^imif V t *  t  * r m - f r q  % nr»*w 
» T  #^7 rfY sTm ^y aprrq Vl
BTW  tlfwrY- s«*r5*i ^  j r e f ^ t  •
?nTT ap«frt%?!2<t ’fPr «rr^T ^
^  * n t * R  I  snv2i T f ^  v T T ^ i W  ¥ Y  irf i^'sqHi^T %> 
i ^ y  »R flm ^ i r t ^  ai5a 1^  «r1 iiypsq ^  w “Y  Ifi
4 83
♦rs*-
cm  tr, jmr Qi>*r
TO ^Ffnj *TT*T jrf?r «rr 1^ !^  ^  t^ :lr«T wttstt
p  %i qr*T ft fr?wr
1^ nT %i ^nm TTc^* ?mr* «n*r n?iT «t m
srr^ ^vrr 5^7 %i ^'V  'bpw % »fr iwY* apTq*^ wt %,
3®^*’ ‘iY ««? %, toVY arisj^ l%w ¥Y h  m: m
f^H'»4^ =TT m n  utt^t *rf % ^vrr^:
« ^ 3Tf^  ^  Qiw »^R «fr WT %i Tr<iiTnr
I. ep?Fm qTTY®*tfn5fr r^i-aql^w/t ^ » t
nTTT?^  VBTTtm i?1^ T BT9Rrrg*» *fifr h
« T W  T ^ r a if  ^  'fUPT ¥ Y  ^
^  T**i>rr1>n4>T ^vn*t ^  ari«f=^ri?r)
JTT^  f # %l 5T*r wY, gaaY 5T5W %Y «TTofY ^ HTFT>?  ^ »nR
«TVir*pfJ|?? f ^ T  i«n#?T f ?  t i  7=w*'Y m r  t #
^  m ^ m r  Irt 3^  ?rr?*frng^ f Y  frs? f Y
Jnorr lr ?*tt w t  fto t#  f t %i
« T w  «^*«rr^!WY If I jTf-T ^
aYrr % r s m F f t t  ^ t t t  %i Hk3> tiY -P p rr sffl" %t%,
1W Y  ^T =wY «T?f 
WT %«n^  %T JWTO tfi
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fjwY mm ¥Y ^
3 ^  f f f ,  o t * Y  t ^ y r f  PTT^t^f fi> , m r  tm J  « r 1^ ,  ^ 'V  
m n  s^> ^ 1^ ^  ^rwr ^ ^
T^ ^  *r lWt *fr m n  % *fvt ¥Y
f “m %i 3Ri^  tw^ t=A *>t ifr qnm %i
naoY «m  f> ^rsq- fHT 1^1%U?fT ^ ^WT |i 
^  U N m r  ^  v^  ^ ^ y  is ^  ^  f l  ^\ 
aifffr mr ^ ^ ttt  jwtif swn ^  , ??«i^  ^
?wT  ^ «??T ¥V t^T ^ »rt?raiir tl«3rr %i
gaoY 9TW  %Y ^5iT « T ? ^  ^  m r  ^  Tsr*pf
♦Tl* f#  %i TO?r 3 i ? f n ^  ^ ^=T ^^wr t i  ^ T  fTm * %
H>TT 3w*^ * arr^ Q^JT  ^ «>«rf f t  t^tutt Min'Y
4-jTTorr,^> %i 3^ 1^  3rr?^ m r  ^ *tt!|t %, ^ 1^
p i^-nr ^  I  »?#f ?^3^rv ;«»7^«4^i ^  ^ T c q -^  ♦ ! ^ y
TOftw ^  arrwf®®^ 1^ *rr %i
3Pw> gfJr^ rfW^  jijT ^  9?WT Iri twY w -  $i?Y 
^ Waf»«rfTT, «^ne?TT ^  •wJnrrr*»lST ¥> W«rfY % PRW 
^  ri q'Tut t^ wt %i z^Tf ^
artfjq qr^ TT ^ 3rrc*T- w m  1kvj %i mrsff« ^
iTTTf^ i3F!|1?T ^  ^r ^TT^  %T IPf  ^ 1^
5T W  5(1% -  5^  m r  H W T  % “P w e  ft  ♦r®*? 't  * r m -  
31 m  m r  ^rtVTTofr #•> ;rf? r^T f i  %i ^  fliiTT 3^ T  » r « ?
•f'T v m  * y  m n r  j m r  V i jm > r  « r r t r * j  * w r j  % 
*Tm-<^woT * r  T^*T arro ^ 1 ^  tri
4 S 5
^  a m Y  m r f f   ^ n r r -  f V  
^  artli> t?jT^ i^rqr %i apr: 3=wY t <b t ^  ^  htk:»pt mr lw>r?T 
VTc^TT T?HT =nfT f i g n r  i w T3gt¥r f Y  eT=TT=^
Hr*rr ^TOrrrsff ^ I j^eit %i 3i»t *ttt «t
^  <PT T«rT %l ^  ^  m -  «IT T  a r t ^ w n
h Y  l^ irr  % 3frr w T 't o ^ Y  TW\^fT^  * f r  ^ r  Iri i® »Y 
« T W  q«rT % ; «?t: ^iTtfnr T*?w r?gt^ ¥ Y
n*p!fq i?Y^t  %i
iT»w?r «? T W ^  ♦Y •ft^r r «yr f*r  x rt*r
t%2iT % ?WT 3^ *  %Y » m r i  ^  ’=nr=fi«T
t^*T?T > T  Fwrr *it^?T « T  i^ *rr %i »TTq?r?^* ^ Y  Tm^
1^?rr %i «w Y %t t o t  % 1% t #  g r f m  ^
arrrs^T ^ sfof !?Y^ f i  ^  « r ^ :  t  ^  « 'Y t ^ €  mr
 ^ 553 b Y ^  ti t i  t w Y  W r  ^  =^>=T arT* '^ f >  e Y»*rf 
♦Y ^  H««rr Iri ♦rs? -»>pr <• »rfnT » Y  li g c f
%(3^ arrc«r'fr^ TO fPr anrurrf^ T <tt !>
^  h  3^  ^ i t  HTTT?^  ^  wn*qr ’rnpsirTT
%f
W T  S^raq T*TTT % f lP ? ^  ^  iJTfTT %• m 1 ^  
To*t ^  f«wT?q»?fT * f r  %! ^rr1^ y w Y  T n r f r  w :jig ? T
f n i r f t o f Y  li e??i % , mrf^  ^  3fw'Y W\ *f f l 'r a .'i r s r T , 
Tsqi^ x^ , W^ » ai^ TTTf^  Q'^ sPbY Prf^ fY 3^n?TT qY f ? %i
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’T IT  w Y ^  ♦ rsq f«T 59 arruTT ^
^  tli?rp?ff fT "Prrtff frr %i ♦rsj^
% «TT?2F % JWT ^r»l «T ?<r flfSRTT «?r
W%l
fliW'Y BTW  ^ TO %Y erl^ J^ TT
 ^ 1liii xwm ♦'t t*rl^  U^lrzff »Y thtst % ?i«n^  ^ y |f  *fr 
% fpm  ^/^n  frr % wY 1% 
vtre 1^ vTC WT »^r*T  ^ |»m  ^ cttt l^ «nr ^Vi i
laet «m ¥Y f.r9?j-W5fT  ^^ ^  I 9'=^
f.'Y “ arr^  ^ %, T^?^ 1rBlX3 % ^^  mn > w
sn^ T^ ff fr^ TT«T ♦! «^ 7T ^  ««^*T VY ?IT^T mt T^1^ -
«n#rr ^  ;n'«n’ 3^ ^  1^1^ mn
2^f'^ i=TT, f^fl^ ITT «Y IJ1^. #*» HT«n ,^ ^ n t  
^  f»»!t fiT %it*fc ’^FT fiT %i enr fY, hY 
% 1^ gpY «TR  ^arr^ r^rf^ n* ^ T  fY H”mT j??rf fY %,
«^Y f^T?iT ‘sY f^ t^ rw f»rt ^  tzrt^ iff ^
1^ «rr % -fT^ rr^ »Y fY to oTTraff pttIIrt
1k^ r %i
poY QTW ¥Y ;r(?fciT ♦'Y Jttott li f^^
1^ iTv^ r^ l^  fif % fSRi^  %Y 3i-prft?T tlmr
1^ TOT 3^  irt7*t % 1^ 1^  r^rrrwit <^Y w^rmi q?«i »Y jrf^ ncT 
»iHT TFT %i toY m rff ^  nwrrf^ ¥Y
4 8 7
^  %f m’r fmr f#
h  ppfT «raq TTfiT jrf^ %; T^ 'V m rff ’f ¥V 
■airPin T^ T5^TO ?t>^ rT % m-^1^ %i ♦r»q ^ err^




p et «TTPi «inrfU tfv^ vi ^ %i ?p
W , 1^T 5TT fT«n« % 7T*T ^
l i  g T  w r Y  m s m  ^ w m
»r?t qr T^O>r f« i i t  wt<?> ^  ^  %<h m r
t '^«l i1^ TT*?TS »» f4 ^  «5> *W=ff ?fY 1^
«r?^ fT^ T^  fI
 ^ «?T*r 5!^ W T
«TiR e«pr-*p-rt^ '»r, 5TTtt«ik  ^ t^ TTSj^ ro f*?!
tlnBi irwT 3i> I? I
srm *wP«f ?
iiY  ^  *T ^ *m  amnr^ t i  ^  f Y  f m r i T « r  ^
7^ tl i.\ *T?Pf^  -^Tff- 5TTO
 ^ «T ^  %|
«T»?T « T fJ|  ^ Y  «f[>!^ ’IS m T 5 F T ,  ?}-»TWHY 
^  e w T  ^  ?tYt 3^  1V T I  ^  ¥ Y ^ t 1^
3^ <^ TT *^r ♦Y 1^?T7? 4t»n^  % i^^rj i  ^
?«R3T  *1^  m f  ^ T > i  s Y v f ^ T r r r a F T  ^  T v m fr ^  » t t o  ^
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 ^ ^  3^ 1  ^ ^  *fr ^:mnTT ^  ^^mr i
s=T ifmt ^ m f ^ m 2 ^ *  ^ 'Y  m*
=TT*T ¥Y tciik lo ^ ^rr t^flpr i ^ttt
^Y «T5«i ^ ^  gp '^fiqr «^t*t’*iY tIrJsY «fr i
iW • ^ i F ^ 't  € T W  5TTTT
jr^mn ( gtnt ^ ) wt«i^Y ( «rY HT»if ^
( ¥»?T«r8Y % i^ fH! ) mr Fsr §|3tt % ^  4mvn ^
'«!> ^  fm  nJ
m>w STTT u u  ^ ff i
UT^T :?T*T «rr? WT
6Tl^ ♦! t^T aiY ^ TO ^?iYT 5« S?Fr^
^ ^  1 ^  I 
q?f%f ’HfY «nF#a ifr #Y
f- 3sfr^ - ( T^T t^*r )
»iT»r 1}
2^iT?«T TT*TWT , 1^  € 1 ^ , wT*im, f*rf 
fi-^ ?rY *T tftn- «'*^Y' • wrr iiYmr %i
Hr ^ nnarTf ?« . »rYTSPri<T,
wYt, ^rm, errf^  vv ^  ^ li
f^ Yll HVf ^ f^T=! 1^ T=rt %
3^i*3ftQ*r w  Wi
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HVt ^ 5f€, hmjt
r^nrr, I^tt, tw, arri^  %t p r  %i
?- TTOf^ *TTO« «TT- -  «i !F^ *f ^
^  w , *R=T  ^ mvfi ^  ^ m  t^lpr *me*‘ ^
^  »T 1^ i<T %l
!•• 1%5fii crf^T- 9TI* IS !T=«r ’f mn % 1^
% 3^*? ^  m w  S TST * R r  ^1
V* i? ^  2fr^  -  f5 !T=^  ?lTt  ^ arr«TT ^  =iKTp^=grr, 
??Tt^  »T wfh'rm f^ rr %i 
*£• Q -^*r?v artT ^  ^ m v^ ^ m
^  ♦? « T T  %l $!'«T !T*«7 ’ t  % *T T ^  S|<T, sTFTS
^ T l^ -  S3'«r- 2lY»r ♦ t t^pror |arr In
V l J  % >  W T ^  * P * T  ^  % ! •  H i  m « R t  f t  P^mf
h
«• %T q*TT^ % ^  jp*» ^ ^f»f *fnrt ^ Y if^  '^ f^f ft 
4m %i
C -  !?> 2^ t»T «  !P *T  ^  *r> TT % 9 T
l^ rr ti
t-. HTrri ^  TT*5T*pr*'  ^ # t crT*f)rqa!i^ > t5r»T«i ¥> 
•^ mPr I
i^fef %t  ^ «?r?-^ ?fff ^ e*Tl% ll»2rr w  i %t n^m
wl^ wmHT, ( 1%tt ) ^ttt
4 9 2
h
T^*tT =T=<=T ^ to
'?*■ *T?T -  t^p ^, sn  «m ^  ^y i
* fr^ i^ " mr^ »r^ ^
m .  Q ?  U ' i i  ^  m r l ^  f i T  I
**' ’7Ttti» qt?»*T. HTO'
51, f^ TT  ^ %i miTH T^T?s» =n!mt>
*#a* ?*T« €Yu (?FSR ) fi
nvrPTT*fY %T-
rn^ ^^ T*rr *??t <?t
5 l f ^  IfI 6 TT ^ 38 ^  %W If?? ip>
31T  f  "ft* ^ frn fr  w t t t s i  ^  »tt2|Y
% ^TOR 4n v C r x  m r  ^ ? r  ^ r n  ^  ‘ i 't  i%5?t % , §c»«Y
QTW ^ 3«" ?r»T^  T^ «ri=f %i m WNp fSpf'«T 
i^ m ^ T  % %  TT^T ^ T H t  ^  ^  m m  f?WT2iTa ^ y  f Y
g-Rw <&T gw f^ n* I
c!IP> TTUT ^ T * f t  i i f q T l W  ^
m r  « c ^  %T JSTTH f^fT ^  « m  * T  =rWVe5?TTtrr
«TT ? Y  f l
t* 11  ^«?rT% %3iYf 11
Tini? ^ n iff :frm> t Y t  11 




'«TTf  ^ ( H^rxr ) «*fTTl¥  ^ «-W3Ff ?tlT %
BTy, ^ > . %mt ^   ^ ^T-fT ^Tff wT 5f^llm 
^  tf ?WT ^2i <iiT rrr=«T Wi
3ftl*a HTT?^ >i
arf^ Htvftn ( fir^ rr > «rTf^ T*i
tjfYrr 1^ ti4 arrf^ l^ rrte ^  «=j
♦Y < ^TT > I
d^TTtW HTT^’T«f ^ grai l¥nr, 
♦r^ r^r <tt1^  ^ fir15r«T wpff <?r x»rr1V ^   ^ 4Wf
♦ T 7 ^  %t
i^ rrrr ^ ?!*rTc<Ji 3^ t
^ r^vm  ^ ^irm K, «t»ttt, tRR^ r, iB>!i rr1^ ’f
^3 T^TTT^ , f^rrrr ?«rr <Y il.^ Yfr m
n^>i> ¥TT, 7T»r7T % I^ TO wrff ^  mr» tto '^Y
 ^ ;rfh *7TO *1* JHHT ?«T 1t?fY*i ^ 1 ^ f^   ^ «c^
^  ^trr %i
«a>r? ^ «"t fr«?H«T^ H3TPTT. ^  ^
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f W T O - ^  if^rr 9^»r 
%l
ge«> QTW TTofV -TR mmf vhY 
1^ T=^ T uTTTaff U ?sf^ ?T irf*^ flTTT ^ •^n'
eTy?T \  T^Tifr ^ v f^  iVagf^ r ottt iiTrr> T?pfr 
%l ^  a rrtq ifH w . ?r?5i>fETT ^r*r ^ f ,  3 i% Y  qrrofV
aiT--xi- ar?i^  4i> jqgffcu If arr  ^ 9TU»t T^ ^
%i
3i*t ^  5Tv?TT >^r=r ¥> «T£?rr t , <t 
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